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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
Στα πλαίσια της γενικότερης ενεργοποίησης για την σύσταση 
Εθνικού Κτηµατολογίου στην Ελλάδα, συµπεριλαµβάνεται και η ανάγκη 
ενσωµάτωσης των ήδη υπαρχόντων Κτηµατολογικών Συστηµάτων που 
υπάρχουν και λειτουργούν ανεξάρτητα µέχρι σήµερα. 
Στην Ελλάδα, λειτουργούν το Γραφείο Κτηµατολογίου 
Πρωτευούσης, στο οποίο υπάγονται ο ∆. Καλλιθέας και ο ∆. Παλαιού 
Φαλήρου, και το Κτηµατολόγιο ∆ωδεκανήσων, το οποίο αποτελείται από 
τα Κτηµατολογικά Γραφεία Ρόδου και Κω-Λέρου. 
Το Κτηµατολόγιο ∆ωδεκανήσων, συστάθηκε κατά την Ιταλική 
κατοχή, από τους ίδιους τους Ιταλούς και υπακούει στον Κτηµατολογικό 
Κανονισµού του 1929. Φυσικό είναι, να διαφέρει πολύ από τα σύγχρονα 
Κτηµατολογικά Συστήµατα. 
Η παρούσα µεταπτυχιακή εργασία, εστιάζει και στοχεύει στην 
επίτευξη του ενιαίου χαρακτήρα του Εθνικού Κτηµατολογίου της Ελλάδος 
που τίθεται σιγά σιγά σε λειτουργία, αναζητώντας µέσα από 
εµπεριστατωµένη ανάλυση των διαθέσιµων στοιχείων τον πιο πρόσφορο 
τρόπο για την πραγµατοποίηση της ένταξης του Κτηµατολογίου 
∆ωδεκανήσων στο Εθνικό Κτηµατολόγιο. 
 Η προσπάθεια αυτή προς την ένταξη, που πρόκειται να γίνει στην 
παρούσα µεταπτυχιακή εργασία, µελετάται µε γνώµονα κυρίως την 
χωρική διάσταση του Κτηµατολογίου και πιο συγκεκριµένα των στοιχείων 
του Κτηµατολογίου ∆ωδεκανήσων. 
Για τον σκοπό αυτό, πραγµατοποιήθηκε καταρχήν, µία πλήρης και 
ουσιαστική ανάλυση των χωρικών στοιχείων του Κτηµατολογίου 
∆ωδεκανήσων, για την απόκτηση της γνώσης για τον µορφή, τον τρόπο 
οργάνωσης και κυρίως την αξιοπιστία των τηρούµενων, σε αυτό, 
στοιχείων. Τα συµπεράσµατα που εξήχθησαν, από αυτή την ανάλυση, 
αποτέλεσαν τους οδηγούς για την ανάπτυξη µίας πιθανής µεθοδολογίας 
για την υλοποίηση της ένταξης στο Εθνικό Κτηµατολόγιο µε την κατά το 
δυνατό µέγιστη αξιοποίηση των χωρικών στοιχείων του Κτηµατολογίου 
∆ωδεκανήσων, λαµβάνοντας υπόψη και τους παράγοντες του χρόνου και 
του κόστους.  
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INTRODUCTION 
 
Part of the overall activation for the establishment of the National 
Cadastre in Greece is the integration of the existing land registration 
systems which operate independently until now.  
 
In Greece, the Office of Land Capital is in force, where the Municipalities 
of Kallithea and Paleo Faliro belong, as well as the Cadastre 
Dodecanese, which consists of the Lands Office of Rhodes and Kos-
Leros.  
 
The Land Registry Dodecanese was constituted during the Italian 
occupation by the Italians themselves and obeys the Lands Regulations 
of 1929. It is normal therefore, to differ considerably from the modern 
land registration systems.  
 
The present post-graduate study has as objective to unify the structure 
of the National Cadastre of Greece which has started being activated. 
After a thorough analysis of the available data, the most appropriate 
way to include the Cadastre Dodecanese into the National Land Cadastre 
is proposed.  
 
  This attempt for integration that is described in this study is developed 
considering the spatial dimension of Lands and particularly considering 
the elements of Cadastre Dodecanese.  
 
For this purpose, a complete and critical analysis of the spatial elements 
of Cadastre Dodecanese is established in order to acquire knowledge 
upon the layout, the organization and especially the reliability of the 
applied data.  
The conclusions drawn from this analysis are the guides to 
elaborate a possible methodology for the ultimate incorporation into the 
National Cadastre by using the spatial elements of Cadastre Dodecanese 
to the maximum level, considering the factors of time and costs.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας, αποτελεί η διερεύνηση 
του συνόλου της χωρικής πληροφορίας που βρίσκεται συγκεντρωµένη στα 
Κτηµατολογικά Γραφεία του Κτηµατολογίου ∆ωδεκανήσων (Κτηµατολογικό Γραφείο 
Ρόδου και Κω-Λέρου), η αξιολόγησή της, για την αξιοποίησή της µε τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο. Η αξιοποίηση τελικά της χωρικής πληροφορίας του Κτηµατολογίου 
∆ωδεκανήσων, γίνεται µέσω της προτεινόµενης µεθοδολογίας ένταξης του 
Κτηµατολογίου ∆ωδεκανήσων στο Εθνικό Κτηµατολόγιο, µε έµφαση στην χωρική 
του διάσταση. 
Στον προσδιορισµό λοιπόν της µεθοδολογίας για την πραγµατοποίηση της 
ένταξης, οδήγησε η πλήρης και εµπεριστατωµένη διερεύνηση και αξιολόγηση των 
χωρικών στοιχείων που διατηρούνται στο Κτηµατολόγιο ∆ωδεκανήσων. Τα 
λογισµικά που χρησιµοποιήθηκαν, στις διάφορα στάδια της διερεύνησης είναι το 
AutoCad Map 2009, το ArcGIS Desktop 9.3 και το λογισµικό επεξεργασίας εικόνας 
Unlead PhotoImpact 7 SE. 
Το Κτηµατολόγιο ∆ωδεκανήσων αποτελεί µέχρι σήµερα το µόνο 
ολοκληρωµένο Κτηµατολογικό Σύστηµα που λειτουργεί στην Ελλάδα. Η κάθε µορφή 
διαχείρισης ακινήτων γινόταν και συνεχίζει να γίνεται µε βάση τα στοιχεία που 
διατηρούνται σε αυτό. Στο πέρασµα του χρόνου (από το 1930 µέχρι σήµερα) όµως 
πολλά άλλαξαν. Οι σύγχρονες απαιτήσεις απαιτούν και ένα σύγχρονο Κτηµατολόγιο. 
Η ανάγκη αυτοµατισµού και εκσυγχρονισµού του παρωχηµένου από καιρό 
Κτηµατολογίου ∆ωδεκανήσων, η οποία έχει εκφραστεί ήδη πολλά χρόνια πριν, 
έφτασε η ώρα να γίνει πράξη µε την σύσταση του ενιαίου και ολοκληρωµένου 
Κτηµατολογικού συστήµατος της Χώρας. Στον ολοκληρωµένο αυτό χαρακτήρα του 
Εθνικού Κτηµατολογίου περιλαµβάνεται και η ανάγκη της ένταξης του 
Κτηµατολογίου ∆ωδεκανήσων σε αυτό. 
Η ουσία της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας έγκειται σε αυτή ακριβώς την 
ανάγκη της ένταξης, χωρίς την απαξίωση του Κτηµατολογικού συστήµατος που 
µέχρι σήµερα λειτουργεί εκεί, αλλά την αξιοποίησή του στο µέγιστο δυνατό βαθµό. 
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1.2. ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 
 
Συνοπτικά, στην συνέχεια, περιγράφεται το περιεχόµενο των κεφαλαίων την 
µεταπτυχιακής εργασίας, για την απόκτησης µιας εποπτικής εικόνας του συνόλου 
της. 
Στο 1ο κεφάλαιο, γίνεται µία σύντοµη περιγραφή του αντικειµένου της, καθώς 
επίσης, µία αναφορά στο περιεχόµενο των κεφαλαίων που θα ακολουθήσουν. 
Στο 2ο κεφάλαιο, γίνεται καταρχήν µία γενική αναφορά στην έννοια του 
Κτηµατολογίου στο χρόνο και στον χώρο (σε διάφορες χώρες). Στην συνέχεια, 
συνοπτικά παρατίθεται η εξέλιξη της έννοιας του Κτηµατολογίου στα στενά όρια της 
Ελλάδας, και τέλος αναλυτικά περιγράφεται το τηρούµενο στα ∆ωδεκάνησα 
Κτηµατολόγιο. 
Στο 3ο κεφάλαιο, γίνεται λόγος για την έναρξη της πορεία προς την ένταξη 
του Κτηµατολογίου ∆ωδεκανήσων στο Εθνικό Κτηµατολόγιο, των µέχρι τώρα 
ενεργειών και των διαθέσιµων προϊόντων για την υλοποίηση της. 
Στο 4ο κεφάλαιο, παρουσιάζεται αναλυτικά η διαδικασία της αξιολόγησης της 
χωρικής πληροφορίας του Κτηµατολογίου ∆ωδεκανήσων και µετά την ολοκλήρωσή 
της ακολουθεί η παράθεση των συµπερασµάτων που εξήχθησαν. 
Στο 5ο κεφάλαιο, πραγµατοποιείται µία προσπάθεια εκτίµησης των ενστάσεων 
που αναµένεται να κατατεθούν, µε βάση τα στοιχεία του Κτηµατολογίου 
∆ωδεκανήσων σε σχέση µε την διαµορφωµένη στο πεδίο κατάσταση. 
Στο 6ο και τελευταίο κεφάλαιο, καταγράφονται τα γενικά συµπεράσµατα και 
εν συνεχεία οι προτάσεις που απορρέουν. Σε αυτό το κεφάλαιο, αναπτύσσεται η 
προτεινόµενη µεθοδολογία της ένταξης του Κτηµατολογίου ∆ωδεκανήσων στο 
Εθνικό Κτηµατολόγιο, καθώς και µία εκτίµηση χρόνου-κόστους της προτεινόµενης 
µεθοδολογίας, σύµφωνα µε τα στοιχεία που αποκοµίστηκαν από τα κεφάλαια 4 και 
5.    
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2. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Στην Αίγυπτο και στην Βαβυλώνα φαίνεται να εντοπίζονται οι βάσεις 
ανάπτυξης του θεσµού του Κτηµατολογίου. Εκεί γίνονται οι πρώτες προσπάθειες 
αντιµετώπισης κτηµατολογικών προβληµάτων κυρίως στον αγροτικό χώρο.  
Από το έτος 4.000 π.X. χρονολογείται ένας πίνακας των Χαλδαίων και ένα 
κτηµατολογικό διάγραµµα του Βασιλιά Dungi από τα 2.400 π.X. (1). 
Οι αρχαιότερες κτηµατολογικές αποτυπώσεις πραγµατοποιήθηκαν στην 
Αίγυπτο και αφορούσαν την επανατοποθέτηση των ορίων των ακινήτων, λόγω των 
πληµµυρών του Νείλου (3.000 π.X.) (2. 
Αντίστοιχες προσπάθειες, κατοχύρωσης της ιδιοκτησίας γίνονται κατά την 
αρχαιότητα και σε άλλα κράτη. Έτσι, στην Ρώµη αναπτύσσουν το catasto, εκεί 
συναντώνται οι Αγροµέτρες, υπάλληλοι υπεύθυνοι για τις εργασίες καταµέτρησης 
αλλά και για τα δικαστικά καθήκοντα.  
Στην συνέχεια της ιστορίας, και κατά το πέρασµα από τον Μεσαίωνα στην 
Αναγέννηση συναντώνται διάφορες µορφές Κτηµατολογίου κυρίως µε µορφή 
καταλόγων για την εξυπηρέτηση κατά βάση της φορολογίας, ενώ σε κάποιες από 
αυτές συµπεριλαµβάνονται και γεωµετρικά διαγράµµατα καταγραφής της γης. 
Εκείνη την περίοδο αναπτύχθηκαν τα Κτηµατολόγια της Κολωνίας (1130 
µ.X.), της Φλωρεντίας (1438 µ.X.), της Πάδοβας (1622 µ.X.), του Βατικανού (1681 
µ.X.), και της Βενετοκρατούµενης Ελλάδας (κατάρτιση Κτηµατικού Χάρτη Πατρών, 
Ηλείας, Καλαµών µε τάση για επέκταση σε όλη την Πελοπόννησο). 
Οι πιο ουσιαστικές όµως απόπειρες σύνταξης κτηµατολογίου παρατηρούνται 
από τις αρχές του 19ου αιώνα. Σε αυτό βοήθησε πολύ και η εξέλιξη των 
τοπογραφικών µεθόδων (1). 
Η πρώτη προσπάθεια για αποτύπωση των ακινήτων µε απαιτήσεις µεγάλης 
ακρίβειας σχεδίων, και όχι µόνο καταγραφή τους σε καταλόγους έγινε από τον 
Ναπολέων το 1807. Με την ενέργεια αυτή, το Κτηµατολόγιο δεν εξυπηρετεί πια 
µονάχα την επιβολή της φορολογίας αλλά κατοχυρώνει και την ατοµική ιδιοκτησία. 
Επίσης, στο κτηµατολόγιο αυτό γίνεται ταξινόµηση των γεωτεµαχίων σύµφωνα µε 
την γονιµότητα του εδάφους και την διατίµηση της παραγωγικής τους ικανότητας 
καθώς επίσης σε καταλόγους συγκεντρώνονται τα γεωτεµάχια του κάθε ιδιοκτήτη 
και υπολογίζεται η αξία για µία πιο δίκαιη φορολόγηση. Με άλλα λόγια φαίνεται να 
καταχωρούνται και επιπλέον πληροφορίες πέρα από τις βασικές. Μετά την Γαλλική 
Επανάσταση, το 1837 ξεκινά µια προσπάθεια ενηµέρωσης και ανανέωσης του 
Κτηµατολογίου. Οι εργασίες συνάντησαν εµπόδια. Τελικά οι βασικοί νόµοι για την 
ανανέωση ψηφίστηκαν το 1930 και το 1941. Με την εµφάνιση και της 
                                      
1 Μπαντέκας Ι. 1984-1985 
2 Αρβανίτης Λ. Απόστολος, 2000 
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φωτογραµµετρίας  το 1951 ξεκινά η ανανέωση- ανασύνταξη του Κτηµατολογίου η 
οποία ολοκληρώνεται το 1982. 
Στην Γερµανία, το Κτηµατολογικό Σύστηµα που αναπτύχθηκε από τον 
Ναπολέων περιείχε πληροφορία για τα όρια, την έκταση και την χρήση των 
ακινήτων αλλά όχι πληροφορίες για τα εδαφολογικά τους χαρακτηριστικά. Η 
πληροφορία αυτή προστέθηκε αργότερα (1934) και η αποτύπωση και αυτής της 
πληροφορίας ολοκληρώθηκε το 1960 (3). 
Την ίδια περίοδο που ολοκληρώθηκαν οι Κτηµατολογικές αποτυπώσεις στην 
Γαλλία, ολοκληρώθηκαν και σε αρκετές ακόµη Ευρωπαϊκές χώρες όπως στην 
Ολλανδία και στην ∆ανία. 
Οι χώρες των Βαλκανίων, οι περισσότερες Μεσογειακές χώρες και οι χώρες 
της Ανατολικής Ευρώπης προχώρησαν στην ανάπτυξη αντίστοιχων Κτηµατολογικών 
συστηµάτων µε βραδύτερους ρυθµούς.  
Στην Ιταλία το 1866 ιδρύεται το ενιαίο κτηµατολόγιο Γης βασισµένο στην 
µέτρηση και την εκτίµηση ενώ µέχρι το 1914 έχει κτηµατολογηθεί το 50% του 
εδάφους. Κατά την περίοδο 1934-1935 εισάγεται η φωτογραµµετρία στις εργασίες 
κτηµατογράφησης. Το 1956 ολοκληρώνονται οι εργασίες κτηµατογράφησης. Κάπου 
εκεί προβάλλει η ανάγκη της αυτοµατοποίησης του.    
Στην Αλγερία, επί αποικιοκρατίας της Γαλλίας (1839-1962), εισάγεται το 
αστικό δίκαιο στην αγροτική γη για εξασφάλιση της ατοµικής ιδιοκτησίας. Η ίδρυση 
του Γενικού Κτηµατολογίου και του θεσµού του Κτηµατολογικού Βιβλίου εισάγεται 
το 1975, ενώ κάπου τότε αντικαθίσταται το παλιό προσωποκεντρικό σύστηµα και 
βάση εγγραφής αποτελεί η λεγόµενη “νησίδα ιδιοκτησίας”. Η πρώτη εφαρµογή 
γίνεται στις αγροτικές ζώνες το 1976, όπου για κάθε αγροτεµάχιο καταγράφονται η 
φύση του εδάφους, ο τύπος των αγροτικών επιχειρήσεων, οι ιδιότητες του 
αγροτεµαχίου και οι πραγµατικοί τιτλούχοι καθώς και η µορφή της εκµετάλλευσης. 
Μετά την καταχώρηση και δηµοσίευση ενός εµπράγµατου δικαιώµατος, αυτό αποκτά 
απειδικτική ισχύ και δεν µπορεί να προσβληθεί. Αργότερα, ακολουθεί και η σύνταξη 
αστικού Κτηµατολογίου, τίθενται νέες βάσεις για την φορολογία, συγκεντρώνεται 
πληροφορία για τη γη και στην κάθε Πόλη διευκολύνεται η καλύτερη διαχείριση του 
αστικού περιβάλλοντος από τεχνικές υπηρεσίες. Το 1985 γίνεται προσπάθεια 
απόκτησης ψηφιακού Κτηµατολογίου µε κύρια µέθοδο αποτύπωσης την 
φωτογραµµετρική. 
Όλες οι σοσιαλιστικές χώρες µετά την αλλαγή του κοινωνικοοικονοµικού 
καθεστώτος συνειδητοποιούν την ανάγκη για Κτηµατολόγιο. Στην τότε Σοβιετική 
Ένωση η πίεση των αστικών χρήσεων στις αγροτικές εκτάσεις οδήγησε στην 
πραγµατοποίηση απογραφής των δηµοσίων κτηµάτων και στην λήψη µέτρων 
προστασίας του περιβάλλοντος στις περιοχές αυτές και αποφυγή κατασπατάλησης 
του διαθεσίµου της Γης. Στην Πολωνία και την Ουγγαρία ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται 
στο Κτηµατολόγιο κοινής ωφέλειας και στην Βαρσοβία λειτουργεί σύστηµα 
πληροφοριών κοινής ωφέλειας. Στην Βουλγαρία καταγράφεται µία σειρά από 
νόµους από το 1880 και µέχρι σήµερα. Μετά την απελευθέρωση από το φασισµό η 
Βουλγαρία αναδιοργανώνεται σε σοσιαλιστικές βάσεις και αντικρίζει την 
                                      
3 Μανιάτης Γ., 1985 
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αναγκαιότητα του Κτηµατολογίου ως τη βάση για ανάπτυξη. Κύριο αντικείµενο του 
Κτηµατολογίου της Βουλγαρίας είναι το φυσικό διαθέσιµο Γη (3). 
Αναφέρθηκαν ορισµένα παραδείγµατα χωρών και η πορεία τους προς την 
απόκτηση κάποιας µορφής κτηµατολογικού συστήµατος.  
Φαίνεται σε περιπτώσεις πολλών χωρών, όχι µόνο µεταξύ αυτών που 
αναφέρθηκαν προηγουµένως, να αναπτύσσονται παράλληλα δύο συστήµατα 
καταγραφής γης. Από την µία το Κτηµατολόγιο κυρίως για φορολογικούς σκοπούς, 
τουλάχιστον στα πρώτα χρόνια εφαρµογής του, και από την άλλη η νοµική 
καταγραφή της γης, ανάπτυξη υποθηκοφυλακείων, για την καταγραφή των 
µεταβολών των δικαιωµάτων που ασκούνται στην γη.   
Εξετάζοντας τα διάφορα Κτηµατολογικά συστήµατα σηµειώνεται µία κοινή 
ανάγκη καταγραφής της γης κατά κάποιο τρόπο, κάθε φορά. Οι συνθήκες που 
επικρατούσαν στις διάφορες χώρες οδηγούσαν σε συγκεκριµένες ανάγκες 
διαµορφώνοντας Κτηµατολογικά Συστήµατα για την εξυπηρέτηση των αναγκών 
αυτών. Ανάλογα µε της ανάγκες, ο σκοπός  σύνταξης και τήρησης ενός 
Κτηµατολογικού Συστήµατος διαφοροποιείται καθώς και η περιεχόµενη σε αυτό 
πληροφορία. 
Έτσι, όπως ήδη ειπώθηκε τα πρώτα Κτηµατολογικά Συστήµατα συντάχθηκαν 
για την διευκόλυνση στην εφαρµογή µιας δικαιότερης φορολογίας. Στην συνέχεια, 
πολλά από αυτά προορίζονται για την καταγραφή των νοµικών δικαιωµάτων και την 
εξάλειψη των αµφισβητήσεων παρέχοντας νοµική προστασία στους ιδιοκτήτες. 
Εξελισσόµενα τα Κτηµατολογικά Συστήµατα, χάνουν το µονοδιάστατο χαρακτήρα 
τους εξυπηρετώντας πια περισσότερες ανάγκες. Εµφανίζονται τότε τα τεχνικο-
νοµικο-οικονοµικά κτηµατολογικά συστήµατα τα οποία παρέχουν κάποιο 
χαρτογραφικό υπόβαθρο µε αξιόπιστη µετρητική πληροφορία των ιδιοκτησιών 
καθώς επίσης, τη ζητούµενη νοµική προστασία και την εξασφάλιση µιας δίκαιης 
φορολόγησης µε την δυνατότητα αξιόπιστης εκτίµησης της αξίας της γης. 
Από την εξέλιξη της µορφής του Κτηµατολογίου φαίνεται η ανάγκη 
διεύρυνσης του ρόλου του. Με τον τρόπο αυτό, από τις αρχές της δεκαετίας του ’60 
λειτουργούσε το κτηµατολόγιο στην βασική του µορφή, όπως αυτό µε σαφήνεια 
ορίστηκε από τον Καθηγητή Ανδρέα Σώκο (~1950). Σύµφωνα λοιπόν µε τον ορισµό 
αυτό : 
“ Ως Κτηµατολόγιο θεωρείται το σύνολο των ενεργειών και µέσων, µέσω των 
οποίων η ακίνητος ιδιοκτησία : 
α) Τεχνικώς προσδιορίζεται και απεικονίζεται 
β) Νοµικώς αναγνωρίζεται και εξασφαλίζεται 
γ) Οικονοµικώς αξιολογείται και κινητοποιείται”  
Οι συνεχώς αυξανόµενες λοιπόν ανάγκες σε γνώση πληροφοριών που 
σχετίζονται µε την γη οδήγησαν σε περαιτέρω διεύρυνση της έννοιας του 
κτηµατολογίου. Στο κτηµατολόγιο άρχισαν να συγκεντρώνονται επιπλέον στοιχεία 
που αφορούσαν ο,τι βρίσκεται κάτω επί και πάνω από την επιφάνεια της γης και 
συνδέει αυτά µε το ανθρώπινο δυναµικό. Τα στοιχεία αυτά ήταν σε θέση να δώσουν 
µία ολοκληρωµένη άποψη για την πραγµατικότητα που επικρατούσε σε κάθε χώρα. 
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Το κτηµατολόγιο σε αυτή του την µορφή περιγράφεται πια µε τον όρο 
Πολυδιάστατο.   
Η πληροφορία που µπορεί να περιλαµβάνει ένα Πολυδιάστατο Κτηµατολόγιο 
είναι : στοιχεία γεωµετρίας (θέση, µορφή), νοµικά στοιχεία (ιδιοκτησία, 
περιορισµοί),στοιχεία για τα κτίρια, στοιχεία για την χρήση-εκµετάλλευση, στοιχεία 
σχετικά µε την αξία (αγοραία αξία), στοιχεία για τα φυσικά διαθέσιµα γεωλογικά, 
µεταλλευτικά διαθέσιµα), στοιχεία για τεχνικές εγκαταστάσεις, στοιχεία για την 
επίδραση των ανθρώπινων ενεργειών στην φύση (µόλυνση, θόρυβος), οικονοµικά 
και κοινωνικοπολιτικά στοιχεία (πληθυσµός, συγκοινωνίες). 
Προς το παρόν, δεν έχει αναπτυχθεί κάποιο πολυδιάστατο σύστηµα 
πληροφοριών γης που να παρέχει την παραπάνω πληροφορία στο σύνολό της. 
Σίγουρα, παρόλα αυτά διαφαίνεται µία τάση για συγκέντρωση όλο και περισσότερων 
στοιχείων από τα παραπάνω στο πλαίσιο ενός πολυδιάστατου συστήµατος 
πληροφοριών γης.  
Από χώρα σε χώρα οι µορφές κτηµατολογίου που εφαρµόζονται διαφέρουν. 
Παρ ‘όλα αυτά, υπάρχουν κοινά σηµεία που συναντώνται σε όλα τα κτηµατολογικά 
συστήµατα και τα οποία αποτελούν την κοινή τους βάση.  
Αρκετές µελέτες συναντά κανείς στην διεθνή βιβλιογραφία, οι οποίες 
πραγµατεύονται τη µορφή και τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει ένα ιδανικό 
κτηµατολογικό σύστηµα ώστε να είναι δυνατό, να αντιµετωπιστούν οι σύγχρονες 
απαιτήσεις. Κάποιες από αυτές είναι η µελέτη “Κτηµατολόγιο 2014” (1994), η 
µελέτη “Cadastral Template” (ξεκίνησε το 2002) και η έρευνα της MOLA (Meeting of 
Officials on Land Administration) που αφορά την απογραφή των Συστηµάτων 
∆ιοίκησης της Γης στην περιοχή ευθύνης της Οικονοµικής Επιτροπής για την 
Ευρώπη των Ηνωµένων Εθνών (1998) υπό την αιγίδα της οποίας εργάζεται η MOLA 
(2).   
Και οι τρείς µελέτες χρησιµοποίησαν ερωτηµατολόγια απευθυνόµενες σε 
διάφορες χώρες για την συµπλήρωσή τους, και την εξαγωγή συµπερασµάτων 
σχετικά µε τις εξελίξεις, µεταρρυθµίσεις και τις τάσεις των κτηµατολογίων στον 
κόσµο (“Κτηµατολόγιο 2014”), συµπεράσµατα σχετικά µε τις καλύτερες µεθόδους 
για βελτίωση του κτηµατολογίου ώστε να αποτελέσει βασικό υπόβαθρο για την 
Εθνική υποδοµή Χωρικών δεδοµένων (“Cadastral Template”), πληροφορίες για την 
καταγραφή γης, τις κτηµατολογικές και τοπογραφικές αποτυπώσεις και 
χαρτογραφήσεις, την εκτίµηση της αξίας της γης και τις χρήσεις γης (έρευνα 
MOLA).   
Τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από τις µελέτες αυτές καταγράφονται 
ακολούθως: 
Όσο αφορά την µελέτη “Κτηµατολόγιο 2014” τα συµπεράσµατα σχετικά µε τις 
τάσεις και την πρόβλεψη για την εξέλιξη του Κτηµατολογίου µέχρι το 2014 
συνοψίζονται σε 6 δηλώσεις σχετικές µε το στόχο, το περιεχόµενο, την οργάνωση, 
την τεχνολογική εξέλιξη την ιδιωτικοποίηση και την απόδοση κόστους των 
κτηµατολογικών συστηµάτων. 
∆ήλωση 1: Το κτηµατολόγιο 2014 θα αποδίδει την πλήρη νοµική κατάσταση 
της γης, συµπεριλαµβανοµένων και των δηµοσίων δικαιωµάτων και περιορισµών. 
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∆ήλωση 2: Ο διαχωρισµός µεταξύ κτηµατολογίου και νοµικών καταγραφών 
θα καταργηθεί. 
∆ήλωση 3: Η κτηµατολογική χαρτογράφηση έχει πλέον ξεπεραστεί και 
επικρατεί η απόδοση των χωρικών δεδοµένων µέσω µοντέλων, επειδή η προηγµένη 
τεχνολογία επιτρέπει τη δηµιουργία χαρτών σε διαφορετικές κλίµακες και 
διαφορετικές µορφές καταγραφών από το ίδιο µοντέλο πληροφοριών. 
∆ήλωση 4: Το παραδοσιακό κτηµατολόγιο µε χαρτί και µολύβι θα 
αντικατασταθεί και η τεχνολογία της γεωπληροφορίας θα είναι το εργαλείο για τις 
κτηµατολογικές εργασίες. 
∆ήλωση 5: Το κτηµατολόγιο 2014 θα είναι σε υψηλό βαθµό 
ιδιωτικοποιηµένο. Οι δηµόσιοι και οι ιδιωτικοί τοµείς θα έχουν στενή συνεργασία. 
∆ήλωση 6: Το κτηµατολόγιο 2014 θα αποσβένει το κόστος σύνταξης και 
λειτουργίας (4). 
Επιπλέον, προκύπτει η τάση για ίδρυση ανεξάρτητων φορέων που θα 
λειτουργούν ως ανεξάρτητοι κρατικοί οργανισµοί για την παράκαµψη της 
γραφειοκρατίας και δυσλειτουργίας που δηµιουργείται όταν στην διοίκηση του 
Κτηµατολογίου εµπλέκονται διάφοροι φορείς και υπουργεία. 
Επίσης, σε πολλά Κτηµατολογικά συστήµατα αµφισβητείται η αποδεικτική 
ισχύς τους. Για το λόγο αυτό, ένα σηµαντικό σηµείο στο οποίο θα πρέπει να δίνεται 
ιδιαίτερη βαρύτητα στα Κτηµατολογικά συστήµατα είναι η διαδικασία της 
ενηµέρωσης των τηρούµενων στοιχείων. Το κτηµατολόγιο δεν υλοποιείται µία φορά 
και ισχύει για πάντα. Αντίθετα, αναφέρεται κατά βάση, σε ένα δυναµικό φυσικό 
διαθέσιµο, τη γη καθώς και την δυναµική σχέση αλληλεπίδρασης που υφίσταται µε 
τον άνθρωπο.    
Ακόµη, παρατηρείται συγκέντρωση στα πλαίσια του Κτηµατολογίου, όλο και 
περισσότερης πληροφορίας. Για παράδειγµα, η χρήση της γης και η ταξινόµηση της 
καθώς, και η εκτίµηση της αξίας της µε διάφορες µεθόδους συµπεριλαµβάνεται σε 
ένα πολύ µεγάλο ποσοστό κτηµατολογικών συστηµάτων σήµερα. 
Επίσης, η ανάπτυξη της τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και των τεχνολογικών 
µέσων οδηγεί σε όλο και περισσότερο αυτοµατοποιηµένα και αποδοτικά 
κτηµατολογικά συστήµατα. 
Από τα παραπάνω, εξάγεται το συνολικό συµπέρασµα της τάσης για 
υλοποίηση ενός άρτιου εργαλείου- υποβάθρου (η έννοια του Πολυδιάστατου 
Κτηµατολογίου). Το Κτηµατολόγιο σε αυτή του την µορφή εκτός από τα προφανή 
οφέλη που θα συνεχίσει να προσφέρει (κατοχύρωση ιδιωτικής και δηµόσιας 
περιουσίας κ.α.)  θα χρησιµοποιείται ως εργαλείο π.χ. για τον σχεδιασµών τεχνικών 
έργων, για προστασία περιοχών ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, καθώς επίσης και ως 
υπόβαθρο, για την άσκηση πολιτικών ανάπτυξης και επιβολή µέτρων σε µικρότερο ή 
µεγαλύτερο βάθος χρόνου σε οποιοδήποτε τοµέα της σηµερινής πραγµατικότητας 
των κοινωνιών (π.χ. αύξηση της αγροτικής παραγωγής, προστασία του 
περιβάλλοντος).   
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2.2. ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  
2.2.1. ΠΟΡΕΙΑ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
Σήµερα η Ελλάδα είναι η µόνη ίσως χώρα της Ευρώπης που δεν έχει 
ολοκληρώσει την σύνταξη του Κτηµατολογίου και εποµένως δεν διαθέτει ακόµη ένα 
ενιαίο σύστηµα καταγραφής γης, κοινό για όλη την χώρα. 
Πολλές µέχρι σήµερα, είναι οι αποτυχηµένες προσπάθειες που 
καταγράφονται, για σύνταξη Κτηµατολογίου στην Ελλάδα. 
Αναφέρονται συνοπτικά, το 1836 µετά την δηµιουργία του νεώτερου 
Ελληνικού κράτους δηµοσιεύεται ο πρώτος νόµος για το Κτηµατολόγιο από το 
Βασιλιά Όθωνα, µε τις επιρροές από το Γερµανικό Κτηµατολόγιο. Το 1853 
ψηφίστηκε νέος νόµος, ο οποίος εισήγαγε τον Θεσµό του Υποθηκοφυλακείου. Το 
1895 έγινε νέα πρόταση για νόµο για το Κτηµατολόγιο, η οποία δεν υλοποιήθηκε 
τελικά. Το 1911 ψηφίστηκε ένας ολοκληρωµένος νόµος για το Κτηµατολόγιο, ο 
οποίος όµως επίσης δεν προχώρησε εξαιτίας του Βαλκανικού Πολέµου. Το 1917, µε 
αφορµή την πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης, ψηφίστηκε ένας νόµος για το 
Κτηµατολόγιο εκεί. Το 1923 έγινε µία κωδικοποίηση των νόµων για το 
Κτηµατολόγιο και κυρίως για το Κτηµατολόγιο των αστικών περιοχών. Το 1929, 
υλοποιήθηκε το Κτηµατολόγιο της Ρόδου, Κω και Λέρου από τους Ιταλούς, την 
περίοδο που τα νησιά ήταν στην κατοχή τους, και µάλιστα λειτουργεί µε την ίδια 
µορφή έως και σήµερα. Το 1932, συντάσσεται το Σταφιδικό Κτηµατολόγιο, χωρίς 
ιδιαίτερη εξέλιξη. Το 1943 συντάσσεται το Κτηµατολόγιο της Καλλιθέας και του 
Παλαιού Φαλήρου. Το 1973, σηµειώνεται ακόµη µία σηµαντική προσπάθεια 
υλοποίησης Κτηµατολογίου για τους 52 νοµούς της Ελλάδας, τελικά καλύφθηκαν 
µόνο 26 από αυτούς. Το 1975-1976 µετά την µεταπολίτευση οι προσπάθειες που 
ακολούθησαν είχαν κεντρικό άξονα την Υπηρεσία Κτηµατογραφήσεων και 
Κτηµατολογίου του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων, αλλά δεν οδήγησαν και αυτές 
κάπου (5). 
Πολλοί λοιπόν είναι οι Νόµοι, τα ∆ιατάγµατα, οι Υπουργικές αποφάσεις και οι 
εγκύκλιοι που εκδόθηκαν παρόλα αυτά όµως στην Ελλάδα έχουν καταφέρει να 
γίνουν µονάχα µεµονωµένες κτηµατογραφήσεις προς εξυπηρέτηση συγκεκριµένων 
αναγκών. Οι κτηµατογραφήσεις αυτές έγιναν στα πλαίσια διανοµών γης, 
αναδασµών, απαλλοτριώσεων, τακτοποιήσεων-αναλογισµών, τοπογραφικών 
διαγραµµάτων, ιδιωτικών κτηµατογραφήσεων Οικοδοµικών Συνεταιρισµών, 
ρυµοτοµικών σχεδίων, καθορισµών Αιγιαλού και Παραλίας, εργασιών της 
Επιχείρησης Πολεοδοµικής Ανασυγκρότησης (Ε.Π.Α.). 
Επίσης, µία µορφή κτηµατολογικών καταγραφών αποτελούν το ∆ασικό 
Κτηµατολόγιο, το Ελαιοκοµικό Μητρώο και το Αµπελουργικό Μητρώο.  
Το ∆ασικό Κτηµατολόγιο διέπεται από τις διατάξεις του ν. 248/1976, όπως 
αυτός τροποποιήθηκε µε το ν. 998/1979. Το ∆ασικό Κτηµατολόγιο είχε ξεκινήσει το 
1977 µε 3 συνεργεία Κτηµατογράφησης τα οποία σταδιακά έγιναν 55. Τα 
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βασικότερα προβλήµατα που αντιµετώπισε το δασικό κτηµατολόγιο, ήταν κυρίως 
νοµικής - θεσµικής φύσεως. Σε αυτά προστέθηκαν επιπλέον προβλήµατα µε την 
ψήφιση του Νόµου 2308/1995 «Περί Εθνικού Κτηµατολογίου», µε τον οποίο 
καθιερώνεται µια διαδικασία παρόµοια µε αυτή του νόµου 248/1976, και έτσι 
ισχύουν δύο νόµοι, µε παράλληλες διαδικασίες και επικαλυπτόµενη χωρική 
αρµοδιότητα. 
Το ελαιοκοµικό και Αµπελουργικό Μητρώο βρίσκονται σε εξέλιξη και οι 
καλλιεργητές καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους. Το σύστηµα διαχείρισης 
του Ελαιοκοµικού Μητρώου έχει σαν σκοπό την καταγραφή και την διαχείριση των 
ελαιοπαραγωγικών πόρων που υπάρχουν και λειτουργούν αυτήν την στιγµή στον 
Ελλαδικό χώρο, καθώς και τον υπολογισµό της οικονοµικής ενίσχυσης στην 
παραγωγή ελαιολάδου. Αντίστοιχα, το σύστηµα διαχείρισης του αµπελουργικού 
µητρώου έχει σαν σκοπό την καταγραφή και την διαχείριση των αµπελουργικών 
πόρων που υπάρχουν και λειτουργούν αυτήν την στιγµή στον Ελλαδικό χώρο. Με 
τον όρο "αµπελουργικούς  πόρους" εννοείται οτιδήποτε σχετίζεται µε την 
καλλιέργεια, παραγωγή, διανοµή και χρηµατοδότηση αµπελώνων (6). 
Μέχρι σήµερα στην Ελλάδα, τα εµπράγµατα δικαιώµατα καταγράφονται στο 
Σύστηµα Μεταγραφών και Υποθηκών που ισχύει στην Ελλάδα. Στο σύστηµα αυτό οι 
διαφορετικοί τύποι εµπράγµατων δικαιωµάτων εγγράφονται σε διαφορετικά βιβλία. 
Επίσης, το σύστηµα αυτό είναι προσωποκεντρικό που σηµαίνει ότι οι καταχωρήσεις 
αναζητούνται χρησιµοποιώντας ως στοιχείο εισόδου το ονοµατεπώνυµο των 
δικαιούχων. Όπως ειπώθηκε, το σύστηµα αυτό αποτελείται από βιβλία, στα οποία 
καταγράφονται τα δικαιώµατα, δεν είναι δηλαδή αυτοµατοποιηµένο. Επιπλέον, στο 
σύστηµα αυτό δεν υπάρχει ενιαίο χαρτογραφικό υπόβαθρο και έτσι η ταύτιση των 
ακινήτων στα µεµονωµένα διαγράµµατα µε τα αντίστοιχα, όπως αυτά περιγράφονται 
στα έγγραφα των πράξεων, είναι πολύ δύσκολη. 
Σήµερα, µε την σύνταξη του Εθνικού Κτηµατολογίου το σύστηµα 
Μεταγραφών και Υποθηκών θα αντικατασταθεί από τα Κτηµατολογικά γραφεία και η 
περιεχόµενη σε αυτό πληροφορία θα περάσει στην χωρική βάση δεδοµένων του 
Εθνικού Κτηµατολογίου. Γίνεται έτσι µετάβαση, από ένα προσωποκεντρικό σύστηµα 
καταγραφής γης, σε ένα κτηµατοκεντρικό. 
Το Εθνικό Κτηµατολόγιο έχει σχεδιαστεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος 
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩ∆Ε) και τον Οργανισµό Κτηµατολογίου και 
Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (ΟΚΧΕ), ο οποίος είναι υπεύθυνος για την σύνταξη, 
τήρηση και ενηµέρωσή του, αλλά εκτελείται από την Κτηµατολόγιο Α.Ε. µε 
αναθέσεις που κάνει σε ιδιωτικά γραφεία. 
Οι βασικές αρχές που διέπουν το Εθνικό Κτηµατολόγιο σύµφωνα µε τα όσα 
ορίζει ο νόµος 2664/1998 είναι οι εξής : 
1) την αρχή της κτηµατοκεντρικής οργάνωσης των κτηµατολογικών 
πληροφοριών, η οποία απαιτεί τη σύνταξη, τήρηση και διαρκή ενηµέρωση 
κτηµατολογικών διαγραµµάτων, 
2) την αρχή του ελέγχου της νοµιµότητας των τίτλων και λοιπών αναγκαίων 
στοιχείων για την αποδοχή της αίτησης εγγραφής στα κτηµατολογικά βιβλία, 
                                      
6 http://www.minagric.gr 
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3) την αρχή της διασφάλισης της τάξης των κτηµατολογικών εγγραφών, 
ανάλογα µε το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης (αρχή της χρονικής 
προτεραιότητας), 
4) την αρχή της δηµοσιότητας των κτηµατολογικών βιβλίων, 
5) την αρχή της διασφάλισης της δηµόσιας πίστης, ώστε να προστατεύεται 
κάθε καλόπιστος συναλλασσόµενος που στηρίζεται στις κτηµατολογικές εγγραφές 
και 
6) την αρχή της καταλληλότητας του Κτηµατολογίου ως συστήµατος δεκτικού 
καταχώρισης και πρόσθετων κατηγοριών πληροφοριών σε οποιονδήποτε χρόνο στο 
µέλλον (αρχή του ανοικτού Κτηµατολογίου). 
Η πρώτη γενιά Κτηµατογραφήσεων ξεκίνησε το 1995 και αφορούσε 340 
περιοχές. ∆ιήρκησε 11 σχεδόν χρόνια και αποτελείτο από τρείς φάσεις, το  Α’ 
Πιλοτικό Πρόγραµµα (1995-2002), το Β’ Πιλοτικό ,(1997-2004) και το πρώτο Κύριο 
Πρόγραµµα (1998-2006). Συνολικά, σε αυτό το διάστηµα κτηµατογραφήθηκαν 8,4 
εκ. στρέµµατα και εγγράφηκαν 6 εκ. δικαιώµατα σε 97 κτηµατολογικά γραφεία 
(Χάρτης 1). 
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Χάρτης 1
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  Κάποια από τα προβλήµατα που προέκυψαν στην πρώτη γενιά των 
Κτηµατογραφήσεων ήταν η µη καθορισµένη γραµµή Αιγιαλού και Παραλίας καθώς 
και η απουσία καθορισµένων δασών και δασικών εκτάσεων (7). 
Η δεύτερη γενιά Κτηµατογραφήσεων ξεκίνησε το Μάρτιο του 2007 (η 
συλλογή των δηλώσεων ξεκίνησε την 17/06/2008, σήµερα έχει τελειώσει). 
Εκτιµάται ότι κτηµατογραφήθηκαν 3,1 εκ. στρέµµατα και εγγράφηκαν 6,7 εκ. 
δικαιώµατα. 
Για την σύνταξη του Εθνικού Κτηµατολογίου έπρεπε να συνταχθούν 
κατάλληλα υπόβαθρα για την διενέργεια των Κτηµατολογικών εργασιών. Η 
δηµιουργία των τοπογραφικών υποβάθρων βασίστηκε κυρίως σε φωτογραµµετρικές 
µεθόδους. Για την σύνταξη των υποβάθρων συλλέχθηκε και αξιολογήθηκε το 
σύνολο της υπάρχουσας κτηµατολογικής εργασίας που είχε γίνει ως τότε 
(αναδασµοί, διανοµές, πράξεις εφαρµογής, ΕΠΑ, κ.τ.λ.). Το υλικό αυτό εξετάστηκε, 
ώστε να αξιοποιηθεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, διότι εκτός από τα 
αναµενόµενα προβλήµατα της φθοράς εξαιτίας του χρόνου, της ακρίβειάς του 
ανάλογα µε τον εξοπλισµό και τις µεθόδους αποτύπωσης, υπάρχει και το σηµαντικό 
θέµα του κατά πόσο το υλικό αυτό είναι ενηµερωµένο ή όχι.      
Η πληροφορία που σήµερα καταγράφεται στο Εθνικό Κτηµατολόγιο σύµφωνα 
µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές είναι : 
 
Χωρικά στοιχεία Κτηµατολογίου   
o Όρια των διοικητικών διαιρέσεων (κράτος, περιφέρεια, νοµός, ∆ήµος, 
Τοπικό ∆ιαµέρισµα, Κοινότητα) 
o Κτηµατολογικοί τοµείς 
o Κτηµατολογικές ενότητες 
o Γεωτεµάχια 
o Όρια οριοθετηµένων οικισµών / οικισµών προ του 1923 
o Όρια σχεδίου πόλης 
o Όρια διοικητικών πράξεων 
o Όρια διεκδικούµενων εκτάσεων από ∆ασικές Υπηρεσίες 
o Όρια αστικών περιοχών 
o Κτίρια και κτίσµατα 
o Χώροι (περιοχές) αποκλειστικής χρήσης των διηρηµένων ιδιοκτησιών 
o Ζώνες ∆ουλείας 
o Μεταλλεία 
o Επιγραφές (τοπωνύµια κλπ) 
o Στοιχεία µεσοπαραλλήλων δρόµων 
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o Στοιχεία σηµείων οικοδοµικών τετραγώνων 
o Όρια νοµής από αναδασµό 
 
Περιγραφικά στοιχεία Κτηµατολογίου 
o Στοιχεία ιδιοκτησιών και επιφανειών 
o Στοιχεία κτιρίων, κτισµάτων και λοιπών χώρων. 
o Στοιχεία δικαιούχων και πάσης φύσεως συναλλασσόµενων 
o Στοιχεία εισερχόµενων δηλώσεων 
o Στοιχεία εγγραπτέων δικαιωµάτων 
o Στοιχεία συλλεχθέντων εγγράφων 
o Στοιχεία εκδούσας αρχής των εγγράφων 
 
Η πληροφορία αυτή είναι πολύ σηµαντική διότι από την µία µεριά, 
επιτυγχάνεται η ανά πάσα στιγµή γνώση της νοµικής και τεχνικής κατάστασης των 
ακινήτων, ενώ από την άλλη, είναι δυνατή η χρήση της ενηµερωµένης αυτής 
πληροφορίας για την υλοποίησης είτε βραχυπρόθεσµων είτε µακροπροθέσµων 
σχεδίων ανάπτυξης και έργων. 
Τα στοιχεία που αναφέρθηκαν παραπάνω µπορούν στην συνέχεια να 
εµπλουτιστούν (όπως φαίνεται στοιχεία σχετικά µε την αξία των ακινήτων δεν έχουν 
συµπεριληφθεί ακόµη, ή στοιχεία της ποιότητας του εδάφους).  
Μια άλλη άποψη, είναι βέβαια, ότι το ζητούµενο δεν είναι όλα τα στοιχεία που 
σχετίζονται µε τον ένα ή µε τον άλλο τρόπο, µε την γη, να συγκεντρωθούν σε µία 
κοινή βάση δεδοµένων. Σηµασία έχει, τα στοιχεία αυτά να υπάρχουν 
συγκεντρωµένα ώστε να αποτελούν χρήσιµη και αξιοποιήσιµη πληροφορία.  
Έτσι, τελικά το ζητούµενο είναι οι διάφοροι οργανισµοί-φορείς που 
αναπτύσσουν βάσεις δεδοµένων αντίστοιχες µε αυτές του Κτηµατολογίου, να 
ακολουθούν κοινές προδιαγραφές µε του Κτηµατολογίου ώστε η επικοινωνία µεταξύ 
τους να είναι άµεσα εφικτή (∆ιαλειτουργικότητα).  
Με την ολοκλήρωση του Συστήµατος του Κτηµατολογίου, την λειτουργία του, 
εκπληρώνοντας τις Βασικές Αρχές του, και την διαρκή και έγκυρη ενηµέρωσή του 
θα αποτελεί το πλέον κατάλληλο υπόβαθρο για τον σχεδιασµό και την εφαρµογή 
κάθε τύπου αναπτυξιακών µέτρων και πολιτικών για την εξέλιξη και την πρόοδο της 
χώρας σε κάθε τοµέα και επίπεδο.   
 
2.2.2. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 
To θεσµικό πλαίσιο για τη σύνταξη και τήρηση του Εθνικού Κτηµατολογίου, 
σύµφωνα άλλωστε µε τα τηρούµενα διεθνή πρότυπα, συγκροτείται από δύο βασικά 
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νοµοθετήµατα, ένα για την κτηµατογράφηση και ένα για την τήρηση και λειτουργία 
του Κτηµατολογίου.  
Ειδικότερα, η διαδικασία κτηµατογράφησης διέπεται από το νόµο 
2308/1995 και η λειτουργία του Κτηµατολογίου από το νόµο 2664/1998 
(λειτουργία κτηµατολογίου). Οι παραπάνω νόµοι  τροποποιήθηκαν διαδοχικά από 
τους νόµους 2508/1997, 3208/2003, 3127/2003, 3212/2003 και 3481/2006. 
Με τις τροποποιήσεις αυτές επιχειρήθηκε σταδιακά η προσαρµογή της νοµοθεσίας 
για το Εθνικό Κτηµατολόγιο στις απαιτήσεις της πράξης, όπως αυτές αναδείχθηκαν 
από την εµπειρία της εφαρµογής του θεσµού (www.ktimatologio.gr ). 
Το σύνολο των νόµων και αποφάσεων παρατίθενται ακολούθως. 
 
Ν.2308/1995 
ΦΕΚ τΑ'/114/15-6-1995 
Κτηµατογράφηση για την δηµιουργία του Εθνικού Κτηµατολογίου και λοιπές 
διατάξεις.  
 
Ν.2508/1997  
ΦΕΚ τΑ'/124/13-6-1997 
Βιώσιµη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισµών της χώρας και άλλες 
διατάξεις.  
 
Ν.2664/1998 
ΦΕΚ τΑ'/275/3-12-1998 
Εθνικό Κτηµατολόγιο και άλλες διατάξεις.  
 
Ν.3127/2003 
ΦΕΚ τΑ'/67/19-3-2003 
Τροποποίηση και συµπλήρωση των νόµων 2308/95 και 2664/98 και άλλες διατάξεις.  
 
Απόφαση ∆Σ Ο.Κ.Χ.Ε 168/3α/17-7-2003 
ΦΕΚ τΒ'/1042/28-7-2003 
Περιεχόµενο και διάρθρωση Κτηµατολογικού φύλλου, ψηφιακή µορφή και 
διαχείριση κτηµατολογικών στοιχείων, τήρηση και φύλαξη στοιχείων σε αρχεία.   
 
Απόφαση ∆Σ Ο.Κ.Χ.Ε 168/3β/17-7-2003 
ΦΕΚ τΒ'/1042/28-7-2003 
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Περιεχόµενο και τρόπος τήρησης του ηµερολογίου του Κτηµατολογικού Γραφείου 
και περιεχόµενο της αίτησης για καταχώρηση εγγραπτέας πράξης.  
 
ΚΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΠΕΧΩ∆Ε - ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 30864/30-7-2003 
ΦΕΚ τΒ'/1074/1-8-2003 
Καθορισµός των υπέρ Ο.Κ.Χ.Ε. ανταποδοτικών τελών για την χορήγηση 
αποσπασµάτων από τα κτηµατολογικά διαγράµµατα.  
 
ΚΥΑ ΠΕΧΩ∆Ε - ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 30720/30-7-2003 
ΦΕΚ τΒ'/1074/1-8-2003 
Παροχή υλικοτεχνικής υποστήριξης από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. προς τα έµµισθα 
υποθηκοφυλακεία κατά την µεταβατική περίοδο λειτουργίας τους ως Κτηµατολογικά 
Γραφεία  
 
Ν.3310/2005 
ΦΕΚ τΑ'/30/14-2-2005 
Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων 
κατά την διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων.  
 
Ν.3414/2005 
ΦΕΚ τΑ'/279/10-11-2005 
Τροποποίηση του ν. 3310/2005 "Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την 
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων" 
(ΦΕΚ 30/Α΄/14.2.2005).  
 
Ν.3481/2006 
ΦΕΚ τΑ'/162/02-08-2006 
Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και 
εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 
162/Α΄/02.8.2006). 
 
Απόφαση ∆Σ Ο.Κ.Χ.Ε 425/09.1/17.7.2007 
ΦΕΚ 1443 Β/9.8.2007 
Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών των µελετών κτηµατογράφησης για την 
δηµιουργία Εθνικού Κτηµατολογίου. 
 
Απόφαση ∆Σ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 329/03/19.5.2008 
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Έγκριση αναθεώρησης τεχνικών προδιαγραφών των µελετών κτηµατογράφησης για 
την δηµιουργία του Εθνικού Κτηµατολογίου. 
 
 
2.3. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΩΝ 
 
2.3.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
Το Κτηµατολόγιο ∆ωδεκανήσου καλύπτει ολόκληρη την έκταση της Ρόδου, 
της Κω και ένα µέρος της Λέρου. Τα Κτηµατολογικά Γραφεία Ρόδου και Κω-Λέρου 
υπάγονται στο Τµήµα Υποθηκοφυλακείων και Κτηµατολογικών Γραφείων του 
Υπουργείου ∆ικαιοσύνης.  
Η νήσος Ρόδος έχει έκταση 1398 τ.χλµ., είναι το µεγαλύτερο νησί των 
∆ωδεκανήσων και το τέταρτο σε έκταση νησί της Ελλάδας, ενώ ο πληθυσµός της 
ανέρχεται σε 163.476 κατοίκους (απογραφή 2001). Η πόλη της Ρόδου είναι 
πρωτεύουσα του οµώνυµου νησιού και του νοµού ∆ωδεκανήσου. Το νησί χωρίζεται 
σε 48 Κτηµατολογικές Περιφέρειες. 
Η νήσος Κως έχει έκταση 290,3 τ.χλµ. είναι το τρίτο µεγαλύτερο νησί της 
∆ωδεκανήσου σε έκταση, µετά τη Ρόδο και την Κάρπαθο και έχει πληθυσµό 30.947 
κατοίκους (απογραφή 2001). Πρωτεύουσα του νησιού είναι η Κως, όπου βρίσκεται 
και το κύριο λιµάνι του νησιού. Το νησί χωρίζεται σε 8 Κτηµατολογικές Περιφέρειες. 
 Η νήσος της Λέρου έχει έκταση 53 τ.χλµ. βρίσκεται στο νοτιοανατολικό 
άκρο του Αιγαίου και έχει πληθυσµό 8.207 κατοίκους (απογραφή 2001). Μόνο ένα 
τµήµα της εντάσσεται στο Κτηµατολόγιο των ∆ωδεκανήσων και αποτελεί την 
µοναδική Κτηµατολογική Περιφέρεια (Λακκί Λέρου). 
Με το πέρας της Οθωµανικής κυριαρχίας (1522-1912), τα ∆ωδεκάνησα 
περιέρχονται στους Ιταλούς το 1912 και µέχρι το 1945 µένουν στην κατοχή τους 
(από την Κω φεύγουν το 1943). Ύστερα από ένα σύντοµο διάστηµα κυριαρχίας 
Γερµανών και Άγγλων απελευθερώνονται το 1948 και ενσωµατώνονται, µε την 
Συνθήκη του Παρισιού, στην Ελλάδα. 
Την περίοδο εκείνη, της Ιταλικής κυριαρχίας, είναι που συστάθηκε και 
λειτούργησε το Κτηµατολόγιο στο ∆ωδεκάνησα. Οι εργασίες υπαίθρου για την 
σύστασή τους πραγµατοποιήθηκαν το διάστηµα 1922 – 1926 για την Ρόδο και για 
την Κω-Λέρο το διάστηµα 1927-1933, ενώ οι καταχωρήσεις των δεδοµένων για τα 
ακίνητα στα Κτηµατολογικά Βιβλία, το διάστηµα 1926 – 1930 για την Ρόδο και για 
την Κω-Λέρο το διάστηµα 1929-1933 (8). 
Το Κτηµατολόγιο ∆ωδεκανήσων στηρίζεται στον Κτηµατολογικό Κανονισµό 
(Κ.Κ.), ο οποίος συστάθηκε µε Κυβερνητικό ∆ιάταγµα (132/1.9.1929) από τον Ιταλό 
νοµοθέτη Mario Lago. Με το διάταγµα αυτό ενοποιήθηκαν όλες οι διάσπαρτες 
                                      
8 Μπρόκου, 1994 
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διατάξεις οι σχετικές µε την κατοχή της γης. Στην ουσία το διάταγµα αυτό ήταν 
επανάληψη του Κανονισµού που είχε θεσπιστεί στις 22.8.1925 και εισήγαγε το 
θεσµό του Κτηµατολογικού Βιβλίου, κατά το Ελβετικό, Γερµανικό και Αυστριακό 
∆ίκαιο. Επίσης, ο Κ.Κ., στα πλαίσια του διατήρησε της διατάξεις του Οθωµανικού 
∆ικαίου περί ακίνητης ιδιοκτησίας, διότι επρόκειτο για διατάξεις που ίσχυαν για 
πολλά χρόνια και η κατάργηση τους θα επέφερε σύγχυση και αναταραχή στο 
σύστηµα της ακίνητης περιουσίας αλλά και στις συναλλαγές. Ο Κ.Κ. συνέχισε να 
ισχύει και µετά την ενσωµάτωση των ∆ωδεκανήσων στην Ελλάδα, µε το άρθρο 8 
του Ν.510/1947 (ΦΕΚ Α298/30.12.1947). Ένας ακόµη νόµος που αφορά το 
Κτηµατολόγιο ∆ωδεκανήσων είναι ο 1688/1951, ο οποίος καθορίζει την σύσταση 
των Κτηµατολογικών Γραφείων της Ρόδου και Κω-Λέρου, καθώς και την σύνθεση 
του προσωπικού των γραφείων αυτών. 
 
Τα κύρια χαρακτηριστικά του Κτηµατολογίου ∆ωδεκανήσων είναι : 
1) η αρχή της νοµιµότητας, σύµφωνα µε την οποία ο τίτλος βάσει του οποίου 
ενεργείται η εγγραφή πρέπει να είναι νοµικά επιτήδειος ως προς την κτήση, την 
µεταβίβαση ή την απόσβεση του δικαιώµατος 
2) την αρχή της ακρίβειας, σύµφωνα µε την οποία η υπό τις άνω συνθήκες 
εγγραφή προσδίδει στο Κτηµατολογικό Βιβλίο το τεκµήριο της ακρίβειας 
3) στην αρχή της δηµόσιας πίστης, η οποία προκύπτει από το γεγονός ότι η 
αντίστοιχη εγγραφή έγινε µε βάση ‘ ελεγµένη δηµόσια διαδικασία’   
4) στην αρχή της προστασίας του ‘καλή τη πίστει΄ κτώµενου σύµφωνα µε την 
οποία η χαρακτηρίζουσα τα Κτηµατολογικά Βιβλία ∆ηµόσια πίστη και η εξ αυτής 
παρεχόµενη προστασία αναφέρεται στους ‘καλή τη πίστει’ συναλλασσόµενους   
Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζεται η διάκριση των ακινήτων σύµφωνα 
µε όσα ορίζει ο Κ.Κ. αλλά και σύµφωνα µε τον τρόπο που τα ακίνητα καταγράφονται 
στο Κτηµατολόγιο. 
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Εικόνα 2.3-1 ∆ιάκριση ακινήτων 
Συστατικά στοιχεία που απαρτίζουν το Κτηµατολόγιο ∆ωδεκανήσων είναι, ο 
Κτηµα  
Κτηµα ολογικός Χάρτης. 
εων 22x32) τηρείται για κάθε ακίνητο 
χωριστά ν περιέχονται: 
 (διαστάσεων 20x30). Σε αυτό 
απεικο
το αυτοµάτως θα πρέπει να ενηµερωθεί το αντίστοιχο Ατοµικό ∆ιάγραµµα. 
 καταχώρισης του ακινήτου, τα έγγραφα αµετακλήτου 
εγγραφ
οφορίες σχετικά µε το 
ακίνητ αν  κατά την πρώτη εγγραφή, όπως στοιχεία που 
αφορούν , την χρήση τους, τα αρδευτικά µέσα, την αξία 
του ακ
τολογικός φάκελος, το αριθµητικό ευρετήριο, το ονοµαστικό ευρετήριο, το
τολογικό Βιβλίο και ο Κτηµατ
Ο Κτηµατολογικός φάκελος (διαστάσ
 και έχει δική του αρίθµηση. Σε αυτό
- το Ατοµικό ∆ιάγραµµα του ακινήτου
νίζεται το ακίνητο σε συγκεκριµένη κλίµακα. Οποιαδήποτε µεταβολή επέλθει 
στο ακίνη
- σχέδιο τυχόν οικοδοµής  
- τα βασικά έγγραφα
ής 
- τα έγγραφα και σχέδια µεταγενέστερων µεταβολών  
- το απογραφικό βιβλιάριο. Το απογραφικό βιβλιάριο έχει την ίδια αρίθµηση 
µε το ακίνητο. Σε αυτό καταχωρούνται πρόσθετες πληρ
ο, οι οποίες συγκεντρώθηκ
 την ποιότητα του εδάφους
ινήτου και άλλα. 
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Το αριθµητικό ευρετήριο τηρείται για κάθε περιφέρεια χωριστά και αποτελεί 
τον ών αριθµήσεων που 
χαρακτηρίζ Κτηµατολογικό αριθµού του 
ακινήτ µού του 
τόµου . Επίσης, στα αριθµητικά 
ευρετήρια  του ακινήτου, ο αριθµός 
πινακί το ποσοστό κυριότητας που έχει επί του 
ακινήτ α η ε ι τ
γράφεται το είδος του ακινήτου, καθώς και ο κωδικός µε τον οποίο 
συναντάται το ακίνητο στο Κτηµατολογικό Βιβλίο. Στοιχείο εισόδου αποτελεί το 
ονοµα ι
στάσεων 40x65εκ.) τηρείται χωριστά για κάθε 
Κτηµατολογική περιφέρεια και για κάθε είδος καταγραφής ακινήτου. Συνεπώς, για 
κάθε κ
α
- ο τόµος και ο α/α της Κτηµατολογικής Μερίδας 
, προορισµός, 
σύστα
 χαρακτή
τα εµπράγµατα δικαιώµατα επί του ακινήτου και οι δικαιούχοι αυτών 
- εµπράγµατα δικαιώµατα που βαρύνουν το ακίνητο και οι δικαιούχοι αυτών 
καθώς και οι υπάρχουσες επί των ακινήτων δενδροφυτείες 
- τα σύνορα του ακινήτου 
- ο νοµέας του ακινήτου και ο τίτλος νοµής 
- τα στοιχεία του δικαιούχου (ταυτότητα και κατοικία) 
- τα έγγραφα στα οποία στηρίζεται η εγγραφή,  
- τα στοιχεία της πράξεως ,δυνάµει της οποίας διετάχθη η εγγραφή, 
συνδετικό κρίκο µεταξύ των τριών διαφορετικ
ουν κάθε ακίνητο. Συνδέουν λοιπόν, τον 
ου, µε τον αριθµό του Κτηµατολογικού φακέλου και µε τον αριθ
 και του φύλλου του Κτηµατολογικού Βιβλίου
 καταγράφονται τα Κτηµατολογικά στοιχεία
δας, η περιφέρεια, ο δικαιούχος και 
ου. Τ  Αριθµ τικά ευρ τήρια χρησιµοποιούντα για την αναζήτηση ης 
Κτηµατολογικής Μερίδας, µε στοιχεία εισόδου τον αριθµό του ακινήτου όπως αυτός 
εµφανίζεται στην Κτηµατολογικό Χάρτη. 
Το ονοµαστικό ευρετήριο τηρείται επίσης για κάθε περιφέρεια χωριστά και σε 
αυτό καταγράφονται το σύνολο των ακινήτων που ανήκουν σε ένα ιδιοκτήτη. 
Επίσης, κατα
τεπώνυµο του διοκτήτη. 
Το Κτηµατολογικό Βιβλίο (δια
τηµατολογική περιφέρεια τηρούνται τρία Κτηµατολογικά Βιβλία, ένα για τις 
οικοδοµές, ένα για τις γαίες και ένα για τις δενδροφυτείες. Στα Κτηµατολογικά 
Βιβλία καταχωρίζονται οι Κτηµατολογικές µερίδες όπου η καθεµία καταλαµβάνει ένα 
δισέλιδο. Στην αριστερή σελίδα του δισέλιδου καταχωρείται η αρχική θεµελιώδης 
εγγραφή, πιο αν λυτικά αναγράφονται : 
- ο Κτηµατολογικός αριθµός, όπως αναγράφεται στον Κτηµατολογικό Χάρτη 
- τα στοιχειά του ιδιοκτήτη  
- ο αριθµός Κτηµατολογικού Φύλλου 
- ο αριθµός του απογραφικού Βιβλιαρίου  
- ο αριθµός προελεύσεως από προηγούµενο φύλλο ή η παραποµπή σε 
επόµενο 
- συνοπτική περιγραφή του ακινήτου (τοποθεσία, είδος
ση, εµβαδό κλπ)    
- ο νοµικός ρας του δικαιώµατος 
- 
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χρονολογία που πραγµατοποιήθηκε η εγγραφή 
- η πράξη παραδόσεως του τίτλου    
Στην δεξιά σελίδα, καταγράφονται κατά χρονολογική σειρά οι 
µεταγενεστέρως επελθούσες της θεµελιώδους εγγραφής, µεταβολές. Τέτοιες είναι 
για παράδειγµα, µεταβολές κυριότητας, γεωµετρικές µεταβολές.  
Αντίγραφο της Κτηµατολογικής µερίδας όπως αυτή είναι καταχωρηµένη στο 
Κτηµατολογικό Βιβλίο χορηγείται και στο ιδιοκτήτη και αποτελεί τον τίτλο 
ιδιοκτησίας. 
Επίσης, στις περιπτώσεις όπου µεταβιβάζεται µέρος του ακινήτου, οι 
επερχόµενες µεταβολές σύµφωνα πάντα µε τον Κ.Κ., σηµειώνονται µε κόκκινο 
χρώµα στην θεµελιώδη εγγραφή. 
Τέλος, ο Κτηµατολογικός Χάρτης (διαστάσεων 80x90 συνήθως), καλύπτει το 
σύνολο του νησιού (τόσο στην Ρόδο όσο και στην Κω) και σε αυτόν απεικονίζονται 
το σύνολο των ακινήτων κάθε είδους, µόνο που οι οικοδοµές σηµειώνονται µε 
κόκκινο χρώµα ενώ οι δενδροφυτείες µε πράσινο. Οι Κτηµατολογικοί Χάρτες 
χωρίζονται µε βάση την διοικητική διαίρεση έτσι ώστε να καλύπτουν µε 
διακεκριµένο τρόπο τις Κτηµατολογικές Περιφέρειες.  
Οι πρωτότυποι Κτηµατολογικοί Χάρτες αποτελούνται από ενισχυµένα φύλλα 
χάρτου τα οποία δεν λυγίζουν, και έχουν αντιγραφεί σε διαφανή για την τρέχουσα 
εργασία των Κτηµατολογικών γραφείων. 
Οι χάρτες αυτοί έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε κάποιο παλαιό τοπικό σύστηµα 
αναφοράς του οποίο τα στοιχεία δεν είναι γνωστά. Για κάθε ακίνητο που 
απεικονίζεται στον Χάρτη υπάρχει και το αντίστοιχο Ατοµικό ∆ιάγραµµα. Ο Χάρτης 
δεν ενηµερώνεται για όλες τις αλλαγές των ορίων των ακινήτων που µπορεί να 
προκύψουν από τις όποιες µεταβολές στην ιδιοκτησία. Για τις χωρικές αυτές 
µεταβολές ενηµερώνεται µε συνέπεια όµως το Ατοµικό ∆ιάγραµµα. 
Ακολούθως, δίνεται µία σφαιρική άποψη της συσχέτισης των βασικότερων 
στοιχείων του Κτηµατολογίου ∆ωδεκανήσων, τα οποία αναφέρθηκαν 
προηγουµένως. 
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Εικόνα 2.3-2 Συσχέτιση βασικότερων στοιχείων Κτηµατολογίου ∆ωδεκανήσων 
(Ν.Κως) 
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Εικόνα 2.3-3 Συσχέτιση βασικότερων στοιχείων Κτηµατολογίου ∆ωδεκανήσων 
(Ν.Ρόδος) 
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Έ βλέποντας κανείς τον Κ.Χ. (εικόνα 2.3-3) παίρνει την πληροφορία γι
τον κωδικό του ακινήτου και µε βάση την Κ.Π. εντοπίζει το Αριθµητικό Ευρετήρ
µέσω του οποίου έχει την δ
τσι, α 
ιο 
υνατότητα, είτε να βρει τον κωδικό του Κ.Β. και να 
ανατρ ει εκεί για πληροφορίες που πιθανά αναζητά, είτε από τα στοιχεία του 
ιδιοκτή
 αναζητηθούν τα υπόλοιπα στοιχεία του ακινήτου είτε στο Κ.Β., είτε στον 
Κ.Φ., 
χή της σύνταξής τους.  
Κατά
Κτηµατολογική
αποτύπωση κ
καταρχήν θε οσωρινές, για χρονικό διάστηµα τριών ετών, στην 
συνέχεια, µ    
ακόµη χρόνια 
αποκτά απόλυ
Οι δια
∆ωδεκανήσων
Κτηµατολογίου
Ωστόσο  προβλήµατα που το καθιστούν 
όλο και λιγότ  στους 
συναλλασσόµε
Το Κ
αυτό επιβάλλε α λέγεται 
αποδεικτικό. 
Οι κοιν ο Αιγιαλός δεν είναι καταχωρηµένοι σαν ακίνητα 
και δεν έ
διασφαλίζον α
Το απο
εγγραφή ενός ήτου, εµπλουτίστηκε µε ιδιαίτερα χρήσιµες πληροφορίες σήµερα 
σε µεγάλο βαθ
Την αρ
κατείχαν ακίν
µετακινήσεις ή
ήταν συνήθως
νησιού), και 
έξ
τη που φαίνονται στο Αρ.Ευρ. να αναζητήσει το αντίστοιχο Ον.Ευρ. το οποίο 
θα του δώσει την πληροφορία για το σύνολο των ακινήτων του συγκεκριµένου 
ατόµου στην Κτ.Π.. Επίσης, µε στοιχείο εισόδου το ον/πωνυµο κάποιου ιδιοκτήτη 
µπορεί να
είτε στον Κ.Χ..     
Στην επόµενη εικόνα 2.3-4, παρουσιάζεται η συσχέτιση των στοιχείων στο 
Κτηµατολόγιο της Ρόδου. Σε σχέση µε το Κτηµατολόγιο της Κω παρατηρούνται 
κάποιες µικρές διαφορές. Για παράδειγµα, στον Ον.Ευρ. της Ρόδου δεν αναγράφεται 
ο αριθµός της Κ.Μ. παρά µόνο τα στοιχεία του Κ.Β., αριθµός τόµου και σελίδας όπου 
βρίσκεται η Κ.Μ.. Επίσης, στο Ον.Ευρ. της Ρόδου, αναγράφεται η κατηγορία της 
Κ.Μ. (οικοδοµή, γαία) ενώ στης Κω δεν αναγράφεται. 
Όσο αφορά γενικότερα, την λειτουργία του Ιταλικού Κτηµατολογίου 
χαρακτηρίζεται από εντυπωσιακή πληρότητα, λαµβάνοντας υπόψη τα µέσα που 
διέθεταν την επο
 βάση οι εγγραφές πριν καταγραφούν βεβαιώνονται, µε την λεγόµενη 
 Βεβαίωση, σύµφωνα µε την οποία απαιτείται Κτηµατολογική 
αι απογραφή µετά τον έλεγχο των τίτλων ιδιοκτησίας. Οι εγγραφές 
ωρούνται πρ
ετά την πάροδο των τριών ετών, γίνονται οριστικές, ενώ µετά από τρία 
κατά την διάρκεια των οποίων η εγγραφή χαρακτηρίζεται ως οριστική, 
τη αµάχητη και αποδεικτική ισχύ. 
δικασίες βεβαιώσεως των δικαιωµάτων, στο Κτηµατολόγιο των 
, δηµιούργησαν τις συνθήκες λειτουργίας ενός αποδεικτικού 
.  
, σήµερα το Κ.∆. αντιµετωπίζει πολλά
ερο αξιόπιστο, προσφέροντας συνεχώς µειούµενη ασφάλεια
νους.  
.∆. διαθέτει πράξεις που δεν έχουν καταγραφεί στο Κτηµατολόγιο, και 
ται να γίνει άµεσα, αλλιώς το Κτηµατολόγιο δεν θα µπορεί ν
όχρηστοι χώροι και 
χουν Κ.Μ.. Ως εκ τούτου, οι εκτάσεις αυτές του δηµοσίου δεν 
τ ι και είναι πάντα εκτεθειµένες προς καταπάτηση. 
γραφικό Βιβλιάριο, ενώ κατά την δηµιουργία του, µε την πρώτη 
 ακιν
µό δεν ενηµερώνεται και έχει περάσει σχεδόν στην αχρηστία. 
χική του σηµασία έχει χάσει και το Ον.Ευρ.. Τότε οι ιδιοκτήτες 
ητα ο καθένας σε µία κυρίως Κτ.Π. (στα παλαιότερα χρόνια οι 
ταν δύσκολες, και ένας ο οποίος είχε περισσότερα του ενός ακίνητα 
 συγκεντρωµένα στην ίδια περιοχή και όχι σε διάφορα σηµεία του 
έτσι στην καρτέλα του ονοµαστικού ευρετηρίου συγκεντρωνόταν η 
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πληροφορία σ
που κάποιος µ
Ον.Ευρ. έχει 
κατέχει κάποι ει να αναζητηθούν τα Ον.Ευρ. που διατηρούνται στο 
σύνολο των
Επίσης, ει µέχρι σήµερα, για την διατήρηση 
τουλάχιστον 
Τελευταία οι Κ
είναι δύσκολη 
Ένα µε άλο πρόβληµα που προκύπτει από την έλλειψη ενηµέρωσης των 
Χαρτών και ιδιαίτερα σ ξεις Εφαρµογής, ς µεταξύ 
των ιδιοκτησιών όπως ες στο Κτηµατολό µατική 
κατάσταση. Έτ  η Πράξη Εφαρµογής κατα  
διαµορφωµένη αυτή την στιγµή στο πεδίο, και είν ή, τα νοµίµως αποδεκτά 
στοιχεία για τα όρια και το εµβαδό ενός  είναι αυτά που είναι 
καταχωρηµένα ολόγιο και αυτά πρέπει 
 Επίσης, η απουσία, στην ουσία συστήµατο θηκε και 
προηγουµένως, τα στοιχεία του συστήµατος αναφο άς που χρησιµοποιήθηκε, για 
την σύνταξη του Κ.∆. τον 
προσδιορισµό ν ορίων των ακινήτων. Έτσι, είναι αναγκαίο, για τον προσδιορισµό 
των ορίων ενός ακινήτου να µελετάται µία ευρύτερη περιοχή στην οποία 
εντοπίζονται σ την ορθότερη τοποθέτηση των 
ακινήτων στην περιοχή αυτή, ώστε να µην υπάρχουν ενστάσεις. Μια τέτοια 
διαδικασία εκτός του ότι είναι χρονοβόρα, δεν αποδίδει σε όλες τις περιπτώσεις. Ως 
αποτέλεσµα, στο πεδίο διαφέρει σε µεγά  του 
Κτηµατολογίου. 
Επιπλέον πος που τηρείται η πληροφ γίου αυτή τη 
στιγµή δεν επιτρέπει σε άλλες υπηρεσίες να την χρησιµοποιήσουν. 
Τα σηµαν µατα λοιπόν, οφείλοντ µένο τρόπο 
τήρησης και λειτουργίας τ σής 
του. 
Σήµερα, το Κτ ατολόγιο στην Ελλάδα γίνεται πλέον πράξη και σκοπός είναι τελικά 
η λειτουργί
γης. Στο πλ ί
Κτηµατολογίου
Κτηµατολογίου ατοποίηση της ενσωµάτωσης του Κτηµατολογίου 
∆ωδεκ
                                      
χετικά µε το σύνολο των ακινήτων που κατείχε ο καθένας. Σήµερα, 
πορεί να κατέχει εκτάσεις γης διάσπαρτα π.χ. στην Ρόδο η έννοια του 
χάσει την ουσία της. Για να βρεθεί το σύνολο των ακινήτων που 
ος θα πρέπ
 Κτ.Π.. Ειδικότερα στην Ρόδο το Ον.Ευρ. έχει πάψει να ενηµερώνεται.  
καµία προσπάθεια δεν είχε γίν
των δεδοµένων των Κ.Γ.. Οι Κ.Χ. έχουν φθαρεί από τον χρόνο. 
τηµατολογικοί Χάρτες απόκτησαν αντίγραφα. Λόγω της φθοράς τους 
και η ενηµέρωσή τους (9). 
γ
τις περιοχές µε Πρά
 είναι καταχωρηµέν
 είναι οι διαφορέ
γιο µε την πραγ
σι, ενώ γράφει την κατάσταση που είναι
αι η σωστ
ακινήτου
 στο Κτηµατ να χρησιµοποιούνται. 
ς αναφοράς (όπως ειπώ
ρ
δεν είναι γνωστά), δηµιουργεί πολλά προβλήµατα σ
τω
ταθερά σηµεία που θα βοηθήσουν σ
 η κατάσταση να λο βαθµό από αυτή
, ο τρό ορία του Κτηµατολο
τικότερα προβλή αι στον παρωχη
ου Κτηµατολογίου καθώς και στην δυσκολία ενηµέρω
ηµ
α ενός ενιαίου, σύγχρονου και ολοκληρωµένου συστήµατος καταγραφής 
α σιο της επίτευξης αυτού του στόχου περιλαµβάνεται και η ένταξη του 
 ∆ωδεκανήσων στο ολοκληρωµένο αυτό σύστηµα του Εθνικού 
. Με την πραγµ
ανήσων στο Εθνικό Κτηµατολόγιο τα προβλήµατα στο Κ.∆ προσδοκάται ότι θα 
ξεπεραστούν. 
9 Επιτροπή µελέτης του Ο.Κ.Χ.Ε., 1999 
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2.3.2. ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 
ΡΟ∆Ο
ικών 
Γραφε
ι 
στο γε    
 Κτηµατολόγιο της Κω-Λέρου ο αριθµός του Κ.Φ. είναι ο ίδιος µε 
 ακινήτου .Χ  µ  
Ρ ο τ
o Στο Κ. Ρόδου, στα Αρ.Ευρ. αναγράφονται οι τρείς αριθµοί 
(κωδικοποιήσεις) ο αριθµός του Κ.Φ., ο τόµος και ο αριθµός της 
σελίδας στο Κ.Β., και ο αριθµός του ακινήτου στον Κ.Χ., από την 
έρου δεν αναγράφεται ο αριθµός του Κ.Φ.. 
Προφανώς, αυτό πρέπει να συµβαίνει διότι στο Κ. Κω-Λέρου ο 
αριθµός αυτός ταυτίζεται µε τον αριθµό του ακινήτου στον Κ.Χ.. 
 όνοµα του δικαιούχου. 
τα απογραφικά βιβλιάρια δεν χρησιµοποιήθηκαν ποτέ 
συσχέτιση των Ατ.∆. µεταξύ τους καθώς επίσης, µε τον εντοπισµό 
Υ ΚΑΙ ΚΩ-ΛΕΡΟΥ  
 
Τα Κτηµατολογικά Γραφεία Ρόδου και Κω-Λέρου ιδρύθηκαν την ίδια χρονική 
περίοδο, πρώτα ιδρύθηκε το Κτηµατολογικό Γραφείο της Ρόδου και κατόπιν της Κω-
Λέρου. 
Η υλοποίηση και εν συνεχεία η λειτουργία των δύο Κτηµατολογ
ίων καθορίζεται από το ίδιο νοµικό πλαίσιο µε βασικότερο τον Κτηµατολογικό 
Κανονισµό. Κατά συνέπεια, τα δύο γραφεία υπακούουν στις ίδιους κανόνες και 
ακολουθούν τις ίδιες διαδικασίες λειτουργίας, τήρησης και ενηµέρωσης. Παρόλα 
αυτά, διαφορές µεταξύ τους εντοπίζονται, και σε ένα βαθµό αυτό ίσως να οφείλετα
γονός ότι το Κ.Γ. της Κω-Λέρου λειτούργησε αργότερα από αυτό της Ρόδου 
και τυχόν αδυναµίες που παρατηρήθηκαν στης Ρόδου έγινε προσπάθεια να µην 
επαναληφθούν και στο Κ.Γ. της Κω-Λέρου. 
Οι σηµαντικότερες διαφορές µεταξύ των δύο γραφείων επισηµαίνονται 
ακολούθως (9). 
o Στο
τον αριθµό του  πάνω στον Κ . (και συνεπώς ε τον αριθµό 
του Ατ.∆.). Στο Κτηµατολόγιο της όδου οι αριθµ ί αυ οί δεν 
ταυτίζονται. 
άλλη µεριά στο Κ. Κω-Λ
Επίσης, στα Αρ.Ευρ. του Κ. Κω-Λέρου αναγράφεται και ο ιδιοκτήτης 
του ακινήτου, ενώ στο Κ. Ρόδου όχι. 
Σήµερα, τα Αρ.Ευρ. χρησιµοποιούνται µόνο στην Κω. 
o Στο Κ. Ρόδου τα Ον.Ευρ. έχουν ως στοιχείο εισόδου το επώνυµο του 
δικαιούχου ενώ στο Κ. Κω-Λέρου το
Σήµερα, στην Ρόδο δεν χρησιµοποιούνται τα Ον.Ευρ., στην Κω-Λέρο 
χρησιµοποιούνται. 
o Στο Κ. Ρόδου 
και δεν έχουν διατηρηθεί ενήµερα. Στην Κω τα πρώτα χρόνια 
χρησιµοποιούνταν. Τώρα πια δεν διατηρούνται ενήµερα ούτε στην 
Κω. 
o Στο Κ.Γ. της Κω υπάρχει σχεδιασµένος κάναβος τόσο στους Κ.Χ. όσο 
και πάνω στα Ατ.∆., τέτοιος κάναβος δεν υπάρχει στο Κτηµατολόγιο 
της Ρόδου. Αυτός ο κάναβος αναφέρεται σε ένα ανεξάρτητο τοπικό 
σύστηµα αναφοράς που χρησιµοποίησαν οι Ιταλοί τότε, και τα 
στοιχεία του δεν είναι γνωστά. Παρόλα αυτά, εξυπηρετεί στην 
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κοινών σηµείων στους Κ.Χ. και σε σχέδια άλλων συστηµάτων (ΕΓΣΑ 
΄87) θα µπορούσε να γίνει γεωαναφορά σε αυτά. Γενικότερα, οι Κ.Χ. 
 
, δεν είναι στην ίδια κλίµακα 
ακες ανάλογα 
ο ίδ
της Κω-Λέρου είναι καλύτερα ενηµερωµένοι από τους αντίστοιχους
της Ρόδου. 
o Όσο αφορά τα Ατοµικά ∆ιαγράµµατα
σχεδιασµένα, στα δύο γραφεία. 
Στο Κ. Ρόδου τα Ατ.∆. συναντώνται στις ακόλουθες κλίµ
µε την κατηγορία των κτηµατ λογικών µερ ων. 
 
Κατηγορίες Κ.Μ. Κλίµακα Ατ.∆. 
γαίες  1: 1000 ή 1: 2000 ή 1: 2500 ή 
1: 4000 
Οικοδοµές 1:100 ή 1: 200 ή 1: 250 ή     1: 
400 ή 1:500 ή 1: 1000 
 
Πίνακας 2.3-1 Κλίµακα Ατοµικών ∆ιαγραµµάτων (Ν. Ρόδος) 
  
Από την άλλη µεριά στο Κ. Κω-Λέρου 
 
Κατηγορίες Κ.Μ. Κλίµακα Ατ.∆. 
γαίες  1: 1000 ή 1: 2000  
Οικοδοµές 1:100 ή 1: 200 
 
Πίνακας 2.3-2 Κλίµακα Ατοµικών ∆ιαγραµµάτων (Ν. Κως) 
  
o Μία ακόµη διαφορά που συναντάται είναι ότι, στο Κ. Κω-Λέρου οι 
πράξεις που αφορούν ένα ακίνητο καταχωρούνται στον Κ.Φ. ενώ στο 
 ίσως οι σηµαντικότερες, πέραν αυτών τα δύο γραφεία 
λειτου
Κ. Ρόδου αρχειοθετούνται χωριστά, βάση του αριθµού Πρωτοκόλλου 
κατάθεσής τους. 
Οι διαφορές αυτές είναι
ργούν κατά τον ίδιο τρόπο. 
 
3. ΕΝΤΑΞΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ 
ΚΤΗΜΑ
 
ΤΟΛΟΓΙΟ 
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3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το Ελλη ικών, τεχνικών και άλλων 
πρόσθετων
αρχές της κτη ιµότητας 
των τίτλων ν, της 
δηµοσιότητας ς διασφάλισης της 
δηµόσιας π σσόµενου και της 
επεκτασιµό
Με ά ιαία, συστηµατική και πάντοτε 
ενη  
υπά
το 
τ γ χ  ι
Κτη αι αναγκαία. 
ανήσων θα συµβαδίζει 
µε τις τεχνικές γ
προβλήµατα
αυτοµατισµού
Σήµερα
Κτηµατολόγιο 
 
 
νικό Κτηµατολόγιο είναι ένα σύστηµα νοµ
 πληροφοριών για όλα τα ακίνητα της Χώρας το οποίο διέπεται από τις 
µατοκεντρικής οργάνωσης των στοιχείων, του ελέγχου νοµ
, της διασφάλισης της χρονικής προτεραιότητας των εγγραφώ
των στοιχείων των κτηµατολογικών βιβλίων, τη
ίστης και της προστασίας του καλόπιστου συναλλα
τητας στο µέλλον του συστήµατος (Νόµος 2664/1998, άρθρα 1&2). 
λλα λόγια πρόκειται για µία γενική, εν
ηµερωµέν  καταγραφή γης για το σύνολο της έκτασης της Ελλάδας όπου θα 
ρχει η περιγραφή των ακινήτων τόσο ως προς την γεωµετρία τους όσο, ως προς 
ιδιοκτησιακό τους καθεστώς µε την απόλυτη ευθύνη και εγγύηση του ∆ηµοσίου. 
Για την επίτευξη ου ενικού και ενιαίου αρακτήρα του Ελλην κού 
µατολογίου, η ένταξη του Κτηµατολογίου ∆ωδεκανήσων είν
Με την υλοποίηση της ένταξης, το Κτηµατολόγιο ∆ωδεκ
 προδιαγραφές του Εθνικού Κτηµατολο ίου και θα ξεπεράσει τα 
 που αντιµετώπιζε κυρίως λόγω έλλειψης ενηµέρωσης εξαιτίας απουσίας 
.   
, η ένταξη του Κτηµατολογίου ∆ωδεκανήσων στο Εθνικό 
έχει αρχίσει και γίνεται πράξη. 
3.2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 
 
Κατά καιρούς έχουν γίνει κάποια βήµατα προς την πραγµατοποίηση της 
ένταξης του Κ.∆. στο Ε.Κ. είτε µε άρθρα που έχουν δηµοσιευθεί και τα οποία 
επισηµ ίνουν την αναγκαιότητα αυτοµατοποίησης και εκσυγχρονισµού του Κ. 
∆ωδεκανήσων, είτε µε προτάσεις για τον τρόπο που θα πρέπει να προσεγγιστεί το 
ατα είναι συγκεκριµένα και µεθοδικά, και η 
διαδικασία της ένταξης έχει πάρει τον δρόµο της. 
ον τρόπο της ένταξης είχε αναπτυχθεί από της Επιτροπή 
Μελέτης
ς ένταξης θα επιλεγούν βάσει 
α
θέµα της ένταξης. Σήµερα τα βήµ
 
Την δεκαετία του ΄80 είχε πραγµατοποιηθεί µία µικροφωτογράφιση του 
Αρχείου του Κτηµατολογίου ∆ωδεκανήσων, η οποία όµως δεν χρησιµοποιήθηκε 
κατά κάποιο τρόπο τελικά.   
Μια πρόταση για τ
 του ΟΚΧΕ το 1999, “Πρόταση για τον εκσυγχρονισµό και την ένταξη των 
Κτηµατολογικών Γραφείων ∆ωδεκανήσων στο Εθνικό Κτηµατολόγιο”. 
Στην πρόταση αυτή περιγράφεται η διαδικασία της ένταξης ως προς δύο 
διαφορετικές προσεγγίσεις. Από την µία περιγράφεται η προσέγγιση της ενιαίας 
αντιµετώπισης της ένταξης, ταυτόχρονη ένταξη όλων των περιοχών των δύο 
Κτηµατολογικών Γραφείων, και από την άλλη η προσέγγιση της τµηµατικής ένταξης, 
οι περιοχές που θα προηγηθούν στην διαδικασία τη
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στατισ
άθρου 
o ογικών ∆ιαγραµµάτων 
o Ανάρτηση Κτηµατολογικών ∆ιαγραµµάτων και Πινάκων 
ικών
ώπισης 
είναι η κλη µ  
γι   
από αυτό που θα 
απαιτηθεί, γ
Από τη είναι η 
απαίτηση µ π ε σ
παρουσιάζει
καταρχήν θα 
προβλέπεται γ διαδικασίας που µέχρι σήµερα 
ακολουθείται ση υπάρχοντος υλικού), χωρίς 
όµως καµία τις περιοχές θα συνεχίσουν να 
υπάρχουν άστασης και τηρούµενης στο 
Κτηµατολόγ
 να είναι δυνατή η αντιστοίχηση 
και η 
και Τεχνολογίας Πληροφοριών για ένα 
σύγχρονο Κτηµατολόγιο». 
α που προβλέπονται στο Γ’ ΚΠΣ είναι τα εξής : 
o Εγκατάσταση και λειτουργία του Ελληνικού Συστήµατος Παροχής 
Υπηρεσιών Εντοπισµού Θέσης (HEPOS)  
o Ειδικά Κτηµατολόγια (Κτηµατολόγιο ∆ωδεκανήσου) 
τικών δεδοµένων των µεταβολών που έχουν επέλθει στις περιοχές των δύο 
γραφείων και της κατανοµής των εκκρεµών πράξεων. 
Τα στάδια της διαδικασίας ένταξης και στις δύο προσεγγίσεις θα είναι τα ίδια: 
o Σύνταξη Χαρτογραφικού Υποβ
 Σύνταξη Κτηµατολ
Στην µελέτη αυτή γίνεται µία αξιολόγηση των δύο διαφορετ  
προσεγγίσεων, και επισηµαίνονται τα θετικά και αρνητικά τους. 
Από την µία µεριά, τα κυριότερα πλεονεκτήµατα της ενιαίας αντιµετ
 ενιαία και ολο ρω ένη αντιµετώπιση του προβλήµατος σε όλες τις 
περιοχές των δύο Κ.Γ.. Στην περίπτωση αυτή το Χαρτογραφικό Υπόβαθρο και η 
Κτηµατολογική Πληροφορία θα είναι πλήρως ενηµερωµένα µε ενιαία γεωµετρική 
ακρίβεια. 
Το µειονέκτηµα της προσέγ σης αυτής εντοπίζεται αποκλειστικά στην ανάγκη 
καταβολής ενός σηµαντικού χρηµατικού ποσού σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Το 
ποσό αν και φαντάζει απαγορευτικό ίσως τελικά να είναι µικρότερο 
ια την σταδιακή υλοποίηση της ένταξης µακροπρόθεσµα. 
ν άλλη µεριά, ενώ το πλεονέκτηµα της σταδιακής ένταξης 
ικρότερου χρηµατικού οσού σ  πρώτη φάση, η προ έγγιση αυτή 
 ένα σηµαντικό µειονέκτηµα. Στην προσέγγιση αυτή οι περιοχές που 
επιλεγούν προς ένταξη θα είναι οι αστικές, ενώ για τις αγροτικές 
ενικότερα, µία αυτοµατοποίηση της 
 (µηχανοργάνωση γραφείων, ψηφιοποίη
 ενηµέρωση της πληροφορίας. Έτσι, σ
αναντιστοιχίες µεταξύ πραγµατικής κατ
ιο. 
Τελικά, η µελέτη καταλήγει στο συµπέρασµα ότι, πιο συµφέρουσα κυρίως από 
οικονοµικής άποψης είναι η προσέγγιση της σταδιακής ένταξης µε ταυτόχρονη 
µηχανοργάνωση όµως όλων των περιοχών και κωδικοποίηση των στοιχείων τους, 
βάσει των Τεχνικών Προδιαγραφών του Ε.Κ. ώστε
ενιαία λειτουργία των Κτηµατολογικών Γραφείων µέχρι την ολοκλήρωση της 
ένταξης σε όλες της περιοχές (9). 
Σήµερα, η ένταξη του Κ.∆. στο Ε.Κ. έχει ξεκινήσει στο πλαίσιο υλοποίησης 
των έργων του Γ’ ΚΠΣ:«Υποδοµή ∆εδοµένων 
Συνοπτικά, τα έργ
o Ψηφιοποίηση στοιχείων των διανοµών και αναδασµών Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 
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o Ψηφιακή βάση δεδοµένων των «ενεργών» τίτ ων των 
υποθηκοφυλακείων των αστικών περιοχών 
λ
µ
 ∆ωδεκανήσων) θα 
ψηφιοποιηθούν, επεξεργαστούν και καταχωρηθούν σε βάση δεδοµένων τα 
κτηµατολογικά στοιχεία (περιγραφικά και χωρικά) του Κτηµατολογίου 
∆ωδεκανήσων, ώστε να αποκτήσουν ορφή συµβατή µε αυτή του 
πληροφοριακού συστήµατος του Εθνικού µατολογίου . 
Συνοπτικά τα βασικά παραδοτέα του έργου είναι τα εξής: 
o Ψηφιοποιηµένα (σαρωµένα) αρχεία του αναλογικού αρχείου που 
τηρείται στα κτηµατολογικά γραφεία Ρόδου και Κω – Λέρου. 
o Βάση δεδοµένων, συµβατή µε τη βάση δεδοµένων του Εθνικού 
Κτηµατολογίου, η οποία θα περιέχει  στοιχεία του αναλογικού αρχείου 
που τηρείται στα κτηµατολογικά γραφεία Ρόδου και Κω – Λέρου. 
o Ψηφιοποιηµένοι και διανυσµατοποιηµένοι κτηµατολογικοί χάρτες, σε 
σύστηµα αναφοράς ΕΓΣΑ ’87. 
Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου, επίσης, συστάθηκαν και λειτουργούν 
Ψηφιακά Γραφεία Κτηµατογράφησης, παράλληλα µε τα Κτηµατολογικά Γραφεία 
∆ωδεκανήσων, και ως αποστολή έχουν να τηρούν ενήµερη την Βάση ∆εδοµένων και 
να σαρώνουν τα νέα στοιχεία που εντάσσονται στο Κτηµατολόγιο στο διάστηµα αυτό 
της µετάβασης του Κ.∆. στο σύστηµα του Ε.Κ..   
 
3.3. ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  
o Σύνταξη «αληθών» ορθο-ανηγµένων εικόνων (true ortho imagery) 
µεγάλης κλίµακας (1:1000-1:2000) για τις αστικές περιοχές  
o Σύνταξη ορθοφωτοχαρτών 1:5.000 για το σύνολο της χώρας 
o Οριοθέτηση δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων 
o ∆ηµιουργία χαρτογραφικού υποβάθρου για τη χάραξη του αιγιαλού 
o Αναβάθ ιση Υποδοµής Πληροφορικής 
Στο πλαίσιο του έργου Ειδικά Κτηµατολόγια (Κτηµατολόγιο
 µ
Κτη
 
Στην παρούσα µεταπτυχιακή εργασία µελετάται η ένταξη του Κ.∆. στο Ε.Κ. 
ως προς την χωρική της διάσταση, µέσα από την αξιολόγηση του υπάρχοντος 
υλικού που αυτή την στιγµή τηρείται στο Κ.∆., και την αξιοποίηση του µε τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο. 
Στην παράγ αυτή συγκεντρώνεται και περιγράφ ικό που είναι 
διαθέσιµο κυρίως, από την υλοποίηση του έργου για τα Ειδικά Κτηµατολόγια, και 
αφορά στα χωρικά στοιχεία των ακινήτων που τηρούνται στο Κ.∆. και πρόκειται να 
ενταχθ
ραφο εται το υλ
ούν στο Ε.Κ.. Επίσης, περιγράφονται επιπλέον διαθέσιµα προϊόντα που είτε 
έχουν προκύψει από τα υπόλοιπο έργα του Γ΄ΚΠΣ (συστήµατα εντοπισµού HEPOS, 
ορθοφωτογραφίες µεγάλης και πολύ µεγάλης κλίµακας), είτε υπήρχαν ήδη από 
άλλες υπηρεσίες (ορθοφωτογραφίες Υπ. Γεωργίας).  
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Το υλικό που περιγράφεται σε αυτή την παράγραφο είτε αξιολογήθηκε (υλικό 
που τηρείται στο Κ.∆. και αποτελεί προϊόν του έργου Ειδικά Κτηµατολόγια), είτε 
χρησιµοποιήθηκε (π.χ. ορθοφωτογραφίες µεγάλης κλίµακας), για την αξιολόγηση 
και διερεύνηση της χωρικής πληροφορίας που υπάρχει καταχωρηµένη στο Κ.∆. και 
ζητούµενο αποτελεί η ένταξή της στο Ε.Κ..  
3.3.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ  
περιγραφικά στοιχεία του Κ.∆. 
που θα προκύψουν από την ψηφιοποίηση του αναλογικού αρχείου που τηρείται εκεί 
(η διαδικασία αυτή έχει σήµερα ολοκληρωθεί στο µεγαλύτερο ποσοστό της). 
Τα  στοιχεία θα ύν σε βάση δεδοµένων, 
ξεχωριστή ικό Γραφείο η οποία βάση θα αποτελεί ένα 
αρχείο µορφής cess Databas ου θα περιέχονται πίνακες µε τα 
στοιχεία α α. 
Τα περιγραφικά στοιχεία των Κ.Γ., που περιγράφηκαν σε προηγούµενη 
παράγραφ φιοποιούνται στο πλαίσιο ου είναι (10) : 
έχει ο Κτ  Φάκελος ( µεταξύ αυτών 
το Απογραφικό Βιβλιάριο που αντιστοιχεί σε κάθε ακίνητο) 
λογικά Βιβλία  ειπωθεί 
αποτελούνται από τις Κ.Μ. και διακρίνονται σε οικοδοµές, γαίες και 
ίες. Από τα Βι ία ι η αριστερή και δεξιά 
σελίδα κάθε Κτηµατολογικής Μερίδας 
o Τα Αριθµητικά Ευρετήρια (∆ελτία) 
o Τα Ονοµαστικά Ευρετήρια (∆ελτία) 
θ
Κτηµατολογικών Μερίδων (που 
καταχω
 Κτηµατολογικού βιβλίου. 
3.3.2 ΧΩΡΙΚΑ 
 
Τα . που θα παραδοθούν µε το πέρας του Έργου των 
Ειδικών Κτηµατολογίων από τους αναδόχους τα οποία θα χρησιµοποιηθούν στην 
παρούσα αρωµένα JPEG α ικών ∆ιαγραµµάτων, τα 
                                      
 
Στην παράγραφο αυτή, γίνεται αναφορά στα 
 
περιγραφικά αυτά οργανωθο
 για κάθε Κτηµατολογ
 MDB (Microsoft Ac
, και 
e) όπ
υτά οµαδοποιηµέν
ο, και ψη του έργ
o  Τα στοιχεία που περι ηµατολογικός
o Τα Κτηµατο τα οποία όπως ήδη έχει
δενδροφυτε βλ  ψηφιοποιούντα
o Οι Πράξεις  
Από το σύνολο αυτής της πληροφορίας, µονάχα το κοµµάτι που σχετίζεται µε 
την χωρική διάσταση των ακινήτων θα χρησιµοποιηθεί για την εξυπηρέτηση του 
σκοπού της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας. 
Έτσι, από τα στοιχεία της περιγραφικής πληροφορίας που α σαρωθούν θα 
χρησιµοποιηθούν οι τιµές των εµβαδών των 
ρούνται στην βάση δεδοµένων που θα παραδοθεί), οι οποίες αναγράφονται 
στις σελίδες του
 
. 
 χωρικά στοιχεία του Κ.∆
και 
εργασία είναι, τα σ ρχεία των Ατοµ
10 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., 2005 
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σαρωµένα  Κτηµατολογικώ  αντίστοιχα 
Shapefiles µατοποίησης των . 
Τα µµατα αναφέρ ντα  χωριστά, στα δύο 
Κ.Γ.. Όπως έχει ήδη ειπωθεί, το Κ. . συντάχθηκε σε ένα τοπικό σύστηµα 
συντεταγµένων του . Έτσι, στο 
µατολόγιο της Κω-Λέρου, πάνω στα Ατ.∆. υπάρχει σχεδιασµένος ένας κάναβος 
ρθογώνιων συντεταγµένων, ενώ στα Ατ.∆. της Ρόδου δεν υπάρχει καν αυτός ο 
κάναβ
 TIF αρχεία των
αρχεία της διανυσ
ν Χαρτών καθώς και τα
 Κτηµατολογικών Χαρτών
 Ατοµικά ∆ιαγρά ο
∆
ι σε κάθε ακίνητο
 οποίου όµως τα στοιχεία σήµερα δεν είναι γνωστά
Κτη
ο
ος. Επίσης, στα Ατ.∆. αναγράφεται η κλίµακα η οποία εµφανίζεται συνήθως 
και γραφικά.  
Στην συνέχεια παρατίθενται δύο ατοµικά διαγράµµατα. Το ένα είναι από το 
γραφείο της Ρόδου ενώ το άλλο από το γραφείο της Κω-Λέρου. 
 
  
Εικόνα 3.3  Κ.Γ. Εικ ό διάγραµµα Κ.Φ. 
 
-1 Ατοµικό διάγραµµα
Ρόδου 
όνα 3.3-2 Ατοµικ
Κω-Λέρου
 
Όπως έχει ή  όρια των 
Κ.Μ., άλλοτε µε και άλλοτε χωρίς ονοµατισµένες τις κορυφές τους, καθώς και οι 
ονοµασίες των Κ.Μ. µε τις οποίες γειτνιάζουν. Επίσης, αναγράφεται ο κωδικός 
αριθµός της κτηµατολογικής µερίδας στο πάνω αριστερά µέρος του διαγράµµατος 
δη ειπωθεί, στα διαγράµµατα αυτά παρουσιάζονται τα
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ενώ σ
ικά στο κάτω µέρος του διαγράµµατος. Ένα ακόµη στοιχείο 
που αν
άγρ
το πάνω δεξιά µέρος του διαγράµµατος, συνήθως, η κλίµακα του. Στην 
εικόνα, Εικόνα 6.3 1 που προέρχεται από το γραφείο της Ρόδου η κλίµακα είναι 
σχεδιασµένη και γραφ
αγράφεται επί των ατοµικών διαγραµµάτων είναι η ηµεροµηνία καταχώρησης 
τους. Στις παραπάνω εικόνες, φαίνεται και η παρατήρηση που έγινε σχετικά µε τον 
κάναβο των συντεταγµένες ο οποίος είναι σχεδιασµένος µόνο στο δι αµµα της 
Κω. 
Τα γενικά χαρακτηριστικά του αρχείου που παραδίδεται µετά την διαδικασία 
της σάρωσης φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. 
 
Μορφή  Παράδοσης  Ψηφιακή 
Τύπος Ψηφιακού Αρχείου Jpeg 
Είδος πληροφορίας Εικόνα Raster 
Συµπίεση <50% 
Ανάλυση ψηφιακού αρχείου >= 300 dpi 
∆ιαστάσεις εικόνας = 100% του πρωτοτύπου 
Βάθος χρώµατος Έγχρωµο 24bit 
 
Πίνακας 3.3-1 Γενικά χαρακτηριστικά σαρωµένων Ατ.∆. 
 
Οι Κ.Χ., όπως έχει ήδη ειπωθεί έχουν σαρωθεί, γεωαναφερθεί στις 
ορθοφωτογ αφίες του Υπ. Γεωργίας, και ψηφιοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου 
«Ειδικά Κτηµατολόγια», και θα αποτελέσουν υπόβαθρο αν
ρ
αφοράς του γεωγραφικού 
συστήµατος πληροφοριών του Κτηµατολογίου ∆ωδεκανήσων που θα συσταθεί. 
Παρέχουν χρήσιµη περιγραφική πληροφορία και µία εποπτική εικόνα της θέσης των 
ι κα ιστώντας ευκολότερο τον 
ό τω
α γενικά χαρακτηριστικά των σαρωµένων αρχείων των Κτ. Χαρτών φαίνονται στον 
επόµεν
Κ.Μ. κα τά συνέπεια των αντίστοιχων Ατ.∆. καθ
εντοπισµ ν ακινήτων από τους ιδιοκτήτες τους. 
Τ
ο πίνακα. 
 
 
Μορφή  Παράδοσης  Ψηφιακή 
Τύπος Ψηφιακού Αρχείου TIF 
Είδος πληροφορίας Εικόνα Raster 
Ανάλυση ψηφιακού αρχείου 300 dpi 
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∆ιαστάσεις εικόνας = 100% του πρωτοτύπου 
Βάθος χρώµατος Έγχρωµο 24bit 
 
Πίνακας 3.3-2 ενικά χαρακτηριστικά σαρωµένων Κ.Χ. 
 
 Γ   
 και στους Κ.Χ. καλύπτουν το σύνολο της περιοχής του Κ.Χ. και 
αποτελούν κυρίως γωνίες κτιρίων, και εµφανή όρια ιδιοκτησιών, για να είναι όσο το 
δυνατόν περισσότερο αξιόπιστα.    
µετασχη  
ικό χάρτη, χρησιµοποιώντας τα σηµεία ελέγχου που επιλέχθηκαν καθώς 
και κα λληλο µετασχηµατισµό που επέλεξε ο ανάδοχος µετά από συµφωνία µε την 
Κτηµα
Το σύστηµα αναφοράς στο οποίο εντάχθηκαν µε την γεωαναφορά τους οι 
Κ.Χ. είναι το ΕΓΣΑ ’87. Η γεωαναφορά των κτηµατολογικών χαρτών έγινε µέσω 
µετασχηµατισµού συντεταγµένων χρησιµοποιώντας γνωστά σηµεία ελέγχου (διότι 
όπως ήδη έχει ειπωθεί τα στοιχεία του παλιού συστήµατος αναφοράς του Κ.∆. είναι 
άγνωστα). Τα κοινά σηµεία ελέγχου που επιλέχθηκαν στις ορθοφωτογραφίες του 
Υπ. Γεωργίας
Ο µατισµός των κτηµατολογικών χαρτών έγινε χωριστά για κάθε
κτηµατολογ
τά
τολόγιο Α.Ε.. Για την επίλυση των εξισώσεων του µετασχηµατισµού 
χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος επίλυσης ελαχίστων τετραγώνων.  
Μετά την γεωαναφορά των κτηµατολογικών χαρτών, η επαναδειγµατοληψία 
τους έγινε χρησιµοποιώντας τον αλγόριθµο cubic convolution. 
Οι κλίµακες στις οποίες έχουν συνταχθεί οι Κ.Χ. παρουσιάζονται στους 
επόµενους πίνακες 
 
Κατηγορίες Κ.Μ. Κλίµακα Κ.Χ. 
γαίες 1: 2000 ή 1: 5000 
οικοδοµές 1:1000 ή 1:500 
 
Πίνακας 3.3-3 Κλίµακα Κτηµατολογικών Χαρτών (Ν. Ρόδος) 
 
Από την άλλη µεριά στο Κ. Κω-Λέρου 
 
Κατηγορίες Κ.Μ. Κλίµακα Κ.Χ. 
γαίες, οικοδοµές 1: 2000 ή 1: 5000 
 
Πίνακας 3.3-4 Κλίµακα Κτηµατολογικών Χαρτών (Ν. Κως) 
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Ως αποτέλεσµα της διανυσµατοποίησης των αρχείων TIF των Κ.Χ. προέκυψαν 
shapefiles αρχεία που έχουν την δυνατότητα να εισαχθούν σε γεωγραφικό σύστηµα 
πληροφοριών (GIS).  
Έτσι τα αρχεία TIF των Κ.Χ. διανυσµατοποιήθηκαν και κωδικοποιήθηκε η 
περιεχόµενη σε αυτά πληροφορία έτσι ώστε αντικαθιστώντας τους αναλογικούς 
χάρτες µε ψηφιακούς να διατηρηθεί το σύνολο της πληροφορίας. 
Η πληροφορία που περιέχεται στα διανυσµατικά αρχεία (ένα για την Ρόδο και 
ένα για την Κω), είναι, όρια κτηµατολογικών µερίδων, κωδικοί κτηµατολογικών 
µερίδων, κτίρια – κτίσµατα, ειδικές εκτάσεις  (ποτάµια, λίµνες, κλπ.), καθώς και, 
τοπωνύµια και ονόµατα οδών (10). 
Τα διανυσµατικά αυτά επίπεδα των Κ.Χ. επίσης χρησιµοποιήθηκαν στην 
εργασία, κατά τρόπο που θα παρουσιαστεί σε επόµενο κεφάλαιο. 
 
3.4. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΘΡΑ 
 
Τα  επιπλέον χρήσιµα προϊόντα που θα βοηθήσουν στην µελέτης της ένταξης 
του Κ.∆. στο Ε.Κ., και τα οποία υπάρχουν διαθέσιµα είτε στην Κτηµατολόγιο Α.Ε., 
είτε σε άλλες υπηρεσίες, όπως για παράδειγµα, το Υπουργείο Γεωργίας, 
περιγράφονται συνοπτικά σε αυτή την παράγραφο. 
Στην παράγραφο αυτή εκτός από την συνοπτική περιγραφή των προϊόντων 
επισηµαίνεται και ο τρόπος που τα προϊόντα αυτά, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για 
την εξυπηρέτηση της ένταξης του Κ.∆. στο Ε.Κ. (όχι µόνο ως προς την χωρική του 
διάσταση η οποία εξετάζεται σε αυτή την εργασία). 
Ακολούθως λοιπόν, γίνεται αναφορά στις ορθοφωτογραφίες του Υπουργείου 
Γεωργίας, στο ελληνικό σύστηµα εντοπισµού θέσης HEPOS, στις ορθοφωτογραφίες 
LSO-VLSO της Κτηµατολόγιο Α.Ε. καθώς και σε κάποια επιπλέον διαθέσιµα 
υπόβαθρα που υπάρχουν σε δήµους και άλλες υπηρεσίες. 
 
3.4.1. ΟΡΘΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
 
Οι ορθοφωτογραφίες αυτές ανατέθηκαν από το Υπουργείο Γεωργίας στις 
φάσεις του ΟΣ∆Ε στο πλαίσιο τριών κυρίως έργων που ήταν τότε σε εξέλιξη. 
Τα έργα αυτά ήταν, το Σύστηµα ∆ιαχειριστικού Ελέγχου για τις καλλιέργειες, 
η Στατιστική εκτίµηση του αριθµού των ελαιοδένδρων της χώρας (olistat για τις 
χώρες της Μεσογείου) και το έργο Ελαιοκοµικό και Αµπελουργικό µητρώο. 
Για τα δύο πρώτα έργα οι φωτοληψίες διήρκησαν από το 1995 ως το 1998. 
Για το έργο Σύστηµα ∆ιαχειριστικού Ελέγχου για τις καλλιέργειες από τις 
αεροφωτογραφίες παρήχθησαν ορθοφωτοχάρτες. Για το έργο της Στατιστικής 
εκτίµησης του αριθµού των ελαιοδένδρων της χώρας από τις αεροφωτογραφίες 
παρήχθησαν ορθοφωτογραφίες. Αργότερα, για το έργο του Ελαιοκοµικού και 
Αµπελουργικού µητρώου πραγµατοποιήθηκαν  επιπλέον φωτοληψίες το 1999-2000. 
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Οι τελ
 ρ ς
οιχείου 1µ.. 
ν τ
σι, στο πλαίσιο της προεργασίας των δεδοµένων για την πραγµατοποίηση 
της έν
 ΕΓΣΑ ΄87 για την ένταξη και των Κ.Χ. στο ίδιο 
σύστη
 τα δεδοµένα που χρειάζονται για τον ακριβή 
προσδ
ευταίες αυτές αεροφωτογραφίες που λήφθηκαν το 1999-2000 ήταν κλίµακας 
1:40.000, και από αυτές συντάχθηκαν ορθοφωτογ αφίε  κλίµακας 1:5.000 και µε 
µέγεθος εικονοστ
Οι ορθοφωτογραφίες που περιγράφηκαν προηγουµένως, και παρήχθησαν στο 
πλαίσιο αυτών τω  έργων, χρησιµοποιήθηκαν για ην γεωαναφορά των 
Κτηµατολογικών Χαρτών του Κτηµατολογίου ∆ωδεκανήσων (οι µεγαλύτερης 
ακρίβειας ορθοφωτογραφίες του LSO-VLSO δεν ήταν διαθέσιµες τότε).  
Έτ
ταξης, οι ορθοφωτογραφίες του Υπουργείου Γεωργίας χρησιµοποιήθηκαν ως 
υπόβαθρο σε σύστηµα αναφοράς
µα, µε την χρήση κοινών σηµείων ελέγχου, γνωστών συντεταγµένων ΕΓΣΑ 
΄87.  
 
3.4.2. ΝΕΟ ΠΡΟΙΟΝ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ 
HEPOS 
 
Το Ελληνικό Σύστηµα Εντοπισµού HEPOS (Hellenic Positioning System) είναι 
ένα σύστηµα το οποίο επιτρέπει τον προσδιορισµό θέσης µε υψηλή ακρίβεια 
αξιοποιώντας το υφιστάµενο παγκόσµιο δορυφορικό σύστηµα εντοπισµού GPS. Το 
HEPOS αποτελεί ένα σύγχρονο σύστηµα εντοπισµού αντίστοιχο µε αυτά που 
λειτουργούν στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες. Η υλοποίηση του ήταν έργο, 
επίσης, στα πλαίσια του Γ΄ΚΠΣ. 
Το σύστηµα HEPOS αποτελείται από ένα δίκτυο 98 µόνιµων δορυφορικών 
σταθµών αναφοράς και ένα Κέντρο Ελέγχου που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της 
Κτηµατολόγιο Α.Ε.. Το Κέντρο Ελέγχου επεξεργάζεται τα στοιχεία των σταθµών 
αναφοράς και αποστέλλει στο χρήστη
ιορισµό θέσης (11). Το δίκτυο των σταθµών φαίνεται στον ακόλουθο Χάρτη 2. 
                                      
11 http://www.hepos.gr  
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Χάρτης 2 
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Π οίηση και λειτουργία του HEPOS ήταν να 
υποστηρίξει  γι κατάρτιση του Εθνικού 
Κτηµατολογίου. 
Πα ο µπορεί και σε άλλους τοµείς 
που οι απαιτήσεις σε ακρίβεια είναι µεγάλες. Έτσι, το HEPOS µπορεί να 
χρησιµοποι ίες και ορ υς έργων της 
Κτηµατολόγιο Α.Ε., τοπογράφους Μηχανικούς και γενικότερα επαγγελµατίες του 
χώρου.
Ο POS διακ  αυτές του πραγµατικού 
χρόνου 
Με την τικού χρόνου ο χρήστης µπορεί να 
µετράει µε ένα γεωδαιτικό δέκτη GPS στο σηµείο που θέλει να προσδιορίσει και να 
υπολογ ει 
και να επεξεργαστεί τα στοιχεία στο γραφείο. Οι ακρίβειες που επιτυγχάνονται µε 
την υπηρεσία πραγµατικού χρόνου είναι µερικά εκατοστά. Πολύ καλή ακρίβεια 
αναλο  τ ό υ για δ εω  έ
ocessing), ο χρήστης µετράει µε 
ένα γε
 των µετρήσεων 
σε συνδυασµό µε δεδοµένα σταθµού αναφοράς από το HEPOS, για τον υπολογισµό 
των συντ κρίβειες που επιτυγχάνονται µε την υπηρεσία 
αυτή µπορούν αι τα µερικά χιλιοστ ωρες παρατηρήσεις. 
Το HEPOS χρησιµοποιήθηκε από τους αναδόχους  Κτηµατολόγιο Α.Ε., για 
την διευ  συµ  την παραγωγή των 
ορθοφωτογραφιών LSO-VLSO, για την χ ι για 
τον ποιοτικό
Στο πλαίσιο ένταξης του Κ.∆. στο Ε.Κ. η λειτουργία του HEPOS αναµένεται να 
διευκολύνει πολ σε ορισµένα ση
Έτσι, για παράδειγµα, το σύστηµα HEPOS θα µπορούσε να φανεί ιδιαίτερα 
χρήσιµο κ υ θα 
απαιτούνται µετρήσεις πεδίου.
Οι πρώτη γ ση στους δικαιούχους της 
κατάστασης ό κειται να καταχωρη τηµατολόγιο, προβλέπεται 
να είναι πολλές σε αριθµό. Σε αυτό το σηµείο, και µε την χρήση του HEPOS οι 
µετρήσεις ύς ρυθµ  µε αυτό τον τρόπο 
γρήγορα φω µένο 
κόστος, σε σχέση µε αυτό που θα απαιτούσαν οι κλασικές µέθοδοι. 
Στην τη  χρησιµοποιήθηκε κάπου 
άµεσα. Θεωρή τό να γίνει και στην 
σηµαντικότητα Κατάρτιση υ γενικά, σε 
πολλές εφαρµογές εκτός Κτηµατολογίου. 
 
ρωταρχικός σκοπός, για την υλοπ
 την διεξαγωγή των έργων α την 
ράλληλα όµως, ένα τέτοιο έργ να εφαρµοστεί 
ηθεί από δηµόσιες υπηρεσ γανισµούς, αναδόχο
  
ι υπηρεσίες που παρέχει το HE
και τις µετεπεξεργασίας. 
ρίνονται σε
υπηρεσία πραγµα (real-time), 
ίζει τις συντεταµένες του σηµείου την ίδια στιγµή χωρίς να πρέπει να γυρίσ
γικά µε ον χρ νο πο  απαιτείται  την ιεξαγωγή των µετρήσ ν σε να 
σηµείο. 
Με την υπηρεσία µετεπεξεργασίας (post-pr
ωδαιτικό δέκτη GPS στα σηµεία που θέλει να προσδιορίσει τις συντεταγµένες 
και στην συνέχεια επεξεργάζεται στο γραφείο, τα δεδοµένα αυτών
εταγµένων των σηµείων. Οι α
 να φτάσουν κ ά µε πολύ
 της
βάσεων για
άραξη της γραµµής του Αιγιαλού κα
κόλυνση της διεξαγωγής των
 έλεγχο των υποβάθρων. 
ύ τις διαδικασίες µεία. 
ατά το στάδιο επίλυσης των γεωµετρικών ενστάσεων, όπο
  
ενστάσεις στο Κ.∆., µετά την 
πως αυτή πρό
νωστοποίη
θεί στο Κ
 πεδίου θα γίνονται µε ταχ
λύσεις στις γεωµετρικές δια
ούς, δίνοντας
νίες, µε ταυτόχρονα πολύ περιορισ
 παρούσα εργασία, το σύσ µα HEPOS δεν
θηκε όµως σωσ
του, τόσο στην 
µία αναφορά σε αυτό 
Κτηµατολογίου όσο και το
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3.4.3
 
 στον 
προσδιορισµό των ∆ασικών περιοχών (δασικοί χάρτες). Επίσης, εξαιτίας των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, που θα περιγραφούν στην συνέχεια, οι 
τογρ  
και ιδιωτικού τοµέα. 
ι ορθοφωτογραφίες µεγάλης κλίµακας (LSO) θα καλύπτουν το σύνολο της 
υπό κ
θα 
χρησιµ
  
. ΝΕΟ ΠΡΟΙΟΝ - ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΟΡΘΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ 
ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (LSO - VLSO)  
 
Ένα ακόµη νέο προϊόν που η παραγωγή του προβλεπόταν στο Γ΄ΚΠΣ είναι η 
παραγωγή ορθοφωτογραφιών µεγάλης και πολύ µεγάλης κλίµακας (LSO-VLSO). 
Πρωταρχικός σκοπός αυτού του προϊόντος, ήταν η εξυπηρέτηση στην σύσταση του 
Εθνικού Κτηµατολογίου καθώς επίσης στην χάραξη του Αιγιαλού και
ορθοφω αφίες LSO-VLSO θα αποτελέσουν χρήσιµο εργαλείο σε ποικίλες
εφαρµογές του δηµόσιου 
Ο
τηµατογράφηση περιοχής της Ελλάδος και θα αποτελέσουν υπόβαθρο των 
αγροτικών περιοχών. Οι ορθοφωτογραφίες πολύ µεγάλης κλίµακας (VLSO) οι οποίες 
θα προκύψουν από πλήρη ορθοαναγωγή της πρωτογενούς εικόνας, 
συµπεριλαµβανοµένων, εκτός του εδάφους, και όλων των τεχνικών έργων, θα 
αποτελέσουν το υπόβαθρο για τις υπό κτηµατογράφηση αστικές περιοχές. 
Οι ορθοφωτογραφίες µεγάλης και πολύ µεγάλης κλίµακας 
οποιηθούν και στο έργο της Ένταξης του Κ.∆. στο Ε.Κ.. Ήδη, στα πλαίσια της 
παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας βρήκαν εφαρµογή. 
Στους επόµενους πίνακες παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου 
προϊόντος αεροφωτογράφισης. 
 
Μέγεθος Εικονοστοιχείου στο 
Έδαφος 0.20 m  
∆ιαστάσεις Πινακίδας (m) 800 * 600  
Ραδιοµετρική Ανάλυση True Color (24-bit) 
Περίοδος αεροφωτογράφισης 05/2007 – 09/2007 
Κλίµακα αεροφωτογραφίας 1 :1000 
Τύπος Αρχείου  JPEG2000  
 
Πίνακας 3.4-1 Βασικά χαρακτηριστικά αεροφωτογραφιών πολύ µεγάλης κλίµακας 
(VLSO) 
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Μέγεθος Εικονοστοιχείου στο 
Έδαφος 0.50 m  
∆ιαστάσεις Πινακίδας (m) 4000 * 3000  
Ραδιοµετρική Ανάλυση True Color (24-bit) 
Περίοδος αεροφωτογράφισης 03/2007 – 09/2008 
Κλίµακα αεροφωτογραφίας 1 :5000 
Τύπος Αρχείου JPEG2000  
 
Εκτός από την παραγωγή των ορθοφωτογραφιών, από τις 
πραγµ
Μέγεθος Εικονοστοιχείου 
στο Έδαφος 0.80 m  
Πίνακας 3.4-2 Βασικά χαρακτηριστικά αεροφωτογραφιών µεγάλης κλίµακας (LSO) 
 
ατοποιηθείσες λήψεις αεροφωτογραφιών, παράχθηκαν και τα αντίστοιχα 
ψηφιακά υψοµετρικά µοντέλα επιφανείας (DSM). 
Τα κυριότερα χαρακτηριστικά αυτών για τις αεροφωτογραφίσεις µεγάλης και 
πολύ µεγάλης κλίµακας παρουσιάζονται στους επόµενους πίνακες.  
∆ιαστάσεις Πινακίδας (m) 960 * 760 
(συµπεριλαµβανόµενης επικάλυψης) 
Περιµετρική Επικάλυψη (m) 80 m  
Τύπος Αρχείου ESRI Floating Point Grid 
 
 3.4-3 Βασικά χαρακτηριστικά ψηφιακών υψοµετρικών µοντέλων 
επιφάνειας DSM (VLSO) 
Πίνακας
Μέγεθος Εικονοστοιχείου 
στο Έδαφος 5.00 m  
∆ιαστάσεις Πινακίδας (m) 4600 * 3600 
(συµπεριλαµβανόµενης επικάλυψης) 
Περιµετρική Επικάλυψη (m)          3.00 m 
Τύπος Αρχείου ESRI Floating Point Grid  
 
Πίνακας 3.4-4 Βασικά χαρακτηριστικά ψηφιακών υψοµετρικών µοντέλων 
επιφάνειας DSM (LSO) 
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Όπως προκύπτει από τους πίνακες οι φωτοληψίες πραγµατοποιήθηκαν το 
2007 και το 2008 (12)(13). Έτσι, στις ορθοφωτογραφίες αυτές παρουσιάζεται η 
σηµερινή διαµορφωµένη κατάσταση των αγροτεµαχίων και γεωτεµαχίων.  
Στην παρούσα εργασία οι ορθοφωτογραφίες χρησιµοποιήθηκαν, κυρίως για 
την π
 ολοκλήρωση της Ένταξης και την έναρξη της λειτουργίας του 
Κτηµα
το Κτηµατολόγιο να είναι κατά το δυνατόν περισσότερο ενηµερωµένη 
και οι 
ρ
βάσεων, αναπλάσεων γειτονιών, πράξεις 
αναλο ς ι κ
. 
 µπορούν να αναζητηθούν στις Τεχνικές 
Υπηρε
ικών και 
Τοπογ
.
αραγωγή του διανυσµατικού επιπέδου των ορίων των ακινήτων όπως 
παρουσιάζονται σήµερα, και όχι µόνο. Αναλυτικά, ο τρόπος µε τον οποίο 
χρησιµοποιήθηκαν οι ορθοφωτογραφίες περιγράφεται σε επόµενα κεφάλαια.  
 
3.4.4. ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΥΠΟΒΑΘΡΑ ΕΚΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ – 
∆ΗΜΟΙ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 
Τέλος, για την
τολογίου ∆ωδεκανήσων κατά τις προδιαγραφές του Εθνικού Κτηµατολογίου 
υπάρχουν κάποια επιπλέον χρήσιµα υπόβαθρα, που θα µπορούσαν να βοηθήσουν 
στις υλοποίηση των εργασιών, έτσι ώστε η πληροφορία που πρόκειται να 
καταχωρηθεί σ
ενστάσεις που πρόκειται να υποβληθούν κατά το δυνατόν περιορισµένες. 
Καταρχήν, η πληροφορία αυτή θα πρέπει να αναζητηθεί στους ∆ήµους της 
Ρόδου, Κω και Λέρου και πιο συγκεκριµένα στις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις και Υπηρεσίες. 
Στην Ρόδο, οι διευθύνσεις που συγκεντρώνουν χαρτογραφικά κυρίως 
υπόβαθρα και γενικότερα πληροφορία σχετική µε τα ακίνητα, είναι η ∆. 
Πολεοδοµικών Εφα µογών (χαρακτηρισµοί αυθαιρέτων), η ∆. Πολεοδοµικού 
Σχεδιασµού (σχέδια πολεοδοµικών παρεµ
γισµού προσκύρωση  και τακτοποίησης ο κοπέδων λπ), η ∆. Μεσαιωνικής 
Πόλης και Αρχαιολογικών Χώρων (µελέτες ανάδειξης της Μεσαιωνικής Πόλης και 
των αρχαιολογικών χώρων). Στην ∆. Μεσαιωνικής Πόλης και Αρχαιολογικών Χώρων 
υπάγεται και το Αυτοτελές Γραφείο Προγραµµατισµού και Υλοποίησης Έργων, που 
έχει ως αρµοδιότητα, τον προγραµµατισµό και την υλοποίηση των έργων σε όλα τα 
στάδια τους, στο γραφείο πιθανότατα να βρίσκεται πολύ χρήσιµο υλικό. Επίσης, 
στην ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, όπου περιλαµβάνονται και τα τµήµατα 
Οδοποιίας και Αρχιτεκτονικό σίγουρα θα εντοπίζεται ενδιαφέρον υλικό καθώς επίσης 
και στην ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ρόδου (∆.Ε.Υ.Α.Ρ.)
Στην Κω, αντίστοιχα, χρήσιµα δεδοµένα τόσο χαρτογραφικά όσο και 
περιγραφικά σχετικά µε τα ακίνητα
σίες και συγκεκριµένα στις ∆ιευθύνσεις, Μελετών και Επίβλεψης, 
Πολεοδοµίας, Οδοποιίας και Πράξεων Εφαρµογής, και Πολεοδοµ
ραφικών Μελετών. Επιπλέον, στο ∆ήµο της Κω υπάρχει τµήµα Τήρησης 
Αρχείου Σχεδίων όπου, θεωρητικά θα πρέπει να συγκεντρώνονται τα υπάρχοντα 
σχέδια των διαφόρων µελετών. 
Τέλος και στον ∆  Λέρου υπάρχει τεχνική υπηρεσία στην οποία θα πρέπει να 
ελεγχθούν θα τηρούµενα στοιχεία. 
                                      
12 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., 2005 
13 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., 2005 
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Όσο αφορά και πάλι την Ρόδο, στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ ∆ωδεκανήσων 
(www.teedod.gr) έχει γίνει µία πολύ καλή προσπάθεια (στο “Βάση Πολεοδοµικών 
Πληρο
ο
 
γραφεία ιδιωτών µηχανικών, 
τα οποία επίσης, καλό θα ήταν να ληφθούν υπόψη κατά την σύσταση του 
Κτηµατολογίου (ιδιωτικές Κτηµατογραφήσεις, µεµονωµένες Πράξης Εφαρµογής, 
.   
 πληροφορία που περιγράφεται σε αυτή την παράγραφο, θα γεφυρώσει 
κατά ποιο τρόπο τα στοιχεία του Κ. ∆ωδεκανήσων µε την κατάσταση των 
ιδιοκτη
 που θα αντικαταστήσει ένα ήδη υπάρχων 
και λε
φοριών”) συγκέντρωσης πολύτιµης πληροφορίας (Εφαρµογή ∆ιαχείρισης 
Πολεοδοµικών Πληροφοριών Νήσου Ρόδου). 
Οι µελέτες που παρουσιάζονται στο χώρο αυτό της ιστοσελίδας, αφορούν τα 
όρια ικισµών, τα γενικά πολεοδοµικά σχέδια, τις πολεοδοµικές µελέτες, τις 
περιοχές natura, τις τουριστικές ζώνες, τις ζώνες οικιστικού ελέγχου, τις κατηγορίες 
οδικού δικτύου και τους καθορισµούς αιγιαλού και παραλίας. Σε καθένα από αυτά 
µπορεί κανείς να δει τους χάρτες και τα ΦΕΚ που αντιστοιχούν στις περιοχές στις 
οποίες πραγµατοποιήθηκε η µελέτη. Οι χάρτες δίνονται σε .jpg µορφή. Αν κάποιος 
επιθυµεί την εκτύπωσή τους διατίθενται και τα αρχικά αρχεία TIF που αναφέρονται 
στην κάθε περιοχή ξεχωριστά.  
Τέλος, χρήσιµα υπόβαθρα θα βρίσκονται και σε 
Χαρακτηρισµοί Ακινήτων κλπ)
Η
κά
σιών όπως διαµορφώνεται σήµερα, θέτοντας µία πιο αξιόπιστη βάση στα 
θεµέλια ενός Κτηµατολογικού Συστήµατος
ιτουργούν που απολαµβάνει την εµπιστοσύνη των δικαιούχων σε µεγάλο 
βαθµό µέχρι σήµερα.  
 
4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΩΝ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΧΩΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΤ. ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΩΝ 
 
4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Στο προηγούµενο κεφάλαιο, παρατέθηκαν τα διαθέσιµα προϊόντα και 
πληρο
Στο κεφάλαιο αυτό, πραγµατοποιείται µία πλήρης διερεύνηση όσο αφορά την 
συνέπεια της πληροφορίας που διατηρείται στα πλαίσια του Κ.∆. ως προς την 
χωρική της διάσταση (δεν θα γίνει π.χ. έλεγχος των ιδιοκτητών), και αξιολόγηση 
της πληροφορίας αυτής, για την εύρεση του καλύτερου δυνατού τρόπου 
αξιοποίησης των δεδοµένων αυτών µε σκοπό την ένταξη του Κτηµατολογίου 
∆ωδεκανήσων στον Εθνικό Κτηµατολόγιο. 
Όπως ήδη έχει περιγραφεί, τα χωρικά δεδοµένα που υπάρχουν στο Κ.∆. είναι 
οι Κτηµατολογικοί Χάρτες (Κ.Χ.) και τα Ατοµικά ∆ιαγράµµατα, από το τέλος της 
φορίες, περιγραφικού και χωρικού χαρακτήρα, που προέρχονται τόσο από το 
Κ.∆. όσο και από το Ε.Κ. (ορθοφωτογραφίες LSO-VLSO) και το Υπουργείο Γεωργίας 
(ορθοφωτογραφίες) και άλλες υπηρεσίες. 
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δεκαετίας του 20 (οπότε και άρχισε η σύνταξη του Κτηµατολογίου ∆ωδεκανήσου)  
µέχρι και σήµερα. Επίσης, στα Κτηµατολογικά βιβλία είναι καταχωρηµένο το εµβαδό 
των Κ.Μ. (εκτός από τις οικοδοµές όπου αυτό φαίνεται στον κτηµατολογικό 
φάκελο).  
Το πρώτο µέρος αυτού του κεφαλαίου περιλαµβάνει τον έλεγχο της συνέπειας 
της χωρικής πληροφορίας που είναι καταχωρηµένη στο Κ.∆.. Θα εξεταστεί λοιπόν 
κατά πόσο η χωρική πληροφορία που εξάγεται από τους Κ.Χ., τα Ατ.∆. και τα Κ.Β. 
συµφωνεί ή όχι και σε τι βαθµό. 
  Στο δεύτερο µέρος, στην ουσία συνεχίζεται η αξιολόγηση της 
καταχωρηµένης στο Κ.∆. χωρικής πληροφορίας, µε την αντιπαράθεση αυτής µε το 
προϊόν των ορθοφωτογραφιών LSO, VLSO. Μετά λοιπόν, την εξέταση της συνέπειας 
της πληροφορίας του Κ.∆., ακολουθεί η ο έλεγχος για την σχέση του Κ.∆. µε 
σηµερινή διαµορφωµένη κατάσταση, όπως αυτή απεικονίζεται στις 
ορθοφωτογραφίες. 
Η εφαρµογή των εργασιών που περιγράφηκαν, πραγµατοποιήθηκε σε δύο 
περιοχές µελέτης. Από τις περιοχές αυτές η µία εντοπίζεται στην Ν. Κω και η άλλη 
στην Ν. Ρόδο. 
Για τον έλεγχο της συνέπειας της πληροφορίας του Κ.∆. γίνονται οι εξής 
αντιπαραθέσεις πληροφορίας. Η πρώτη αφορά, την χωρική πληροφορία που 
προκύπτει από τα Κτηµατολογικά Βιβλία µε την αντίστοιχη που προκύπτει από τους 
Κτηµατολογικούς Χάρτες. Η δεύτερη αφορά, την χωρική πληροφορία που προκύπτει 
από τα Ατοµικά ∆ιαγράµµατα µε την αντίστοιχη πληροφορία που προκύπτει από 
τους Κτηµατολογικούς Χάρτες. Τέλος, η τρίτη αφορά την χωρική πληροφορία που 
προκύπτει από τα Ατοµικά ∆ιαγράµµατα µε την αντίστοιχη πληροφορία που 
προκύπτει από τα Κτηµατολογικά Βιβλία. 
Έχοντας συλλέξει ιδιαιτέρως χρήσιµα στοιχεία από την µέχρι τώρα 
διερεύνηση της ακολουθεί 
περαιτέρω διερεύνηση µε την  επιπλέον προϊόντα που 
είναι διαθέσιµα. Στην συνέχεια λοιπόν, µετά την ψηφιοποίηση των 
ορθοφωτογραφιών LSO-VLSO, γίνεται µία σύγκριση-αντιπαράθεση της χωρικής 
πληρο
ν LSO-VLSO µε την χωρική πληροφορία των Κ.Β.. 
 το πρώτο µέρος, θα φανεί κατά πόσο το Κ.∆. λειτουργεί σωστά 
διατηρώντας ενηµερωµένους τόσο χάρτες, διαγράµµατα αλλά και βιβλία. 
Από το δεύτερο µέρος, θα φανεί στην ουσία κατά πόσο η καταχωρηµένη
κατάσταση στο Κ.∆. συµφωνεί µε την διαµορφωµένη, σηµερινή κατάσταση που
απεικονίζεται στις ορθοφωτογραφίες LSO-VLSO. 
.Χ., όπως έχει ήδη ειπωθεί έχουν σαρωθεί, γεωαναφερθεί (στις 
ς του Υπ. Γεωργίας ) και διανυσµατοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου 
Ειδικά Κτηµατολόγια», και αποτελούν υπόβαθρο αναφοράς της Β.∆. του 
Κτηµατολογίου ∆ωδεκανήσων που θα στηθεί σε πρώτη φάση. Παρέχουν χρήσιµη 
περιγραφική πληροφορία και µία εποπτική εικόνα της θέσης των Κ.Μ. και κατά 
πληροφορίας που είναι καταχωρηµένη στο Κ.∆., 
αξιοποίηση κάποιων από τα
φορίας που εξάγεται από την παραπάνω ψηφιοποίηση µε την αντίστοιχη που 
έχει εξαχθεί από τα Ατ.∆. σε προηγούµενη φάση. Επιπλέον, γίνεται σύγκριση της 
χωρικής πληροφορίας τω
Τα αποτελέσµατα – συµπεράσµατα που θα προκύψουν από τα δύο µέρη της 
διερεύνησης είναι πολύ σηµαντικά.  
Από
 
 
Οι Κ
ορθοφωτογραφίε
«
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συνέπεια των αντίστοιχων Ατ.∆. καθιστώντας ευκολότερο τον εντοπισµό των 
ακινήτ
ρίας, είναι η εξαγωγή µιας 
µεθοδολο
ρόπο, έχοντας 
δηλαδ γεφυρώσει το Κτηµατολόγιο ∆ωδεκανήσων µε το Εθνικό Κτηµατολόγιο ως 
προς την βασικότερη στην ουσία πληροφορία που κάθε κτηµατολόγιο καλείται να 
διασφαλίσει, που δεν είναι άλλη από την γεωµετρία της εκάστοτε ιδιοκτησίας, 
πραγµατοποιείται η ένταξη του Κτηµατολογίου ∆ωδεκανήσων στο Εθνικό 
Κτηµατολόγιο ως προς το κυριότερο, ίσως, µέρος της. 
 
4.2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ων από τους ιδιοκτήτες τους. 
Τα Ατ.∆. έχουν σαρωθεί σαν έγχρωµες εικόνες και υπάρχουν πια σε ψηφιακή 
µορφή. 
Από την έρευνα αυτή και την επεξεργασία των δεδοµένων τελικός στόχος 
µετά την διαλογή της χρησιµότερης πληροφο
γίας µε την οποία η αξιοποιήσιµη χωρική πληροφορίας του Κτηµατολογίου 
∆ωδεκανήσων θα ενταχθεί στο Εθνικό Κτηµατολόγιο. Με αυτό τον τ
ή 
 
Το Κτηµατολόγιο ∆ωδεκανήσων όπως έχει ήδη ειπωθεί, αφορά τη νήσο της 
Ρόδου, της Κω και ένα τµήµα της Λέρου. 
Για την αξιολόγηση των χωρικών δεδοµένων του Κ.∆. επιλέγονται δύο 
περιοχές µελέτης, µία από την Ρόδο και µία από την Κω. Οι περιοχές αυτές 
επιλέγονται έτσι ώστε να µην είναι ούτε αµιγώς αγροτικές ούτε αµιγώς αστικές. Με 
αυτό τον τρόπο, θα προκύψουν χρήσιµα στοιχεία σχετικά µε την κατάσταση της 
χωρικής πληροφορίας σε καθένα από τα δύο νησιά και τις ιδιαιτερότητες που 
παρουσιάζονται ανά περίπτωση (π.χ. αστική ή µη περιοχή). Τα στοιχεία αυτά, θα 
οδηγήσουν στην  εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων σχετικά µε την κατάσταση της 
χωρικής πληροφορίας στην κάθε περιοχή και την προσαρµογή ίσως της ζητούµενης 
µεθοδολογίας ανά περιοχή µελέτης αγροτικής ή αστικής. 
Περιοχές µελέτης : 
1.Νήσος Ρόδο : Αγροτική περιοχή µε ήπια οικοδόµηση. Βρίσκεται στο Βόρειο 
τµήµα του νησιού, στην περιφέρεια Τριάντα µε κωδικό 47 (σύµφωνα µε την 
κωδικοποίηση, όπως αυτή παρουσιάζεται στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών 
του Κ.∆.). 
Η περιοχή που επιλέχθηκε αποτελείται από 29 ιδιοκτησίες όπως αυτές 
φαίνονται στον Κ.Χ. του Κ.∆., ο οποίος σαρώθηκε από τον ανάδοχο.  
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Εικόνα 4.2-1 Περιοχή µελέτης, σύνολο ιδιοκτησιών επί Κ.Χ.,  
περιφέρεια Τριάντα, Ν. Ρόδος 
 
Ανάµεσα στις ιδιοκτησίες υπάρχουν τόσο κτηµατολογικές µερίδες γαιών όσ
και µερίδες οικοδοµών. 
Στην εικόνα που ακολουθεί, δίνεται µία γενική άποψη για την ευρύτερη 
περιοχή όπως αυτή έχει καταγραφεί από την δορυφορική λήψη του Google-Earth, 
ενώ στην συνέχεια, στον χάρτη που ακολουθεί εντοπίζεται η περιοχή µελέτης στην 
Ν. Ρόδο. 
ο 
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Χάρτης 3 
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Νήσος Κω :  
Αγροτική κατά βάση περιοχή, µε µία υποπεριοχή αρκετά έντονης οικοδόµησης 
στο νότιο-ανατολικό τµήµα της όπου και ξεκινά ο οικιστικός ιστός της περιφέρειας 
Πυλίου. Η περιφέρεια Πυλί βρίσκεται στο βόρειο τµήµα του νησιού. Σύµφωνα  την 
κωδικοποίηση, όπως αυτή παρουσιάζεται στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγ φών 
του Κ.∆. η περιφέρεια Πυλί παίρνει τον κωδικό 53. 
Η περιοχή που επιλέχθηκε αποτελείται από 43 ιδιοκτησίες όπως υτές 
φαίνονται στον Κ.Χ. του Κ.∆., ο οποίος σαρώθηκε από τον ανάδοχο.  
 
 µε
ρα
 α
 
Εικόνα 4.2-3 Περιοχή µελέτης σύνολο ιδιοκτησιών επί Κ.Χ.,  
περιφέρεια Πυλίου, Ν. Κως 
 
Στην συνέχεια παρουσιάζεται η περιοχή µελέτης όπως έχει καταγραφ από 
δορυφορική λήψη, στο GoogleEarth και ακολούθως ο χάρτης όπου εντοπίζεται η 
θέση της περιοχής µελέτης στην Ν. Κω. 
 
εί, 
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Χάρτης 4 
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4.3. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΙΜΩΝ ΕΜΒΑ∆ΟΥ ΚΤ. ΜΕΡΙ∆ΩΝ ΣΤΑ 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΤΗΣ 
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ 
 
Σε προηγούµενη παράγραφο, έγινε λόγος για τα προϊόντα που έχουν ήδη 
παραχθεί και αφορούν το Κ.∆.. Μέσα στο προϊόντα αυτά συγκαταλέγονται και τα 
διανυσµατικά επίπεδα που προέρχονται από ψηφιοποίηση των Κ.Χ. οι οποίοι 
γεωαναφέρθηκαν στις ορθοφωτογραφίες του Υπ. Γεωργίας. 
Σε αυτή την παράγραφο λοιπόν, θα εξεταστεί το προϊόν αυτής της 
ψηφιοποίησης και θα συγκριθεί µε τις τιµές των εµβαδών των Κ.Μ. όπως αυτές είναι 
καταχω .Β..  
αφία του Υπ. Γεωργίας θα δώσει µία 
πρώτη  
ρηµένες στα Κ
Η σύγκριση αυτή, θα δείξει σε πρώτη φάση, από την µία πλευρά κατά πόσο 
τα εµβαδά των Κ.Μ. του Κ.∆. (κτηµατολογικά βιβλία) συµφωνούν µε την κατάσταση 
όπως αυτή απεικονίζεται στον Κ.Χ. και από την άλλη µεριά η επίθεση του 
διανυσµατικού επιπέδου στην ορθοφωτογρ
 άποψη για την σχέση της κατάστασης που είναι καταγεγραµµένη στο Κ.∆. και 
της πραγµατικής-διαµορφωµένης κατάστασης.  
 
1.Νήσος Ρόδο :  
Στο σηµείο αυτό, όπως ειπώθηκε και προηγουµένως γίνεται σύγκριση της 
πληροφορίας των Κ.Μ. µε την τιµή του εµβαδού όπως είναι καταχωρηµένη στα Κ.Β.  
Στα Κ.Β. όπως έχει περιγραφεί και σε προηγούµενη παράγραφο για κάθε 
κτηµα
ά
αγροτικές κυρίως περιοχές ενώ για τις αστικές σε 
κλίµακες 1:1.000 ή 1:500. Στους χάρτες αυτούς εντοπίζονται χωρικά οι Κ.Μ.. Οι 
Κ.Μ. αναγνωρίζονται από τον κτηµατολογικό τους αριθµό ενώ οι µερίδες οικοδοµής 
σηµειώνονται επιπλέον µε κόκκινο χρώµα. 
Στην επόµενη εικόνα, παρουσιάζεται η σχέση µεταξύ του διανυσµατικού 
επιπέδου του Κ.Χ. µε την ορθοφωτογραφία του Υπ. Γεωργίας ως προς την οποία 
µάλιστα ο Κ.Χ. γεωαναφέρθηκε. Ο Κ.Χ. έχει συνταχθεί κατά την δεκαετία του ’20, 
ενώ η ορθοφωτογραφία του Υπ. Γεωργίας λήφθηκε την περίοδο 1995-2000. 
τολογική µερίδα καταγράφονται οι µερίδες µε τις οποίες συνορεύει, καθώς και 
η τιµή του εµβαδού της και λλα στοιχεία. 
Οι Κτηµατολογικοί χάρτες στον Κτηµατολόγιο Ρόδου έχουν συνταχθεί σε 
κλίµακα 1:5.000 ή 1:2.000 για τις 
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Η πρώτη αίσθηση που δίνει η εικόνα αυτή είναι κάπως συγκεχυµένη. 
Καταρχήν, φαίνεται να µην υπάρχει µεγάλη σχέση µεταξύ των δύο επιπέδων 
πληροφορίας. Στα σηµεία 1,2,3,4,5,6 που έχουν επισηµανθεί στην εικόνα 
εντοπίζονται ορισµένες από τις διαφοροποιήσεις µεταξύ των επιπέδων. Οι διαφορές 
έχουν να κάνουν κυρίως µε αλλαγές στην οριζοντιογραφία του οδικού δικτύου, µε 
εµφάνιση νέων οδικών τµηµάτων αλλά και µε αλλαγές στα όρια ιδιοκτησιών. 
Στα σηµεία 1,2,3 παρατηρούνται διαφορές που αναφέρονται κατά κύριο λόγο 
στο οδ δ
 στην ορθοφωτογραφία µε αποτέλεσµα να 
επηρεά
τ Κ
τησιών σε πολλά σηµεία φαίνεται να µην 
συµφω
ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
ΕΜΒΑ∆ΩΝ 
Κ.Χ τ.µ.) 
ικό ίκτυο το οποίο είτε έχει αλλάξει οριζοντιογραφία είτε έχουν διανοιχθεί 
νέα τµήµατα, που στον Κ.Χ. δεν υπάρχουν. Στην περιοχή γύρω από τα σηµεία 4, 6 
εντοπίζονται πολλές µεταβολές στα όρια των ιδιοκτησιών. Στην περιοχή κοντά στο 
σηµείο 5 φαίνεται να υπήρχε στο Κ.Χ. και συνεχίζει να υπάρχει στην 
ορθοφωτογραφία κάποιος χείµαρρος-ρέµα. Ο χείµαρρος αυτός εµφανίζεται να έχει 
πολύ διαφορετική οριζοντιογραφία
ζονται σε µεγάλο βαθµό τα όρια των ιδιοκτησιών που συνορεύουν µε αυτόν. 
Συµπερασµατικά, για ην περιοχή µελέτης που εξετάζεται στην Ρόδο ο .Χ. 
φαίνεται να µην είναι ενηµερωµένος µε σηµαντικές αλλαγές που έχει υποστεί το 
οδικό δίκτυο. Επιπλέον, τα όρια των ιδιοκ
νούν από το ένα επίπεδο πληροφορίας στο άλλο. Ακόµη, στην 
ορθοφωτογραφία του Υπ. Γεωργίας, εµφανίζονται πολλές νέες οικοδοµές σε νέα 
κατατµηµένα γεωτεµάχια, τα οποία επίσης δεν εµφανίζονται στο διανυσµατικό 
επίπεδο του Κ.Χ.. 
Στον πίνακα που ακολουθεί, για τις Κ.Μ. της περιοχής µελέτης που εξετάζεται 
στην Ν. Ρόδο, συγκρίνεται η κατάσταση που υπάρχει καταχωρηµένη στα Κ.Β. µε την 
κατάσταση που απεικονίζεται στον Κ.Χ. ως προς την τιµή του εµβαδού. 
 
AKME ΕΜΒΑ∆Α Κ.Β. (τ.µ.) 
ΕΜΒΑ∆Α 
Κ.Χ. (τ.µ.) .-Κ.Β. (
1047100000000000263 ∆ΕΝ . 623.05    ΥΠΑΡΧ
104 0000720000000 725 ΚΑΤΑΤΜ. 4692.89   
104 002371000000000 3 ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧ. 155.76   
104 0000717 5770.00 24.64 845.36 720000000 49
104 007172000000000 5 ΚΑΤΑΤΜ. 6757.68   
104 23.81 -753.81 7200000000000722 3170.00 39
104 002471000000000 1 ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧ. 252.77   
104710000 0 5 188.84 -131.84 000000 232 7.00 
104710000 02 ΚΑΤ 253.7   000000 79 ΑΤΜ. 7 
1047200000 07 485 3114.47 1735.53 00000 23 0.00 
1047100000 0200000 78 ∆ΕΝ 242.8   ΥΠΑΡΧ. 9 
1047200000 07 5177.79 1232.21 00000 24 6410 
1047200000 07 1940.92 2069.08 00000 26 4010 
1047200000 07 5523.19 -2603.19 00000 21 2920 
1047200000 07 ΚΑΤΑ 4419.9   00000 20 ΤΜ. 8 
1047100000 0200000 31 ∆ΕΝ ΥΠ 250.44   ΑΡΧ.  
104720000 0000000 716 ΚΑ 3525   ΤΑΤΜ. .14 
1047100000000000238 ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧ. 233.66   
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ΚΑ 6601   1047200000 0700000 11 ΤΑΤΜ. .14 
1047200000 07 ΚΑ 4134   00000 13 ΤΑΤΜ. .36 
1047200000 07 15823.63 -6363.63 00000 19 9460 
104710000 0000000 230 ∆ΕΝ 312.2   ΥΠΑΡΧ. 3 
104 0000710000000 642 ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧ. 140.40   
104 00002710000000 57 ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧ. 317.02   
1047200000 07 ΚΑ 4827   00000 12 ΤΑΤΜ. .93 
1047100000 0200000 34 ∆ΕΝ Υ 107.50   ΠΑΡΧ.  
1047100000 0200000 43 ∆ΕΝ 191.8   ΥΠΑΡΧ. 5 
1047200000 07 3203.56 1386.44 00000 14 4590 
1047200000 07 5796.25 773.75 00000 18 6570  
Πίνακας 4.3  εµβαδών Κτ. Βιβλίων µε προϊόν 
ιο ς Κτ ών, Ν  
τη στήλη νε ΑΚΜ ιθµό τολογικής µερίδας  Στην 
ό της ε πω ό βρ καταχωρηµένο στο Κ.Β.. 
ήλη, το δ  κ .Μ.   προκύπτει από το 
ίπεδο του . ηµιο θηκε τον ανάδοχο. Στην τέταρτη 
ιση της τι τ αδο  Κ.Χ  την ιµή του ε βαδού 
 
ορ  δίν  ο πίνακας άµεσ , είναι ότι δεν υπάρχει 
ύ τ ής π ς που είναι καταχωρηµ  στα Κ ., και 
της πλ
Οι Κ.Μ. που φαίνεται να αντιστοιχίζονται σε Κ.Χ. και Κ.Β. είναι πολύ λίγες. Για 
τις περισσότερες υπάρχει η σηµείωση είτε ότι δεν υπάρχουν στα Κ.Β. είτε ότι έχουν 
κατατµ θεί σε επιµέρους Κ.Μ., από τις οποίες η καθεµία αποτελεί µία νέα Κ.Μ. και 
εγγραφ
περίπτωση της περιοχής που εξετάζεται στην Ρόδο, τα στοιχεία των 
εµβαδ
ι α ή  
κατά κύριο λόγο τα στοιχεία των 
Κ.Μ. ο
 όµως το 
εµβαδ
-1 Σύγκριση
ψηφ ποίηση . Χαρτ . Ρόδος
 
Στην πρώ  φαί ται ο Ε (αρ ς κτηµα ).
δεύτερη, το εµβαδ κάθ Κ.Μ. ό ς αυτ ίσκεται 
Στην τρίτη στ εµβα ό της άθε Κ όπως αυτό
διανυσµατικό επ  Κ.Χ που δ υργή  από 
στήλη, η απόκλ
του Κ.Β. σε τ.µ..
µής ου εµβ ύ του . ως προς τ µ
Η πληροφ ία που ει αυτός α  
συµφωνία µεταξ ης χωρικ ληροφορία ένη .Β
ηροφορίας που είναι αποτυπωµένη στο διανυσµατικό επίπεδο του Κ.Χ..  
η
ή στο Κ.Β.. 
Θα πρέπει να διευκρινιστεί σε αυτό το σηµείο, η έννοια που έχει εδώ η 
σηµείωση “∆ΕΝ ΥΠΑΡΧ.”. Οι Κ.Μ. που είναι σηµειωµένες µε αυτή την ένδειξη είναι 
στο σύνολό τους µερίδες οικοδοµής (αυτό δηλώνεται από την 1 στο 5ο ψηφίο του 
ΑΚΜΕ). Στο Κτηµατολογικό γραφείο της Ρόδου, οι Κ.Μ. οικοδοµής µπορεί να είναι 
καταχωρηµένες σαν εγγραφές στο Κ.Β. αλλά η πληροφορία για το εµβαδό τους δεν 
βρίσκεται εκεί. Η πληροφορία αυτή εντοπίζεται στον Κτηµατολογικό φάκελο της 
Κ.Μ.. Στην 
ών των Κ.Μ. στα Κ.Β., δεν ήταν διαθέσιµα στο σύνολό τους από τον ανάδοχο, 
µέχρι κα το πέρας της µεταπτυχιακής εργασί ς, και έτσι δεν ταν δυνατόν να 
χρησιµοποιηθούν (απουσιάζουν κυρίως τα εµβαδά των Κ.Μ. οικοδοµής).  
Στο Κτηµατολογικό γραφείο της Κω, επίσης 
ικοδοµής βρίσκονται στους Κ.Φ.. Παρόλα αυτά, στην περιοχή µελέτης που 
εξετάζεται αυτό δεν αποτέλεσε πρόβληµα διότι για την περιφέρεια του Πυλίου η 
πληροφορία αυτή είχε συγκεντρωθεί και παραδοθεί σε βάση δεδοµένων. 
Έτσι, στην περίπτωση που εξετάζεται, για την περιοχή µελέτης της Ρόδου, 
υπολογίζεται ότι, µόνο το 21.7% των Κ.Μ. βρίσκονται σε αντιστοιχία, χωρίς
ό να συµφωνεί. Στην τέταρτη στήλη του πίνακα έχει υπολογιστεί η απόκλιση 
των εµβαδών. Οι αποκλίσεις είναι πολύ µεγάλες. Λόγω του ότι οι αποκλίσεις είναι 
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τόσο µ
ν Κ.Μ.. 
Όσο αφορά τις υπόλοιπες Κ.Μ. εκτός από αυτές που έχουν την ένδειξη “∆ΕΝ 
ΥΠΑΡΧ.”, οι περισσότερες από αυτές φαίνεται να έχουν υποστεί χωρικές µεταβολές 
και έχουν κατατµηθεί σε επιµέρους Κ.Μ..  
Από τα παραπάνω, επιβεβαιώνεται το γεγονός ότι στην Ρόδο, οι Κ.Χ. είναι 
ανενηµέρωτοι και απέχουν σηµαντικά από τα Κ.Β. και την πραγµατική εικόνα των 
γεωτεµαχίων. Συνεπώς, θα πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά κατά ποιο τρόπο και αν, 
τελικά θα χρησιµοποιηθεί η συγκεκριµένη χωρική πληροφορία του Κ.∆. κατά το 
στάδιο της ένταξης.  
 
2.Νήσος Κως:
εγάλες, δεν κρίνεται σκόπιµο να υπολογιστούν περεταίρω στοιχεία, όπως η 
µέση τιµή της απόκλισης του εµβαδού τω
  
Για την περιοχή µελέτης στην Κω έγινε η ίδια εργασία. Οι τιµές των εµβαδών 
όπως είναι καταγεγραµµένες στα Κ.Β. συγκρίθηκαν µε τις τιµές των εµβαδών που 
προέκυψαν από την ψηφιοποίηση των Κ.Χ.. 
Στην Κω οι Κ.Χ. συντάσσονται κυρίως σε κλίµακα 1:2000, τόσο στις 
αγροτικές όσο και στις αστικές περιοχές. Στην περιοχή µελέτης που εξετάζεται, ο 
Κ.Χ. έχει συνταχθεί επίσης σε κλίµακα 1:2000. 
Έχοντας λοιπόν, το διανυσµατικό επίπεδο του Κ.Χ. για την περιοχή που 
εξετάζεται και τα εµβαδά των Κ.Μ. όπως αυτά καταχωρήθηκαν στην βάση 
δεδοµένων που δηµιούργησε ο ανάδοχος και τα οποία ήταν καταχωρηµένα στο Κ.Β. 
γίνεται αντιπαράθεση της πληροφορίας από τις δύο πηγές του Κ.∆. (Κτηµατολογικά 
βιβλία και Κτηµατολογικοί χάρτες). 
Πριν από τ υσµατικού 
επιπέδου του Κ.Χ. στην ορθοφωτογραφία του Υπ. Γεωργίας, έτσι ώστε να 
δηµιου γηθεί µία πρώτη αίσθηση της σχέσης της καταχωρηµένης στο Κ.Χ. 
κατάσ
ην σύγκριση αυτή παρουσιάζεται η επίθεση του διαν
ρ
τασης , µε την πραγµατική.  
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Γενικά, παρατηρείται µία συνέπεια µεταξύ των δύο επιπέδων πληροφορίας για 
την συγκεκριµένη περιοχή αισθητά σηµαντικότερη αυτής στην περιοχή µελέτης στην 
Ρόδο, που εξετάστηκε προηγουµένως. Όσο αφορά το όρια των γεωτεµαχίων κατά 
βάση 
 αλλαγές αυτές ο Κ.Χ. 
βολή της οριζοντιογραφίας είτε διάνοιξη νέας οδού, όσο 
αφορά
 αφορά µία γενική άποψη του 
ιδιοκτη
και η ελάχιστη και µέγιστη τιµή της. 
Επιπλέ
ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟΛ.ΤΙΜΗ ΜΕΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ 
δεν παρατηρούνται σηµαντικές διαφοροποιήσεις. Οι περισσότερες διαφορές 
παρατηρούνται στο οδικό δίκτυο. Συγκεκριµένα, µε βάση την ορθοφωτογραφία 
φαίνεται ότι έχει αλλάξει η οριζοντιογραφία του οδικού δικτύου στα σηµεία 1,2,3 
χωρίς να έχει ενηµερωθεί για τις
Πιο συγκεκριµένα, στην περιοχή µελέτης παρατηρούνται τα εξής, οι 
σηµαντικότερες αλλαγές του οδικού δικτύου παρατηρούνται στα σηµεία 1,3,4 όπου 
είτε σηµειώνεται µετα
 τις Κ.Μ. σε µεγάλο βαθµό φαίνεται να συµφωνούν τα όριά τους µε κείνα της 
ορθοφωτογραφίας, στις περιπτώσεις που αυτό δεν συµβαίνει πρόκειται κυρίως για 
µερίδες οικοδοµής νεοσυσταθείσες. 
Συµπερασµατικά, για την περιοχή µελέτης που εξετάζεται στην Κω ο Κ.Χ. 
φαίνεται να είναι αρκετά ενηµερωµένος όσο
σιακού καθεστώτος. Εξαιρέσεις παρατηρούνται κυρίως σε τµήµατα του 
οδικού δικτύου και σε µερίδες οικοδοµής. 
Στον επόµενο πίνακα, για τις Κ.Μ. που εξετάζονται καταγράφονται οι τιµές 
των εµβαδών. Επίσης, υπολογίζεται η απόκλιση των τιµών των εµβαδών, όπως 
αυτές προέκυψαν από την ψηφιοποίηση του Κ.Χ. και τις τιµές των εµβαδών  που 
είναι καταχωρηµένες για τις αντίστοιχες κτηµατολογικές µερίδες στο Κ.Β. της Κω, η 
µέση τιµή αυτής της απόκλισης καθώς 
ον, υπολογίζεται και η % απόκλιση (ελάχιστη, µέση και µέγιστη) των 
εµβαδών των Κ.Χ. ως προς τα εµβαδά των Κ.Β., για τις Κ.Μ. εντοπίζονται τόσο στον 
Κ.Χ. όσο και στο Κ.Β.. 
 
ΑΚΜΕ ΕΜΒΑ∆Α Κ.Β.(τ.µ.) 
ΕΜΒΑ∆Α 
Κ.Χ.(τ.µ.) 
ΕΜΒΑ∆ΩΝ 
Κ.Β.-
Κ.Χ.(τ.µ.) 
ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ 
(τ.µ.) 
ΤΙΜΗ 
(τ.µ.) 
ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΤΙΜΗ (τ.µ.) ΤΙΜΗ (τ.µ.) 
2053200000000001473 ΚΑΤΑΤΜ. 14022.92     175.70 936.10 10.21 
2053100000000000572 ∆ΕΝ ΥΠΑΡ. 152.05     4.7% 24.4% 0.1% 
2053200000000001476 ΚΑΤΑΤΜ. 4618.93        
2053100000 00000191 0 ∆Ε  ΥΠΑΡ 450.32        Ν . 
2053100000000000190 ∆ΕΝ ΥΠΑΡ. 296.59        
2053100000000000189 ∆ΕΝ ΥΠΑΡ. 189.50        
2053200000000000652 20520 21028.68 -508.68 508.68    
2053200000000000653 10320 9858.46 461.54 461.54    
2053200000000001435 6240 6272.15 -32.15 32.15    
2053200000000001436 5000 5127.56 -127.56 127.56  
2053200000000001437 5120 5040.17 79.83 79.83  
τάξεις 
εµβαδών 
(τ.µ.) 
απόκλιση 
(τ.µ.) 
2053200000000001444 4000 3967.18 32.82 32.82  100 4.70 
2053200000000001445 6280 6290.21 -10.21 10.21  500 23.49 
2053200000000001446 1800 1815.10 -15.10 15.10  1000 46.98 
2053200000000001447 2680 2631.13 48.87 48.87  5000 234.92 
20532000000000014481+2 10080 10211.19 -131.19 131.19  10000 469.84 
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20532000000 442 5120 5280.03 -160.03 160.03  00001   
205320000 00001443 8680 8978.55 -298.55 298.55    00
20532000 001449 2400 2479.76 -79.76 79.76    00000
205320000000  0001450 11130 11551.25 -421.25 421.25   
2053200000000001451 ΚΑΤΑΤΜ. 14877.33        
2053200000000001452 ΚΑΤΑΤΜ. 7760.35        
20532000 001456 6400 7336.10 -936.10 936.10    00000
2053200000000001457 5100 5157.08 -57.08 57.08    
2053200000000001462 7920 8123.51 -203.51 203.51    
2053200000000001463 2680 2628.42 51.58 51.58    
2053200000000001464 5760 5796.49 -36.49 36.49    
2053200000000001474 ΚΑΤΑΤΜ. 4269.79        
2053200000000001477 250 289.36 -39.36 39.36    
205320000000001472Α 3000 2987.15 12.85 12.85    
205320000000001472Β 1723 1767.28 -44.28 44.28    
205320000000001472Γ 2990 3183.55 -193.55 193.55    
205320000000001472∆ 890 754.71 135.29 135.29    
205320000000001472Ε 5300 5850.65 -550.65 550.65    
205320000000001472Ζ 890 774.69 115.31 115.31    
205320000000001472Η 1750 1322.72 427.28 427.28    
205320000000001472Θ 3907 3939.40 -32.40 32.40    
205320000000001472Ι 1900 1915.13 -15.13 15.13    
2053200000000001475 ΚΑΤΑΤΜ. 3609.48        
2053100000000000184 ∆ΕΝ ΥΠΑΡ. 23.80         
Πίνακας 4.3-2 Σύγκριση εµβαδών Κτ. Βιβλίων µε προϊόν ψηφιοποίησης Κτ.Χαρτών, Ν. 
Κως 
 
Ό
ε
πως φαίνεται από τον πίνακα, δεν υπάρχει πλήρης αντιστοιχία των Κ.Μ. του 
Κ.Χ. µ  τα Κ.Β.. Αυτό συµβαίνει διότι, από ένα σηµείο και µετά οι Κ.Χ. έπαψαν να 
ενηµερώνονται και οι όποιες µεταβολές καταγράφονταν στα Ατ.∆.. Έτσι, από το 
σύνολο των 70 τµηµάτων γης (ιδιοκτησίες, κοινόχρηστοι δρόµοι που αποτελούν 
επίσης πολύγωνα), που τελικά εντοπίστηκαν-διανυσµατοποιήθηκαν στην LSO 
ορθοφωτογραφία για τα 30 υπάρχει αντιστοιχία στα Κ.Β. και τους Κ.Χ., που 
µεταφράζεται σε ποσοστό 42.9%. Σχεδόν οι µισές δηλαδή Κ.Μ., είναι ενηµερωµένες 
στον Κ.Χ..  
Παρατηρώντας τον πίνακα, οι κτηµατολογικές µερίδες για τις οποίες δεν 
υπάρχει αντιστοιχία είναι κυρίως µερίδες οικοδοµής, για τις οποίες δεν 
ενηµερώνονται πάντα τα Κ.Β., και µερίδες που έχουν κατατµηθεί σε επιµέρους 
µερίδες από αυτές που παρουσιάζονται στον Κ.Χ.. 
Με βάση τους υπολογισµούς που προέκυψαν από τον πίνακα, η µέση τιµή της 
απόκλισης των τιµών των εµβαδών µεταξύ Κ.Β. και Κ.Χ. είναι 4.7%, η ελάχιστη 
0.08% και η µέγιστη 24.4% ως προς τις Κ.Μ. που βρίσκονται σε αντιστοιχία. 
Με άλλα λόγια η εικόνα που παρουσιάζει ο Κ.Χ. της Κω σε σχέση µε τον Κ.Χ. 
της Ρόδου, είναι πάρα πολύ καλή και κατ ‘επέκταση η σχέση Κ.Χ. και Κ.Β.. 
Επίσης, στον ίδιο πίνακα υπολογίζονται και οι αναµενόµενες αποκλίσεις (τ.µ.) 
των Κ.Μ. για τις διάφορες τάξεις µεγέθους Κ.Μ.. 
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Στο επόµενο διάγραµµα, παρουσιάζεται η τιµή της απόκλισης % του εµβαδού 
σε συνάρτηση µε το πλήθος των Κ.Μ..  
 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ % ΕΜΒΑ∆ΩΝ Κ.Β.- Κ.Χ.
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∆ιάγραµµα 4.3-1 Απόκλιση % εµβαδών Κ.Β.-Κ.Χ., Ν. Ρόδος 
 
Από το διάγραµµα αυτό φαίνεται ότι πολύ περισσότερες από τις µισές Κ.Μ. 
παρουσιά .Μ. 
 το σύνολο εκείνων που εντοπίστηκαν στις ορθοφωτογραφίες LSO παρουσιάζουν 
πόκλιση µικρότερη του 5% µεταξύ Κ.Χ. και Κ.Β.. 
%) των Κ.Μ. υπάρχει αντιστοιχία µε τα Κ.Β. και επιπλέον 
για αυ
συµφωνεί σηµαντικά (4.7% µέση απόκλιση των εµβαδών).     
ζουν απόκλιση µικρότερη του 5%. Πιο συγκεκριµένα, το 32.9% των Κ
από
α
Από την τελευταία διαπίστωση, και σε συνδυασµό µε τα παραπάνω 
συµπεραίνεται ότι στην Κω οι Κ.Χ. είναι αρκετά καλά ενηµερωµένοι. Για ένα 
σηµαντικό ποσοστό (42.9
τές τις Κ.Μ. που υπάρχει αντιστοιχία η χωρική πληροφορία µεταξύ των Κ.Β. 
και των Κ.Χ. 
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4
Κ
.4. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕΡΙ∆ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ 
 
τα σηµαντικότερα στοιχεία 
χωρικής
στο γρ
π ύµενη παράγραφο, για κάθε κτηµατολογική µερίδα 
υπάρχει ς κτηµατολογικός φάκελος µέσα στον οποίο εκτός των άλλων βρίσκεται 
και το ατοµικό διάγραµµα το οποίο απεικονίζει τα όρια κάθε κτηµατολογικής µερίδας 
χωριστά, καθώς επίσης, και τους κωδικούς των κτηµατολογικών µερίδων µε τις 
οποίες αυτή συνορεύει. 
Τα ατοµικά διαγράµµατα εποµένως, αποτελούν την πιο σαφή εικόνα για τις 
κτηµατολογικές µερίδες και ενηµερώνονται για κάθε γεωµετρική µεταβολή της 
κτηµατολογικής µερίδας και γενικότερα για κάθε κτηµατογραφική πράξη που αφορά 
την εκάστοτε κτηµατολογική µερίδα. 
Στην παράγραφο αυτή, θα εξεταστεί αναλυτικά η περίπτωση των ατοµικών 
διαγραµµάτων και η πληροφορία που περιέχεται σε αυτά, έτσι ώστε η ανάλυση αυτή 
σε συνδυασµό και µε την υπόλοιπη διερεύνηση να οδηγήσει σε επόµενο κεφάλαιο, 
σε κάποια πιθανή µεθοδολογία που θα πρέπει να ακολουθηθεί για την επίτευξη της 
ένταξης του Κ.∆. στο Ε.Κ.. 
Για τον έλεγχο των ατοµικών διαγραµµάτων, σε σχέση µε τα υπόλοιπα 
δεδοµένα, έπρεπε η raster εικόνα των διαγραµµάτων, όπως διατίθεται από τον 
ανάδοχο να µετατραπεί σε διανυσµατική. Έτσι θα ήταν δυνατόν πλέον, να γίνει 
σύγκριση της πληροφορίας αυτής µε την αντίστοιχη του Κ.Χ. και στην συνέχεια µε 
τα υπόλοιπα διατιθέµενα δεδοµένα. 
Θα πρέπει να σηµειωθεί επιπλέον ότι σε αυτό το σηµείο η σύγκριση της 
χωρικής πληροφορίας αναφέρεται σε όλες τις διαστάσεις της γεωµετρίας των Κ.Μ. 
(θέση, σχήµα, εµβαδόν) σε αντίθεση µε την σύγκριση που πραγµατοποιήθηκε στην 
προηγούµενη παράγραφο και αφορούσε µονάχα την τιµή του εµβαδού των Κ.Μ..  
Μέχρι τώρα, τα χωρικά δεδοµένα εξετάστηκαν ως προ την τιµή του εµβαδού 
των Κ.Μ. και αυτό γιατί η σύγκριση έγινε µεταξύ της χωρικής  των Κ.Β. 
και των Κ.Χ.. Από την ονοδιάστατη, 
δινότα  µονάχα η τιµή του εµβαδού των Κ.Μ. (κτηµατολογικά βιβλία), ενώ από την 
άλλη, ίθεντο διανυσµατικό επίπεδο πληροφορίας (ψηφιοποίηση κτηµατολογικών 
χαρτώ
γ
Α κά, οι εργασίες που πραγµατοποιήθηκαν 
όσο αφ
υ
υ
ν
Α
Τα ατοµικά διαγράµµατα αποτελούν ένα από 
 πληροφορίας τα οποία τηρούνται στο Κτηµατολόγιο ∆ωδεκανήσων, τόσο 
αφείο της Ρόδου όσο και στο γραφείο Κω-Λέρου. Όπως αναλυτικά 
εριγράφηκε και σε προηγο
 ένα
ς 
 πληροφορίας
 µία µεριά λοιπόν, η χωρική πληροφορία ήταν µ
ν
διατ
ν) εποµένως, δεν ήταν δυνατή η σύγκριση ως προς όλες τις παραµέτρους της 
εωµετρίας των Κ.Μ.. 
κολούθως, θα αναφερθούν συνοπτι
ορά τα ατοµικά διαγράµµατα ώστε αυτά να µπορούν να συγκριθούν µε τα 
πόλοιπα δεδοµένα και συγκεκριµένα σε αυτή την παράγραφο µε το διανυσµατικό 
πόβαθρο των Κ.Χ.. 
Καταρχήν, έγινε επεξεργασία των αρχείων της σάρωσης των Ατ.∆. έτσι ώστε 
α είναι πιο εύκολη η διαχείριση τους στην συνέχεια. Για την επεξεργασία αυτή των 
τ.∆. έγινε χρήση του λογισµικού επεξεργασίας εικόνας Ulead PhotoImpact 7 SE. 
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Αµέσως µετά, ακολούθησε ένας έλεγχος για την ακρίβεια της σάρωσης των 
τ.∆. έτσι ώστε να είναι γνωστά στην συνέχεια  τΑ α σφάλµατα που τυχόν θα 
προστίθ
Σε επόµενο στάδιο, πραγµατοποιήθηκε η ψηφιοποίηση των Ατ.∆. και η 
σύνθεση τους σε ένα ενιαίο υπόβαθρο. Το στάδιο αυτό πραγµατοποιήθηκε σε 
περιβάλλον AutoCad 3D 2009. 
Στην συνέχεια, υπολογίστηκε ένας δείκτης απόκλισης των ορίων των Κ.Μ. 
όπως αυτές φαίνο ρήχθη στο 
προηγούµενο στάδιο.  
α άλλον ArcGIS 2003, παρήχθη ένα 
νέο δια
α
Α
υ
σ
υ
Υ ι στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστηµα 
αναφορ  οι ορθοφωτογραφίες LSO-VLSO είναι πιο 
πρόσφα ). 
Με την ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών επί των Ατ.∆. ήταν πλέον 
δυνατή  σύγκριση του διανυσµατικού υποβάθρου που παρήχθη µε το διανυσµατικό 
υπόβαθρο που έχει προκύψει από την ψηφιοποίηση του Κ.Χ. (η ανάλυση αυτή 
παρατίθεται σε επόµενη παράγραφο αυτού του κεφαλαίου) καθώς και η σύγκριση 
του µε το προϊόν της ψηφιοποίησης των ορθοφωτογραφιών LSO-VLSO η οποία θα 
απασχολήσει την παράγραφο 4.7. 
Το εµβαδό και γενικότερα η γεωµετρία των ιδιοκτησιών και γεωτεµαχίων 
αποτελούν το βασικότερο στοιχείο των εµπράγµατων δικαιωµάτων που κάθε πολίτης 
προσδοκά ότι θα του διασφαλίσει η σύσταση και λειτουργία Εθνικού Κτηµατολογίου. 
Συνεπώς, όσο αφορά και το έργο της ένταξης του Κτηµατολογίου ∆ωδεκανήσων στο 
Εθνικό Κτηµατολόγιο εκτιµάται ότι η γεωµετρία των κτηµατολογικών µερίδων, 
τελικά θα πρέπει να παίξει καθοριστικό ρόλο στον προσδιορισµό της 
καταλληλότερης διαδικασίας µε την οποία η ένταξη θα πραγµατοποιηθεί. 
εντο εξαιτίας αυτής. 
νται στο διανυσµατικό υπόβαθρο των Ατ.∆. που πα
Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν από τον υπολογισµό του δείκτη 
πόκλισης των πολυγώνων των Κ.Μ., σε περιβ
νυσµατικό υπόβαθρο µέσω της εφαρµογής τοπολογίας, το οποίο ήταν 
παλλαγµένο από σφάλµατα µεταξύ των πολυγώνων δηλαδή, επικαλύψεις και κενά. 
υτό το νέο επίπεδο χρησιµοποιήθηκε στο εξής. 
Μια τελευταία επεξεργασία που υπέστη το διορθωµένο πλέον διανυσµατικό 
πόβαθρο των Ατ.∆. (καθώς και το µη διορθωµένο) ήταν η γεωαναφορά του στο 
ύστηµα αναφοράς των ορθοφωτογραφιών LSO-VLSO, ΕΓΣΑ ’87 (το διανυσµατικό 
πόβαθρο των Ατ.∆. θα µπορούσε να γεωαναφερθεί και στις ορθοφωτογραφίες του 
π. Γεωργίας οι οποίες επίσης βρίσκοντα
άς ΕΓΣΑ ’87, λόγω του ότι όµως
τες έγινε η γεωαναφορά σε αυτές
 η
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4
ΩΝ ΣΑΡΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ 
α σαρωµένα Ατ.∆. είναι αυτά που θα µονοπωλήσουν το ενδιαφέρον σε αυτό 
το στά ιο της µελέτης. 
Για ευκολία στην διαχείριση τους θα υποστούν, όπως αναφέρθηκε και 
προηγουµένως κάποια επεξεργασία. 
Τα Ατ.∆. σ  παραµικρή 
ληροφορία από το πρωτογενές υλικό. Αποτέλεσµα αυτής της σάρωσης όµως ήταν 
 δηµιουργία αρχείων µεγάλου όγκου που θα δυσκόλευε στην συνεχεία την 
διαχείρ ση τους. Για τον λόγο αυτό, έπρεπε να µειωθεί ο όγκος των αρχείων της 
σάρωσης.   
 λογισµικού προγράµµατος 
σχεδία ης AutoCAD 3D 2009.  
Στη 0006522.Jpeg 
της περιφέρει ενώ στην επόµενη εικόνα φαίνονται τα 
χαρακτηριστικά αυτού του raster αρχείου.  
.4.1. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
 
4.4.1.1. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Τ
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
 
Τ
δ
αρώθηκαν µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην χαθεί η
π
η
ι
Επίσης, έπρεπε να εξασφαλιστεί ότι τα raster αυτά αρχεία θα είχαν την 
δυνατότητα να γίνουν διαφανή, και στο περιβάλλον του
σ
ν εικόνα που ακολουθεί φαίνεται το Ατ.∆. 2053200000000
ας Πυλί της Κω, 
Η διαδροµή σε περιβάλλον  PhotoImpact 7 που εµφανίζει το παράθυρο µε τις 
ιδιότητες δεδοµένης εικόνας είναι : 
View ? Photo Properties (Alt + Enter) 
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Εικόνα 4.4-1 Άποψη Ατοµικού ∆ιαγράµµατος σε περιβάλλον PhotoImpact 7 
 
 
Εικόνα 4.4-2 Παράθυρο ιδιοτήτων εικόνας ΑΤ.∆. σε περιβάλλον PhotoImpact 7 
 
 τύπος των δεδοµένων, RGB True color (24 
 η ανάλυσής της, 300 Pixels/Inch, και το 
µέγεθό
άσεις που έγιναν στα raster αρχεία των Ατ.∆. περιγράφονται 
Στο παράθυρο εµφανίζονται ο
bit), οι διαστάσεις της εικόνας σε pixels, 
ς της, 25.941 ΚΒ. 
Οι επεµβ
ακολούθως. 
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1. δεδοµένων των raster αρχείων είναι RGB True color (24 bit). Λόγω 
του ό
 ανθρώπινου 
µατιο
δεν υποστηρίζει εικόνες µε 
βάθο
Με την µετατροπή αυτή το µέγεθος της εικόνας µειώνεται ήδη σηµαντικά 
(1/3 της
Το αποτ σίας του jpeg αρχείου φαίνεται 
στην κόνα που ακολουθεί. 
Ο τύπος 
τι όµως, για την επεξεργασία των  Ατ.∆. είναι περιττό το έγχρωµο των raster 
αρχείων, θα µετατραπεί η τύπος των δεδοµένων σε grayscale 8 bit. Το βάθος 
χρώµατος 8 bit επιλέχτηκε λαµβάνοντας υπόψη την φυσιολογία του
ύ. Είναι γνωστό ότι το ανθρώπινο µάτι µπορεί να ξεχωρίσει περίπου 256 
(28=256)  τόνους του γκρι. Ένας επιπλέον λόγος για τον οποίο η εικόνα 
µετατράπηκε σε grayscale 8 bit είναι ότι το AutoCad 
ς χρώµατος 16 bit. 
Για αυτή την πρώτη µετατροπή του τύπου δεδοµένων της εικόνας 
χρησιµοποιήθηκε το εργαλείο Data Type από το µενού Format. 
Format ? Data Type ? Grayscale (8 bit) 
 αρχικής εικόνας) φτάνει την τιµή 8.647 ΚΒ.  
έλεσµα αυτής της πρώτης επεξεργα
ει
 
 
Εικόνα ayscale 8-bit 
 
2. Ακολούθως, για τ υκρίνει σιµοποιήθηκε το 
εργαλείο Brightness an ενού F
 4.4-3 Μετατροπή εικόνας σε gr
ην βελτίωση της ε ας της εικόνας χρη
d contrast από το µ ormat. 
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Format ? Brigh  
Γενικά, επιδιώκ νατό π η της αντίθεση 
(contrast) και της φω ness), µ ν χαθεί χρήσιµη 
πληροφορία, όπως, τα σίας, ο ος κάναβος του 
Ατ.∆. (όπου αυτός υπ ιακός κ έθηκε κατά την 
σάρωση των Ατ.∆. µ ιάφανο στο οποίο είχε 
σχεδιαστεί ο κάναβος. υ κανάβ  X 14εκ. για τα 
διαγράµµατα της Κω-Λ ια τα δι ου, σε επόµενη 
παράγραφο περιγράφε µασία
Στην επόµενη ει ποτέλεσ εργασίας. 
 
tness and Contrast
εται η όσο το δυ ερισσότερη αύξησ
τεινότητας (bright ε προσοχή να µη
 όρια της ιδιοκτη  παραλληλόγραµµ
άρχει) και ο σηµε άναβος που προστ
ε επίθεση ενός δ υ χαρτιού πάνω 
 Οι διαστάσεις το ου αυτού είναι 9
έρου και 5x5εκ. γ αγράµµατα της Ρόδ
ται ο ρόλος και η ση  του. 
κόνα φαίνεται το α µα αυτής της επεξ
 
Εικόνα 4.4-4 Επεξεργασία εικόνας Brightness and Contrast 
 
3. Στην συνέχεια, για την επιπλέον µείωση του µεγέθους της εικόνας 
ελαττώνεται ο αριθµός των Pixels της εικόνας. 
µ τ ρ τ
νει ο άνθρωπος δεν 
έχει νόηµ υσ
Λα βάνον ας υπόψη ότι η διακ ιτική ικανότητα του µατιού είναι ο ¼ του 
χιλιοστού, ανάλυση µεγαλύτερη από αυτή που µπορεί να διακρί
α. Έτσι, η µέγιστη ανάλ η που αντιλαµβάνεται ο άνθρωπος είναι 40 
Pixels/cm δηλαδή, 101.6 Pixels/inch. Έτσι η ανάλυση της εικόνας τίθεται 150 
Pixels/inch κάτι καλύτερο από αυτό της διακριτικής ικανότητας του µατιού, 
µειώνεται δηλαδή µε άλλα λόγια, ο αριθµός των Pixels στο µισό, αφού τα Ατ.∆. 
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σαρώθηκαν µε ανάλυση 300 Pixels/inch. Η επεξεργασία αυτή γίνεται µε το 
εργαλείο Image Size από το µενού Format. 
Format ? Image Size (Ctrl + G) 
 
 
 
 
Εικόνα 4.4-5 Μείωση των pixels της εικόνας 
 
Στο παραπάνω παράθυρο, ρυθµίζεται ο αριθµός των Pixel  της εικόνας ενώ 
είναι επιλεγµένες οπωσδήποτε οι επιλογές Keep aspect ratio και resample method : 
Bicubic, έτσι ώστε να διατηρηθεί η αναλογία κατά χ και y, και η µέθοδος 
επαναδειγµατολήψιας να είναι η Bicubic. 
4. Τέλος, µε τα εργαλεία crop και aintbrush αφαιρείται το περιττό ¨µαύρο¨ 
πλαίσιο και “σβήνεται” ότι “βροµίζει” το ΑΤ.∆., όπως η σφραγίδα. 
Μετά και από αυτή την διαδικασία το µέγεθος του αρχείου της εικόνας είναι 
65KB, σχεδόν το 1/400 της αρχικής.  
Το τελικό αποτέλεσµα της επεξεργασίας της εικόνας είναι αυτό που 
παρουσιάζεται παρακάτω. 
s
p
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Εικόνα 4.4-6 Τελικό προϊόν επεξεργασµένης εικόνας Ατ.∆. 
 
 
Το τελικό αυτό προϊόν αποτελεί πλέον ένα εύκολα στην διαχείριση του αρχείο 
µικρού µεγέθους για την περαιτέρω χρησιµοποίηση του. 
 
4.4.1.2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
 
Μετά την επεξεργασία των raster αρχείων κρίθηκε σκόπιµο να ελεγχθεί το 
αποτέλεσµα της σάρωσης των διαγραµµάτων. Ελέγχθηκε λοιπόν, αν κατά την 
σάρωση των διαγραµµάτων προστέθηκαν σφάλµατα. 
Για να είναι δυνατός ένας τέτοιου είδους έλεγχος κατά την διαδικασία της 
σάρωσης των Ατ.∆. έγινε επίθεση ενός διαφανούς χαρτιού (φιλµ) σε κάθε Ατ.∆. 
πάνω στο οποίο φιλµ ήταν σχεδιασµένος κάναβος συγκεκριµένων διαστάσεων 
(9x14εκ. για τα διαγράµµατα Κω-Λέρου και 5x5εκ. για τα διαγράµµατα Ρόδου). 
Ο έλεγχος της σάρωσης πραγµατοποιήθηκε σε περιβάλλον AutoCAD Map 3D 
2009.  
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Καταρχήν, σχεδιάστηκε ένας κάναβος διαστάσεων 9X14εκ., µε διαστάσεις 
σύµφωνες δηλαδή µε τις διαστάσεις του φιλµ. Στην συνέχεια, εισήχθησαν τα jpeg 
αρχεία των Ατ.∆. που προέκυψαν από την επεξεργασία στο PhotoImpact7 και 
ακολούθως, µε ένα απλό µετασχηµατισµό οµοιότητας (move, scale, rotate) έγινε 
αναγωγή τους στις διαστάσεις του κάναβου. Αν η σάρωση ήταν απόλυτα ορθή θα 
έπρεπε οι σταυροί του κανάβου του φιλµ που σαρώθηκε µαζί µε το Ατ.∆. να 
συµπίπτουν µε τους σταυρούς του κανάβου που κατασκευάστηκε στο AutoCAD. 
Όπως φαίνεται όµως και στην εικόνα που ακολουθεί, δεν υπήρξε σύµπτωση των 
σταυρών. 
 
Εικόνα 4.4-7 Αναγωγή Α.∆. στον κάναβο του φιλµ της σάρωσης 
 
Ο έλεγχος της σάρωσης έγινε σε 10 Ατ.∆. της Κω και τα συνολικά 
αποτελέσµατα των σφαλµάτων παρουσιάζονται στον επόµενο πίνακα. 
 
Ελάχιστη τιµή 
σφάλµατος 
(εκ.) 
Μέγιστη τιµή 
σφάλµατος (εκ.) 
Μέση τιµή 
σφάλµατος (εκ.) 
0.0165 0.1451 0.0701 
Πίνακας 4.4-1 Σφάλµατα σάρωσης ατοµικών διαγραµµάτων 
 
Οι τιµές των σφαλµάτων δίνονται σε εκατοστά και από τον παραπάνω πίνακα 
προκύπτουν τα εξής συµπεράσµατα: 
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- Αν η τιµή του µέσου σφάλµατος είναι 0.07εκ. όπως φαίνεται στον πίνακα 
και 
- η κλίµακα του Ατ.∆. είναι 1/2000 αυτό σηµαίνει ότι στο έδαφος το σφάλµα 
της σάρωσης µεταφράζεται σε 1.4µ. 
- Αν η ανάλυση της σάρωσης των Ατ.∆. είναι 150dpi (µετά την επεξεργασία 
των jpeg αρχείων), σηµαίνει ότι οι διαστάσεις ενός pixel στο έδαφος προκύπτουν 
0.333x 33µ.0.3  
Επίσης, 
- Αν η διακριτική θρώπου τού του µέτρου  
για κλίµακα 1/2000 η δ  .
 ικανότητα του αν  είναι ¼ του χιλιοσ
ιάσταση αυτή στο έδαφος αντιστοιχεί σε 0.5µ  
Άρα, το σφάλµα  απ  στην χειρότερη 
περίπτωση την τιµή 0  έδαφο .5µ. όση και η 
διακριτική ικανότητα το κα 1/20
Από τον παραπάν ει ότι η ι σφάλµατα στα 
ατοµικά διαγράµµατα. Π θα ληφθ θα επαλειφθούν 
σε επόµενο στάδιο µέσ  του µε ν Ατ.∆. για την 
αναγωγή τους στις πρα εις.  
 
4.4.1.3. ΠΑΡ ΣΜΑΤΙ Υ 
ΑΤΟΜΙ ΑΤΩΝ
 
Σε αυτή την ός στ αραγωγή ενός 
διανυσµατικού υποβάθ τελεί σ ς ατοµικών 
διαγραµµάτων για να εί η σύγκρ λαιο αυτό, µε το 
διανυσ
φού λοιπόν έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία των jpeg αρχείων, για τους 
λόγου
ίο διανυσµατικό επίπεδο. 
ε προηγούµενη παράγραφο επισηµάνθηκε ότι ενώ στα ατοµικά διαγράµµατα 
της Κω υπάρχει ορθοκανονικός κάναβος συντεταγµένων άγνωστου συστήµατος 
αναφοράς, στα Ατ.∆. Ρόδου δεν υπάρχει. ια το λόγο αυτό η προσέγγιση θα είναι 
διαφορετική στις επόµενες διεργασίες. 
Η πρώτη περίπτωση πο  τα Ατ.∆. της Κω της 
περιοχής µελέτης στην Περιφέρεια Πυλί. 
της σάρωσης θα ήταν οδεκτό αν έφτανε
.0025εκ. που στο ς αντιστοιχεί σε 0
υ µατιού για κλίµα 00.  
ω έλεγχο προκύπτ  σάρωση προσθέτε
αρόλα αυτά, δεν ούν υπόψη διότι, 
ω της διαδικασίας τασχηµατισµού τω
γµατικές τους διαστάσ  
ΑΓΩΓΗ ∆ΙΑΝΥ ΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
ΚΩΝ ∆ΙΑΓΡΑΜΜ  
παράγραφο τελικ όχος είναι η π
ρου που θα απο ύνθεση των επιµέρου
ναι τελικά δυνατή ισή του, στο κεφά
µατικό υπόβαθρο που προέκυψε από την ψηφιοποίηση του Κ.Χ.. 
Α
ς που ήδη έχουν αναφερθεί, τα Ατ.∆. εισήχθησαν σε περιβάλλον του 
λογισµικού AutoCad 3D Map. 
Σειρά, σε αυτό το σηµείο έχει η αναγωγή των Ατ.∆., η ψηφιοποίηση τους και 
η σύνθεση τους σε ένα ενια
Σ
Γ
υ αναλυτικά θα περιγραφεί αφορά
 
Νήσος Κω:  
Τα Ατ.∆. που απαρτίζουν την περιοχή µελέτης παρουσιάζονται στον επόµενο 
πίνακα σύµφωνα µε την κωδικοποίηση που έλαβαν µε βάση τις τεχνικές 
προδιαγραφές του Κ.∆.. 
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ΑΚΜΕ Ατοµικών ∆ιαγραµµάτων (Αριθµός 
Κτηµατολογικής Μερίδας), Ν. Κως 
205320000000001473 2053200000000001449 
2053100000000000736 2053200000000001450 
2053100000000000742 2053200000000001451 
2053100000000000671 205320000000001451Α 
2053100000000000666 2053200000000001452 
2053100000000000664 205320000000001452Α 
2053100000000000674 2053200000000001456 
2053100000000000572 2053200000000001457 
205320000000001476Α 2053200000000001462 
2053 0000000001476Β 20532000000 000142  0 63 
2053100000000000612 2053200000000001464 
2053100000000000613 2053200000000001474 
2053100000000000619 205320000000001474Α 
2053100000000000636 205320000000001474Β 
2053100000000000191 205320000000001474Γ 
2053100000000000190 2053200000000001477 
20531000 000000189 205320000000001472Α 00
2053200000000000652 205320000000001472Β 
2053200000000000653 205320000000001472Γ 
2053200000000001435 205320000000001472∆ 
2053200000000001436 205320000000001472Ε 
2053200000000001437 205320000000001472Ζ 
2053200000000001444 205320000000001472Η 
2053200000000001445 205320000000001472Θ 
2053200000000001446 205320000000001472Ι 
2053200000000001447 205320000000001475Α 
2053200000000001448 205320000000001475Β 
2053200000000001438 205320000000001475Γ 
2053200000000001442 205320000000001475∆ 
2053200000000001443 205320000000001475Ε 
Πίνακας 4.4-2 Ατοµικά ∆ιαγράµµατα περιοχής µελέτης περιφέρειας Πυλίου, Ν. Κω 
 
Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζεται ένα Ατ.∆. της Κω όπως ακριβώς 
σαρώθηκε από τον ανάδοχο και διατίθεται πλέον σε ψηφιακή µορφή. 
Το ατοµικό αυτό διάγραµµα αποτελεί ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα των 
διαγραµµάτων της Κω. 
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µ 
Εικόνα 4.4-8 Κάναβος Ατ.∆. Κω 
 
 προφανώς από τους Ιταλούς για τις 
ανάγκ
 θα αντιµετωπιστεί ως 
ανεξάρ
πτει ότι το βήµα του 
κανάβ
ιχούν σε 28.000µ. και 28.200µ. ενός ανεξάρτητου τοπικού 
 είναι µία παραδοχή που έγινε για την διευκόλυνση της 
Τα Ατ.∆. έχουν σχεδιασµένο πάνω τους ένα ορθοκανονικό σύστηµα 
συντεταγµένων, άγνωστου γεωδαιτικού συστήµατος αναφοράς. 
Το σύστηµα αυτό αναφοράς ιδρύθηκε
ες σύστασης του Κτηµατολογίου. Η ύπαρξη αυτού του συστήµατος αναφοράς 
θα ήταν πολύ χρήσιµη για την ένταξη του Κ.∆. στο Ε.Κ. αλλά δυστυχώς τα στοιχεία 
αυτού το Ιταλικού συστήµατος αναφοράς δεν είναι γνωστά, παρά τις προσπάθειες 
που έχουν γίνει µέχρι σήµερα προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι, δεν είναι δυνατή η 
εύρεση κάποιου τύπου µετασχηµατισµού από το  Ιταλικό σύστηµα του Κ.∆. στο 
ελληνικό σύστηµα του Ε.Κ.. Για το λόγο αυτό το σύστηµα
τητο τοπικό σύστηµα αναφοράς.  
Με βάση την κλίµακα του διαγράµµατος (1/2000) προκύ
ου είναι 200µ.. Οι συντεταγµένες που φαίνονται στην παραπάνω εικόνα (28.0 
, 28.2) πιθανά να αντιστο
συστήµατος αναφοράς. Αυτή
 ζου
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επεξεργασίας στην συνέχεια. Με βάση αυτά τα στοιχεία σε περιβάλλον AutoCad 
κατασκευ . πραγµατοποιήθηκε 
στον κάνα
ια την αναγωγή των Ατ.∆. χρησιµοποιήθηκε ο αφινικός µετασχηµατισµός και 
τα 4 σ
ς για 
την απ
 του αφινικού µετασχηµατισµού στην εικόνα αφορά την µεταφορά 
της αρχής της, τη στροφή, την εφαρµογή ιαφορετικής κλίµακας στους άξονες της 
και διόρθωση της καθετότητας τους. 
Για την πραγµατ ι το ελάχιστο 3 
σηµεία γνωστών συντεταγµένων. Στην προκειµένη περίπτωση τα σηµεία γνωστών 
συντεταγµένων που διατίθενται είναι τα 4 ση εία του κανάβου (για παράδειγµα τα 
σηµεία είναι, 
(2800 00),(28200,25800),(28200,26000)). Από την στιγµή 
που τα ται είναι περισσότερα από τα απαιτούµενα οι εξισώσεις 
που δ
νων και από την επίλυση προκύπτει 
ένα µ . Για να θεωρηθεί το αποτέλεσµα της 
γεωαν τιµή του RMS να είναι µικρότερη και ίση της 
µέγιστ
ι
µως από το Ατ.∆. στα οποία υπήρχε σχεδιασµένος ορθοκανονικός 
κάναβ
τα Ατ.∆ κλ  RMS=
τα Ατ.∆ .05µ. 
 
Εξετάστηκε σε αυτό το σηµείο επίσης, και η αναγωγή των Ατ.∆.  όχι µε χρήση 
πολυωνυµικού µετασχηµατισµού αλλά  τριγωνικού µετασχηµατισµού (triangular) 
που τελικά δεν προτιµήθηκε, κυρίως για δύο λόγους από την µία µεριά ο τρόπος 
λειτουργίας του µετασχηµατισµού αυτού έχει ως αποτέλεσµα η εικόνα πέρα από την 
περιοχή που ορίζεται από τα σηµεία αγκίστρωσης να κόβεται εποµένως χάνεται κάθε 
πληροφορία πέρα από αυτά. Από την άλλη µεριά, στην περίπτωση που επιλεγόταν 
αυτός ο µετασχηµατισµός (ο οποίος πιθανά εντός των ορίων του κανάβου να δίνει 
 
άστηκε κάναβος 200x200µ.. Η αναγωγή των Ατ.∆
βο αυτό. 
Γ
ηµεία του κανάβου που υπάρχουν σε κάθε Ατ.∆.. 
Ο µετασχηµατισµός αυτός είναι ένας πολυωνυµικός µετασχηµατισµός 1ου 
βαθµού και οι αλλαγές που υφίσταται η σαρωµένη εικόνα είναι σχετικά µικρέ
οφυγή αλλοίωσης της χωρικής πληροφορίας που περιέχει. 
Η επίδραση
δ
οποίηση του µετασχηµατισµού απαιτούντα
µ
 για το παραπάνω Ατ.∆. 
0,25800),(28000,260
 σηµεία που διατίθεν
ηµιουργούνται είναι περισσότερες από τον αριθµό των αγνώστων οπότε 
εφαρµόζεται η µέθοδος των ελαχίστων τετραγώ
έσο τετραγωνικό σφάλµα (RMS)
αφοράς αποδεκτό θα πρέπει η 
ης αποδεκτής. Η µέγιστη αποδεκτή τιµή για το RMS υπολογίζεται µε βάση την 
διακριτ κή ικανότητα του µατιού. Αν λοιπόν διακριτική ικανότητα του µατιού είναι το 
¼ του χιλιοστού του µέτρου σε κλίµακα 1/2000 αντιστοιχεί σε 0.5µ.. Έτσι, το RMS  
δεν θα πρέπει να ξεπερνά την 0.5µ.. Οι τιµές των RMS για τα Ατ.∆. που 
εξετάστηκαν ήταν κατά πολύ µικρότερες της αποδεκτής τιµής. 
Εκτός ό
ος, εντοπίστηκαν και κάποια στα οποία δεν υπήρχε (τα περισσότερα από αυτά 
έχουν συνταχθεί τις τελευταίες 2 δεκαετίες). Η αναγωγή αυτών των διαγραµµάτων 
έγινε µε βάση τον κάναβο της σάρωσης.  
Έτσι,  
.  ίµακας 1:2000 ? ανάχθηκαν σε κάναβο 180x280µ. 0.5µ. 
τα Ατ.∆.  κλίµακας 1:1000 ? ανάχθηκαν σε κάναβο 90x140µ.  RMS=0.25µ. 
τα Ατ.∆.  κλίµακας 1:500 ? ανάχθηκαν σε κάναβο 45x70µ.      RMS=0.125µ. 
.  κλίµακας 1:200 ? ανάχθηκαν σε κάναβο 18x28µ.      RMS=0
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πιο ικανοποιητικό αποτ ση των διαγραµµάτων 
δεν θα προέκυπταν κλειστά πολύγωνα τα οποία θα απεικόνιζαν τις Κ.Μ. παρά µόνο 
π γ ν υν τα  
από τα όρια τ ας, µετά την αναγ ικόνας. Έτσι λοιπόν, η αναγωγή  Ατ.∆. 
έγινε µε χρήση του αφινικού µετασχηµατισµού. 
 Μετά γωγή των διαγρ µµάτων διανυσµ καν το θένα 
ξεχωριστά  κάθε Ατ.∆. να ει¨ πάνω του έ ειστό πολύ , την 
κτ ατολο . 
Στη υ ακολουθεί παρουσιάζεται το αποτέλεσµα της σύν ς των 
πολυγώνω . σε ένα ενιαί βαθρο, µε την εια του κανάβου του 
τοπικού Ιτ ήµατος αναφορ
 
έλεσµα), και ακολουθούσε η ψηφιοποίη
ολυ
 
ωνικές γραµµές τω
ης νέ
οποίων η ακριβής διεύθ
ωγή ε
ση δεν θα ή ν γνωστή πέρα
των
 την ανα
έτσι ώστε
α
 ¨έχ
ατοποιήθη
να κλ
 κα
γωνο
ηµ γική µερίδα
ν εικόνα πο θεση
ν των Ατ.∆ ο υπό  βοήθ
αλικού συστ άς. 
 
όνα 4.4-9 Σύνθεση Ατ.∆, Περιφέρεια Ν. Κως Εικ   Πυλίου, 
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Σε γενικές γραµµ ν ¨έρθει¨ καλά 
µεταξύ τους και η παρουσία του κανάβου βοήθησε πολύ στην σύνθεση αυτή των 
ιαγραµµάτων. Παρόλα αυτά τα κοινά όρια των Κ.Μ. δεν ταυτίζονται. Οι αποκλίσεις 
αυτές είναι απόλυτα λογικές. Από την µία πλευρά οφείλονται σε λόγους που έχουν 
να κάνουν µε την α  επιπλέον όλες τις 
αλλοιώσεις που υπέστησαν τα Ατ.∆. στο πέρασµα των χρόνων, και από την άλλη 
οφείλο α ιοπ  α  
περίπτωση πο γµατοποιήθηκε α  ίδιο άτοµο (όπω την προκειµέ είναι 
αδύνατο να ψηφιοποιηθεί η ίδια γραµµή, δύο φορές, µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο. 
Από άνω προκύπτει κοινά όρια µετ ν ιδιοκτησ έχουν 
ψηφιοποιηθ λές φορές κα φανώς παρουσιάζουν αποκλίσε εταξύ 
το . Για τι εις αυτές των κ  ορίων των πο νων των Κ. αι τον 
τρόπο που ωπιστούν θα γ γος σε επόµενε αγράφους. 
 
Νήσ
ές τα όρια των κτηµατολογικών µερίδων έχου
δ
κρίβεια της σχεδίασης των Ατ.∆. και
νται και στην ίδι
υ πρα
την εργασία της ψηφ
πό το
οίησης που
ς σ
κόµη και στην
νη), 
τα παραπ ότι τα αξύ τω ιών 
εί πολλαπ ι προ ις µ
υς ς αποκλίσ οινών λυγώ Μ. κ
θα αντιµετ ίνει λό ς παρ
ος Ρόδο : 
Τα Α παρτίζουν την χή µελέτης παρουσιάζονται στο όµενο 
πίνακα σύ ε την κωδικοποίηση που έλαβα  βάση τις νικές 
π ιαγρα .. 
 
ΑΚΜΕ Ατ  ∆ιαγραµµάτων (Αρ
Κτηµατολο Μερίδας), Ν. Ρόδος 
τ.∆. που α περιο ν επ
µφωνα µ ν µε  τεχ
ροδ φές του Κ.∆
οµικών ιθµός 
γικής 
10471000000000 10472000 0713Α 00263 000000
10472000000000 10472000 00724 00711 000000
10471000000000 104720000 0726 00650 000000
10471000000000 104720000 0719 00232 000000
10471000000000 104720000 720Α 00243 000000
10471000000000 10472000 00720 00642 000000
10471000000000 10472000 0711Γ 00257 000000
104710000000000 104720000 0711Β 0230 00000
104710000000000 10472000 0711A 0279 000000
10471000000000 10472000 00712 0279Α 000000
10471000000000 104720000 712ΑΑ 0279Β 00000
10472000000000 1047200 00718 00713 0000000
10472000000000 10472000 0713Γ 00715 000000
10472000000000 10472000 711Η 0715Α 0000000
10472000000000 10472000 0711Ζ 00721 000000
10472000000000 10472000 0711∆ 00714 000000
10472000000000 10472000 0711Ε 0712Β 000000
10472000000000 10472000 0725Α 0712Α 000000
10472000000000 10472000 00725 0713Β 000000
Πίνα οµικά ∆ιαγράµµα εριοχής µελέτης περιφέρειας Τριάντ Ρόδος 
 
Στη  ακολουθεί παρουσιάζεται ένα Ατ.  Ρόδου όπω ριβώς 
σαρώθηκε άδοχο και διατί  πλέον σε ψηφι ορφή. 
κας 4.4-3 Ατ τα π α, Ν. 
ν εικόνα που ∆. της ς ακ
από τον αν θεται ακή µ
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Το τό διάγραµµα τελεί ένα αντι πευτικό δε  των 
δ µµά δου. 
 
ατοµικό αυ  απο προσω ίγµα
ιαγρα των της Ρό
 
Εικόνα 4.4-10 Κάναβος Ατ.∆. Ρόδου 
 
ς σάρωσης έχει διαστάσεις 5x5εκ..  
Στο παραπάνω Ατ.∆. της Ρόδου δεν υπάρχει κάναβος συντεταγµένων κάποιου 
συστήµατος αναφοράς όπως στα διαγράµµατα της Κω. Υπάρχει σχεδιασµένη µόνο 
µία γραφική κλίµακα (1:1000) καθώς επίσης και τα σταυρονήµατα του κανάβου που 
προστέθηκε κατά την διαδικασία της σάρωσης των διαγραµµάτων από τον ανάδοχο. 
Ο κάναβος αυτός τη
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Για την αναγωγή των Ατ.∆. της Ρόδου εποµένως, από την στιγµή που δεν 
υπάρχει κάναβος συντεταγµένων, χρησιµοποιήθηκε ο κάναβος της σάρωσης. 
Έτσι,  
τα Ατ.∆.  κλίµακας 1:1000 ? ανάχθηκαν σε κάναβο 50x50µ.  RMS=0.25µ. 
τα Ατ.∆.  κλίµακας 1:200 ? ανάχθηκαν σε κάναβο 10x10µ.    RMS=0.05µ. 
τα Ατ. κλίµακας 1:100 ? ανάχθηκαν σε κάναβο 5x5µ.      RMS=0.025µ. 
 
Τα Ατ.∆. που συναντώνται σε κλίµα  1:1000 είναι κυρίως Κ.Μ. γαιών ενώ τα 
Ατ.∆. σε κλίµακες 1:100, 1:200 είναι κυρίως Κ.Μ. οικοδοµών. 
Για την αναγωγή των Ατ.∆. χρησιµοποιήθηκε και πάλι ο αφινικός 
µετασχηµατισµός κάνοντας χρήση αυτή τη φορά όλων των σηµείων του κανάβου 
της σάρωσης που εµφανίζονται σε κάθε Ατ.∆.. 
Ανάµεσα στα Ατ.∆. όµως, υπήρχαν και κάποια που δεν εµφάνιζαν τον κάναβο 
της σάρωσης. Η αναγωγή σε αυτή την περίπτωση των διαγραµµάτων στις 
πραγµατικές τους διαστάσεις έγινε µε βάση τα κοινά όρια τους µε όµορες σε αυτά 
Κ.Μ. που είχαν αναχθεί µε αφινικό µετασχηµατισµό.  
Μετά την αναγωγή των διαγραµµάτων στους κανάβους (50x50µ., 10x10µ. , 
5x5µ.) που κατασκευάστηκαν σε περιβάλλον AutoCad 3D Map ψηφιοποιήθηκαν το 
καθένα ξεχωριστά έτσι ώστε κάθε Ατ.∆. να ¨έχει¨ πάνω του ένα κλειστό πολύγωνο, 
την κτηµατολογική µερίδα. 
Στην συνέχεια, τα Ατ.∆. έπρεπε να ενωθούν κατά τέτοιο τρόπο µεταξύ τους 
ώστε να αποτελέσουν το ζητούµενο δια µατικό υπόβαθρο των Ατ.∆.. Ενώ αυτή η 
διαδικα ία στην περίπτωση της Κω ήταν σχετικά απλή αφού υπήρχε, έστω και 
ανεξάρτητος, ένας κάναβος συντεταγµένων, στην περίπτωση της Ρόδου δεν ίσχυε 
το ίδιο. Η  πραγ  
του ¨πάζλ της πληροφορίας  
όµορων Κ.Μ., που αναγράφεται τόσο πάνω στα Ατ.∆. όσο και πάνω στον Κ.Χ.. 
Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζεται το αποτέλεσµα της σύνθεσης των 
πολυγ
∆.  
κα
νυσ
σ
 σύνθεση των Ατ.∆. της Ρόδου
¨ και µε την βοήθεια 
µατοποιήθηκε σύµφωνα µε την λογική
 σχετικά µε την ονοµασία των
ώνων των Ατ.∆. σε ένα ενιαίο υπόβαθρο. 
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Εικόνα 4.4-11 Σύνθεση Ατ.∆, Περιφέρεια Τριάντα, Ν. Ρόδος 
 
Καταρχήν, από την παραπάνω εικόνα φαίνεται το διανυσµατικό υπόβαθρο να 
έχει κάποια κενά. Αυτό σηµαίνει ότι δεν βρέθηκε για την περιοχή µελέτης που 
εξετάζεται στην Ρόδο το σύνολο των Ατ.∆..  
Ο αριθµός των Ατ.∆. που δεν βρέθηκαν στην περιοχή µελέτης που εξετάζεται 
είναι 12 από το σύνολο των 50 Ατ.∆. που αντιστοιχούν τελικά στην περιοχή. Αυτό 
µεταφράζεται σε ένα ποσοστό 24% των Ατ.∆. της περιοχής µελέτης, που έχουν 
χαθεί και δεν υπάρχουν στα αρχεία του Κ.∆.. Με βάση αυτή την διαπίστωση, το 
πρόβληµα αναµένεται να είναι γενικό στο Κτηµατολογικό γραφείο της Ρόδου. Η 
απουσία διαγραµµάτων θα δυσκολέψει το έργο της ένταξης. 
Παρόλα αυτά, σε γενικές γραµµές, τα κοινά όρια των κτηµατολογικών 
µερίδων φαίνεται να µην αποκλίνουν σε πολύ µεγάλο βαθµό.  
Οι βασικότεροι λόγοι στους οποίους οφείλονται οι αποκλίσεις, είναι οι ίδιοι µε 
την περίπτωση της Κω.  
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Κ  
η φο αυτή ι µία προσπάθεια να κ φούν ο  
µεταξύ ω νων των και ποσοτικά (14). Πρ τή τεύθυνση 
χρησιµοπ ς δείκτη σης ο  θα περιγραφεί ακολούθως. 
Στην εικόνα   των Κ. 2,  προς το 
κοινό τ
4.4.1.4. ∆ΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ
 
Στ ν παράγρα γίνετα αταγρα ι αποκλίσεις
 τ ν πολυγώ  Κ.Μ. ος αυ την κα
οιήθηκε ένα ς απόκλι οποίος
 επόµενη 
ς όριο. 
φαίνεται η απόκλιση Μ. 65 653 ως
ου
 
Εικόνα -  Απόκλι  γραµµώ κοινού ορίου 
 
δ υ θα δώσε ικά αυτ την απόκλιση αι ο ε
=  όπου: 
, δό του πολυγώνου που δηµιουργείτα ό τη π κλιση του 
κοινού ρ ο γειτονι πολυγώνω .  
,  του κοινο ο . 
ό τον οπο ύπτει ο δείκτης πόκλιση στην ουσία είναι ο 
τύπος το ύψο )  ενός παραλληλο ράµµου (Ύψος = 
Εµβαδ ι ο δείκτη  σε έτρα (µ.). Με άλλα λόγια ο δείκτης 
απόκλ  το πλάτο παραλληλογράµµου µ  ίσο µ το εµβαδό 
του π υ όκλισης  ίση µε το µ κος το κοινού  των 
πολυγώνων.  
                                      
 4.4 12 ση ν 
Ο είκτης πο ι ποσοτ ή  είν ξής: 
k  A/L  , 
 Α  το εµβα  ι απ ν α ό
 ο ίου των δύ κών ν
 L  το µήκος ύ ορί υ
Ο τύπος απ ίο προκ  α ς 
 που δίνει ς (πλάτος γ
ό/Βάση), έτσ ς µετράται  µ , 
ισης εκφράζει ς ενός ε εµβαδό ε 
ολ γώνου απ και βάση  ή υ ορίου
14 Nakos Β., 2004 
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Ένας δείκτης απόκλισης των κοινών ορίων των Κ.Μ. θα υπολογιστεί και για 
τις δύ περιοχές µελέτης πο πολογισµός  
δώσει µία εικόνα για το πόσο επικαλύπτονται ή απέχουν κατά µέσο όρο (µέσο 
πλάτος σ ο ω ό  . έ
θα ησι  σε επό γρα ο. 
λλον Au 3D Map υπολογίστηκαν τα ύ ωνα (A) που 
δηµ από την κ ιση των κοινών ρίων των πολυγώ  των Κ.Μ. 
καθώς ήκη (L  οινών ορίων. Με δεδοµένα αυτά υ ολογίστ κε ο 
δείκ  τόσο γ ν ελέτης στην Ρόδο όσ στην Κω. 
ενους δ ί κες παρουσιάζονται τα στοιχε ά
 
∆εί λισης κο  ορίων . στην Ρόδο 
ο υ εξετάζονται. Ο υ αυτού του δείκτη θα
νται από τα Ατ.∆.  Το αποτ λεσµα ε µ.) τα π
και
λύγωνα τ ν Κ.Μ. 
ρά
πως δίνο
 χρ µεύσει µενη πα φ
Σε περιβά toCad  πολ γ
ιουργούνται  από λ  ο νων  
 και τα µ ) των κ  π η
της απόκλισης ια τη  περιοχή µ ο και 
Στους επόµ ύο π να ία αυτ . 
κτης απόκ ινών Κ.Μ
A/ ού ορίου  
 πο νου απόκλισης
.) 
Μήκος πλευρ
(µ.) 
είκτης απόκλισης 
(µ.) 
 περιγραφή κοιν εµβαδό λυγώ  άς ∆A Κ.Μ. (τ.µ
1 (711E-711Z) 3.83 37.71 0.10 
2 (711E-711A) 4.25 50.56 0.08 
3 (711E-711B) 6.34 48.98 0.13 
4  (711Z-711H)  1.16 23.09 0.05  
5  (711A-711∆)  2.08 31.31 0.07  
6  (711A-712AA) 13.1 63.23 0.21   8 
7  (711A-711B)  0.16 2.84 0.06  
8  (711B-714)  1.84 25.34 0.07  
9  (711B-711Γ)  1.24 11.26 0.11  
10  12)  3 109.17 0.06 (712ΑΑ-7 7.0   
1 12Α) 2.53 63.23 0.04 1  (712ΑΑ-7    
12  30)  0.44 3.45 0.13 (712ΑΑ-2  
13  14)  7.91 24.42 0.32 (712ΑΑ-7  
14  12)  30.9 109.32 0.28 (713Β-7 8 
15  13Α)  28.7 122.4 0.24 (713Β-7 8 4 
16  57)  18.9 8.85 2.15 (713Β-2 9 
17  )  2.02 2.02 1.00 (713Β-713  
1 )  3.81 21.26 0.18 8  (712-642  
19  Α)  1.58 22.53 0.07 (712-712  
2 0.69 9.9 0.07 0  (712-713)   
2 1.34 6.16  1  (712-715)   0.22
2 )  2.02 8.37 0.24 2  (257-642  
23  14)  3.49 30.24 0.12 (712Α-7  
24  )  3.37 26.9 0.13 (712Α-715  
25  Γ)  1.6 26.54 0.06 (713-713
26  )  7 0.88  (713-713Α 0.8  1 0.08
2 Γ)  0.57 2.11 0.27 7  (713Α-713  
28  18)  11.0 66.79 0.16 (715Α-7 1 
29  Α)  3.86 57.89 0.07 (718-720  
3 8.56 65.17 0.13 0  (718-720)   
31  Α)  1.38 56.68 0.02 (721-720  
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3 )  0.6 57.21 0.01 2  (721-720
3 2)  4.14 24.15  3  (721-23  0.17
34  Α)  3.24 33.95 0.10 (719-720  
3   1.86 23.37 0.08 5  (719-721)  
3  5.61 21.88 0.26 6  (719-724)  
3  3.38 20.22 0.17 7  (719-725)  
38  )  2.88 19.28 0.15 (719-725Α   
3   0.81 108.9 0.01 9  (725Α-725)  
40  24)  16.4 105.57 0.16 (725Α-7 4 
41  79)  0.47 8.43 0.06 (725Α-2  
   
µ.ο.  
απόκλισης 0.20 
∆είκτη
 
Π ς .4-13 ∆είκτης απόκλισης Κ.Μ. Ν. Ρόδο 
 
∆είκτης απόκλισης κ ών ορίων .Μ. στην Κω 
ίνακα  4  , 
οιν  Κ
A/ ύ ορίου εµβαδό πολυγώνου απόκλιση(τ.µ.) 
Μήκος πλε
(µ.) 
είκτης απόκλισης 
(µ.) A 
 περιγραφή κοινο
.  Κ.Μ
ς υράς ∆
1  (653-652)  165.8 203.28 0.82 6 
2  (652-1435)  32.1 104.28 0.31 8 
3  (652-1436)  79.4 76.43 1.04 3 
4  (652-1437)  77  108.53 .7 1.40
5  (1435-1436)  60.79 15.8 0.26 
6  (1436-1437)  23 73.43 0.31 
7  (1435-1446)  14.84 0.20 72.7 
8  (1446-1436)  13.25 18.97 0.70 
9  (1446-1445)  2.54 10.88 0.23 
10  (1446-1447)  20.46 74.46 0.27 
11  (1447-1448)  5.88 58.18 0.10 
12  (1447-1445)  33.28 56.93 0.58 
13  (1445-1448)  48.25 75.4 0.64 
14  (1444-1445)  34.2 101.24 0.34 
15  (1436-1444)  21.61 46.11 0.47 
16  (1437-1444)  22.68 66.53 0.34 
17  (1436-1445)  11.56 9.6 1.20 
18  (1448-1450)  20.47 36 0.57 
19  (1438-1437)  41.37 70 0.59 
20  (1438-652)  33.86 42.55 0.80 
21  (1448-1449)  62.26 52.06 1.20 
22  (1445-1450)  27.4 41.1 0.67 
23  (1445-1443)  36.9 51.11 0.72 
24  (1444-1443)  20.39 30.39 0.67 
25  (1444-1438)  53.57 51.8 1.03 
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26  (1438-1442)  22.89 101.87 0.22 
27  (1438 1.76 -1443)  167.84 95.45 
28  1443-1450)  206.35 130.85 1.58 
29  (1450-1449)  31.08 82.94 0.37 
30  (1442-1452A)  108.12 81.14 1.33 
31  (1443-1452A)  58.48 19.41 3.01 
32  (1443-1451)  59.86 39.42 1.52 
33  (1442-1443)  25.77 56.84 0.45 
34  (1450-1451)  35.9 94.72 0.38 
35  (1452A-1451)  32.67 39.6 0.83 
36  (1452-1451)  11.47 19.285 0.59 
37  (1452-1451A)  24.57 34.102 0.72 
38  (1452-1457)  12.56 21.88 0.57 
39  (1473-1464)  21.33 76.5 0.28 
40  (1473-1464)  59.26 82.42 0.72 
41  (1463-1472I)  21.93 70.65 0.31 
42  (1473-1464)  16.45 24.803 0.66 
43  (1473-1464)  27.95 35.1 0.80 
44  (1463-1472Z)  64.35 38.63 1.67 
45 20.01 23.1 0.87  (1463-1472I)  
46 14.46 54.2 0.27  (1474B-674)  
47  (1472I-1472∆)  5.08 24.85 0.20 
48  (1474Β-1474Γ)  14.4 65.68 0.22 
49  (1474Γ-1472Η)  4.62 22.39 0.21 
50  (1474Γ-1474)  10.905 54.47 0.20 
51  (1472Η-1476Β)  2.17 17.69 0.12 
52  (1452-1462)  90.4 59.74 1.51 
53  (1462-1457)  87.91 48.46 1.81 
54  (1462-1473)  4.96 29.53 0.17 
55  (1462-1464)  27.95 92.23 0.30 
56  (1456-742)  9.91 36.5 0.27 
57  (1456-736)  8.1 22.04 0.37 
58  (1456-671)  15.65 36.6 0.43 
59  (1464-1463)  11.65 87.95 0.13 
60  (1463-1473)  4.93 23.14 0.21 
61  (1473-1472Ι)  17.15 22.3 0.77 
62  1473-1472Β)  16.21 19.89 0.81 
63  (1473-1472Α)  15.74 39.96 0.39 
64  (1473-1472Η)  1.85 14.07 0.13 
65  (1475-1476Β)  41.99 72.8 0.58 
66  (1475-612)  9.76 42 0.23 
67  (1472Θ-1476Α)  15.2 26.6 0.57 
68  (190-1472Θ)  8.51 35.2 0.24 
69  (1472Θ-189)  2.04 7.6 0.27 
70  (1477-1476Α)  6 27.3 0.22 
   
µ.ο. ∆είκτη 
απόκλισης 0.64  
Πίνακας 4.4-14 ∆είκτης απόκλισης Κ.Μ., Ν. Κω  
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Όπως προκύπτει από τους προηγούµενους πίνακες, ο δείκτης απόκλισης για 
την περιοχή µελέτης στην Ρόδο υπολογίστηκε ∆.Α.=0.20µ. ενώ για την περιοχή 
µελέτης στην Κω υπολογίστηκε ∆.Α.=0.64µ.. Κατά µέσο όρο δηλαδή, στην Ρόδο οι 
Κ.Μ. όπως αυτές συνδέθηκαν στο ενιαίο διανυσµατικό επίπεδο, φαίνεται είτε να 
επικαλύπτονται είτε να βρίσκονται σε απόσταση κατά µία ζώνη µέσου πλάτους 
0.20µ.. Από την άλλη µεριά, στην Κω από τον πίνακα αίνεται ότι στην περιοχή 
µελέτης, οι Κ.Μ. είτε επικαλύπτονται είτε το αντίθετο κατά µία ζώνη µέσου πλάτους 
0.64µ..
φ
 
Με βάση τις τιµές για τους δείκτες απόκλισης στις δύο περιοχές µελέτης 
συµπεραίνεται ότι το διανυσµατικό υπόβαθρο που προέκυψε από την σύνθεση των 
Ατ.∆. στην Ρόδο εµφανίζει πιο ικανοποιητική εικόνα, µε τα όρια των Κ.Μ. να µην 
παρουσιάζουν µεγάλο πρόβληµα µεταξύ τους. Η κατάσταση παρουσιάζεται κάπως 
δυσµενέστερη στην Κω.  
Είναι γεγονός ότι, το αποτέλεσµα αυτό δεν ήταν αναµενόµενο. Λόγω του ότι 
το κτηµατολόγιο της Κω-Λέρου είναι νεώτερο από εκείνο της Ρόδου, και για το λόγο 
αυτό πιο αξιόπιστο, ο δείκτης απόκλισης των Κ.Μ. αναµενόταν να είναι µικρότερος 
στην Κω. Παρόλα αυτά δεν επιβεβαιώθηκε κάτι τέτοιο. Το γεγονός αυτό µπορεί να 
εξηγηθεί ως εξής, οι Κ.Μ. δεν έχουν τοποθετηθεί όλες απολύτως ορθά πάνω στο 
σύστη
 
µα των αξόνων που φαίνεται στο κάθε Ατ.∆.. 
 
 
 
 
Εικόνα 4.4-15  Σύνθεση Κ.Μ. µε 
βάση τον κάναβο των Ατ.∆. 
Εικόνα 4.4-16 Μετακίνηση 1452Α, 
1452 για καλύτερη προσαρµογή µεταξύ των 
ορίων 
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Από το ζευγάρι των εικόνω  που προηγήθηκαν φαίνεται ότι οι Κ.Μ. 1452, 
1452Α δεν ήταν σωστά τοποθετηµένες (Εικ.4.4-15) και µε µετακίνησή τους προς τα 
πάνω (Εικ.4.4-16) τα κοινά όρια προσαρµόζονται πολύ καλύτερα το ένα µε το άλλο. 
Με την κατά κάποιο τρόπο αυτόµατη, όµως, τοποθέτηση των Ατ.∆. µε την βοήθεια 
του κανάβου που διαθέτουν “έπεσαν” σε αυτή την θέση που φαίνεται στην εικόνα 
4.4-15. Αν λοιπόν, το πολύγωνο της  Κ.Μ. είχε σχεδιαστεί σωστά, πάνω στον 
κάναβο των Ατ.∆. τα αποτελέσµατα για τον ∆.Α. για την περιοχή µελέτης στην Κω 
θα ήταν πολύ καλύτερα. 
Από την επεξεργασία που πραγµατοποιήθηκε για τον υπολογισµό του ∆.Α. 
προέκυψαν και κάποια επιπλέο συµπεράσµατα. Προσδιορίστηκε λοιπόν, το ποσοστό 
του εµβαδού που εκφράζει την επικάλυψη µεταξύ δύο Κ.Μ. και το ποσοστό που 
εκφράζει απόσταση-χάσµα µεταξύ δύο Κ.Μ.. Ως θετικά (+) χαρακτηρίζονται τα 
εµβαδά των πολυγώνων π ώ ως 
αρνητικά (-) τα εµβαδά των  δύο 
γειτονικών Κ.Μ.. 
ν
ν 
ου προέκυψαν από επικάλυψη γειτονικών Κ.Μ. εν
 πολυγώνων που προέκυψαν από το χάσµα µεταξύ
 
 
Εικόνα 4.4-17 Θετικά και αρνητικά πολύγωνα 
 
Στους επόµενους πίνακες  καταγράφονται συνολικά τα πολύγωνα µε θετική 
και αρνητική σήµανση για τις δύο περιοχές µελέτης σε Ρόδο και Κω. 
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  (+) θετικά πολύγωνα (τ.µ.) (-) αρνητικά πολύγωνα (τ.µ.) 
A/A 
 περιγραφή κοινού 
ορίου  
πολύγωνο 
1 
πολύγωνο 
2 
πολύγωνο 
3 
πολύγωνο 
6 
πολύγωνο 
7 
πολύγωνο 
8 
1 (711E-711Z) 1.07 0.44   2.32     
2 (711E-711A) 4.2     0.05     
3 (711E-711B) 0.92   4.51 0.91     
   (711Z-711H   0.2 )  0.96       
5  (711A-711 .2 .3∆)  1.11 0.33   0 6 0 8   
6  (711A-712AA)  13.18           
7  (711A-711          B)  0.16   
8  (711B-714       1.84 )      
9  (711B-711            Γ)  1.24
10  (712ΑΑ-71       7.0     2)  3 
11  (712ΑΑ-71 6 .05 0.6 0.2    2Α)  1.3 0 0.22 1 9
12  (712ΑΑ-23       0.4     0)  4 
13  (712ΑΑ-71            4)  7.91
14  (713Β-712            )  30.98
15  (713Β-713Α)  28.78           
16  (713Β-257 9         )  18.9   
17  (713Β-713       2.0   )  2   
18  (712-642)              3.81
19  (712-712Α       1.5     )  8 
20  (712-713)     0.0     0.63 6   
21  (712-715)           1.34   
22  (257-642)     0.5     1.47 5   
23  (712Α-714 9           )  3.4
24  (712Α-715      3.2     )  0.13 4 
25  (713-713Γ           )  1.6 
26  (713-713Α           )  0.87 
27  (713Α-713Γ)  0.57           
28  (715Α-718     0.9     )  10.1 1 
29  (718-720Α       3.8     )  6 
30  (718-720)     0. 7.33     1.03 2 
31  (721-720Α           )  1.38 
32  (721-720)              0.6
33  (721-232)       3.5 0.58     6 
34  (719-720Α           )  3.24 
35  (719-721)             1.86 
36  (719-724)             5.61 
37  (719-725)             3.38 
38  (719-725Α 8           )  2.8
39  (725Α-725            )  0.81
40  (725Α-724      14.1     )  2.29 5 
41  (725Α-279            )  0.47
  
σύ  πολυγώνων 
.µ.) 15
σύνολο (-) πολυγώνων  
.µ.) 56.88 
νολο (+)
(τ 9.46 (τ
    73.   26.271% 9%  
Πίνακας 4.4-18 Καταγραφή θετικών και αρνητικών πολυγώνων, Ν. Ρόδο 
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  (+) θετικά πολύγωνα (τ.µ.) (-) αρνητικά πολύγωνα (τ.µ.) 
A/A 
 περιγραφή 
κοινού ορίου  
πολύγωνο 
1 
πολύγωνο 
2 
πολύγωνο 
3 
πολύγωνο 
4 
πολύγωνο 
6 
πολύγωνο 
7 
πολύγωνο
8 
 
1  (653-652)  89.88       -75.98     
2  (652-1435)  4.9       -27.28     
3  (652-1436)  79.43             
4  (652-1437)  108.53             
5  (1435-1436)  0.63       -15.17     
6  (1436-1437)  0.51       -22.49      
7  (1435-1446)  6.44 2.01     -0.14 -1.73 -4.52 
8  (1446-1436)          -13.25     
9  (1446-1445)  2.51       -0.03     
10  (1446-1447)  9.86       -10.6     
11  (1447-1448)  2.56 1.94     -1.38     
12  (1447-1445)  32.13 0.39 0.23   -0.53     
13  (1445-1448)  48.25             
14  (1444-1445)          -34.2     
15  (1436-1444)  0.08       -21.53     
16  (1437-1444)          -22.68     
17 1436-1445)          -11.56      (
18 1450)  20.47              (1448-
19  (1438-1437)          -41.37     
20  (1438-652)          -33.86     
21  (1448-1449)  62.26             
22  (1445-1450)  27.4             
23  (1445-1443)  12.79 5.02     -19.09     
24  (1444-1443)          -20.39     
25  (1444-1438)          -53.57     
26  (1438-1442)  22.89             
27  (1438-1443)  167.84             
28  1443-1450)          -206.35     
29  (1450-1449)  4.67       -26.41     
30  (1442-1452A)          -108.12     
31  (1443-1452A)          -58.48     
32  (1443-1451)          -59.86     
33  (1442-1443)  25.77             
34  (1450-1451)          -1.06 -34.84   
35  (1452A-1451)          -32.67     
36  (1452-1451)              -11.47 
37  (1452-1451A)          4.57     -2
38  (1452-1457)  12.5     6         
39  (1451A-1457)  1.15 -1.74   18.15 1.99   1.74 -
40  (1451A-1456)  7.28       -31.31     
41  (1457-1456)          -42.24     
42 6.65       -21.93      (1457-1473)  
43 16.45              (1473-1464)  
44  (1473-1464)  27.95             
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45  (1463-1472Z)          64.35     
46  (1463-1472I)          18.66 1.35   
47  (1474B-674)  14.46             
48 1    (1472I- 472∆)  5.08           
49  (1474Β-1474Γ)          14.4     
50  (1474Γ-1472Η)          4.62     
51  (1474Γ-1474)          -10.905     
52  (1472Η-1476Β)  2.17             
53  (1452-1462)  90.4             
54  (1462-1457)  87.91             
55 1462-1473)  4.96              (
56 1464)  27.95              (1462-
57  (1456-742)  8.76       -1.15     
58  (1456-736)          -8.1     
59    (1456-671)  10.16       -5.49   
60  (1464-1463)  11.65             
61 1463-1473)          -4.93      (
62  (1473-1472Ι)          -17.15     
63  1473-1472Β)          -16.21     
64  (1473-1472Α)          -15.74     
65  (1473-1472Η)  1.85             
66  (1475-1476Β)          -41.99     
67  (1475-612)  5.9       -3.86     
68  (1472Θ-1476Α)          -15.2     
69  472Θ)          -8.51     (190-1
70  (1472Θ-189)      -2.04         
71  477-1476Α       (1 )  6       
   
σύνολο (+) πολυγώνων 
(τ. 1109.41 
σύνολο (-) πολυγώνων  
(τ.µ.) -1141.45 µ.) 
     49.29%    50.71% 
Πίν αφή  και  πολυγώνων, Ν. Κως 
α ς πα νω πίνακες, στην ο σε µεγαλύτερο σοστό ι 
το  σ Κω το στό τ .Μ. που επικαλύπτονται µ  
πέχ εταξ ς κάπο όσταση αι σχεδόν το ίδιο. 
ριο η  εξετάζεται στην ο, το 73.7% το νολ
λισ ν Κ.Μ έρχετα ό επικάλυψη Κ.Μ..  απ α α
αν τικό φορά τ ναµενό ς ενστάσεις κατά την ένταξη 
 Ε αν ο . που  υπολογιστεί ήταν σηµαν ς. Στ
ρίπ ο ∆.Α λογίστ όλις 0
ορ πε µελέτ ς Κω ελέ µατα ίσ είναι 
ν ποσ του ε ύ σε άλυψη  µ ερο 
δο ω τ ο ∆.Α ολογίσ  0.64µ τα προβλήµατα και 
άσ υ θα ψουν  π ότερες. Παρόλα τά η τιµ  
 την ωρείτ εκτή. 
ακας 4.4-19 Καταγρ θετικών αρνητικών
 
Σύµφων µε του ραπά  Ρόδ πο ο
Κ.Μ. επικαλύπ νται ενώ την  ποσο ων Κ ε
εκείνων που α ουν µ ύ του ια απ  είν
Στην πε χή µελέτ ς που Ρόδ υ συ
οτέλεσµ
ικού 
υτό εµβαδού απόκ ης τω . προ ι απ  Το
θα ήταν πολύ ησυχη όσο α ις α µενε
του Κ.∆. στο .Κ.,  ∆.Α είχε τικό ην 
προκειµένη πε τωση . υπο ηκε µ .20µ.. 
Όσο αφ ά την ριοχής ης τη  τα αποτ σ ως πιο 
δυσάρεστα. Α και το οστό µβαδο  επικ είναι ικρότ από 
εκείνο της Ρό υ, λόγ ου ότι . υπ τηκε . 
πιθανά οι ενστ εις πο  προκύ  να είναι ερισσ  αυ ή
του ∆.Α. που υπολογίστηκε και για Κω θε αι αν
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4.4.1. Ο ∆ ΩΜΕΝ ΙΑΝΥ ΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑ ΡΟ 
Α ΚΩ ΓΡΑ ΤΩΝ ΠΟΛΟ ΙΑ 
ά  αυτ εριγρ ο τρό ε τον οποίο το διανυσµατικό 
τ.∆ ρο θα δι θεί έτ τε τα πο α των Κ.Μ. να 
ου λµατ αλύψ ενά). 
 είναι γκαία  πε ω διερεύνηση της χωρικής 
του
ωσ  δια τικού έδου Ατ.∆. πραγµατοποιήθηκε σε 
cM . 
διό η αυ  διανυ τικού  έπρεπε να δη ιουργηθεί 
στην ία θα γαµ  διανυ  επίπεδο, όπου θα ήταν 
 τ ίσιµο ολογί κολού περιγράφεται αναλυτικά  
. 
κά ιανυ ό επί των πολυγώνων ων Κ.Μ. εξήχθη σε 
le από oCad 3 009. 
oo Expo
5. ΝΕ ΙΟΡΘ Ο ∆ ΣΜ  Θ
ΤΟΜΙ Ν ∆ΙΑ ΜΜΑ  - ΤΟ Γ
 
Στην παρ γραφο ή θα π αφεί πος µ
επίπεδο των Α . που π έκυψε, ορθω σι ώσ λύγων
µην παρουσιάζ ν σφά α (επικ εις, κ
Η εργασία αυτή  ανα για την ρ ίρετα
πληροφορίας  Κ.∆.. 
Η διόρθ η του νυσµα  επιπ των 
περιβάλλον Ar ap 9.3
Για την ρθωσ τή του σµα επιπέδου µ
µία γεωβάση 
δυνατό πλέον
 οπο
ο “χτ
 εισαγά
” τοπ
ε το
ας. Α
σµατικό
θως η
διαδικασία (15)
Αναλυτι , το δ σµατικ πεδό τ
µορφή shapefi (shp) το Aut D 2
Map ? T ls ? rt ? 
  
Εικ -20 ή πολ ν Κ.Μ ad σε µορφή hp όνα 4.4  Εξαγωγ υ ώνωγ . από AutoC   s
                                      
15 ArcGIS Tutorial 2006 
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Στην συνέχεια, στο ArcCatalog του ArcMap 9.3 δηµιουργήθηκε µια γεωβάση 
(personal geodatabase) δεδοµένων, µέσα σε αυτή δηµιουργήθηκε ένα νέο feature 
Dataset και µέσα εκεί εισήχθη το παραπάνω shapefile των πολυγώνων των Κ.Μ.. 
 
 
  
Εικόνα 4.4-21 ∆ηµιουργία Personal geodatabase, feature dataset και εισαγωγή του shp των    
πολυγώνων των Κ.Μ. 
 
Μετά την εισαγωγή του shp των πολυγώνων των Κ.Μ., ακολούθησε το 
χτίσιµο της τοπολογίας που θα έδινε την επιθυµητή διόρθωση των επικαλύψεων των 
Κ.Μ.. 
Στις επόµενες εικόνες, παρουσιάζονται τα βασικά βήµ  για το χτίσιµο της 
τοπολογίας και τα χαρακτηριστικά που ορίστηκαν για αυτή.  
Κατά τον ορισµό για ερο που καθορίζεται 
είναι η ανοχή. Η ανοχή οίας δύο πολυγωνικές 
γραµµ  δεν θα µετατρέπονται σε µια µέση πολυγωνική γραµµή αλλά θα 
παραµ ουν ως έχουν. Η τιµή της ανοχής εποµένως, είναι αυτή που κατά βάση 
καθορίζει ο της 
τοπολογίας τίθ  να τηρηθούν. Στην 
περίπτωση που εξετάζεται των Κ.Μ. οι κανόνες θα πρέπει να εξυπηρετούν την 
διόρθω  των κοινών ορίων τους. Έτσι, ο πρώτος κανόνας ορίζει ότι δεν 
επιτρέ ι   ι
ατα
το χτίσιµο της τοπολογίας το κυριότ
 καθορίζει την απόσταση πέραν της οπ
ές
έν
την µορφή του νέου διορθωµένου αρχείου. Επίσης, κατά το χτίσιµ
ενται και κάποιοι κανόνες που θα πρέπει
ση
ποντα  οι επικαλύψεις µεταξύ των Κ.Μ. ενώ ο δεύτερος ότ  δεν επιτρέπονται 
τα κενά µεταξύ των Κ.Μ..  
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Εικόνα 4.4-22 “Χτίσιµο” τοπολογίας για το shp των Κ.Μ. 
 
 
1. Νήσος Ρόδος  
Η τιµή της ανοχής για την περίπτωση της περιοχής µελέτης της Ρόδου 
καθορίστηκε λαµβάνοντας υπόψη την τιµή που προέκυψε για τον ∆.Α.. Με βάση 
λοιπόν αυτή την τιµή (0.20µ.) η ανοχή τέθηκε 0.40µ.. Επιπλέον καθορίστηκαν και 
οι καν
  
ανοχής θα έπρεπε να αυξηθεί σηµαντικά, τα σφάλµατα αυτά 
διορθώ
 εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζεται το αποτέλεσµα του χτισίµατος 
τοπολογίας στο διανυσµατικό επίπεδο των Κ.Μ.. 
όνες για τους οποίους έγινε λόγος προηγουµένως. 
Η τιµή της ανοχής ορίστηκε 0.40µ. ύστερα από κάποιες δοκιµές µε µικρότερες 
τιµές για τις οποίες όµως το διανυσµατικό επίπεδο συνέχιζε να παρουσιάζει 
σφάλµατα και έτσι η τιµή της ανοχή τέθηκε τελικά, 0.40µ.. 
Στην περίπτωση που υπήρχαν κάποια ακραία σφάλµατα για την διόρθωση 
των οποίων η τιµή της 
θηκαν χειροκίνητα διότι µε τον καθορισµό µεγάλης τιµής ανοχής ο κίνδυνος 
αλλοίωσης της µορφής του αρχικού διανυσµατικού επιπέδου είναι πολύ µεγάλος. 
Στην
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Εικόνα 4.4-23 Αποτέλεσµα “χτισίµατος” τοπολογίας Κ.Μ. , Ν. Ρόδος 
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Ό φαίνεται στην εικόνα το προβλήµατα που υπήρχα
έχουν δ ωθεί. Στην συνέχεια θα εξεταστεί σε τι βαθµό 
πως ν στα όρια των Κ.Μ. 
ιορθ αυτές οι διορθώσεις 
επηρέασαν τα εµβαδά των Κ.Μ.. 
ίνακα υπολογίζονται οι µεταβολές στα εµβαδά των Κ.Μ. που 
προέκ
ψε από την ψηφιοποίηση των Ατ.∆., στην στήλη 3 το εµβαδό της Κ.Μ. 
όπως 
 
Στον επόµενο π
υψαν από την διόρθωση της τοπολογίας. 
Στην στήλη 1 καταγράφεται ο κωδικός της Κ.Μ., στην 2 το εµβαδό της Κ.Μ. 
όπως προέκυ
προέκυψε µετά το χτίσιµο της τοπολογίας, στην στήλη 4 η απόκλιση των 
εµβαδών των στηλών  2,3, στην στήλη 5 καταγράφεται η απόλυτη τιµή της στήλης 
4 και στις επόµενες τρείς στήλες υπολογίζονται η µέση, ελάχιστη και µέγιστη τιµή 
της απόκλισης των εµβαδών καθώς και το ποσοστό τους %. 
 
AKME ΕΜΒΑ∆Α ΑΤ.∆.(τ.µ.) 
ΕΜΒΑ∆Α 
ΑΤ.∆. 
(∆ΙΟΡΘ.) 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
ΕΜΒΑ∆Α Ατ.∆.- 
Ατ.∆.(∆ΙΟΡΘ) 
(τ.µ.) 
ΑΠΟΛ.ΤΙΜΗ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ 
(τ.µ.) 
ΜΕΣΗ 
ΤΙΜΗ(τ.µ.) 
ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΤΙΜΗ(τ.µ.) 
ΕΛΑΧΙΣΤΗ
ΤΙΜΗ(τ.µ.) 
1047100000000000263 191.98 187.07 4.91 4.91 4.44 41.49 0.00 
1047200000000000711 386.33 389.92 -3.59 3.59 1.06% 8.22% 0.00% 
1 .71 -0.23 0.23    047100000000000650 401.47 401
1047100000000000232 67.66 69.09 -1.43 1.43    
1047100000000000243 62.52 61.98 0.54 0.54    
1047100000000000642 116.46 110.98 5.47 5.47    
1   047100000000000257 131.17 126.78 4.39 4.39  
1047100000000000230 139.97 134.46 5.51 5.51    
1047100000000000279 41.63 41.63 0.00 0.00  
104710000000000279Α 88.94 88.80 0.14 0.14  
104710000000000279Β 107.53 104.21 3.31 3.31  
τάξεις 
εµβαδών 
(τ.µ.) 
απόκλιση 
(τ.µ.) 
1 265.11 265.69 -0.58 0.58  100 1.06 047200000000000713 
104720000  0000000715 3346.80 3349.75 -2.95 2.95  500 5.28
1  1000 10.56 04720000000000715Α 3537.63 3531.85 5.79 5.79 
104720000 00000721 2892.21 2892.66 -0.45 0.45  5000 52.80 00
1047200000000000714 4526.21 4523.14 3.07 3.07  10000 105.61 
104720000000000712Β 53.70 54.19 -0.49 0.49    
10472000000 Α 783.72 .1 450000712 785 7 -1.  1.45    
104720000000000713Β 2290.24 8.7 41.49 224 5 41.49    
104720000 2674.31 2663.34 10.98 000000713Α 10.98    
104720000 6336.92 0000000724 6333.83 3.09 3.09    
1 3972 .047200000000000726 .82 3972 30 0.52 0.52    
104720000 9457.25    0000000719 9455.56 1.69 1.69 
104720000 2026.31    000000720Α 2024.91 1.40 1.40 
104720000 1597.85    0000000720 1600.89 -3.04 3.04 
1 310.90 5 .34 4    04720000000000711Γ 301. 6 9  9.3
104720000 296.14    000000711Β 298.45 -2.30 2.30 
104720000 2675.13 4.41    000000711A 2670.72 4.41 
104720000 2411.78 2403.16 8.62    0000000712 8.62 
104720000 2197.01 2196.42 0.59    00000712ΑΑ 0.59 
104720000 6647.32 6645.84 1.48    0000000718 1.48 
104720000 74.90 68.74 6.16    000000713Γ 6.16 
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1 130.80 8 .0 5    04720000000000711Η 130. 4 -0 5 0.0
1 352.87 3 0.50 0    04720000000000711Ζ 352. 6 0.5
1 159.35 59.6 .2    04720000000000711∆ 1 4 -0 9 0.29 
1 2069 057. 2.1    04720000000000711Ε .76 2 65 1 1 12.11 
1 2573 589. 5.    04720000000000725Α .13 2 08 -1 95 15.95 
1 2273 .44 4    047200000000000725 .75 2273.31 0  0.4 
4 ∆ιαφορές στ εµβαδά ων Κ.Μ. από την εφαρµογή τοπολογίας, . Ρόδος Πίνακας 4.4- α  τ Ν
 
Όπως φαίνεται από τον πίνακα η διόρθω  της τοπολογίας των Κ.Μ. δεν 
 εµ Στις µεγαλύτερες Κ . οι διαφορές είναι µεγα ύτερες 
ε τη άν α των Μ. είναι µικρές. Συνολικά,  µέση απόκλιση 
ιν κα  τη  εφαρµ γή της τοπολογίας υπολογίστηκε 1.06%, η 
αι η ιστη % ∆ηλαδή, ια µία ιδ κτησία  5στρεµ. µε 
ς το ας α προέκυπτε εµβαδό µικρότερο ή µ αλύτε  κατά 
νεια τέα ε σύνο ο έκταση στρεµµ ν. 
 συ  διερεύνησ των χωρικών δεδο ένων, ου προέκυψαν 
ποίη ων  εν θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί το 
εδο  επικαλύψεις των Κ.Μ . Τα αποτελέσµατα του παραπάνω 
ότι τα µπορεί  χρησιµ οιηθεί το  διανυσµατικό πίπεδο 
ηκε  εφαρµογ  της τοπολογίας αφού, οι διαφορ  είναι 
ελη
ενη α, φ τα εταβολές στα ρια των Κ.Μ. µ τά την 
οπολ . Μ κιν µα υσιά νται τα όρια πριν την 
πολο  ρ ετά τη εφαρµογ  της. Με την τοπολογία 
ει µ η αση. Οι κορυφές των κοινών ορίων που δεν 
ποκ ία µ  θέση.  
ση
αλλοίωσε πολύ τα βαδά. .Μ λ
αλλά αναλογικά µ ν επιφ ει Κ. η
των εµβαδών πρ ι µετά ν ο  
µέγιστη 8.22% κ  ελάχ  0.00 . γ ιο των
την διόρθωση τη πολογί θ εγ ρο
52.80τ.µ., επιφά αµελη  σ λ ς 5 άτω
Για την εν νεχεία η µ π
από την ψηφιο ση τ Ατ.∆., δ  
διανυσµατικό επίπ  µε τις .
πίνακα δείχνουν κάλλισ να οπ ε
που δηµιουργήθ µε την ή  ές
µικρές έως και αµ τέες. 
Στην επόµ εικόν αίνον ι οι µ  ό  ε
εφαρµογή της τ ογίας ε κόκ ο χρώ παρο ζο  
εφαρµογή της το γίας και
σ
µε µαύ
τάστ
ο µ ν ή
δηλαδή, προκύπτ ία µέ κα   
ταυτιζόντουσαν α τούν µ έση
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Εικόνα 4.4-24 Κοινά όρια Κ.Μ. πριν και 
µετά την διόρθωση της τοπολογίας, Ν. Ρόδος 
 
2. Νήσος Κως  
Η τιµή της ανοχής καθορίστηκε µε τον ίδιο τρόπο όπως και στην περίπτωση 
της Ρόδου. Η τιµή της λοιπόν τέθηκε 0.80µ.. Επιπλέον, καθορίστηκαν και οι κανόνες 
που αποκλείουν τις επικαλύψεις και τα κενά µεταξύ των Κ.Μ.. 
Στην περίπτωση που υπήρχαν κάποια ακραία σφάλµατα διορθώθηκαν 
χειροκίνητα, όπως και στη περίπτωση της Ρόδου, διότι µε τον καθορισµό µεγάλης 
τιµής ανοχής ο κίνδυνος αλλοίωσης της µορφής του αρχικού διανυσµατικού 
επιπέδου, όπως ειπώθηκε και παραπάνω, είναι πολύ µεγάλος. 
Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζεται το αποτέλεσµα του χτισίµατος 
τοπολογίας στο διανυσµατικό επίπεδο των Κ.Μ.. 
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Εικόνα 4.4-25 Αποτέλεσµα “χτισίµατος” τοπολογίας Κ.Μ. , Ν. Κως  
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Το διανυσµατικό επίπεδο των Κ.Μ. της Κω είναι πλέον απαλλαγµένο από 
σφάλµ
την εφαρµογή της 
τοπολο
Η 
 
ατα.  
Στον πίνακα που ακολουθεί υπολογίζονται όπως και στην περίπτωση της 
Ρόδου οι µεταβολές στα εµβαδά που έλαβαν χώρα από 
γίας. 
 
ΑΚΜΕ ΕΜΒΑ∆Α Ατ.∆.(τ.µ.) 
ΕΜΒΑ∆Α Ατ.∆. 
(∆ΙΟΡΘ.)(τ.µ.) 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
Ατ.∆-
Ατ.∆.(∆ΙΟΡΘ.) 
(τ.µ.) 
ΑΠΟΛ.ΤΙΜΗ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ 
(τ.µ.) 
ΜΕΣΗ  
ΤΙΜΗ(τ.µ.) 
ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΤΙΜΗ(τ.µ.) 
ΕΛΑΧΙΣΤ
ΤΙΜΗ(τ.µ.)
2053100000000000736 865.50 886.84 -21.34 21.34 26.41 133.43 0.00 
205310000 7.79 7.79 1.30% 9.43% 0.00% 0000000742 1000.00 992.21 
2053100000000000671 574.00 589.00 -15.01 15.01    
2053100000000000666 810.50 818.50 -8.00 8.00    
20 3.67    53100000000000664 312.00 315.67 -3.67 
2053100000000000674 865.00 855.21 9.79 9.79    
2053100000000000572 106.50 104.00 2.50 2.50    
205310000 12.65    0000000612 660.00 672.65 -12.65 
2053100000000000613 349.50 356.10 -6.60 6.60    
2053100000000000619 165.50 159.61 5.89  5.89 
205310000 493.14 0000000636 493.50 0.36 0.36  
205310000 4 441.42 
τάξεις 
 απόκλιση 
0000000191 42.00 0.58 0.58  
εµβαδών
(τ.µ.) (τ.µ.) 
2053100000000000190 307.00 295.69 11.31  100 1.30 11.31 
20 20 227.06 -19.56 19.56 0 53100000000000189 7.50  500 6.5
20 2113 21087.73 1 53200000000000652 9.50 51.77 51.77  1000 13.0
20 103 10275.10 30.40 30.40 5000 5.04 53200000000000653 05.50  6
20 624 6284.37 -38.87 38.87 10000 0.08 53200000000001435 5.50  13
20 511 5131.40 -17.90    53200000000001436 3.50 17.90 
2053200000000001437 5113.00 5029.91 83.08 83.08    
2053200000000001444 4046.50 4075.24 -28.74 28.74    
2053200000000001445 6545.50 6503.23 42.27 42.27    
2053200000000001446 1856.00 1869.18 -13.18 13.18    
2053200000000001447 2692.50 2691.11 1.38 1.38    
2053200000000001448_2 1951.00 1951.00 0.00 0.00    
2053200000000001448_1 8312.00 8274.25 37.75 37.75    
2053200000000001438 15897.99 15764.57 133.43 133.43    
2053200000000001442 5073.00 5115.57 -42.57 42.57    
2053200000000001443 8709.00 8827.39 -118.39 118.39    
2053200000000001449 2497.50 2490.51 6.98 6.98    
2053200000000001450 11264.00 11378.30 -114.30 114.30    
2053200000000001451 8624.00 8676.80 -52.80 52.80    
2053200000000001452 4178.50 4091.90 86.60 86.60    
2053200000000001457 5134.50 5104.13 30.37 30.37    
2053200000000001464 5858.00 5838.18 19.82 19.82    
2053200000000001456 7049.50 7086.17 -36.67 36.67    
2053200000000001462 8177.50 8085.92 91.58 91.58    
2053200000000001463 2648.00 2668.53 -20.53 20.53    
2053200000000001474 1191.50 1213.92 -22.42 22.42    
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2053200000000001477 283.00 275.09 7.91 7.91    
2053900000000010089 399.50 413.20 -13.70 13.70    
2053200000000001473_2 2383.00 2372.54 10.46 10.46    
2053200000000001473_3 3319.50 3331.62 -12.12 12.12    
2053200000000001473_1 2831.00 2810.86 20.14 20.14    
205320000000001451Α 5628.00 5667.95 -39.95 39.95    
205320000000001452Α 3460.50 3567.84 -107.34 107.34    
205320000000001472Α 2893.00 2897.78 -4.78 4.78    
205320000000001472Β 1757.50 1779.57 -22.07 22.07    
205320000000001472Γ 3232.50 3232.50 0.00 0.00    
205320000000001472∆ 738.00 730.00 8.00 8.00    
205320000000001472Ε 5821.00 5821.00 0.00 0.00    
205320000000001472Ζ 781.00 806.03 -25.03 25.03    
205320000000001472Η 1757.00 1746.49 10.51 10.51    
205320000000001472Θ 3860.00 3899.46 -39.47 39.47    
205320000000001472Ι 1883.00 1884.33 -1.33 1.33    
205320000000001474Α 224.00 227.27 -3.27 3.27    
205320000000001474Β 869.00 885.57 -16.57 16.57    
205320000000001474Γ 1474.00 1486.75 -12.75 12.75    
205320000000001475Α 694.09 728.23 -34.14 34.14    
205320000000001475Β 1040.21 1043.39 -3.18 3.18    
205320000000001475Γ 938.75 945.51 -6.76 6.76    
205320000000001475∆ 474.60 469.44 5.16 5.16    
205320000000001475Ε 472.59 472.92 -0.33 0.33    
205320000000001476Α 1001.00 998.16 2.84 2.84    
205320000000001476Β 1965.00 2001.28 -36.28 36.28    
205390000000001473Ν 1269.50 1294.91 -25.41 25.41     
Πίνακας 4.4-5 ∆ιαφορές στα εµβαδά των Κ.Μ. από την εφαρµογή τοπολογίας, Ν. Κως 
 
Όπως φαίνεται από τον πίνακα η διόρθωση της τοπολογίας των Κ.Μ. δεν 
αλλοίωσε και σε αυτή την περίπτωση πολύ τα εµβαδά. Στις µεγαλύτερες Κ.Μ. οι 
διαφορές είναι µεγαλύτερες αλλά αναλογικά µε την επιφάνεια των Κ.Μ. είναι µικρές. 
Η µέση απόκλιση των εµβαδών, πριν και µετά την εφαρµογή της τοπολογίας 
υπολογίστηκε 1.30%, η µέγιστη 9.43% και η ελάχιστη 0.00%. 
Στον ίδιο πίνακα έχουν υπολογιστεί και οι διαφορές στα εµβαδά που επιφέρει 
η εφαρµογή τοπολογίας για διάφορες τάξεις µεγέθους Κ.Μ.. Στα 10στρεµ. έκτασης 
Κ.Μ. η τοπολογία θα αλλοιώσει το εµβαδό γύρω στα 130τ.µ., επιφάνεια πολύ µικρή 
σε σχέση µε το σύνολο της έκτασης της Κ.Μ.. 
Στην επόµενη εικόνα φαίνονται οι µεταβολές στα όρια των Κ.Μ. µετά την 
εφαρµογή της τοπολογίας. Με κόκκινο χρώµα παρουσιάζονται τα όρια πριν την 
εφαρµογή της τοπολογίας και µε µαύρο µετά.  
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Εικόνα 4.4-26 Κοινά όρια Κ.Μ. πριν και 
µετά την διόρθωση της τοπολογίας, Ν. Κως 
 
4.4.1.6. ΓΕΩΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ∆ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ 
ΣΤΙΣ LSO-VLSO ΟΡΘΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 
 
Έχει πλέον προκύψει, το διανυσµατικό επίπεδο των πολυγώνων των 
κτηµατολογικών µερίδων το οποίο προήλθε από τα ατοµικά διαγράµµατα του Κ.∆., 
το οποίο είναι επίσης διορθωµένο από σφάλµατα µετά την εφαρµογή τοπολογίας. 
Το διανυσµατικό αυτό επίπεδο των Κ.Μ. τόσο της Ρόδου όσο και της Κω, 
χωρικά είναι τοποθετηµένο σε ένα ανεξάρτητο σύστηµα το οποίο χρησιµοποιήθηκε 
κατά την επεξεργασία των Ατ.∆. σε περιβάλλον AutoCad 3D 2009. 
Στην Κω, όπως ειπώθηκε και παραπάνω, θεωρήθηκε ένα ανεξάρτητο σύστηµα 
συντεταγµένων το οποίο για την περιοχή µελέτης που εξετάζεται εκτείνεται µεταξύ 
των σηµείων (27.600 , 25.200), (28.600 , 26.200). 
Στην Ρόδο, όπου δεν υπάρχει κάναβος στα Ατ.∆., το διανυσµατικό επίπεδο 
των Κ.Μ. τοποθετήθηκε κατά την σύνθεση του σε περιοχή κοντινή µε την 
πραγµατική γεωγραφική θέση της περιοχής µελέτης, µε βάση τα στοιχεία που 
διατίθενται από τις ορθοφωτογραφίες και τα υπόλοιπα χωρικά δεδοµένα που είναι 
ήδη γεωαναφερµένα στο ΕΓΣΑ ΄87. 
Ως επίπεδο αναφοράς για την γεωαναφορά των διανυσµατικών επιπέδων των 
Κ.Μ. της Ρόδου και της Κω χρησιµοποιήθηκε το διανυσµατικό επίπεδο που 
προέκυψε από την ψηφιοποίηση των ορθοφωτογραφιών LSO-VLSO (εκτενής 
περιγραφή αυτής της εργασίας παρατίθεται στην παράγραφο 4.7). 
Η γεωαναφορά των διανυσµατικών επιπέδων των Κ.Μ. πραγµατοποιήθηκε σε 
περιβάλλον ArcMap 9.3. 
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Από το µενού spatial adjustment (χωρικός προσδιορισµός), δίνεται η 
δυνατότητα γεωαναφοράς ενός διανυσµατικού επιπέδου σε ένα άλλο έχοντας επίσης 
την δυνατότητα επιλογής µεταξύ πέντε διαφορετικών µεθόδων µετασχηµατισµού. 
Μπορεί έτσι κανείς να επιλέξει ανάλογα µε τις ανάγκες του µεταξύ των, affine 
transformation (αφινικός), projective transformation (προβολικός), similarity 
transformation (οµοιότητας), rubbersheet, edge snap. 
Ο µετασχηµατισµός που χρησιµοποιήθηκε για την γεωαναφορά των δύο 
επιπέδων ήταν ο µετασχηµατισµός οµοιότητας. Ο λόγος που χρησιµοποιήθηκε ο 
µετασχηµατισµός αυτός και όχι κάποιος άλλος είναι ότι η γεωµετρία των πολυγώνων 
των Κ.Μ. δεν έπρεπε να υποστεί καµία µεταβολή. Η επιλογή οποιουδήποτε 
διαφορετικού µετασχηµατισµού θα δηµιουργούσε αλλοιώσεις στο σχήµα των 
πολυγώνων των Κ.Μ.. 
Για την γεωαναφορά των ζητούµενων επιπέδων µε τον µετασχηµατισµό 
οµοιότητας, εντοπίζονται µεταξύ των δύο διανυσµατικών επιπέδων (του επιπέδου 
που πρέπει να γεωαναφερθεί και του επιπέδου αναφοράς), σηµεία αναφοράς–
ελέγχου.  
Τα σηµεία αναφοράς–ελέγχου είναι σηµεία κοινά µεταξύ των δύο 
διανυσµατικών επιπέδων. Στην περίπτωση που εξετάζεται, της γεωαναφοράς των 
διανυσµατικών επιπέδων των πολυγώνων των Κ.Μ. τα σηµεία αυτά είναι 
αποκλειστικά σηµεία των ορίων των Κ.Μ.. 
Επιλέγονται λοιπόν κοινά σηµεία τα οποία προστίθενται σε µία λίστα (link 
table) στην οποία φαίνεται επίσης και το RMS σφάλµα όπως αυτό διαµορφώνεται µε 
κάθε επιπλέον σηµείο ελέγχου που προστίθεται. Από το µενού spatial adjustment 
δίνεται η δυνατότητα προεπισκόπησης του αποτελέσµατος της γεωαναφοράς. Από 
την λίστα των σηµείων µπορούν να εντοπιστούν τα σηµεία µε τα µεγαλύτερα 
σφάλµατα και επανεξετάζεται η στόχευσή τους. Κάποια από τα σηµεία που 
παρουσιάζουν πολύ µεγάλα σφάλµατα µπορούν να αποκλειστούν και τελείως από 
την διαδικασία της γεωαναφοράς. 
Τελικά, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της γεωαναφοράς του 
διανυσµατικού επιπέδου µε βάση τα σηµεία που έχουν προστεθεί στην λίστα (Link 
table) από το µενού spatial adjustment γίνεται επιλογή του adjust. 
Αν το αποτέλεσµα δεν είναι ικανοποιητικό η διαδικασία που περιγράφηκε 
µπορεί να επαναληφθεί και άλλες φορές µέχρι το αποτέλεσµα να κριθεί αποδεκτό. 
Σε επόµενη παράγραφο γίνεται αναλυτική σύγκριση του αποτελέσµατος της 
επίθεσης των επιπέδων αυτών. 
Στην συνέχεια, έχοντας ολοκληρώσει την απαιτούµενη επεξεργασία των Ατ.∆. 
µπορεί πλέον να γίνει η ζητούµενη σύγκριση της χωρικής πληροφορίας των Ατ.∆. µε 
την χωρική πληροφορία των Κ.Χ.. 
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4.4.2. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ∆ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕ∆ΩΝ 
 
1.Νήσος Ρόδος 
Για την σύγκριση της χωρικής πληροφορίας του Κ.Χ. µε την αντίστοιχη του 
επιπέδου των Κ.Μ. από τα Ατ.∆. έγινε επίθεση του ενός επιπέδου πάνω στο άλλο 
(Χάρτης 5). 
Με µία πρώτη µατιά, γίνεται αµέσως αντιληπτό ότι υπάρχουν έντονες 
διαφορές µεταξύ Κ.Χ. και των Ατ.∆. όσο αφορά τις Κ.Μ. (κάτι αντίστοιχο είχε 
προκύψει και από την σύγκριση του Κ.Χ. µε τα εµβαδά των Κ.Β.). 
Εξετάζοντας πιο προσεκτικά το χάρτη, παρατηρεί κανείς ότι οι εντονότερες 
διαφορές µεταξύ των επιπέδων εντοπίζονται σε τεχνικά ή φυσικά όρια. Έτσι, στο 
βόρειο τµήµα όπου η περιοχή µελέτης συνορεύει µε οδικό άξονα οι Κ.Μ. είναι πολύ 
αλλοιωµένες. Προφανώς, η µεταβολή σε αυτό το τµήµα της περιοχής µελέτης 
οφείλεται σε αλλαγή της οριζοντιογραφίας του δρόµου (εκτός και αν πρόκειται για 
λάθος στην σχεδίαση του Κ.Χ.). Επίσης, στο ανατολικό τµήµα της περιοχής όπου, 
από ότι φαίνεται στην ορθοφωτογραφία, υπάρχει κάποιο ρέµα τα όρια των Κ.Μ. 
έχουν σηµαντικές διαφορές. 
Επιπλέον, διαφορές µεταξύ των δύο επιπέδων οφείλονται σε µεταβολές των 
Κ.Μ. όπως κατατµήσεις για τις οποίες ο Κ.Χ. δεν ενηµερώθηκε. Για παράδειγµα οι 
Κ.Μ. 711, 712, 713 όπως φαίνεται από το επίπεδο των Ατ.∆. έχουν υποστεί 
κατάτµηση για την οποία όµως ο Κ.Χ. δεν ενηµερώθηκε ποτέ. 
Επίσης, παρατηρείται ότι στο επίπεδο των Ατ.∆. κάποιες Κ.Μ. λείπουν. Αυτό 
συµβαίνει διότι δεν βρέθηκαν τα αντίστοιχα Ατ.∆. στο Κ.∆. και έτσι η χωρική 
πληροφορία για αυτές τις Κ.Μ. δεν συµπληρώθηκε στο διανυσµατικό επίπεδο που 
δηµιουργήθηκε. 
Αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται σύγκριση των εµβαδών των 
Κ.Μ. όπως προκύπτει από τους Κ.Χ. και τα Ατ.∆. αντίστοιχα. 
 
AKME ΕΜΒΑ∆Α Ατ.∆.(τ.µ.) 
ΕΜΒΑ∆Α 
Κ.Χ.(τ.µ.) 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
ΕΜΒΑ∆ΩΝ 
Κ.Χ.-
Ατ.∆.(τ.µ.) 
ΑΠΟΛ.ΤΙΜΗ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ 
(τ.µ.) 
ΜΕΣΗ 
ΤΙΜΗ(τ.µ.) 
ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΤΙΜΗ(τ.µ.) 
ΕΛΑΧΙΣΤΗ 
ΤΙΜΗ(τ.µ.) 
1047100000000000263 191.98 623.05 -431.07 431.07 1372.68 6366.38 23.95 
1047200000000000725 2273.75 4692.89 -2419.14 2419.14 97.8% 224.5% 12.8% 
1047100000000000233 ∆ΕΝ ΥΠΑΡ 155.76        
1047200000000000717 ∆ΕΝ ΥΠΑΡ 4924.64        
1047200000000000715 3346.80 6757.68        
 104720000000000715Α 3537.63          
1047200000000000722 ∆ΕΝ ΥΠΑΡ 3923.81        
1047100000000000241 ∆ΕΝ ΥΠΑΡ 252.77        
1047100000000000232 67.66 188.84 -121.18 121.18    
1047100000000000279 41.63 253.77      
 104710000000000279Α 88.94        
 104710000000000279Β 107.53        
τάξεις 
εµβαδών 
(τ.µ.) 
απόκλιση 
(τ.µ.) 
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1047200000000000723 ∆ΕΝ ΥΠΑΡ 3114.47      100 97.8 
1047100000000000278 ∆ΕΝ ΥΠΑΡ 242.89      500 489.2 
1047200000000000724 6336.92 5177.79 1159.12 1159.12  1000 978.4 
1047200000000000726 3972.82 1940.92 2031.90 2031.90  5000 4892.2 
1047200000000000721 2892.21 5523.19 -2630.98 2630.98  10000 9784.5 
1047200000000000720 1597.85 4419.98        
 104720000000000720Α 2026.31          
1047100000000000231 ∆ΕΝ ΥΠΑΡ 250.44        
1047200000000000716 ∆ΕΝ ΥΠΑΡ 3525.14        
1047100000000000238 ∆ΕΝ ΥΠΑΡ 233.66        
1047200000000000711 386.33 6601.14        
 104720000000000711Α 2675.13          
104720000000000711Β 296.14          
104720000000000711Γ 310.90          
 104720000000000711∆ 159.35          
 104720000000000711Ε 2069.76          
104720000000000711Ζ 352.87          
 104720000000000711Η 130.80          
1047200000000000713 265.11 4134.36        
 104720000000000713Α 2674.31          
 104720000000000713Β 2290.24          
 104720000000000713Γ 74.90          
1047200000000000719 9457.25 15823.63 -6366.38 6366.38    
1047100000000000230 139.97 312.23 -172.25 172.25    
1047100000000000642 116.46 140.40 -23.95 23.95    
1047100000000000257 131.17 317.02 -185.85 185.85    
1047200000000000712 2411.78 4827.93        
 104720000000000712Α 783.72          
10472000000000712ΑΑ 2197.01          
  104720000000000712Β 53.70          
1047100000000000234 ∆ΕΝ ΥΠΑΡ 107.50        
1047100000000000243 62.52 191.85 129.33 129.33    
1047200000000000714 4526.21 3203.56 -1322.65 1322.65    
1047200000000000718 6647.32 5796.25 -851.08 851.08     
Πίνακας 4.4-6 Σύγκριση εµβαδών Κ.Μ. µεταξύ Ατ.∆. και Κ.Χ., Ν. Ρόδος  
 
Στον πίνακα, στην στήλη 1 καταγράφεται ο κωδικός αριθµός της Κ.Μ.. Στην 
στήλη αυτή έχουν επισηµανθεί εκείνες οι Κ.Μ. που είτε δεν υπάρχουν στον Κ.Χ. είτε 
έχουν κατατµηθεί στο επίπεδο των Ατ.∆.. Ακολούθως, στη στήλη 2 τα εµβαδά των 
Κ.Μ. της διανυσµατοποίησης των Ατ.∆., στη στήλη 3 φαίνονται τα εµβαδά των Κ.Μ. 
όπως προέκυψαν από την διανυσµατοποίηση του Κ.Χ., στη στήλη 4 η διαφορά των 
εµβαδών των στηλών 2,3 ενώ στις επόµενες στήλες υπολογίζονται οι µέση, 
ελάχιστη και µέγιστη τιµή της απόκλισης των εµβαδών και τα ποσοστά τους %. 
Στον µικρότερο πίνακα που επίσης παρατίθεται, υπολογίζεται ενδεικτικά η 
απόκλιση στην τιµή του εµβαδού για διάφορες τάξεις µεγέθους Κ.Μ..  
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Με βάση τα παραπάνω στοιχεία,  προκύπτει ότι ένα ποσοστό 28.3% των Ατ.∆. 
βρίσκονται σε αντιστοιχία (οι Κ.Μ. αυτές είναι οι 
718,263,257,642,230,714,243,716,719,232,726,724), ενώ µόνο η Κ.Μ. 718 
συµφωνεί αρκετά στα δύο επίπεδα, σε σχήµα και σε εµβαδό. 
Ως αποτέλεσµα των παραπάνω, είναι λογικό οι αποκλίσεις στα εµβαδά µεταξύ 
των δύο επιπέδων να είναι µεγάλες όπως φαίνονται στον προηγούµενο πίνακα. 
Η απόκλιση των δύο επιπέδων δείχνει µε άλλα λόγια ότι οι Κ.Μ. έχουν 
υποστεί πολλές µεταβολές για τις οποίες ο Κ.Χ. δεν ενηµερώθηκε. Το Κ.∆. 
εποµένως, και συγκεκριµένα της Ρόδου δεν τηρεί τους Κ.Χ. ενήµερους. Για το λόγο 
αυτό η χωρική πληροφορία των Κ.Χ. µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την εξυπηρέτηση 
συγκεκριµένων και περιορισµένων σκοπών. Έτσι, ο Κ.Χ. µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
ως υπόβαθρο για την απόδοση µίας εποπτικής εικόνας για τις Κ.Μ. και τον 
ευκολότερο εντοπισµό τους. 
Το πώς τελικά θα αξιοποιηθούν οι Κ.Χ. της Ρόδου αναπτύσσεται σε επόµενο 
κεφάλαιο και µετά την ολοκλήρωσης της διερεύνησης του συνόλου των στοιχείων. 
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Χάρτης 5 
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2.Νήσος Κω 
Στον Χάρτη 6, που ακολουθεί στο τέλος της παραγράφου, φαίνεται η σχέση 
που έχει η χωρική πληροφορία που εξάγεται από τον Κ.Χ. για την περιοχή µελέτης 
στην Κω, µε την χωρική πληροφορία του επιπέδου των Ατ.∆.. 
Όπως φαίνεται από το χάρτη, τα δύο επίπεδα συµφωνούν αρκετά µε µία 
πρώτη µατιά. 
Τα όρια των Κ.Μ. δεν παρουσιάζουν έντονες διαφοροποιήσεις όπως στην 
περίπτωση της Ρόδου κοντά στους οδικούς άξονες και στο ρέµα. Στην περίπτωση 
της Κω διαφορές στα όρια των Κ.Μ. παρατηρούνται, όπως απορρέει από τον χάρτη,  
κυρίως από κατατµήσεις προγενέστερων Κ.Μ.. Τέτοιο παράδειγµα αποτελούν οι Κ.Μ. 
1452,1451,1473,1374,1475,1476.  
Επίσης, αντίθετα µε την περιοχή µελέτης της Ρόδου, εδώ φαίνεται να µην 
λείπουν από το Κτηµατολογικό γραφείο της Κω Ατ.∆. και έτσι το διανυσµατικό 
επίπεδο των Ατ.∆. δεν παρουσιάζει “κενά”. 
Στον επόµενο πίνακα, παρατίθενται αναλυτικά τα στοιχεία που προέκυψαν για 
τις Κ.Μ. της περιοχής µελέτης στην Κω. 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙ∆ΑΣ ΕΜΒΑ∆Α Ατ.∆.(τ.µ.) 
ΕΜΒΑ∆Α 
Κ.Χ.(τ.µ.) 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
ΕΜΒΑ∆ΩΝ 
Κ.Χ.-
Ατ.∆.(τ.µ.) 
ΑΠΟΛ.ΤΙΜΗ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ 
(τ.µ.) 
ΜΕΣΗ 
ΤΙΜΗ(τ.µ.) 
ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΤΙΜΗ(τ.µ.) 
ΕΛΑΧΙΣΤΗ 
ΤΙΜΗ(τ.µ.) 
2053200000000001473 ΚΑΤΑΤΜ 14022.92   99.29 447.04 0.95 
2053100000000000572 106.50 152.05 -45.55 45.55 3.9% 42.8% 0.0% 
2053200000000001476 ΚΑΤΑΤΜ 4618.93      
2053100000000000191 442.00 450.32 -8.32 8.32    
2053100000000000190 307.00 296.59 10.41 10.41    
2053100000000000189 207.50 189.50 18.00 18.00    
2053200000000000652 21139.50 21028.68 110.82 110.82    
2053200000000000653 10305.50 9858.46 447.04 447.04    
2053200000000001435 6245.50 6272.15 -26.65 26.65    
2053200000000001436 5113.50 5127.56 -14.06 14.06  
2053200000000001437 5113.00 5040.17 72.82 72.82  
2053200000000001444 4046.50 3967.18 79.32 79.32  
τάξεις 
εµβαδών 
(τ.µ.) 
απόκλιση 
(τ.µ.) 
2053200000000001445 6545.50 6290.21 255.29 255.29  100 3.86 
2053200000000001446 1856.00 1815.10 40.90 40.90  500 19.32 
2053200000000001447 2692.50 2631.13 61.37 61.37  1000 38.64 
2053200000000001448 1951.00 1900.14 50.86 50.86  5000 193.22 
2053200000000001448 8312.00 8311.05 0.95 0.95  10000 386.45 
2053200000000001438 15897.99 16147.40 -249.41 249.41    
2053200000000001442 5073.00 5280.03 -207.03 207.03    
2053200000000001443 8709.00 8978.55 -269.55 269.55    
2053200000000001449 2497.50 2479.76 17.74 17.74    
2053200000000001450 11264.00 11551.25 -287.25 287.25    
2053200000000001451 ΚΑΤΑΤΜ 14877.33      
2053200000000001452 ΚΑΤΑΤΜ 7760.35      
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2053200000000001457 5134.50 5157.08 -22.58 22.58    
2053200000000001462 8177.50 8123.51 53.99 53.99    
2053200000000001463 2648.00 2628.42 19.58 19.58    
2053200000000001464 5858.00 5796.49 61.51 61.51    
2053200000000001474 ΚΑΤΑΤΜ 4269.79      
2053200000000001477 283.00 289.36 -6.36 6.36    
205320000000001472Α 2893.00 2987.15 -94.15 94.15    
205320000000001472Β 1757.50 1767.28 -9.77 9.77    
205320000000001472Γ 3232.50 3183.55 48.95 48.95    
205320000000001472∆ 738.00 754.71 -16.71 16.71    
205320000000001472Ε 5821.00 5850.65 -29.66 29.66    
205320000000001472Ζ 781.00 774.69 6.31 6.31    
205320000000001472Η 1757.00 1322.72 434.28 434.28    
205320000000001472Θ 3860.00 3939.40 -79.40 79.40    
205320000000001472Ι 1883.00 1915.13 -32.13 32.13    
2053200000000001475 ΚΑΤΑΤΜ 3609.48      
2053100000000000184 ∆ΕΝ ΥΠΑΡ 23.80       
Πίνακας 4.4-7 Σύγκριση εµβαδών Κ.Μ. µεταξύ Ατ.∆. και Κ.Χ., Ν. Κω 
 
Όπως φαίνεται στον πίνακα, οι Κ.Μ. που είναι σηµειωµένες είναι µερίδες που 
είτε δεν υπάρχουν (δεν βρέθηκε το αντίστοιχο Ατ.∆.), είτε έχουν κατατµηθεί σε 
επιµέρους Κ.Μ.. Υπολογίστηκε ότι το 50% των Ατ.∆. βρίσκονται σε αντιστοιχία 
µεταξύ των δύο επιπέδων που εξετάζονται (35 Κ.Μ. στις 70 που εντοπίστηκαν στην 
περιοχή µελέτης στην ορθοφωτογραφία LSO), του διανυσµατικού επιπέδου του Κ.Χ. 
και των Ατ.∆..  
Επίσης, όπως φαίνεται να υπολογίστηκε στον πίνακα, η µέση τιµή της 
απόκλισης των εµβαδών σε Κ.Χ. και Ατ.∆. είναι 3.9%, η ελάχιστη απόκλιση παίρνει 
τιµή 0.0% και η µέγιστη 42.8%. 
Για την απόκτηση µιας πιο σφαιρικής εικόνας σχετικά µε το τι συµβαίνει µε 
την απόκλιση της τιµής των εµβαδών κατασκευάστηκε το παρακάτω διάγραµµα. 
Στο διάγραµµα που ακολουθεί απεικονίζεται η απόκλιση % του εµβαδού ως 
προς το πλήθος των Κ.Μ.. 
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ΑΠΟΚΛΙΣΗ % ΕΜΒΑ∆ΩΝ Ατ.∆.- Κ.Χ.
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∆ιάγραµµα 4.4-1 Απόκλιση % εµβαδών Ατ.∆.-Κ.Χ., Ν. Κως 
 
Έτσι, µε βάση το διάγραµµα, υπολογίζεται ότι, αναφορικά µε τον αριθµό των 
Κ.Μ. που βρίσκονται σε αντιστοιχία στα δύο επίπεδα, για το 91.4% η τιµή της 
απόκλισης του εµβαδού φτάνει το 5%. Αυτό που έχει όµως µεγαλύτερη σηµασία, 
και αποτελεί χρησιµότερο δεδοµένο είναι το ποσοστό των Κ.Μ. που αποκλίνουν το 
πολύ 5%, ως προς το σύνολο των Κ.Μ. που εντοπίστηκαν και διανυσµατοποιήθηκαν 
στις ορθοφωτογραφίες LSO. Για το σύνολο λοιπόν των Κ.Μ., το 45.7% των Κ.Μ. 
αποκλίνουν ως προς το εµβαδό τους µεταξύ των δύο διανυσµατικών επιπέδων µέχρι 
και 5%. 
Το σύνολο των προηγούµενων παρατηρήσεων καθιστά σαφές το γεγονός ότι 
στο Κτηµατολόγιο της Κω, η τηρούµενη πληροφορία στους Κ.Χ. διατηρείται αρκετά 
καλά ενηµερωµένη. Κατά συνέπεια, το υπόβαθρο της χωρικής πληροφορίας του 
Κ.Χ. σε σχέση µε το υπόβαθρο χωρικής πληροφορίας που κατασκευάστηκε βάσει 
των στοιχείων των Ατ.∆. παρουσιάζουν µεγάλη οµοιότητα. 
Στην περίπτωση εποµένως της Κω, οι Κ.Χ. ίσως να µπορούν (και πρέπει) να 
χρησιµοποιηθούν και αξιοποιηθούν πιο δραστικά από ότι στην περίπτωση της Ρόδου 
όπου η τηρούµενη σε αυτούς, πληροφορία είναι ελλιπής.  
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Χάρτης 6 
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4.5. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΙΜΩΝ ΕΜΒΑ∆ΟΥ ΜΕΡΙ∆ΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  
 
Στην παράγραφο αυτή θα εξεταστεί και πάλι η τηρούµενη στα Κ.Β. 
πληροφορία όσο αφορά τα εµβαδά των Κ.Μ., σε σχέση, αυτή την φορά, µε τα 
εµβαδά των Κ.Μ. όπως αυτά υπολογίζονται στο διανυσµατικό επίπεδο που 
παράχθηκε από τα Ατ.∆.. 
Η σύγκριση αυτή θα περιοριστεί στις τιµές των εµβαδών των Κ.Μ. λόγω του 
ότι η πληροφορία που τηρείται στα Κ.Β. δεν αναφέρεται καθόλου στην γεωµετρία 
των Κ.Μ. έτσι ώστε µε βάση αυτή να µπορούν να κατασκευαστούν. Η πληροφορία 
στα Κ.Β. όσο αφορά την χωρική περιγραφή της Κ.Μ., περιλαµβάνει την τιµή του 
εµβαδού της καθώς επίσης, την γειτονία της Κ.Μ.. 
 
1.Νήσος Ρόδος 
Η σύγκριση των Κ.Μ. ως προς την τιµή του εµβαδού, παρουσιάζεται στον 
παρακάτω πίνακα.  
Η σύγκριση, όπως και σε προηγούµενη παράγραφο, περιγράφεται από την 
απόκλιση των εµβαδών, στην προκειµένη περίπτωση, των Ατ.∆. ως προς τις τιµές 
των εµβαδών των Κ.Μ. που είναι καταχωρηµένα στα Κ.Β..  Αυτό συµβαίνει διότι, 
στο Κ.∆. τα εµβαδά που είναι γενικά αποδεκτά και χρησιµοποιούνται σε οποιαδήποτε 
επιγενόµενη πράξη, είναι τα εµβαδά των Κ.Β.. 
Επίσης, στον ίδιο πίνακα υπολογίζεται η % απόκλιση των εµβαδών που 
βρίσκονται σε αντιστοιχία, σε Κ.Β. και Ατ.∆.. 
 
ΑΚΜΕ ΕΜΒΑ∆Α Κ.Β.(τ.µ.) 
ΕΜΒΑ∆Α 
Ατ.∆.(τ.µ.) 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
ΕΜΒΑ∆ΩΝ 
Κ.Β.-
Ατ.∆.(τ.µ.) 
ΑΠΟΛ.ΤΙΜΗ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ 
(τ.µ.) 
ΜΕΣΗ 
ΤΙΜΗ(τ.µ.) 
ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΤΙΜΗ(τ.µ.) 
ΕΛΑΧΙΣΤΗ 
ΤΙΜΗ(τ.µ.) 
 1047100000000000263 ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧ. 191.98     30.32 230.20 0.10 
1047200000000000711 393.74 386.33 7.41 7.41 3.0% 24.0% 0.0% 
 1047100000000000650 ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧ. 401.47        
1047100000000000232 57.00 67.66 -10.66 10.66    
 1047100000000000243 ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧ. 62.52        
 1047100000000000642 ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧ. 116.46        
 1047100000000000257 ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧ. 131.17        
1047100000000000230 ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧ. 139.97        
1047100000000000279 42.40 41.63 0.77 0.77  
 104710000000000279Α 90.00 88.94 1.06 1.06  
 104710000000000279Β 108 107.53 0.47 0.47  
τάξεις 
εµβαδών 
(τ.µ.) 
απόκλιση 
(τ.µ.) 
 1047200000000000713 255 265.11 -10.11 10.11  100 3.3 
 1047200000000000715 3577 3346.80 230.20 230.20  500 16.3 
 1047200000000715Α 3229 3159.00 70.00 70.00  1000 32.7 
 1047200000000000721 2920 2892.21 27.79 27.79  5000 163.5 
 1047200000000000714 4590 4526.21 63.79 63.79  10000 327.0 
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  104720000000000712Β 53 53.70 -0.70 0.70    
 104720000000000712Α ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧ. 783.72        
 104720000000000713Β 2324 2290.24 33.76 33.76    
 104720000000000713Α 2654 2674.31 -20.31 20.31    
 1047200000000000724 6410 6336.92 73.08 73.08    
1047200000000000726 4010 3972.82 37.18 37.18    
1047200000000000719 9460 9457.25 2.75 2.75    
 104720000000000720Α 2000 2026.31 -26.31 26.31    
 1047200000000000720 1620 1597.85 22.15 22.15    
 104720000000000711Γ 307 310.90 -3.90 3.90    
104720000000000711Β 279.35 296.14 -16.79 16.79    
 104720000000000711A 2660 2675.13 -15.13 15.13    
 1047200000000000712 2395 2411.78 -16.78 16.78    
10472000000000712ΑΑ ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧ. 2197.01        
 1047200000000000718 6570 6647.32 -77.32 77.32    
 104720000000000713Γ 75 74.90 0.10 0.10    
 104720000000000711Η 105.5 130.80 -25.30 25.30    
104720000000000711Ζ 372.35 352.87 19.48 19.48    
104720000000000711∆ 160 159.35 0.65 0.65    
 104720000000000711Ε 2068.58 2069.76 -1.18 1.18    
 104720000000000725Α 2540 2573.13 -33.13 33.13    
 1047200000000000725 2335 2273.75 61.25 61.25     
Πίνακας 4.5-1 Σύγκριση εµβαδών Κ.Μ. µεταξύ Κ.Β. και Ατ.∆., Ν. Ρόδος 
 
Από τον πίνακα φαίνεται ότι οι Κ.Μ. για τις οποίες δεν υπάρχει αντιστοιχία, 
είναι κυρίως Κ.Μ. οικοδοµής, σε προηγούµενη παράγραφο αναλύθηκε ο λόγος που 
συµβαίνει κάτι τέτοιο. 
Έτσι, από τον πινάκα προκύπτει ότι, 65.2% του συνόλου των Κ.Μ. της 
περιοχής µελέτης βρίσκεται σε αντιστοιχία, σε Κ.Β. και Ατ.∆.. Από αυτές, οι Κ.Μ. 
των γαιών, µόνο σε µία περίπτωση (Κ.Μ. 712), φαίνεται να µην είναι πλήρως 
ενηµερωµένες στα Κ.Β. (δεν βρέθηκαν οι αποσπασµένες Κ.Μ. 712Α και 712ΑΑ). 
Η µέση τιµή της απόκλισης του εµβαδού υπολογίζεται, 3.0% και η µέγιστη 
24.0% ως προς τα εµβαδά των Κ.Μ. που είναι καταχωρηµένα στα Κ.Β.. 
Στο επόµενο διάγραµµα, η % απόκλιση των εµβαδών αναπαριστάται σε 
συνάρτηση µε το πλήθος των Κ.Μ. που βρίσκονται σε αντιστοιχία στα Κ.Β. και στα 
Ατ.∆.. 
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ΑΠΟΚΛΙΣΗ % ΕΜΒΑ∆ΩΝ Κ.Β.-Ατ.∆.
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∆ιάγραµµα 4.5-1 Απόκλιση % εµβαδών Κ.Β. - ΑΤ.∆., Ν. Ρόδος 
 
Τα αποτελέσµατα είναι πολύ ικανοποιητικά. Από τις Κ.Μ. που βρίσκονται σε 
αντιστοιχία σχεδόν όλες παρουσιάζουν απόκλιση στο εµβαδό µικρότερη του 5%, και 
µόνο δύο από αυτές φτάνουν το 20-25%. 
Τα ποσοστά που προκύπτουν για το σύνολο των Κ.Μ. που εντοπίζονται στην 
περιοχή µελέτης (46 Κ.Μ.) διαµορφώνονται ως εξής, το 54.4% των Κ..Μ. 
παρουσιάζουν απόκλιση µικρότερη του 5%, ενώ το 60.9% απόκλιση µικρότερη του 
10%. 
Η σύγκριση που προηγήθηκε αποκαλύπτει ότι τα Ατοµικά ∆ιαγράµµατα της 
Ρόδου διατηρούνται πολύ καλά ενηµερωµένα σε σχέση µε τα Κτηµατολογικά Βιβλία. 
 
2.Νήσος Κω 
Στον επόµενο πίνακα για την περιοχή µελέτης της Κω παρουσιάζονται τα 
αποτελέσµατα της σύγκρισης των τιµών των εµβαδών των Κ.Β. µε τα αντίστοιχα 
που προέκυψαν από το διανυσµατικό επίπεδο των Ατ.∆. (σε όλες τις περιπτώσεις 
χρησιµοποιείται το διανυσµατικό επίπεδο, των διορθωµένων ως προς την τοπολογία, 
πολυγώνων των Ατ.∆.). 
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ΑΚΜΕ ΕΜΒΑ∆Α Κ.Β.(τ.µ.) 
ΕΜΒΑ∆Α 
Ατ.∆. 
(διορθ.)(τ.µ.) 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
ΕΜΒΑ∆ΩΝ 
Κ.Β.-
Ατ.∆.(τ.µ.) 
ΑΠΟΛ.ΤΙΜΗ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ 
(τ.µ.) 
ΜΕΣΗ 
ΤΙΜΗ  (τ.µ.) 
ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΤΙΜΗ  
(τ.µ.) 
ΕΛΑΧΙΣΤΗ 
ΤΙΜΗ  
(τ.µ.) 
 2053100000000000736 870.00 886.84 -16.84 16.84 129.10 686.17 2.27 
 2053100000000000742 880.00 992.21 -112.21 112.21 6.9% 38.1% 0.1% 
 2053100000000000671 540.00 589.00 -49.00 49.00    
2053100000000000664 826.00 818.50 7.50 7.50    
 2053100000000000666 300.00 315.67 -15.67 15.67    
2053100000000000674 880.00 855.21 24.79 24.79    
 2053100000000000189 ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧ. 227.06        
2053100000000000572 ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧ. 104.00        
2053100000000000613 326 356.10 -30.10 30.10    
 2053100000000000619 180 159.61 20.39 20.39  
2053100000000000636 459 493.14 -34.14 34.14  
2053100000000000190 ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧ. 295.69      
τάξεις 
εµβαδών 
(τ.µ.) 
απόκλιση 
(τ.µ.) 
2053100000000000191 ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧ. 441.42      100 6.93 
2053100000000000612 734.7 672.65 62.05 62.05  500 34.63 
2053200000000000653 10320 10275.10 44.90 44.90  1000 69.25 
2053200000000000652 20520 21087.73 -567.73 567.73  5000 346.27 
2053200000000001435 6240 6284.37 -44.37 44.37  10000 692.54 
2053200000000001446 1800 1869.18 -69.18 69.18    
2053200000000001447 2680 2691.11 -11.11 11.11    
2053200000000001444 4000 4075.24 -75.24 75.24    
2053200000000001437 5120 5029.91 90.09 90.09    
20532000000000014481+2 10080 10225.25 -145.25 145.25    
2053200000000001445 6280 6503.23 -223.23 223.23    
2053200000000001436 5000 5131.40 -131.40 131.40    
2053200000000001438 16160 15764.57 395.43 395.43    
2053200000000001443 8680 8827.39 -147.39 147.39    
2053200000000001450 11130 11378.30 -248.30 248.30    
2053200000000001449 2400 2490.51 -90.51 90.51    
2053200000000001451 8660 8676.80 -16.80 16.80    
205320000000001451Α 5100 5667.95 -567.95 567.95    
2053200000000001442 5120 5115.57 4.43 4.43    
2053200000000001452 3780 4091.90 -311.90 311.90    
205320000000001452Α 3500 3567.84 -67.84 67.84    
2053200000000001462 7920 8085.92 -165.92 165.92    
2053200000000001464 5760 5838.18 -78.18 78.18    
2053200000000001463 2680 2668.53 11.47 11.47    
2053200000000001457 5100 5104.13 -4.13 4.13    
2053200000000001456 6400 7086.17 -686.17 686.17    
2053200000000001473_1 ΚΑΤΑΤΜ. 2810.86        
2053200000000001473_2   2372.54        
2053200000000001473_3   3331.62        
205320000000014733Α ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧ.          
205320000000014733Β ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧ.          
2053200000000001477 250 275.09 -25.09 25.09    
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205320000000001472Α 3000 2897.78 102.22 102.22    
205320000000001472Β 1723 1779.57 -56.57 56.57    
205320000000001472Γ 2990 3232.50 -242.50 242.50    
205320000000001472∆ 890 730.00 160.00 160.00    
205320000000001472Ε 5300 5821.00 -521.00 521.00    
205320000000001472Ζ 890 806.03 83.97 83.97    
205320000000001472Η 1750 1746.49 3.51 3.51    
205320000000001472Θ 3907 3899.46 7.54 7.54    
205320000000001472Ι 1900 1884.33 15.67 15.67    
205320000000001475Α 561.25 728.23 -166.98 166.98    
205320000000001475Β 829 1043.39 -214.39 214.39    
205320000000001475Γ 765 945.51 -180.51 180.51    
205320000000001475∆ 340 469.44 -129.44 129.44    
205320000000001475Ε 352.75 472.92 -120.17 120.17    
2053200000000001474 ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧ. 1213.92        
20532000000001474∆ ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧ.          
20532000000001474Ε ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧ.          
205320000000001474Α 225 227.27 -2.27 2.27    
205320000000001474Β 709 885.57 -176.57 176.57    
205320000000001474Γ 1320 1486.75 -166.75 166.75    
205320000000001476Α 989 998.16 -9.16 9.16    
205320000000001476Β 1957.5 2001.28 -43.78 43.78    
205390000000001473Ν 1194.00 1294.91 -100.91 100.91    
205390000000001451Ν ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧ. ΝΕΟ Ο∆. ΤΜ.      
205390000000001472Ν ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧ. ΝΕΟ Ο∆. ΤΜ.      
205390000000001476Ν ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧ. ΝΕΟ Ο∆. ΤΜ.       
Πίνακας 4.5-2 Σύγκριση εµβαδών Κ.Μ. µεταξύ Κ.Β. και Ατ.∆., Ν. Κω 
 
Σαφέστατα, στην περίπτωση αντιπαράθεσης των Κ.Β. µε τα Ατ.∆. 
αναµενόµενο ήταν να υπάρχει µεγαλύτερη συνέπεια στην πληροφορία από εκείνη 
που διαπιστώθηκε στην σύγκριση των Κ.Β. µε τους Κ.Χ.. 
Έτσι, στην προκειµένη περίπτωση, οι Κ.Μ. που βρίσκονται σε αντιστοιχία, σε 
Κ.Β. και Ατ.∆. είναι 54 από τις 70 στο σύνολο, ένα ποσοστό δηλαδή 77.1%. Οι Κ.Μ. 
που δεν βρέθηκαν τα εµβαδά τους είναι Κ.Μ. οικοδοµών, καθώς και Κ.Μ. που έχουν 
αποσπαστεί από άλλες παλαιότερες και τα Κ.Β. δεν έχουν ενηµερωθεί για αυτές τις 
µεταβολές. Κάποιες από αυτές τις Κ.Μ. που αποσπάστηκαν αποτελούν 
κοινόχρηστους χώρους όπως οδικά τµήµατα. 
Η µέση τιµή της απόκλισης του εµβαδού υπολογίστηκε 6.9%, η ελάχιστη 
0.1% και η µέγιστη 38.1%. Με βάση αυτά τα στοιχεία υπολογίστηκαν και οι πιθανές 
αποκλίσεις (µεταξύ των δύο εξεταζόµενων επιπέδων) στο εµβαδό για διάφορες 
τάξεις µεγέθους Κ.Μ.. 
Ακολούθως, παρουσιάζεται το διάγραµµα που κατασκευάστηκε για την 
απόκλιση % του εµβαδού έτσι ώστε να διαµορφωθεί µία πιο πλήρης εικόνα. 
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ΑΠΟΚΛΙΣΗ % ΕΜΒΑ∆ΩΝ Κ.Β. - Ατ. ∆.
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∆ιάγραµµα 4.5-2 Απόκλιση % εµβαδών Κ.Β. - ΑΤ.∆., Ν. Κως 
 
Το παραπάνω διάγραµµα δίνει την επιπλέον πληροφορία ότι οι Κ.Μ. που 
εµφανίζουν απόκλιση µεγαλύτερη από 10% είναι πολύ λίγες. Πιο συγκεκριµένα, 
υπολογίζεται ότι, 45.7% των Κ.Μ. έχουν απόκλιση, από τα εµβαδά που είναι 
καταχωρηµένα στα Κ.Β., µικρότερη από 5%, ενώ απόκλιση µικρότερη του 10% 
έχουν το 60.0% των Κ.Μ.. 
Έτσι, γενικότερα µπορεί να ειπωθεί ότι Κ.Β. και Ατ.∆. όσο αφορά την τιµή του 
εµβαδού συµφωνούν σε πολύ ικανοποιητικό βαθµό, µε το 77.1% των Κ.Μ. να είναι 
ενηµερωµένες και το 60.0% να αποκλίνουν µεταξύ τους το πολύ µέχρι 10%. 
Αν οι τιµές των εµβαδών των Κ.Β. είναι εκείνες που στο Κ.∆. είναι γενικά 
αποδεκτές και σύµφωνα µε αυτές πραγµατοποιούνται οι οποιεσδήποτε 
δικαιοπραξίες, και η χωρική πληροφορία που εξάγεται από τα Ατ.∆. συµφωνεί 
ικανοποιητικό βαθµό µε εκείνη στα Κ.Β., τότε, η χωρική αυτή πληροφορία, η οποία 
προσφέρεται από το διανυσµατικό επίπεδο των Ατ.∆. που κατασκευάστηκε στα 
πλαίσια της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας, θα πρέπει σίγουρα να αξιοποιηθεί 
κατά την διαδικασία ένταξης στο Ε.Κ..  
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4.6. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕΡΙ∆ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΟΡΘΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ LSO-VLSO 
 
4.6.1. ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ∆ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕ∆ΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΟΡΘΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ LSO-VLSO 
 
Για την πραγµατοποίηση της σύγκρισης αυτής πρέπει να προηγηθεί η 
επεξεργασία των ορθοφωτογραφιών LSO-VLSO Ρόδου και Κως, για την παραγωγή 
των αντίστοιχων διανυσµατικών επιπέδων, για τις περιοχές µελέτης. 
Η ψηφιοποίηση των ορθοφωτογραφιών έγινε στο λογισµικό ArcMap 9.3..  
Εισήχθησαν λοιπόν, οι ψηφιακές εικόνες των ορθοφωτογραφιών καθώς 
επίσης και τα διανυσµατικά επίπεδα των Κ.Χ. σε περιβάλλον ArcMap. Τα 
διανυσµατικά επίπεδα που προέκυψαν από την ψηφιοποίηση των Κ.Χ. από τους 
αναδόχους θα χρησιµοποιηθούν ως οδηγοί για την διευκόλυνση του προσδιορισµού 
των ορίων των Κ.Μ., κατά την ψηφιοποίηση των ορθοφωτογραφιών LSO-VLSO.. 
Μετά την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης των ορθοφωτογραφιών µε την 
βοήθεια των διανυσµατικών επιπέδων των Κ.Χ. υπήρχαν πλέον διαθέσιµα και τα 
διανυσµατικά επίπεδα της υπάρχουσας, στην ουσία, κατάστασης για τις δύο περιοχές 
µελέτης που εξετάζονται. 
Με βάση αυτά τα νέα διανυσµατικά επίπεδα των LSO-VLSO 
πραγµατοποιήθηκε η γεωαναφορά των διανυσµατικών επιπέδων που προέκυψαν 
από την επεξεργασία των Ατ.∆., η οποία περιγράφηκε αναλυτικά σε προηγούµενη 
παράγραφο (παρ.4.4.1.6).  
Στην συνέχεια, για την βελτίωση της ψηφιοποίησης των ορθοφωτογραφιών 
LSO-VLSO χρησιµοποιήθηκαν τα γεωαναφερµένα διανυσµατικά επίπεδα των Ατ.∆., 
σαφώς πιο ενηµερωµένα από τα διανυσµατικά επίπεδα των Κ.Χ.. Έτσι, µε επίθεση 
αυτή την φορά των διανυσµατικών επιπέδων των Ατ.∆. στις ορθοφωτογραφίες LSO-
VLSO και στα διανυσµατικά προϊόντα αυτών, έγινε έλεγχος της ψηφιοποίησης και 
διόρθωση αυτής όπου κρίθηκε αναγκαίο. 
Κατόπιν και αυτής της διεργασίας, τα διανυσµατικά επίπεδα των Κ.Μ. (LSO-
VLSO),  όπως απεικονίζονται στις ορθοφωτογραφίες και αποδίδουν το υφιστάµενο 
ιδιοκτησιακό καθεστώς (φωτοληψίες 2007-08) , µπορούν να εξεταστούν αναλυτικά  
µε τα διανυσµατικά επίπεδα των Ατ.∆.. 
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4.6.2. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕ∆ΩΝ 
 
1.Νήσος Ρόδος  
Στον χάρτη 7 παρουσιάζεται η σχέση των δύο διανυσµατικών επιπέδων. Στην 
ουσία από την µία µεριά η χωρική πληροφορία αφορά την πληροφορία που είναι 
καταχωρηµένη στο Κ.∆. και συγκεκριµένα στα Ατοµικά διαγράµµατα που τηρούνται 
για κάθε µία κτηµατολογική µερίδα χωριστά και από την άλλη, την υπάρχουσα 
κατάσταση των κτηµατολογικών µερίδων στην περιοχή µελέτης όπως αποτυπώθηκε 
στις αεροφωτογραφίες. 
Η πρώτη εντύπωση που δηµιουργείται από την εικόνα αυτής της επίθεσης 
είναι καλή.  
Στις περιοχές όπου η περιοχή µελέτης συνορεύει µε οδικό άξονα και µε το 
ρέµα δεν παρατηρείται πολύ µεγάλη απόκλιση των ορίων των Κ.Μ. όπως συνέβαινε 
στην επίθεση των διανυσµατικών επιπέδων Κ.Χ. και Ατ.∆.. Οι αποκλίσεις εδώ 
κυµαίνονται γύρω στα 6µ., ενώ σε κάποιες περιπτώσεις (κυρίως κοντά στο ρέµα) 
φτάνουν και τα 13µ.. Είναι προφανές ότι το διανυσµατικό επίπεδο των Ατ.∆. είναι 
πιο κοντά στην υπάρχουσα κατάσταση (η διαπίστωση αυτή έχει ήδη γίνει από την 
µέχρι τώρα ανάλυση). 
Πέρα από τις Κ.Μ. που βρίσκονται κοντά στο οδικό δίκτυο και το ρέµα 
υπάρχουν και κάποιες επιπλέον, τα όρια των οποίων φαίνονται να µην συµφωνούν 
µε την ορθοφωτογραφία VLSO. Για παράδειγµα, το κοινό  όριο µεταξύ των Κ.Μ. 
720,720Α διαφοροποιείται σηµαντικά. Συγκεκριµένα στο επίπεδο της VLSO το κοινό 
όριο τοποθετείται γύρω στα 13.5µ. δυτικά σε σχέση του επίπεδο των Ατ.∆.. Επίσης, 
σχετικά µε την Κ.Μ. 726, φαίνεται σαν να έχει αποσπαστεί ένα τµήµα της, το οποίο 
αποτελεί πια, στο διανυσµατικό επίπεδο της VLSO, την Κ.Μ. 723. 
Επιπλέον, κάποιες από τις Κ.Μ. του επιπέδου των Ατ.∆. φαίνεται να έχουν 
κατατµηθεί και τα νέα όρια αυτών παρουσιάζονται στο επίπεδο της VLSO. 
Στον επόµενο πίνακα, καταγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία που εξάγονται 
από τα εξεταζόµενα διανυσµατικά επίπεδα. 
 
AKME ΕΜΒΑ∆Α Ατ.∆.(τ.µ.) 
ΕΜΒΑ∆Α 
VLSO(τ.µ.) 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
ΕΜΒΑ∆ΩΝ 
Ατ.∆.-
VLSO(τ.µ.) 
ΑΠΟΛ.ΤΙΜΗ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ 
(τ.µ.) 
ΜΕΣΗ 
ΤΙΜΗ(τ.µ.) 
ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΤΙΜΗ(τ.µ.) 
ΕΛΑΧΙΣΤΗ 
ΤΙΜΗ(τ.µ.) 
1047100000000000263 187.07 254.38 -67.32 67.32 217.90 1828.97 0.07 
1047200000000000711 389.92 ∆ΕΝ ΥΠΑΡ,   12.9% 58.2% 0.1% 
1047100000000000650 401.71 403.58 -1.88 1.88    
1047100000000000232 69.09 55.78 13.31 13.31    
1047100000000000243 61.98 98.03 -36.06 36.06    
1047100000000000642 110.98 106.84 4.14 4.14    
1047100000000000257 126.78 141.83 -15.05 15.05    
1047100000000000230 134.46 151.16 -16.70 16.70    
1047100000000000279 41.63 51.00 -9.37 9.37    
104710000000000279Α 88.80 88.72 0.07 0.07  τάξεις 
εµβαδών
απόκλιση 
(τ µ )
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1047200000000000713 265.69 ∆ΕΝ ΥΠΑΡ,    (τ.µ.) 
1047200000000000715 3349.75 3265.08 84.67 84.67  100 12.86 
104720000000000715Α 3531.85 ΚΑΤΑΤΜ    500 64.31 
10472000000000Ν715ΑΑ  809.77    1000 128.62 
10472000000000Ν715ΑΒ  827.86    5000 643.08 
10472000000000Ν715ΑΓ  818.40    10000 1286.16 
10472000000000Ν715Α∆  699.00      
1047200000000000721 2892.66 2998.12 -105.46 105.46    
1047200000000000714 4523.14 4589.27 -66.13 66.13    
104720000000000712Β 54.19 ∆ΕΝ ΥΠΑΡ,      
104720000000000712Α 785.17 787.36 -2.19 2.19    
104720000000000713Β 2248.75 2334.55 -85.80 85.80    
104720000000000713Α 2663.34 2560.57 102.76 102.76    
1047200000000000724 6333.83 5869.54 464.28 464.28    
1047200000000000726 3972.30 2143.33 1828.97 1828.97    
1047200000000000719 9455.56 10446.31 -990.75 990.75    
104720000000000720Α 2024.91 2505.83 -480.92 480.92    
1047200000000000720 1600.89 1108.77 492.12 492.12    
104720000000000711Γ 301.56 325.75 -24.19 24.19    
104720000000000711Β 298.45 241.76 56.68 56.68    
104720000000000711A 2670.72 2771.79 -101.07 101.07    
1047200000000000712 2403.16 2311.24 91.92 91.92    
10472000000000712ΑΑ 2196.42 2137.31 59.11 59.11    
1047200000000000718 6645.84 6116.33 529.51 529.51    
104720000000000713Γ 68.74 ∆ΕΝ ΥΠΑΡ,      
104720000000000711Η 130.84 ∆ΕΝ ΥΠΑΡ,      
104720000000000711Ζ 352.36 377.17 -24.80 24.80    
104720000000000711∆ 159.64 162.73 -3.10 3.10    
104720000000000711Ε 2057.65 2100.24 -42.59 42.59    
104720000000000725Α 2589.08 2651.21 -62.13 62.13    
1047200000000000725 2273.31 3376.79 -1103.48 1103.48    
104720000000000Ν717Α  1829.63206      
104720000000000Ν717Β  1775.70044      
104720000000000Ν717Γ  1998.87464      
104720000000000Ν721Α  3186.31229       
Πίνακας 4.6-1 Σύγκριση εµβαδών Κ.Μ. µεταξύ Ατ.∆. και VLSO, Ν. Ρόδος 
 
    Με βάση τα στοιχεία του πίνακα προκύπτει ότι από το σύνολο των Κ.Μ., 
όπως αυτές ψηφιοποιήθηκαν στην VLSO ορθοφωτογραφία, το 69.6% (32 από τις 
46 Κ.Μ.) βρίσκονται σε αντιστοιχία µεταξύ των δύο επιπέδων. 
Για τις Κ.Μ. που βρίσκονται σε αντιστοιχία στα δύο επίπεδα, ο µέσος όρος της 
% απόκλισης των εµβαδών τους, υπολογίστηκε 12.9%. Η µεγαλύτερη απόκλιση 
εµβαδού, 58.2%, εντοπίζεται σε µία Κ.Μ. οικοδοµής.  
Οι Κ.Μ. που δεν βρίσκονται σε αντιστοιχία είναι είτε Κ.Μ. για τις οποίες δεν 
υπάρχουν τα Ατ.∆., είτε πρόκειται για Κ.Μ. που παρουσιάζονται κατατµηµένες στην 
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ψηφιοποίηση VLSO και η χωρική αυτή µεταβολή δεν είναι καταγεγραµµένη στα 
Ατ.∆.. Αυτές οι Κ.Μ. όµως, δεν είναι πολλές σε αριθµό. 
Στην συνέχεια, η % απόκλιση των Κ.Μ. αναπαριστάται σε γράφηµα σε 
συνάρτηση µε το πλήθος των Κ.Μ.. 
 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ % ΕΜΒΑ∆ΩΝ ΑΤ.∆ΙΑΓ.(∆ΙΟΡΘ)-VLSO
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∆ιάγραµµα 4.6-1 Απόκλιση % εµβαδών ΑΤ.∆.-VLSO, Ν. Ρόδος 
 
Από το γράφηµα αυτό εξάγεται το συµπέρασµα ότι πολύ περισσότερες από τις 
µισές Κ.Μ., όπως αυτές ψηφιοποιήθηκαν στην VLSO, διαφέρουν από τις Κ.Μ. των 
Ατ.∆. κατά ένα ποσοστό που δεν ξεπερνά το 10%. 
Συγκεκριµένα, µε βάση το διάγραµµα υπολογίζεται ότι, το 32.6% των Κ.Μ. 
της περιοχής µελέτης παρουσιάζουν απόκλιση στην τιµή του εµβαδού τους 
µικρότερη του 5%, ενώ το 43.5% αυτών απόκλιση µέχρι και 10%. 
Το διανυσµατικό επίπεδο των Ατ.∆., του Κτηµατολογικού γραφείου της 
Ρόδου, µε άλλα λόγια, προσεγγίζει αρκετά καλά την διαµορφωµένη κατάσταση, που 
απεικονίζεται στις ορθοφωτογραφίες VLSO.  
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Χάρτης 7 
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2.Νήσος Κω  
Αντίστοιχα για την περιοχή µελέτης της Κω γίνεται η σύγκριση των ίδιων 
διανυσµατικών επιπέδων (Χάρτης 8). 
Η πρώτη εντύπωση που δηµιουργείται από την εικόνα αυτής της επίθεσης 
είναι καλή. Τα δύο επίπεδα συµφωνούν σε µεγάλο βαθµό µεταξύ τους.  
Η περιοχή µελέτης περικλείεται στα δυτικά, ανατολικά και νότια από οδικούς 
άξονες ενώ στα βόρεια συνορεύει µε χείµαρρο-ρέµα. Από ότι φαίνεται τα Ατ.∆. είναι 
αρκετά καλά ενηµερωµένα για τυχόν αλλαγές στην οριζοντιογραφία του οδικού 
άξονα αλλά και του ρέµατος. 
Ενώ, για το κύριο οδικό δίκτυο που περικλείει την περιοχή µελέτης τα Ατ.∆. 
φαίνονται να είναι ενηµερωµένα, υπάρχουν κάποιοι νέοι δρόµοι στο εσωτερικό της 
περιοχής µελέτης οι οποίοι δεν εµφανίζονται στα Ατ.∆.. Έτσι, βόρεια της Κ.Μ. 1456 
παρουσιάζεται ένα νέο οδικό τµήµα, καθώς επίσης στο νότιο τµήµα της περιοχής 
εντοπίζονται ανάλογες περιπτώσεις. Προφανώς αυτοί οι οδικοί άξονες διανοιχτήκαν 
για την εξυπηρέτηση Κ.Μ. που δεν ήταν προσβάσιµες.  
Όπως και στην περίπτωση της Ρόδου υπάρχουν Κ.Μ. που φαίνεται από την 
ορθοφωτογραφία να έχουν κατατµηθεί επιπλέον, και για αυτή την µεταβολή δεν 
έχουν ενηµερωθεί τα Ατ.∆.. 
Στον επόµενο πίνακα, καταγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία που εξάγονται 
από τα εξεταζόµενα διανυσµατικά επίπεδα. 
 
ΑΚΜΕ ΕΜΒΑ∆Α Ατ.∆.(τ.µ). 
ΕΜΒΑ∆Α 
LSO(τ.µ). 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
ΕΜΒΑ∆ΩΝ 
Ατ.∆.-
LSO(τ.µ.) 
ΑΠΟΛ.ΤΙΜΗ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ 
(τ.µ.) 
ΜΕΣΗ 
ΤΙΜΗ(τ.µ.) 
ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΤΙΜΗ(τ.µ.) 
ΕΛΑΧΙΣΤΗ 
ΤΙΜΗ(τ.µ.) 
2053100000000000736 886.84 1199.67 -312.83 312.83 218.76 1211.21 0.66 
2053100000000000742 992.21 1000.91 -8.70 8.70 12.5% 60.7% 0.2% 
2053100000000000671 589.00 652.49 -63.48 63.48    
2053100000000000664 818.50 321.89 496.60 496.60    
2053100000000000666 315.67 316.32 -0.66 0.66    
2053100000000000674 855.21 632.81 222.40 222.40    
2053100000000000189 227.06 167.04 60.02 60.02    
2053100000000000572 104.00 50.30 53.70 53.70    
2053100000000000613 356.10 189.68 166.42 166.42    
2053100000000000619 159.61 197.87 -38.26 38.26  
2053100000000000636 493.14 444.43 48.71 48.71  
2053100000000000190 295.69 ∆ΕΝ ΥΠΑΡ.    
τάξεις 
εµβαδών 
(τ.µ.) 
απόκλιση 
(τ.µ.) 
2053100000000000191 441.42 610.47 -169.06 169.06  100 12.45 
2053100000000000612 672.65 793.54 -120.88 120.88  500 62.25 
2053200000000000653 10275.10 9754.59 520.51 520.51  1000 124.50 
2053200000000000652 21087.73 20837.30 250.43 250.43  5000 622.50 
2053200000000001435 6284.37 6856.12 -571.75 571.75  10000 1244.99 
2053200000000001446 1869.18 1658.86 210.32 210.32    
2053200000000001447 2691.11 2746.14 -55.03 55.03    
2053200000000001444 4075.24 3768.23 307.01 307.01    
2053200000000001437 5029.91 5230.70 -200.78 200.78    
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2053200000000001448_1 8274.25 8336.64 -62.39 62.39    
2053200000000001448_2 1951.00 1941.92 9.08 9.08    
2053200000000001445 6503.23 6338.04 165.19 165.19    
2053200000000001436 5131.40 5183.64 -52.24 52.24    
2053200000000001438 15764.57 16061.08 -296.51 296.51    
2053200000000001443 8827.39 8756.12 71.28 71.28    
2053200000000001450 11378.30 10580.92 797.37 797.37    
2053200000000001449 2490.51 3127.27 -636.76 636.76    
2053200000000001451 8676.80 9290.12 -613.33 613.33    
2053200000000001442 5115.57 5655.22 -539.64 539.64    
2053200000000001452 4091.90 3931.49 160.41 160.41    
2053200000000001462 8085.92 7400.00 685.92 685.92    
2053200000000001464 5838.18 5878.29 -40.12 40.12    
2053200000000001463 2668.53 2617.76 50.77 50.77    
2053200000000001457 5104.13 3892.92 1211.21 1211.21    
2053200000000001456 7086.17 7031.17 55.01 55.01    
2053200000000001473_1 2810.86 2606.10 204.76 204.76    
2053200000000001473_2 2372.54 3221.73 -849.19 849.19    
2053200000000001473_3 3331.62 ΚΑΤΑΤΜ.      
205320000000014733Α  1858.58      
205320000000014733Β  946.20      
2053200000000001477 275.09 279.77 -4.67 4.67    
205320000000001451Α 5667.95 5547.98 119.97 119.97    
205320000000001452Α 3567.84 3612.96 -45.12 45.12    
205320000000001472Α 2897.78 3139.59 -241.81 241.81    
205320000000001472Β 1779.57 1693.18 86.39 86.39    
205320000000001472Γ 3232.50 2857.81 374.69 374.69    
205320000000001472∆ 730.00 662.85 67.15 67.15    
205320000000001472Ε 5821.00 5406.04 414.96 414.96    
205320000000001472Ζ 806.03 780.21 25.82 25.82    
205320000000001472Η 1746.49 ΚΑΤΑΤΜ.      
20532000000001472ΗΑ  992.42      
20532000000001472ΗΒ  473.73      
205320000000001472Θ 3899.46 4093.44 -193.98 193.98    
205320000000001472Ι 1884.33 1964.96 -80.63 80.63    
205320000000001475Α 728.23 720.17 8.05 8.05    
205320000000001475Β 1043.39 868.26 175.13 175.13    
205320000000001475Γ 945.51 730.02 215.49 215.49    
205320000000001475∆ 469.44 703.06 -233.61 233.61    
205320000000001475Ε 472.92 400.27 72.65 72.65    
2053200000000001474 1213.92 ΚΑΤΑΤΜ.      
20532000000001474∆  404.15      
20532000000001474Ε  349.50      
205320000000001474Α 227.27 285.12 -57.85 57.85    
205320000000001474Β 885.57 773.56 112.01 112.01    
205320000000001474Γ 1486.75 1519.86 -33.12 33.12    
205320000000001476Α 998.16 1016.33 -18.16 18.16    
205320000000001476Β 2001.28 2058.36 -57.08 57.08    
205390000000001473Ν 1294.91 1403.58 -108.66 108.66    
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205390000000001451Ν ΝΕΟ Ο∆. ΤΜ. 1535.32      
205390000000001472Ν ΝΕΟ Ο∆. ΤΜ. 1026.20      
205390000000001476Ν ΝΕΟ Ο∆. ΤΜ. 123.55       
Πίνακας 4.6-2 Σύγκριση εµβαδών ψηφιοποίησης LSO (υπάρχουσα κατάσταση) µε τα 
εµβαδά που τελικά προέκυψαν από τα Ατ.∆. 
 
Από τα στοιχεία του πίνακα προκύπτει ότι το 85.7% των Κ.Μ. που 
ψηφιοποιήθηκαν στην LSO ορθοφωτογραφία, βρίσκονται σε αντιστοιχία µε τις Κ.Μ. 
των Ατ.∆. (ποσοστό µεγαλύτερο από την περιοχή µελέτης της Ρόδου όπου το 
ποσοστό υπολογίστηκε 69.6%).  
Όσο αφορά τις Κ.Μ. που δεν βρίσκονται σε αντιστοιχία στα δύο επίπεδα, αυτό 
συµβαίνει διότι ορισµένες Κ.Μ. των Ατ.∆. έχουν κατατµηθεί περεταίρω, όπως 
φαίνεται στην ορθοφωτογραφία και η πληροφορία αυτή δεν έχει αποτυπωθεί στα 
διαγράµµατα. Αντίθετα µε την περίπτωση της Ρόδου όµως, στην Κω φαίνεται να µην 
υπάρχει πρόβληµα µε Κ.Μ. που έχουν χαθεί από τα αρχεία του Κ.∆. και έτσι το 
διανυσµατικό επίπεδο των Ατ.∆. δεν παρουσιάζει ¨κενά¨.   
Όπως προκύπτει από τον προηγούµενο πίνακα, η µέση τιµή της απόκλισης για 
το σύνολο των Κ.Μ. που βρίσκονται σε αντιστοιχία στα δύο επίπεδα πληροφορίας, 
υπολογίζεται 12.5%. Η αντίστοιχη τιµή στην περιοχή µελέτης της Ρόδου 
υπολογίστηκε 12.9%, της ίδιας τάξης µε αυτό της Κω δηλαδή. Η απόκλιση βέβαια 
αυτή έχει να κάνει αποκλειστικά µε την τιµή του εµβαδού. Έτσι, Κ.Μ. που δεν 
συµφωνούν ικανοποιητικά ως προς το σχήµα και την θέση τους µπορεί να έχουν 
µικρή απόκλιση στην τιµή του εµβαδού. 
Στον δεύτερο πίνακα παρουσιάζονται οι αποκλίσεις στο εµβαδό για τις 
διάφορες τάξεις µεγέθους Κ.Μ.. 
Όπως ειπώθηκε στην προηγούµενη παράγραφο και φαίνεται στον Χάρτη 8, 
πιο έντονες και σηµαντικές είναι οι αποκλίσεις των σχηµάτων των Κ.Μ. στις περιοχές 
όπου υπάρχει γειτνίαση µε δρόµο ή µε χείµαρρο (φτάνουν και τα 7µ.) ενώ στις 
περιοχές όπου οι Κ.Μ. συνορεύουν µεταξύ τους, οι αποκλίσεις µεταξύ των κορυφών 
στο ένα και στο άλλο διανυσµατικό επίπεδο είναι κατά πολύ µικρότερες. Η 
διαπίστωση αυτή ήταν αναµενόµενη, το οδικό δίκτυο έχει υποστεί αλλαγές στην 
οριζοντιογραφία του καθώς επίσης και ο χείµαρρος που αποτελεί φυσικό στοιχείο 
της επιφάνειας του εδάφους. 
Στην συνέχεια, η % απόκλιση του εµβαδού των Κ.Μ. αναπαριστάται σε 
γράφηµα. 
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∆ιάγραµµα 4.6-2 Απόκλιση % εµβαδών ΑΤ.∆.-LSO, Ν. Κως 
 
Από τα γράφηµα γίνεται σαφές, ότι το µεγαλύτερο µέρος των Κ.Μ. (τα 2/3 
περίπου αυτών) παρουσιάζουν απόκλιση στο εµβαδό µικρότερη του 10%. Το ίδιο 
συµπέρασµα προέκυψε προηγουµένως από την αντίστοιχη ανάλυση στην περιοχή 
µελέτης της Ρόδου (εκεί το ποσοστό των µερίδων µε απόκλιση µικρότερη του 10% 
υπολογίστηκε ελαφρώς µικρότερο).  
Συγκεκριµένα, υπολογίζεται ότι απόκλιση εµβαδού µικρότερη του 5%, από το 
σύνολο των Ατ.∆. που διανυσµατοποιήθηκαν στην περιοχή µελέτης, παρουσιάζει το 
37.1%. Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται 54.3% (38 από τις 70 συνολικά Κ.Μ.), όταν 
η απόκλιση του εµβαδού φτάνει µέχρι και το 10% ως προς τα εµβαδά των Ατ.∆..   
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Χάρτης 8 
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4.7. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΜΒΑ∆ΩΝ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΒΙΒΛΙΩΝ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΜΕ ΕΚΕΙΝΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΝΕΕΣ ΟΡΘΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ LSO-VLSO 
 
Ο έλεγχος που πρόκειται να παρουσιαστεί σε αυτή την παράγραφο αφορά τα 
εµβαδά των ιδιοκτησιών (Κ.Μ.) όπως αυτά είναι καταχωρηµένα στα Κ.Β. του 
Κτηµατολογίου ∆ωδεκανήσων µε τα εµβαδά που προέκυψαν από την ψηφιοποίηση 
των ορθοφωτογραφιών LSO-VLSO. 
Ο έλεγχος αυτός αποτελεί ένα ακόµη ουσιαστικό σηµείο της όλης 
διερεύνησης. Τα συµπεράσµατα που θα εξαχθούν, θα συνδυαστούν για να 
προσδιοριστεί τελικά, η µεθοδολογία µε την οποία θα γίνει η ένταξη του Κ.∆. στο 
Ε.Κ. όσο αφορά της χωρική πληροφορία που είναι καταχωρηµένη στο Κ.∆.. 
Έλεγχος µε τις ορθοφωτογραφίες του Υπ. Γεωργίας δεν θα πραγµατοποιηθεί. 
Οι ορθοφωτογραφίες LSO-VLSO είναι πιο πρόσφατες και ως εκ τούτου καλύτερα 
ενηµερωµένες. Εποµένως ο έλεγχος θα γίνει µονάχα µε αυτές. 
Για την πραγµατοποίηση της σύγκρισης δηµιουργήθηκε, όπως περιγράφηκε 
σε προηγούµενη παράγραφο, ένα διανυσµατικό επίπεδο µε τα πολύγωνα των Κ.Μ., 
για κάθε περιοχή µελέτης, από τις ορθοφωτογραφίες LSO-VLSO. 
1.Νήσος Ρόδος  
Στον επόµενο πίνακα παρουσιάζεται η αντιπαράθεση της χωρική πληροφορίας 
των Κ.Β. µε την χωρική πληροφορία που προέκυψε από την διανυσµατοποίηση των 
ορθοφωτογραφιών VLSO. 
 
AKME ΕΜΒΑ∆Α Κ.Β.(τ.µ.) 
ΕΜΒΑ∆Α 
VLSO(τ.µ.) 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
ΕΜΒΑ∆ΩΝ 
Κ.Β.-
VLSO(τ.µ.) 
ΑΠΟΛ.ΤΙΜΗ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ 
(τ.µ.) 
ΜΕΣΗ 
ΤΙΜΗ(τ.µ.) 
ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΤΙΜΗ(τ.µ.) 
ΕΛΑΧΙΣΤΗ 
ΤΙΜΗ(τ.µ.) 
 1047100000000000263 ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧ. 254.38     285.44 1866.67 0.73 
1047200000000000711 393.74 -     10.7% 46.6% 0.0% 
 1047100000000000650 ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧ. 403.58        
1047100000000000232 ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧ. 55.78        
 1047100000000000243 ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧ. 98.03        
 1047100000000000642 ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧ. 106.84        
 1047100000000000257 ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧ. 141.83        
1047100000000000230 ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧ. 151.16        
1047100000000000279 42.40 51.00 -8.60 8.60    
 104710000000000279Α 90 88.72 1.28 1.28  
 104710000000000279Β 108 98.10 9.90 9.90  
 1047200000000000713 255 -      
Τάξεις 
εµβαδών 
(τ.µ.) 
απόκλιση 
(τ.µ.) 
 1047200000000000715 3577 3265.08 311.92 311.92  100 10.73 
 104720000000000715Α 3229 ΚΑΤΑΤΜ      500 53.64 
 1047200000000000721 2920 2998.12 -78.12 78.12  1000 107.28 
 1047200000000000714 4590 4589.27 0.73 0.73  5000 536.41 
  104720000000000712Β 53 -      10000 1072.82 
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 104720000000000712Α ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧ. 787.36        
 104720000000000713Β 2324 2334.55 -10.55 10.55    
 104720000000000713Α 2654 2560.57 93.43 93.43    
 1047200000000000724 6410 5869.54 540.46 540.46    
1047200000000000726 4010 2143.33 1866.67 1866.67    
1047200000000000719 9460 10446.31 -986.31 986.31    
 104720000000000720Α 2000 2505.83 -505.83 505.83    
 1047200000000000720 1620 1108.77 511.23 511.23    
 104720000000000711Γ 307 325.75 -18.75 18.75    
104720000000000711Β 279.35 241.76 37.59 37.59    
 104720000000000711A 2660 2771.79 -111.79 111.79    
 1047200000000000712 2395 2311.24 83.76 83.76    
10472000000000712ΑΑ 2165 2137.31 27.69 27.69    
 1047200000000000718 6570 6116.33 453.67 453.67    
 104720000000000713Γ 75 -        
 104720000000000711Η 105.5 -        
104720000000000711Ζ 372.35 377.17 -4.82 4.82    
104720000000000711∆ 160 162.73 -2.73 2.73    
 104720000000000711Ε 2068.58 2100.24 -31.66 31.66    
 104720000000000725Α 2540 2651.21 -111.21 111.21    
 1047200000000000725 2335 3376.79 -1041.79 1041.79     
Πίνακας 4.7-1 Σύγκριση εµβαδών Κτ. Βιβλίων µε προϊόν ψηφιοποίησης VLSO 
ορθοφωτογραφίας, Ν. Ρόδος 
 
Από τον πίνακα προκύπτει ότι από το σύνολο των Κ.Μ. (46 Κ.Μ.) που 
διανυσµατοποιήθηκαν στην ορθοφωτογραφία VLSO, οι 24 αντιστοιχίζονται στα Κ.Β., 
ένα ποσοστό δηλαδή, 52.2% (αν οι Κ..Μ. των οικοδοµών είχαν καταχωρηθεί στην 
βάση δεδοµένων από τον ανάδοχο, το ποσοστό αυτό θα ήταν πιθανά πολύ 
διαφορετικό). 
Η µέση τιµή της απόκλισης του εµβαδού υπολογίζεται 10.7% για το σύνολο 
των Κ.Μ. που βρέθηκαν σε αντιστοιχία. Παρατηρώντας και τον πίνακα, εντοπίζονται 
ορισµένες περιπτώσεις Κ.Μ. στις οποίες οι αποκλίσεις των εµβαδών είναι αρκετά 
σηµαντικές (π.χ. Κ.Μ. 725, 719, 720). Για τις περιπτώσεις αυτές το πιθανότερο είναι 
τα Κ.Β. να µην έχουν ενηµερωθεί για κάποια χωρική µεταβολή (υπάρχει πάντα και η 
περίπτωση να έχει γίνει λανθασµένη φωτοερµηνεία της ορθοφωτογραφίας κατά την 
διανυσµατοποίησης της). 
Ακολούθως, παρατίθεται το διάγραµµα της απόκλισης % του εµβαδού ως 
προς το πλήθος των Κ.Μ. που βρέθηκαν σε αντιστοιχία. 
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ΑΠΟKΛΙΣΗ % ΕΜΒΑ∆ΩΝ Κ.Β.-VLSO
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∆ιάγραµµα 4.7-1 Απόκλιση % εµβαδών Κ.Β. - VLSO, Ν. Ρόδος 
Όπως φαίνεται από το διάγραµµα, γύρω στις 19 από το σύνολο αυτών που 
συγκρίθηκαν παρουσιάζουν απόκλιση µικρότερη από 10%. Οι Κ.Μ. που 
παρουσιάζουν µεγαλύτερη απόκλιση, προφανώς είναι εκείνες οι οποίες διέφεραν και 
µε το επίπεδο των Ατ.∆.. 
Γενικά, για το σύνολο των Κ.Μ. της περιοχής µελέτης υπολογίζεται ότι, το 
26.1% παρουσιάζει απόκλιση µικρότερη του 5%, ενώ αυτό το ποσοστό φτάνει την 
τιµή 37.0% για απόκλιση µέχρι και 10% στην τιµή του εµβαδού. 
 
1.Νήσος Κως  
Στον επόµενο πίνακα παρουσιάζεται η αντιπαράθεση της χωρικής 
πληροφορίας των Κ.Β., µε την χωρική πληροφορία που προέκυψε από την 
διανυσµατοποίηση των ορθοφωτογραφιών LSO για την περιοχή µελέτης της Κω. 
 
ΑΚΜΕ ΕΜΒΑ∆Α Κτ.Β. (τ.µ.) 
ΕΜΒΑ∆Α 
LSO 
(τ.µ.) 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
ΕΜΒΑ∆ΩΝ 
LSO-Κτ.Β. 
(τ.µ.) 
ΑΠΟΛ.ΤΙΜΗ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ 
(τ.µ.) 
ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 
(τ.µ.) 
ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΤΙΜΗ (τ.µ.) 
ΕΛΑΧΙΣΤΗ 
ΤΙΜΗ (τ.µ.) 
 2053100000000000736 870.00 1199.67 -329.67 329.67 220.20 1313.00 14.57 
 2053100000000000742 880.00 1000.91 -120.91 120.91 13.2% 106.8% 0.6% 
 2053100000000000671 540.00 652.49 -112.49 112.49    
2053100000000000664 300.00 321.89 -21.89 21.89    
 2053100000000000666 300.00 316.32 -16.32 16.32    
2053100000000000674 880.00 632.81 247.19 247.19    
 2053100000000000189 ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧ. 167.04        
2053100000000000572 ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧ. 50.30        
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2053100000000000613 326 189.68 136.32 136.32    
 2053100000000000619 180 197.87 -17.87 17.87  
2053100000000000636 459 444.43 14.57 14.57  
2053100000000000191 ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧ. 610.47      
τάξεις 
εµβαδών  
(τ.µ.) 
απόκλιση 
(τ.µ.) 
2053100000000000612 734.7 793.54 -58.84 58.84  100 13.18 
2053200000000000653 10320 9754.59 565.41 565.41  500 65.91 
2053200000000000652 20520 20837.30 -317.30 317.30  1000 131.82 
2053200000000001435 6240 6856.12 -616.12 616.12  5000.00 659.09 
2053200000000001446 1800 1658.86 141.14 141.14  10000.00 1318.18 
2053200000000001447 2680 2746.14 -66.14 66.14    
2053200000000001444 4000 3768.23 231.77 231.77    
2053200000000001437 5120 5230.70 -110.70 110.70    
20532000000000014481+2 10080 10278.56 -198.56 198.56    
2053200000000001445 6280 6338.04 -58.04 58.04    
2053200000000001436 5000 5183.64 -183.64 183.64    
2053200000000001438 16160 16061.08 98.92 98.92    
2053200000000001443 8680 8756.12 -76.12 76.12    
2053200000000001450 11130 10580.92 549.08 549.08    
2053200000000001449 2400 3127.27 -727.27 727.27    
2053200000000001451 8660 9290.12 -630.12 630.12    
205320000000001451Α 5100 5547.98 -447.98 447.98    
2053200000000001442 5120 5655.22 -535.22 535.22    
2053200000000001452 3780 3931.49 -151.49 151.49    
205320000000001452Α 3500 3612.96 -112.96 112.96    
2053200000000001462 7920 7400.00 520.00 520.00    
2053200000000001464 5760 5878.29 -118.29 118.29    
2053200000000001463 2680 2617.76 62.24 62.24    
2053200000000001457 5100 3892.92 1207.08      
2053200000000001456 6400 7031.17 -631.17 631.17    
2053200000000001473_1   2606.10        
205320000000001473_2   3221.73 -3221.73      
205320000000001473_3 ΚΑΤΑΤΜ.         
205320000000014733Α   1858.58 -1858.58      
205320000000014733Β   946.20 -946.20      
2053200000000001477 250 279.77 -29.77 29.77    
205320000000001472Α 3000 3139.59 -139.59 139.59    
205320000000001472Β 1723 1693.18 29.82 29.82    
205320000000001472Γ 2990 2857.81 132.19 132.19    
205320000000001472∆ 890 662.85 227.15 227.15    
205320000000001472Ε 5300 5406.04 -106.04 106.04    
205320000000001472Ζ 890 780.21 109.79 109.79    
205320000000001472Η 1750 ΚΑΤΑΤΜ.        
20532000000001472ΗΑ   992.42 -992.42      
20532000000001472ΗΒ   473.73 -473.73      
205320000000001472Θ 3907 4093.44 -186.44 186.44    
205320000000001472Ι 1900 1964.96 -64.96 64.96    
205320000000001475Α 561.25 720.17 -158.92 158.92    
205320000000001475Β 829 868.26 -39.26 39.26    
205320000000001475Γ 765 730.02 34.98 34.98    
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205320000000001475∆ 340 703.06 -363.06 363.06    
205320000000001475Ε 352.75 400.27 -47.52 47.52    
2053200000000001474   ΚΑΤΑΤΜ.        
20532000000001474∆   404.15 -404.15      
20532000000001474Ε   349.50 -349.50      
205320000000001474Α 225 285.12 -60.12 60.12    
205320000000001474Β 709 773.56 -64.56 64.56    
205320000000001474Γ 1320 7.00 1313.00 1313.00    
205320000000001476Α 989 1016.33 -27.33 27.33    
205320000000001476Β 1957.5 2058.36 -100.86 100.86    
205390000000001473Ν 1194.00 1403.58 -209.58 209.58    
205390000000001451Ν ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧ. 1535.32        
205390000000001472Ν ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧ. 1026.20        
205390000000001476Ν ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧ. 123.55         
Πίνακας 4.7-2 Σύγκριση εµβαδών Κτ. Βιβλίων µε προϊόν ψηφιοποίησης LSO, Ν. Κως 
 
Όπως, φαίνεται και από τον πίνακα, η κατάσταση που είναι καταχωρηµένη 
στα Κ.Β. συµφωνεί αρκετά µε την κατάσταση που είναι διαµορφωµένη στο πεδίο. 
Κάτι τέτοιο ήταν αναµενόµενο, από την στιγµή που στην προηγούµενη παράγραφο 
εξετάστηκε η σχέση των διανυσµατικών επιπέδων των Ατ.∆. και των 
ορθοφωτογραφιών VLSO-LSO, και διαπιστώθηκε ότι βρίσκονται σε αντιστοιχία σε 
ποσοστό 85.7%. 
Έτσι, από τον συγκεκριµένο πίνακα υπολογίζεται ότι σε αντιστοιχία 
βρίσκονται οι 53 από τις 70 Κ.Μ., αναλογία που µεταφράζεται σε ποσοστό 75.7%. 
Υπάρχουν και κάποιες µεταβολές για τις οποίες τα Κ.Β., από ότι φαίνεται, δεν έχουν 
ακόµη ενηµερωθεί. 
Και σε αυτή την περίπτωση, αρκετές από τις νέες Κ.Μ., που όπως ειπώθηκε 
δεν έχουν καταχωρηθεί στα Κ.Β., αποτελούν κοινόχρηστους χώρους, οδικά τµήµατα 
κυρίως προς εξυπηρέτηση “τυφλών” ιδιοκτησιών.  
Στην συνέχεια, παρουσιάζεται το διάγραµµα της απόκλισης % του εµβαδού, 
µεταξύ των εξεταζόµενων πηγών πληροφορίας. Το διάγραµµα αυτό θα βοηθήσει 
στην εξαγωγή επιπλέον χρήσιµων συµπερασµάτων. 
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∆ιάγραµµα 4.7-2 Απόκλιση % εµβαδών Κ.Β. - LSO, Ν. Κως 
 
Με βάση τα στοιχεία του διαγράµµατος αυτού υπολογίζεται ότι 32.9% των 
Κ.Μ. (από το σύνολο των 70 που ψηφιοποιήθηκαν στις ορθοφωτογραφίες LSO) 
παρουσιάζει απόκλιση στο εµβαδό µικρότερη του 5%, ενώ το 52.9% απόκλιση που 
δεν ξεπερνά το 10%.  
Η Κ.Μ. που φαίνεται στο διάγραµµα να έχει πολύ µεγάλη απόκλιση της τάξης 
100%, είναι η Κ.Μ. 1475∆. Εξετάζοντας την πληροφορία για την συγκεκριµένη Κ.Μ. 
που είναι καταγεγραµµένη στον προηγούµενο πίνακα, διαπιστώνει κανείς ότι το 
εµβαδό που είναι καταχωρηµένο για αυτή την Κ.Μ. είναι 340τ.µ. ενώ από το 
διανυσµατικό επίπεδο LSO η τιµή του εµβαδού υπολογίζεται 703.06τ.µ.. Η τιµή του 
εµβαδού δηλαδή, που είναι καταχωρηµένη στο Κ.Β. είναι κατά πολύ µικρότερη, 
σχεδόν η µισή του εµβαδού LSO. Η απόκλιση αυτή δηλώνει, ότι, και σε αυτή την 
περίπτωση, είναι πολύ πιθανό, να µην έχει ενηµερωθεί το Κ.Β. για κάποια αλλαγή ή 
ότι έγινε κάποιο λάθος στην φωτοερµηνεία.  
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4.8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Στην παράγραφο αυτή, συνοψίζονται τα συµπεράσµατα από όλα τα στάδια 
της έρευνας αυτού του κεφαλαίου. Η έρευνα αυτή αφορά την χωρική πληροφορία 
που διατηρείται σήµερα στο Κτηµατολόγιο ∆ωδεκανήσων και των δύο 
Κτηµατολογικών Γραφείων Ρόδου και Κω-Λέρου, και βάσει αυτής 
πραγµατοποιούνται όλες οι δικαιοπραξίες επί των ακινήτων στην περιοχή. Τα σηµεία 
στα οποία εστιάζεται κυρίως το ενδιαφέρον είναι, η συνέπεια της χωρικής 
πληροφορίας του κάθε γραφείου χωριστά, καθώς και η σχέση του Κτηµατολογίου 
∆ωδεκανήσων µε την διαµορφωµένη στο πεδίο κατάσταση. 
 
o Στην Κω, οι διαφορές Κτηµατολογικού Χάρτη µε ορθοφωτογραφία Υπ. 
Γεωργίας (συνεπώς και µε  τις ορθοφωτογραφίες LSO-VLSO) ως προς τα 
όρια των Κ.Μ., κυρίως εντοπίζονται κοντά σε φυσικά και τεχνικά στοιχεία 
όπως για παράδειγµα ρέµατα και χείµαρροι από την µία και το οδικό 
δίκτυο από την άλλη. Πολύ πιο σηµαντικές οι διαφορές αυτές 
εµφανίζονται στην Ρόδο. 
 
o Σύγκριση Κ.Β. - Κ.Χ.    
Από την σύγκριση αυτή είναι φανερό ότι οι Κτηµατολογικοί Χάρτες στην 
Κω διατηρούνται καλύτερα ενηµερωµένοι σε σχέση µε τους αντίστοιχους 
στην Ρόδο.  
Ρόδος: 21.7% των Κ.Μ. σε αντιστοιχία, 57.5% µέση απόκλιση εµβαδού 
Κως : 42.9% των Κ.Μ. σε αντιστοιχία, 4.7% µέση απόκλιση εµβαδού ενώ 
το 34.3% των Κ.Μ. απόκλιση εµβαδού µικρότερη του 10%. 
 
o Το µέγεθος των Ατοµικών ∆ιαγραµµάτων όπως αυτά σαρώθηκαν είναι της 
τάξης των µερικών εκατοντάδων ΚΒ µέχρι µερικών ΜΒ, µέγεθος που 
καθιστά ιδιαιτέρως δύσκολη την διαχείριση τους. Μετά την επεξεργασία 
που υπέστησαν, πλέον το µέγεθος τους κυµαίνεται µεταξύ 100-200 ΚΒ. 
 
o Η σάρωση των Ατοµικών ∆ιαγραµµάτων φαίνεται να τους προσθέτει 
σφάλµατα τα οποία δεν επηρεάζουν τελικά τα πολύγωνα των 
γεωτεµαχίων διότι εξαλείφονται σε επόµενο στάδιο, κατά την αναγωγή 
των Ατοµικών ∆ιαγραµµάτων σε κλίµακα 1:1. 
 
o Σηµαντική είναι η παρουσία του ανεξάρτητου κανάβου στα Ατοµικά 
∆ιαγράµµατα του Κτηµατολογικού Γραφείου της Κω. Αποδείχθηκε 
ιδιαιτέρως χρήσιµος κατά την σύνθεση τους σε ενιαίο διανυσµατικό 
επίπεδο. 
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o Στην Ρόδο αντίθετα, η απουσία αντίστοιχου κανάβου δυσκολεύει την 
κατάσταση, µε αποτέλεσµα η σύνθεση των Ατοµικών ∆ιαγραµµάτων σε 
ενιαίο διανυσµατικό επίπεδο να απαιτεί περισσότερο χρόνο.  Επίσης, όσο 
αφορά τα Ατοµικά διαγράµµατα της Ρόδου, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, 
από την στιγµή που δεν διαθέτουν “δικό” τους κάναβο, για το στάδιο της 
αναγωγή τους σε κλίµακα 1:1 ο κάναβος που προστίθεται κατά την 
σάρωσή τους είναι απαραίτητος και χωρίς αυτόν η αναγωγή τους δεν 
είναι δυνατή. 
 
o Στην περιοχή µελέτης που εξετάστηκε στην Ρόδο, ένα ποσοστό 24% των 
Ατοµικών ∆ιαγραµµάτων δεν βρέθηκε από τα jpeg αρχεία που 
σαρώθηκαν. Αντίθετα, στην Κω µόνο ένα από τα Ατοµικά ∆ιαγράµµατα 
της περιοχής µελέτης δεν βρέθηκαν (1.5%). 
 
o Η ανάλυση του ∆είκτη Απόκλισης των πολυγώνων των Ατοµικών 
∆ιαγραµµάτων έδειξε ότι στην Ρόδο, τα όρια των Κ.Μ. κατά Μ.Ο. 
αποκλίνουν κατά 0.20µ. και ένα ποσοστό 73.1% αυτών παρουσιάζουν 
επικάλυψη. Στην Κω η µέση απόκλιση των Κ.Μ. υπολογίστηκε 0.68µ. 
ενώ το ποσοστό των Κ.Μ. σε επικάλυψη 49%. Τα αποτελέσµατα αυτής 
της ανάλυσης βοήθησαν στην κατασκευή των διανυσµατικών επιπέδων 
των Ατοµικών ∆ιαγραµµάτων για την Ρόδο και την Κω. 
 
o Σύγκριση Κ.Χ. – Ατ.∆.   
Έχει ήδη γίνει η διαπίστωση ότι στην Ρόδο οι Κτηµατολογικοί Χάρτες δεν 
είναι πια ενηµερωµένοι, κατά συνέπεια, το διανυσµατικό επίπεδο του 
Κ.Χ. θα διαφέρει πολύ και µε το διανυσµατικό επίπεδο των Ατ.∆. 
Ιδιαίτερα, στις περιοχές κοντά στο οδικό δίκτυο, σε ρέµατα (τεχνικά και 
φυσικά όρια) καθώς και σε περιοχές όπου φαίνεται να υπάρχουν πολλές 
νέες οικοδοµές οι διαφορές µεταξύ των διανυσµατικών επιπέδων 
παρουσιάζονται ακόµη πιο έντονες (η τελευταία διαπίστωση ισχύει και για 
την Κω, παρόλα αυτά συµφωνούν όµως σε µεγάλο βαθµό µεταξύ τους).  
Ρόδος: 28.3% των Κ.Μ. σε αντιστοιχία, 97.8% µέση απόκλιση εµβαδού. 
Κως : 50.0% των Κ.Μ. σε αντιστοιχία, 3.9% µέση απόκλιση εµβαδού ενώ 
το 47.1% των Κ.Μ. απόκλιση εµβαδού µικρότερη του 10%. 
 
o Σύγκριση Κ.Β. – Ατ.∆.   
Όσο αφορά την σύγκριση αυτή τα αποτελέσµατα και στις δύο περιοχές 
µελέτης ήταν πολύ ικανοποιητικά. 
Ρόδος: 65.2% των Κ.Μ. σε αντιστοιχία, 3.0% µέση απόκλιση εµβαδού 
ενώ το 60.9% των Κ.Μ. απόκλιση εµβαδού µικρότερη του 10%. 
Κως : 77.1% των Κ.Μ. σε αντιστοιχία, 6.9% µέση απόκλιση εµβαδού 
ενώ το 60% των Κ.Μ. απόκλιση εµβαδού µικρότερη του 10%. 
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o Σύγκριση Ατ.∆. – LSO/VLSO    
Η σχέση µεταξύ των διανυσµατικών επιπέδων των Ατοµικών 
∆ιαγραµµάτων και των ορθοφωτογραφιών LSO/VLSO και στα δύο 
Κτηµατολογικά Γραφεία είναι πολύ καλή και τα Ατοµικά ∆ιαγράµµατα 
φαίνεται να ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στην πραγµατικότητα. 
Ρόδος: 69.6% των Κ.Μ. σε αντιστοιχία, 12.9% µέση απόκλιση εµβαδού 
ενώ το 43.5% των Κ.Μ. απόκλιση εµβαδού µικρότερη του 10%. 
Κως : 85.7% των Κ.Μ. σε αντιστοιχία, 12.5% µέση απόκλιση εµβαδού 
ενώ το 54.3% των Κ.Μ. απόκλιση εµβαδού µικρότερη του 10%. 
 
o Σύγκριση Κ.Β. – LSO/VLSO   
Η σύγκριση αυτή, µε βάση τις προηγούµενες θα παρουσιάζει µία εικόνα 
ανάλογη µε την σύγκριση µεταξύ Ατ.∆. και LSO/VLSO.  
Ρόδος: 52.2% των Κ.Μ. σε αντιστοιχία, 10.7% µέση απόκλιση εµβαδού 
ενώ το 37% των Κ.Μ. απόκλιση εµβαδού µικρότερη του 10%. 
Κως : 75.7% των Κ.Μ. σε αντιστοιχία, 13.2% µέση απόκλιση εµβαδού 
ενώ το 52.9% των Κ.Μ. απόκλιση εµβαδού µικρότερη του 10%. 
 
 
5. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΩΝ–
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
5.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει έλεγχος της γεωµετρικής συµβατότητας των 
γεωτεµαχίων, όπως αυτά θα καταχωρηθούν στην βάση δεδοµένων του 
κτηµατολογίου σε σχέση µε την υλοποιηµένη κατάσταση. Κατ’ επέκταση θα 
επιχειρηθεί µία πρόβλεψη των ενστάσεων που θα προκύψουν µετά την πρώτη 
ανάρτηση για το Κτηµατολόγιο ∆ωδεκανήσων στην περίπτωση που δεν γινόταν 
υποβολή δηλώσεων.  
Η πρόβλεψη αυτή είναι ιδιαίτερα σηµαντική και κατατοπιστική για την έκβαση 
της ένταξης που πρόκειται να πραγµατοποιηθεί.  
Θεωρώντας ότι στην κτηµατολογική βάση, που θα δηµιουργηθεί για το 
Κτηµατολόγιο ∆ωδεκανήσων, καταχωρείται τελικά ως χωρική πληροφορία σχετικά 
µε τις Κτηµατολογικές Μερίδες το διανυσµατικό επίπεδο που προήλθε από την 
ψηφιοποίηση και περαιτέρω επεξεργασία, των Ατοµικών διαγραµµάτων, ελέγχεται η 
συµβατότητα µε την πραγµατική υλοποιηµένη κατάσταση όπως αυτή παρουσιάζεται 
µέσω της ψηφιοποίησης των ορθοφωτογραφιών LSO-VLSO. 
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Από την µία µεριά, αν και το διανυσµατικό επίπεδο των Ατ.∆. δεν έχει 
αποφασιστεί ακόµη ότι θα είναι αυτό που θα αποτελέσει την χωρική πληροφορία 
που θα καταχωρηθεί στην Κ.Β., για την εκτίµηση που επιχειρείται σε αυτό το 
κεφάλαιο θα γίνει αυτή  η παραδοχή. Από την άλλη µεριά, το διανυσµατικό επίπεδο 
των LSO-VLSO αναλαµβάνει το ρόλο να αναπαραστήσει την γεωµετρία των 
γεωτεµαχίων όπως αυτά θα δηλώνονταν από τον δικαιούχο ή θα προέκυπταν από τα 
συνυποβαλλόµενα στοιχεία (τοπογραφικό διάγραµµα, τίτλος), κατά το στάδιο της 
υποβολής δηλώσεων.    
Σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του Ε.Κ., για να υπάρχει γεωµετρική 
συµβατότητα µεταξύ ενός γεωτεµαχίου όπως αυτό υλοποιείται στο έδαφος (και 
δηλώνεται), και του γεωτεµαχίου όπως αυτό έχει καταχωρηθεί στην ψηφιακή βάση 
δεδοµένων χωρικών κτηµατολογικών στοιχείων (όπως δηλαδή απεικονίζεται το 
γεωτεµάχιο στο κτηµατολογικό διάγραµµα) θα πρέπει να συντρέχουν οι εξής 
προϋποθέσεις 
α) Συµβατότητα σχετικής θέσης και σχήµατος.  
β) Συµβατότητα εµβαδού. 
Εάν δεν πληρείται µία από τις ανωτέρω προϋποθέσεις, τότε δεν υπάρχει 
Γεωµετρική Συµβατότητα του γεωτεµαχίου µε τα στοιχεία που καταχωρήθηκαν στην 
ψηφιακή βάση δεδοµένων χωρικών κτηµατολογικών στοιχείων και το γεωτεµάχιο 
δεν µπορεί να αποτελέσει οριστική εγγραφή του Κτηµατολογίου αν δεν τηρείται 
αυτή η γεωµετρική συµβατότητα. 
 
5.2. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΟΣ 
 
Σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του Ε.Κ. ο ανάδοχος υποχρεούται να 
προβεί στον έλεγχο συµβατότητας σχετικής θέσης και σχήµατος, σε όλα τα 
γεωτεµάχια για τα οποία υποβάλλονται κατάλληλα τοπογραφικά διαγράµµατα. 
O έλεγχος συµβατότητας θέσης και σχήµατος αναφέρεται στη συµβατότητα 
του γεωτεµαχίου, όπως αυτό απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραµµα, σε σχέση 
µε την απεικόνιση του γεωτεµαχίου στο Κτηµατολογικό διάγραµµα. 
Σε πρώτη φάση, πιστοποιείται ή όχι, η συµβατότητα θέσης του γεωτεµαχίου, 
δηλαδή διαπιστώνεται από τα στοιχεία του τοπογραφικού διαγράµµατος 
(ταχυδροµική διεύθυνση, στοιχεία οµόρων γεωτεµαχίων, σταθερά σηµεία, κτίσµατα, 
οριζοντιογραφικές λεπτοµέρειες κ.λ.π.) σε συσχετισµό µε τα αντίστοιχα στοιχεία του 
κτηµατολογικού διαγράµµατος, ότι πρόκειται για το ίδιο γεωτεµάχιο στην ίδια 
περίπου θέση. 
Εάν δεν πληρείται η κατά τα ανωτέρω συµβατότητα θέσης, τότε το 
γεωτεµάχιο δεν είναι συµβατό ως προς το κριτήριο θέσης. 
Στα πλαίσια αυτής της εργασίας, λόγω του ότι υπάρχει ήδη Κτηµατολόγιο 
∆ωδεκανήσων, και οι κτηµατολογικοί χάρτες, τα ατοµικά διαγράµµατα των 
κτηµατολογικών µερίδων και τα έγγραφα που τα συνοδεύουν εντάσσονται σταδιακά 
σε χωρική βάση δεδοµένων δεν τίθεται ζήτηµα συµβατότητας θέσης των 
γεωτεµαχίων. Αν κάποια γεωµετρική µεταβολή έχει γίνει, για την οποία δεν είναι 
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ενηµερωµένο το Κ.∆. ή κάποια πράξη (π.χ. αγοραπωλησία) και έχει αλλάξει ο 
ιδιοκτήτης ενός γεωτεµαχίου για την οποία επίσης δεν είναι ενηµερωµένο το Κ.∆. 
πιθανά να µην εντοπιστεί, δεν είναι εξάλλου το ζητούµενο στην παρούσα φάση της 
εργασίας. Με τον έλεγχο της γεωµετρική συµβατότητας που επιχειρείται σε αυτή την 
παράγραφο αποζητείται η διαµόρφωση µίας σφαιρικής εικόνας της συµφωνίας ή όχι 
της υλοποιηµένης κατάστασης µε αυτή που θα καταχωρηθεί στη βάση δεδοµένων 
του Κ.∆.. 
Στη συνέχεια, µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές του Ε.Κ. εφόσον δηλαδή 
διαπιστωθεί ότι το γεωτεµάχιο εντοπίστηκε στη σωστή περίπου θέση, πιστοποιείται ή 
όχι η συµβατότητα του σχήµατος του γεωτεµαχίου, όπως αυτό απεικονίζεται στο 
τοπογραφικό διάγραµµα, σε σχέση µε την απεικόνιση του στα κτηµατολογικά 
διαγράµµατα. Για την περίπτωση του ελέγχου που θα γίνει σε αυτή την παράγραφο 
της παρούσας εργασίας η συµβατότητα του σχήµατος αφορά το διανυσµατικό 
υπόβαθρο των LSO-VLSO (υλοποιηµένη, υπάρχουσα κατάσταση) και το 
διανυσµατικό υπόβαθρο των Ατ.∆. (κατάσταση που είναι καταχωρηµένη στο Κ.∆.). 
Προς τούτο, υλοποιείται η “Ζώνη Συµβατότητας Σχήµατος (Ζ.Σ.Σ)’’. 
Ως Ζ.Σ.Σ. ορίζεται η ζώνη η οποία βρίσκεται µεταξύ του περιγράµµατος ενός 
εσωτερικού και ενός εξωτερικού πολυγώνου µε πλευρές παράλληλες προς τις 
πλευρές του γεωτεµαχίου της Κτηµατογράφησης, σε απόσταση Uo εκατέρωθεν ως 
εξής: 
 
Αστικές περιοχές Uo=0,50 µ 
Αγροτικές περιοχές Uo=2,0 µ 
 
Σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του Ε.Κ. συµβατότητα Σχήµατος του 
γεωτεµαχίου, υπάρχει όταν όλα τα σηµεία του περιγράµµατος του γεωτεµαχίου στο 
τοπογραφικό διάγραµµα µπορούν να τοποθετηθούν µέσα στη “Ζώνη Συµβατότητας 
Σχήµατος” του Κτηµατολογικού διαγράµµατος. 
Για τον έλεγχο που θα πραγµατοποιηθεί σε αυτή την εργασία, η συµβατότητα 
σχήµατος του γεωτεµαχίου (κτηµατολογική µερίδα) αφορά τα διανυσµατικά επίπεδα 
που έχουν περιγραφεί και προηγουµένως. 
Για τον έλεγχο της Συµβατότητας του σχήµατος των Κ.Μ. χρησιµοποιήθηκε 
το λογισµικό ArcGis 9.3. Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι κοινή και για τις 
δύο περιοχές µελέτης και θα περιγραφεί στην συνέχεια. 
Για την πραγµατοποίηση αυτού του ελέγχου θεωρήθηκε ότι το διανυσµατικό 
επίπεδο των Ατ.∆. (DIAG.SHP) αποτελεί την χωρική πληροφορία που τελικά θα 
καταχωρηθεί στην κτηµατολογική βάση, ενώ το διανυσµατικό επίπεδο των LSO-
VLSO (LSO.SHP), την χωρική πληροφορία που είναι διαµορφωµένη στο πεδίο και 
αποτυπώνεται στα τοπογραφικά διαγράµµατα που θα προσκόµιζαν οι ιδιώτες. 
Τα βήµατα για την ολοκλήρωση του ελέγχου της συµβατότητας σχήµατος 
παρατίθενται ακολούθως. 
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1.  Polygon to line :  Κατασκευάζονται και για τα δύο διανυσµατικά επίπεδα 
πολυγώνων, DIAG και LSO (ή VLSO) τα αντίστοιχα διανυσµατικά επίπεδα γραµµών 
DIAG_LINES και LSO_LINES (απαραίτητο µετέπειτα επεξεργασία).    
2.  Buffer :  Κατασκευάζεται γύρω από το διανυσµατικό επίπεδο DIAG_LINES 
µία ζώνη πλάτους 4µ. (2µ. εκατέρωθεν των γραµµών του επιπέδου) DIAG_BUFF2. 
Σύµφωνα µε όσο αναφέρθηκαν παραπάνω τα όρια των Κ.Μ. των LSO-VLSO 
θα πρέπει να εντοπίζονται εντός αυτή της ζώνης έτσι ώστε να θεωρούνται 
γεωµετρικά συµβατά ως προς το σχήµα τους. 
3.  Selection by location :  Επιλέγονται από το διανυσµατικό επίπεδο 
LSO_LINES οι γραµµές που είναι completely within στο επίπεδο DIAG_BUFF2. 
Αντιστρέφοντας την επιλογή των γραµµών στον περιγραφικό πίνακα του 
LSO_LINES (switch selection) είναι επιλεγµένες πλέον οι γραµµές οι οποίες δεν 
βρίσκονται εντός της ζώνης των 2µ.. Για τις επιλεγµένες αυτές γραµµές 
δηµιουργείται ένα νέο διανυσµατικό επίπεδο (create layer from selected features) 
LSO_LINESOFF2. 
4.  Selection by location :  Επιλέγονται από το διανυσµατικό επίπεδο LSO τα 
πολύγωνα που share a line segment µε τις γραµµές του διανυσµατικού επιπέδου 
LSO_LINESOFF2. Το αποτέλεσµα αυτής της επιλογής είναι πολύγωνα που δεν 
ικανοποιούν την συµβατότητα του σχήµατος. Για να βρεθούν τα πολύγωνα που 
ικανοποιούν την γεωµετρική συµβατότητα ως προς το σχήµα, από τον πίνακα του 
επιπέδου LSO επιλέγεται switch selection. 
5. Create layer from selected features : ∆ηµιουργείται ένα νέο διανυσµατικό 
επίπεδο LSO_POLY2IN µε τα πολύγωνα των Κ.Μ. που ικανοποιούν την γεωµετρική 
συµβατότητα ως προς το σχήµα έχοντας τα όρια τους εντός της ζώνης 2µ.  
 
Εκτός από τον έλεγχο του σχήµατος για Ζ.Σ.Σ. 2µ., ο ίδιος έλεγχος έγινε και 
για ζώνες συµβατότητας σχήµατος 2.5, 3, 3.5, 4µ.. 
Τα αποτελέσµατα για τις δύο περιοχές µελέτης παρουσιάζονται στους 
επόµενους πίνακες. 
1.Νήσος Ρόδος  
ΑΚΜΕ Ζ.Σ.Σ. 
2µ. 
Ζ.Σ.Σ. 
2.5µ. 
Ζ.Σ.Σ. 
3µ. 
Ζ.Σ.Σ. 
3.5µ. 
Ζ.Σ.Σ. 
4µ. 
1047200000000000718         ok 
104720000000000Ν717Γ           
104720000000000Ν717Α           
10472000000000Ν715ΑΑ           
10472000000000Ν715ΑΒ           
10472000000000Ν715ΑΓ           
10472000000000Ν715Α∆           
1047200000000000720           
1047200000000000721           
1047200000000000726           
1047200000000000723           
104720000000000Ν717Β           
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1047200000000000722           
104720000000000Ν721Α           
1047200000000000719           
1047200000000000725           
104720000000000725Α           
1047200000000000724           
1047200000000000716           
1047200000000000714           
104720000000000713Α           
104720000000000713Β           
104720000000000711Ε         ok 
104720000000000711A         ok 
1047100000000000230         ok 
1047200000000000715         ok 
104720000000000711Z         ok 
104720000000000711B         ok 
104720000000000711∆         ok 
1047100000000000257 Ok ok ok Ok ok 
1047100000000000642 Ok ok ok Ok ok 
1047200000000000712           
10472000000000712ΑΑ         ok 
104720000000000712Α       Ok ok 
1047100000000000243         ok 
104720000000000711Γ Ok ok ok Ok ok 
1047900000000010027           
1047100000000000232           
1047100000000000231           
104720000000000720Α           
1047100000000000241           
1047100000000000263           
104710000000000279Α     ok   ok 
104710000000000279Β         ok 
1047100000000000279       Ok ok 
1047100000000000650   ok ok Ok ok  
Πίνακας 5.2-1 Ζώνη Συµβατότητας Σχήµατος , Ν. Ρόδος 
 
Στην πρώτη στήλη καταγράφονται οι Κ.Μ. που ψηφιοποιήθηκαν στην 
ορθοφωτογραφία VLSO.  
Στις επόµενες στήλες φαίνονται τα αποτελέσµατα της συµβατότητας του 
σχήµατος για τις διάφορες ζώνες που τέθηκαν, και τα οποία δεν είναι ιδιαίτερα 
ικανοποιητικά. Για την ζώνη συµβατότητας 2µ. φαίνεται να ικανοποιούν την 
συµβατότητα σχήµατος 3 από το σύνολο των 46 Κ.Μ.. 
Με βάση τα αποτελέσµατα του παραπάνω πίνακα προκύπτουν συγκεντρωτικά 
τα παρακάτω : 
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Ν. Ρόδος Ζ.Σ.Σ. 2µ. 
Ζ.Σ.Σ. 
2.5µ. 
Ζ.Σ.Σ. 
3µ. 
Ζ.Σ.Σ. 
3.5µ. 
Ζ.Σ.Σ. 
4µ. 
ως προς τις Κ.Μ. (32) 
που βρίσκονται σε 
αντιστοιχία στα 2 
διανυσµατικά επίπεδα 
9.38% 12.50% 15.63% 18.75% 53.13% 
ως προς το σύνολο των 
Κ.Μ. (46) του επιπέδου 
VLSO 
6.52% 8.70% 10.87% 13.04% 36.96% 
 
Πίνακας 5.2-2  Συµβατότητα σχήµατος των Κ.Μ., Ν. Ρόδος 
 
Στον παραπάνω πίνακα υπολογίστηκε το ποσοστό των Κ.Μ. που ικανοποιούν 
την συµβατότητα σχήµατος για τις διάφορες τιµές ζώνης. Στην πρώτη γραµµή το 
ποσοστό υπολογίζεται ως προς τον αριθµό των Κ.Μ. που βρίσκονται σε αντιστοιχία 
στα δύο επίπεδα που εξετάζονται. Σε αντιστοιχία, βρίσκονται οι Κ.Μ. που υπάρχουν 
και στα δύο επίπεδα και µε την ίδια µορφή, δεν έχει γίνει για παράδειγµα, 
κατάτµηση για την οποία δεν είναι ενηµερωµένο το επίπεδο των Ατ.∆.. Στην 
δεύτερη γραµµή, το ποσοστό υπολογίζεται ως προς το σύνολο των Κ.Μ. που 
ψηφιοποιήθηκαν την ορθοφωτογραφία VLSO.   
 Έτσι, όπως φαίνεται από τον τελευταίο πίνακα, ένα 10% των Κ.Μ. 
εµφανίζονται να είναι συµβατές όταν η ζώνη συµβατότητας σχήµατος παίρνει την 
τιµή 3µ. ενώ για ζώνη πλάτους 2µ. εκατέρωθεν, όπως προβλέπεται στις τεχνικές 
προδιαγραφές του Ε.Κ. το ποσοστό υπολογίζεται 6.52% για το σύνολο των Κ.Μ.. Η 
τιµή αυτή ανέρχεται στο 9.38% αν το ποσοστό υπολογιστεί ως προς τον αριθµό των 
Κ.Μ. που βρίσκονται σε αντιστοιχία στα δύο επίπεδα. Παρόλα αυτά το ποσοστό που 
υπολογίζεται ως προς το σύνολο των Κ.Μ., δείχνει την πραγµατική σχέση µεταξύ 
των δύο επιπέδων ως προς το σχήµα των Κ.Μ., και όχι την συµβατότητα για το 
µέρος του συνόλου τους που βρίσκονται σε αντιστοιχία.   
Οι περισσότερες διαφορές στα όρια των Κ.Μ., από το ένα στο άλλο επίπεδο 
εντοπίζονται εκεί όπου οι Κ.Μ. συνορεύουν µε φυσικά ή τεχνικά όρια. Στην περιοχή 
που εξετάζεται εν προκειµένω, τόσο στο βόρειο όσο και στο νότιο τµήµα της 
περιοχής συναντώνται διαφοροποιήσεις στα όρια Κ.Μ. εξαιτίας αλλαγών στο οδικό 
δίκτυο, ενώ στο ανατολικό τµήµα της περιοχής τα όρια των Κ.Μ. φαίνεται να έχουν 
αλλάξει λόγω του ρέµατος που υπάρχει (Χάρτης 7).   
 
2.Νήσος Κως 
Τα αποτελέσµατα της συµβατότητα του σχήµατος των Κ.Μ., για την περιοχή 
µελέτης στην Κω παρουσιάζονται στον επόµενο πίνακα. 
 
ΑΚΜΕ Ζ.Σ.Σ. 
2µ. 
Ζ.Σ.Σ. 
2.5µ. 
Ζ.Σ.Σ. 
3µ. 
Ζ.Σ.Σ. 
3.5µ. 
Ζ.Σ.Σ. 
4µ. 
2053100000000000736      
2053100000000000742 ok ok ok ok ok 
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2053100000000000671    ok ok 
2053100000000000664      
2053100000000000666      
2053100000000000674      
2053100000000000189      
2053100000000000572     ok 
2053100000000000613      
2053100000000000619      
2053100000000000636      
2053100000000000191      
2053100000000000612      
2053200000000000653      
2053200000000000652      
2053200000000001435      
2053200000000001446     ok 
2053200000000001447     ok 
2053200000000001444     ok 
2053200000000001437     ok 
2053200000000001448_1      
2053200000000001448_2      
2053200000000001445     ok 
2053200000000001436    ok ok 
2053200000000001438     ok 
2053200000000001443      
2053200000000001450      
2053200000000001449      
2053200000000001451      
2053200000000001442      
2053200000000001452      
2053200000000001462      
2053200000000001464   ok ok ok 
2053200000000001463      
2053200000000001457      
2053200000000001456      
2053200000000001473_1      
2053200000000001473_2      
2053200000000001477     ok 
205320000000001451Α      
205320000000001452Α      
205320000000001472Α     ok 
205320000000001472Β    ok ok 
205320000000001472Γ      
205320000000001472∆ ok ok ok ok ok 
205320000000001472Ε      
205320000000001472Ζ     ok 
205320000000001472Θ      
205320000000001472Ι     ok 
205320000000001475Α      
205320000000001475Β      
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205320000000001475Γ      
205320000000001475∆      
205320000000001475Ε      
205320000000001474Α      
205320000000001474Β   ok ok Ok 
205320000000001474Γ      
205320000000001476Α      
205320000000001476Β       
Πίνακας 5.2-3 Ζώνη Συµβατότητας Σχήµατος , Ν. Κως 
 
Στην Κω, όπως και προηγουµένως στην Ρόδο φαίνεται ότι από την ζώνη των 
4µ., το πλήθος των Κ.Μ. που εµφανίζονται να είναι συµβατές µε την γεωµετρία των 
Κ.Μ. που είναι καταχωρηµένη, θεωρητικά, στην Κ.Β., αυξάνει κατά πολύ. 
Μία ζώνη συµβατότητας 4µ. σηµαίνει ότι οι πλευρές των Κ.Μ. που θα 
δηλώνονται σε σχέση µε τις πλευρές των Κ.Μ. που είναι καταχωρηµένες στην Κ.Β. 
θα µπορούν να αποκλίνουν έως και 4µ.. Σε σχέση όµως µε τα 2µ. που προβλέπονται 
στις τεχνικές προδιαγραφές του Ε.Κ. για τις αγροτικές περιοχές (για τις αστικές 
περιοχές η απόκλιση αυτή ορίζεται από ζώνη συµβατότητας 0.5µ.), τα 4µ. τα 
ξεπερνούν κατά πολύ. Η τιµή της ζώνης συµβατότητας σχήµατος που θα τεθεί ως 
αποδεκτή στο Κτηµατολόγιο ∆ωδεκανήσων δεν έχει αποφασιστεί. Τα αποτελέσµατα 
της έρευνας αυτής θα οδηγήσουν σε κάποια απόφαση, συνυπολογίζοντας ένα 
σύνολο παραγόντων όπως, ο εκτιµώµενος αριθµός των ενστάσεων.  
Στον επόµενο πίνακα φαίνονται τα ποσοστά των Κ.Μ. που είναι συµβατά ως 
προς το σχήµα για τις ζώνες συµβατότητας που εξετάστηκαν. 
 
Ν. Κως Ζ.Σ.Σ. 2µ. 
Ζ.Σ.Σ. 
2.5µ. 
Ζ.Σ.Σ. 
3µ. 
Ζ.Σ.Σ. 
3.5µ. 
Ζ.Σ.Σ. 
4µ. 
ως προς τις Κ.Μ. που 
βρίσκονται σε 
αντιστοιχία στα 2 
διανυσµατικά επίπεδα 
3.57% 3.57% 7.14% 12.50% 32.14% 
ως προς το σύνολο 
των Κ.Μ. του 
επιπέδου LSO 
3.13% 3.13% 6.25% 10.94% 28.13% 
 
Πίνακας 5.2-4  Συµβατότητα σχήµατος των Κ.Μ., Ν. Κως 
 
Μια πρώτη διαπίστωση που µπορεί να διατυπωθεί αντιπαραβάλλοντας τους 
πίνακες 5.2-2 και 5.2-4 είναι ότι στην περιοχή της Ρόδου τα αποτελέσµατα σχετικά 
µε την συµβατότητα του σχήµατος είναι περισσότερο ικανοποιητικά. 
Έτσι, ενώ στην Ρόδο το ποσοστό των συµβατών Κ.Μ. για Ζ.Σ.Σ. 3µ. έφτανε 
ήταν 10.87% το αντίστοιχο για την Κω είναι 6.25%. 
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Βέβαια αυτό το στοιχείο µπορεί να µην αντικατοπτρίζει την πραγµατικότητα 
για το σύνολο των δύο νησιών.  
Η εικόνα της επίθεσης των διανυσµατικών επιπέδων, Ατ.∆. και LSO στην 
περιοχή της Κω Χάρτης 8, δείχνει ότι τα δύο επίπεδα συµφωνούν σε πολύ µεγάλο 
βαθµό µεταξύ τους και ότι διαφορές παρατηρούνται κυρίως στο νότιο τµήµα της 
περιοχής που είναι αρκετά οικοδοµηµένο. Στο τµήµα αυτό λοιπόν, συναντώνται 
κυρίως διαφορές στα όρια των Κ.Μ. διότι έχουν υποστεί κατατµήσεις και διανοίξεις 
βοηθητικών οδών, για τις οποίες δεν είναι ενηµερωµένα τα Ατ.∆.. Στην Ρόδο δεν 
συναντάται στην περιοχή µελέτης το ίδιο έντονη οικοδόµηση και για αυτό, 
πιθανότατα, το ποσοστό των συµβατών ως προς το σχήµα Κ.Μ., να υπολογίζεται 
µεγαλύτερο. Επίσης, παρατηρείται ότι, στις περιοχές που δεν είναι οικοδοµηµένες οι 
Κ.Μ., στην περιοχή µελέτης της Κω είναι περισσότερο συµβατές από της Ρόδου και 
τα Ατ.∆. καλύτερα ενηµερωµένα. Ακόµη, στην Κω, στα όρια της περιοχής µελέτης 
όπου οι Κ.Μ. συνορεύουν µε οδικό δίκτυο και ρέµα οι διαφορές στα δύο επίπεδα 
είναι πολύ µικρότερες από εκείνες στην Ρόδο, πράγµα που σηµαίνει ότι τα Ατ.∆. 
στην Κω διατηρούνται καλύτερα ενηµερωµένα από ότι στην Ρόδο. 
Παρόλα αυτά, από την διερεύνηση αυτή αποκτάται µία αίσθηση για την 
κατάσταση που θα αντιµετωπιστεί κατά την ένταξη του Κ.∆.. 
 
5.3. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΕΜΒΑ∆ΟΥ 
 
Κριτήριο για τον έλεγχο της συµβατότητας του εµβαδού σύµφωνα καταρχήν 
µε τις τεχνικές προδιαγραφές του Ε.Κ. είναι, η απόλυτη τιµή της διαφοράς του 
εµβαδού Ε του γεωτεµαχίου, όπως αυτό προέκυψε από την κτηµατογράφηση και 
καταγράφηκε στην κτηµατολογική βάση, από το εµβαδόν Ε∆ του γεωτεµαχίου, όπως 
αυτό υλοποιείται στο έδαφος, να είναι µικρότερη  ή ίση από την µέγιστη 
επιτρεπόµενη απόκλιση εµβαδού ∆Α η τιµή της οποίας ορίζεται µε απόφαση του 
Ο.Κ.Χ.Ε.. 
Ο έλεγχος συµβατότητας εµβαδού γενικότερα αναφέρεται στη συµβατότητα 
του εµβαδού που δηλώνεται από τον δικαιούχο ή προκύπτει από τα 
συνυποβαλλόµενα στοιχεία (τοπογραφικό διάγραµµα, τίτλος) σε σχέση µε το 
εµβαδόν που είναι καταχωρηµένο στην ψηφιακή βάση δεδοµένων χωρικών 
κτηµατολογικών στοιχείων. Συµβατότητα εµβαδού υπάρχει όταν η τιµή ∆ε = = ΙΕ – 
Ε∆ Ι είναι µικρότερη ή ίση από την µέγιστη επιτρεπόµενη απόκλιση εµβαδού (∆Α) 
όπου : 
 
Ε= Το εµβαδόν του γεωτεµαχίου όπως καταγράφηκε στο Κτηµατολόγιο.  
Ε∆ = Ε1   ή Ε2   ή Ε3   όπου:  
Ε1 = το δηλούµενο εµβαδόν.  
Ε2 = το εµβαδόν του τίτλου. 
Ε3 = το εµβαδόν που προκύπτει από τοπογραφικό διάγραµµα που 
υποβλήθηκε. 
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Ο έλεγχος Συµβατότητας εµβαδού θα γίνεται για όποιες από τις τρεις 
παραπάνω τιµές εµβαδού υπάρχουν. 
Τα αποτελέσµατα των ελέγχων συµβατότητας εµβαδού καταχωρούνται σε 
ιδιαίτερα πεδία της κτηµατολογικής βάσης ξεχωριστά για κάθε περίπτωση (Ε1, Ε2, Ε3) 
µε αναφορά και στα στοιχεία του σχετικού τοπογραφικού διαγράµµατος (εξάρτηση ή 
όχι από το κρατικό δίκτυο, ηµεροµηνία σύνταξης). 
Στην περίπτωση µη πιστοποίησης γεωµετρικής συµβατότητας γεωτεµαχίου θα 
πρέπει να τεκµηριώνεται ο λόγος της µη συµβατότητας σε παρατήρηση η οποία θα 
καταχωρίζεται στην αντίστοιχη εγγραφή της κτηµατολογικής βάσης. 
Τα παραπάνω αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές και θα εφαρµόζονται 
γενικά. Στον έλεγχο που θα πραγµατοποιηθεί σε αυτή την παράγραφο της εργασίας 
η συµβατότητα του εµβαδού αφορά : 
Ε = Το εµβαδό της κτηµατολογικής µερίδας όπως προέκυψε από την 
επεξεργασία των Ατ.∆. 
Ε∆ = Το εµβαδό που προκύπτει από την ψηφιοποίηση των LSO-VLSO 
ορθοφωτογραφιών. 
Η αποδεκτή απόκλιση εµβαδού των γεωτεµαχίων αυξάνει κατά τρόπο 
ανάλογο µε το εµβαδόν και την περίµετρό του γεωτεµαχίου. Η «αποδεκτή απόκλιση 
του εµβαδού» για κάθε γεωτεµάχιο υπολογίζεται από τον τύπο: 
 
 Α= [(√Ε + 2Uo)² − Ε] x Π/Πτ και ειδικότερα: 
 
α) Υπολογίζεται η πλευρά τετραγώνου σχήµατος εµβαδού ίσου µε το εµβαδόν 
(Ε) του γεωτεµαχίου του οποίου ζητείται η ανοχή, όπως αυτό έχει καταχωρηθεί 
στην κτηµατολογική βάση. Το τετράγωνο αυτό που ορίζεται «ανηγµένο 
τετράγωνο» έχει πλευρά √Ε. 
β) Το τετράγωνο αυτό προσαυξάνεται µε επιµήκυνση των πλευρών του κατά 
µέγεθος Uo, όπως αυτό ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές. Το νέο αυτό 
τετράγωνο ορίζεται ως «διευρυµένο ανηγµένο τετράγωνο». 
Ειδικότερα για τις αστικές περιοχές (κλίµακα σύνταξης 1:1000) Uo = 0.50 µ. 
και για τις αγροτικές περιοχές (κλίµακα σύνταξης 1:5000) Uo = 2.00 µ. Το εµβαδόν 
του νέου τετραγώνου που προκύπτει είναι Ετ = (√Ε + 2Uo)² . Η τιµή της 
«αποδεκτής απόκλισης» Α του εµβαδού του γεωτεµαχίου υπολογίζεται µε την 
διαφορά Ετ µείον Ε επί τον λόγο Π/Πτ, όπου Π είναι η περίµετρος του γεωτεµαχίου 
σύµφωνα το διάγραµµα της κτηµατολογικής βάσης και Πτ η περίµετρος του 
«ανηγµένου τετραγώνου» δηλαδή Πτ= 4√Ε. 
Η ανωτέρω υπολογιζόµενη τιµή της «αποδεκτής απόκλισης» του εµβαδού δεν 
µπορεί να υπερβαίνει κατά ποσοστό 10% το εµβαδόν του γεωτεµαχίου, όπως αυτό 
έχει καταµετρηθεί και συµπεριληφθεί στην κτηµατολογική βάση. 
Με βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου συµβατότητας εµβαδού, και 
γενικότερα συµβατότητας της γεωµετρίας των γεωτεµαχίων θα δηµιουργηθεί µία 
πρώτη εικόνα της κατάστασης του Κτηµατολογίου ∆ωδεκανήσων. Θα δοθούν µε 
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αυτό τον τρόπο οι πρώτες κατατοπιστικές απαντήσεις στα ερωτήµατα, κατά πόσο 
είναι δυνατή η εφαρµογή του τύπου ανοχής των τεχνικών προδιαγραφών του Ε.Κ.; 
σε τι ποσοστό αναµένεται οι κτηµατολογικές µερίδες να παρουσιάζουν 
ασυµβατότητα; Ποιό διανυσµατικό επίπεδο θα καταχωρηθεί τελικά στην Κ.Β. του  
Κ.∆., και πόσες ενστάσεις αναµένονται; 
Σε περιβάλλον excel κατασκευάστηκε πίνακας όπου υπολογίζεται για κάθε 
Κ.Μ. το εµβαδό της αποδεκτής απόκλισης Α. Ένας τέτοιος πίνακας κατασκευάστηκε 
για την κάθε περιοχή µελέτης.  
Οι πίνακες αυτοί παρουσιάζονται ακολούθως. 
 
1.Νήσος Ρόδος  
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα στοιχεία των Κ.Μ. για τα οποία 
θα γίνει ο έλεγχος της συµβατότητας του εµβαδού. 
 
 
Στοιχεία του διανυσµατικού 
επιπέδου VLSO 
Στοιχεία του διανυσµατικού 
επιπέδου Ατ.∆. 
ΑΚΜΕ 
Εµβαδό 
(ΕVLSO) VLSO 
(τ.µ.) 
Περίµετρος 
(ΠVLSO) 
εµβαδού 
VLSO (µ.) 
Εµβαδό (E) 
Ατ.∆.(τ.µ.) 
Περίµετρος (Π) 
εµβαδού 
Ατ.∆.(µ.) 
1047200000000000718 6116.33 311.71 6645.84 424.20 
104720000000000Ν717Γ 1998.87 181.13   
104720000000000Ν717Α 1829.63 176.16   
10472000000000Ν715ΑΑ 809.77 115.95   
10472000000000Ν715ΑΒ 827.86 116.23   
10472000000000Ν715ΑΓ 818.40 114.96   
10472000000000Ν715Α∆ 699.00 107.96   
1047200000000000720 1108.77 165.33 1600.89 203.91 
1047200000000000721 2998.12 284.36 2892.66 290.01 
1047200000000000726 2143.33 192.00 3972.30 254.09 
1047200000000000723 2061.29 194.54   
104720000000000Ν717Β 1775.70 174.43   
1047200000000000722 4558.36 276.56   
104720000000000Ν721Α 3186.31 275.16   
1047200000000000719 10446.31 497.70 9455.56 473.26 
1047200000000000725 3376.79 296.07 2273.31 283.45 
104720000000000725Α 2651.21 323.94 2589.08 309.06 
1047200000000000724 5869.54 355.84 6333.83 351.43 
1047200000000000716 1585.08 162.38   
1047200000000000714 4589.27 280.72 4523.14 294.72 
104720000000000713Α 2560.57 309.15 2663.34 317.15 
104720000000000713Β 2334.55 304.64 2248.75 293.48 
104720000000000711Ε 2100.24 225.86 2057.65 218.56 
104720000000000711A 2771.79 248.04 2670.72 245.57 
1047100000000000230 151.16 51.24 134.46 50.46 
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1047200000000000715 3265.08 292.29 3349.75 291.83 
104720000000000711Z 377.17 78.21 352.36 76.45 
104720000000000711B 241.76 62.22 298.45 102.38 
104720000000000711∆ 162.73 57.45 159.64 57.01 
1047100000000000257 141.83 49.52 126.78 47.01 
1047100000000000642 106.84 42.43 110.98 42.95 
1047200000000000712 2311.24 298.58 2403.16 310.98 
10472000000000712ΑΑ 2137.31 257.93 2196.42 261.03 
104720000000000712Α 787.36 109.13 785.17 109.28 
1047100000000000243 98.03 40.47 61.98 32.70 
104720000000000711Γ 326.03 77.99 301.56 77.53 
1047900000000010027 125.91 101.28   
1047100000000000232 55.78 35.10 69.09 33.83 
1047100000000000231 139.30 47.84   
104720000000000720Α 2505.83 212.62 2024.91 185.39 
1047100000000000241 254.66 68.88   
1047100000000000263 254.38 67.88 187.07 62.74 
104710000000000279Α 88.72 37.69 88.80 37.75 
104710000000000279Β 98.10 39.83 104.21 47.83 
1047100000000000279 51.00 29.16 41.63 29.49 
1047100000000000650 403.58 80.27 401.71 79.61  
Πίνακας 5.3-1 Στοιχεία κτηµατολογικών µερίδων για έλεγχο συµβατότητας 
εµβαδού,   Ν. Ρόδος 
 
Στις δύο πρώτες στήλες είναι καταχωρηµένα τα στοιχεία των Κ.Μ. όπως αυτά 
προέκυψαν από την ψηφιοποίηση των VLSO ορθοφωτογραφιών (υλοποιηµένη 
κατάσταση), δίνονται λοιπόν το εµβαδό και η περίµετρος των Κ.Μ. από τις VLSO 
(ΕLSO,, ΠLSO). Στις δύο επόµενες στήλες είναι καταχωρηµένα τα αντίστοιχα στοιχεία των 
Κ.Μ. (Ε, Π), όπως προκύπτουν από το διανυσµατικό επίπεδο των Ατ.∆. (πληροφορία 
καταχωρηµένη στην κτηµατολογική βάση). Για τις Κ.Μ. που εµφανίζονται κενά στις 
στήλες των Ατ.∆. δεν βρέθηκε χωρική πληροφορία καταγεγραµµένη σε Ατ.∆. και 
έτσι δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί ο έλεγχος γεωµετρικής συµβατότητας. Στους 
ΑΚΜΕ όπου υπάρχει ο χαρακτήρας Ν πρόκειται για νέα οδικά τµήµατα. Στις 
υπόλοιπες περιπτώσεις, πρόκειται κυρίως για περαιτέρω κατατµήσεις των Κ.Μ. για 
τις οποίες τα Ατ.∆. δεν είναι ενηµερωµένα. 
Με βάση λοιπόν τα στοιχεία που καταγράφηκαν στον προηγούµενο πίνακα, 
θα πραγµατοποιηθεί ο έλεγχος της συµβατότητας του εµβαδού. Θα ελεγχθεί δηλαδή 
αν η πραγµατική απόκλιση του εµβαδού ξεπερνά ή όχι την αποδεκτή καθώς και αν 
τηρείται ο κανόνας που ορίζει ότι η µέγιστη αποδεκτή απόκλιση δεν πρέπει να 
ξεπερνά το 10% του εµβαδού που είναι καταχωρηµένο στην Κ.Β.. 
Στον επόµενο πίνακα, παρουσιάζεται ο έλεγχος της συµβατότητας του 
εµβαδού για την Ρόδο. 
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έλεγχος συµβατότητας εµβαδού Α= [(√Ε + 2Uo)² − Ε] x Π/Πτ  
ΑΚΜΕ 
«αποδεκτή 
απόκλιση» 
Εµβαδού 
Α=(Ετ−Ε)xΠ/Πτ 
Απόκλιση 
Εµβαδού  
ΕVLSO-Ε 
Έλεγχος 
αποδοχής 
απόκλισης 
Έλεγχος 
απόκλισης 
10% 
1047200000000000718 170.51 529.51 να ελεγχθεί οk 
1047200000000000720 82.38 492.12 να ελεγχθεί οk 
1047200000000000721 116.87 105.46 ok ok 
1047200000000000726 102.28 1828.97 να ελεγχθεί ok 
1047200000000000719 190.08 990.75 να ελεγχθεί ok 
1047200000000000725 114.33 1103.48 να ελεγχθεί ok 
104720000000000725Α 124.60 62.13 ok ok 
1047200000000000724 141.28 464.28 να ελεγχθεί ok 
1047200000000000714 118.59 66.13 ok ok 
104720000000000713Α 127.84 102.76 ok ok 
104720000000000713Β 118.38 85.80 ok ok 
104720000000000711Ε 88.20 42.59 ok ok 
104720000000000711A 98.99 101.07 να ελεγχθεί ok 
1047100000000000230 20.88 16.70 ok να ελεγχθεί 
1047200000000000715 117.54 84.67 ok ok 
104720000000000711Z 31.23 24.80 ok ok 
104720000000000711B 41.90 56.68 να ελεγχθεί να ελεγχθεί 
104720000000000711∆ 23.53 3.10 ok να ελεγχθεί 
1047100000000000257 19.47 15.05 ok να ελεγχθεί 
1047100000000000642 17.83 4.14 ok να ελεγχθεί 
1047200000000000712 125.41 91.92 ok ok 
10472000000000712ΑΑ 105.30 59.11 ok ok 
104720000000000712Α 44.34 2.19 ok ok 
1047100000000000243 13.74 36.06 να ελεγχθεί να ελεγχθεί 
104720000000000711Γ 31.73 24.47 ok να ελεγχθεί 
1047100000000000232 14.18 13.31 ok να ελεγχθεί 
104720000000000720Α 74.82 480.92 να ελεγχθεί ok 
1047100000000000263 25.83 67.32 να ελεγχθεί να ελεγχθεί 
104710000000000279Α 15.74 0.07 ok να ελεγχθεί 
104710000000000279Β 19.88 6.11 ok να ελεγχθεί 
1047100000000000279 12.53 9.37 ok να ελεγχθεί 
1047100000000000650 32.48 1.88 ok ok  
Πίνακας 5.3-2 Έλεγχος συµβατότητας εµβαδού, Ν. Ρόδος 
 
Στην πρώτη στήλη, υπολογίζεται η µέγιστη αποδεκτή τιµή της απόκλισης του 
εµβαδού όπως περιγράφηκε παραπάνω από τις οδηγίες των τεχνικών 
προδιαγραφών, στην δεύτερη στήλη, η πραγµατική απόκλιση όπως προκύπτει από 
τα στοιχεία του προηγούµενου πίνακα. 
Τα αποτελέσµατα της συµβατότητας του εµβαδού φαίνονται στην επόµενη 
στήλη, ενώ στην τελευταία στήλη τα αποτελέσµατα του ελέγχου για το αν η µέγιστη 
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αποδεκτή απόκλιση ξεπερνά το 10% του εµβαδού που είναι καταχωρηµένο στην 
Κ.Β..  
Από τον πίνακα προκύπτει ότι από το σύνολο των 46 Κ.Μ. οι 21 φαίνεται να 
ικανοποιούν τον πρώτο έλεγχο. Συνολικά, και τους δύο ελέγχους για την 
γεωµετρική συµβατότητα όσο αφορά την τιµή του εµβαδού, ικανοποιούν 12 από τις 
46 Κ.Μ. της περιοχής µελέτης δηλαδή το 26.09% αυτών. 
 
2.Νήσος Κως  
Τα στοιχεία των Κ.Μ. για τις οποίες έγινε ο έλεγχος συµβατότητας του 
εµβαδού στην περιοχή µελέτης της Κω, παρουσιάζονται στο παρακάτω πίνακα. 
 
 
Στοιχεία του διανυσµατικού 
επιπέδου LSO 
Στοιχεία του διανυσµατικού 
επιπέδου Ατ.∆. 
ΑΚΜΕ Εµβαδό (ΕLSO) LSO (τ.µ.) 
Περίµετρος 
(ΠLSO) 
εµβαδού 
LSO (µ.) 
Εµβαδό (E) 
Ατ.∆. (τ.µ.)  
Περίµετρος 
(Π) 
εµβαδού 
Ατ.∆. (µ.)    
 2053100000000000736 1199.67 140.19 886.84 120.52 
 2053100000000000742 1000.91 126.61 992.21 125.66 
 2053100000000000671 652.49 107.92 589.00 106.84 
2053100000000000664 321.89 73.60 818.50 146.40 
 2053100000000000666 316.32 73.56 315.67 75.92 
2053100000000000674 632.81 118.96 855.21 147.72 
 2053100000000000189 167.04 53.33 227.06 68.64 
2053100000000000572 50.30 31.10 104.00 45.15 
2053100000000000613 189.68 64.79 356.10 76.78 
 2053100000000000619 197.87 65.07 159.61 59.92 
2053100000000000636 444.43 83.73 493.14 88.09 
2053100000000000191 610.47 97.72 441.42 89.56 
2053100000000000612 793.54 133.37 672.65 139.04 
2053200000000000653 9754.59 387.75 10275.10 405.64 
2053200000000000652 20837.30 731.04 21087.73 740.63 
2053200000000001435 6856.12 335.80 6284.37 326.86 
2053200000000001446 1658.86 202.22 1869.18 209.72 
2053200000000001447 2746.14 220.09 2691.11 225.00 
2053200000000001444 3768.23 285.55 4075.24 298.04 
2053200000000001437 5230.70 287.31 5029.91 284.40 
2053200000000001448_1 8336.64 359.12 8274.25 363.62 
2053200000000001448_2 1941.92 243.20 1951.00 238.47 
2053200000000001445 6338.04 335.24 6503.23 343.74 
2053200000000001436 5183.64 284.72 5131.40 284.81 
2053200000000001438 16061.08 584.48 15764.57 579.19 
2053200000000001443 8756.12 413.56 8827.39 418.64 
2053200000000001450 10580.92 435.71 11378.30 435.58 
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2053200000000001449 3127.27 232.42 2490.51 211.09 
2053200000000001451 9290.12 421.99 8676.80 412.77 
2053200000000001442 5655.22 307.63 5115.57 296.40 
2053200000000001452 3931.49 265.51 4091.90 268.80 
2053200000000001462 7400.00 330.29 8085.92 350.11 
2053200000000001464 5878.29 309.15 5838.18 309.56 
2053200000000001463 2617.76 222.37 2668.53 230.68 
2053200000000001457 3892.92 263.75 5104.13 280.73 
2053200000000001456 7031.17 336.53 7086.17 345.14 
2053200000000001473_1 2606.10 206.67 2810.86 216.69 
2053200000000001473_2 3221.73 235.91 2372.54 195.53 
2053200000000001477 279.77 75.34 275.09 71.23 
205320000000001451Α 5547.98 385.95 5667.95 388.54 
205320000000001452Α 3612.96 266.80 3567.84 267.14 
205320000000001472Α 3139.59 225.21 2897.78 224.64 
205320000000001472Β 1693.18 187.54 1779.57 192.42 
205320000000001472Γ 2857.81 221.63 3232.50 235.04 
205320000000001472∆ 662.85 104.05 730.00 108.54 
205320000000001472Ε 5406.04 298.62 5821.00 309.93 
205320000000001472Ζ 780.21 115.47 806.03 114.39 
205320000000001472Θ 4093.44 276.48 3899.46 285.05 
205320000000001472Ι 1964.96 189.75 1884.33 193.99 
205320000000001475Α 720.17 152.59 728.23 169.39 
205320000000001475Β 868.26 141.68 1043.39 155.27 
205320000000001475Γ 730.02 126.25 945.51 141.28 
205320000000001475∆ 703.06 125.31 469.44 110.89 
205320000000001475Ε 400.27 107.68 472.92 113.10 
205320000000001474Α 285.12 70.31 227.27 61.36 
205320000000001474Β 773.56 143.65 885.57 164.59 
205320000000001474Γ 1519.86 180.30 1486.75 186.23 
205320000000001476Α 1016.33 136.80 998.16 140.57 
205320000000001476Β 2058.36 200.30 2001.28 197.67  
Πίνακας 5.3-3 Στοιχεία κτηµατολογικών µερίδων για έλεγχο συµβατότητας εµβαδού,   
Ν. Κως 
 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του πίνακα αυτού πραγµατοποιήθηκε ο έλεγχος 
συµβατότητας του εµβαδού για τις Κ.Μ. στην Κω. 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα του ελέγχου. 
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 έλεγχος συµβατότητας εµβαδού Α= [(√Ε + 2Uo)² − Ε] x Π/Πτ 
ΑΚΜΕ 
«αποδεκτή 
απόκλιση» 
Εµβαδού 
Α=(Ετ−Ε)xΠ/Πτ 
Απόκλιση 
Εµβαδού  ΕLSO-Ε 
Έλεγχος 
αποδοχής 
απόκλισης 
Έλεγχος 
απόκλισης 
10% 
2053100000000000736 99.00 312.83 να ελεγχθεί να ελεγχθεί 
2053100000000000742 103.08 8.70 ok να ελεγχθεί 
2053100000000000671 88.29 63.48 ok να ελεγχθεί 
2053100000000000664 120.39 496.60 να ελεγχθεί να ελεγχθεί 
2053100000000000666 63.47 0.66 ok να ελεγχθεί 
2053100000000000674 121.41 222.40 να ελεγχθεί να ελεγχθεί 
2053100000000000189 57.83 60.02 να ελεγχθεί να ελεγχθεί 
2053100000000000572 38.95 53.70 να ελεγχθεί να ελεγχθεί 
2053100000000000613 64.03 166.42 να ελεγχθεί να ελεγχθεί 
2053100000000000619 50.97 38.26 ok να ελεγχθεί 
2053100000000000636 73.01 48.71 ok να ελεγχθεί 
2053100000000000191 74.38 169.06 να ελεγχθεί να ελεγχθεί 
2053100000000000612 114.67 120.88 να ελεγχθεί να ελεγχθεί 
2053200000000000653 327.07 520.51 να ελεγχθεί Ok 
2053200000000000652 595.77 250.43 ok Ok 
2053200000000001435 264.13 571.75 να ελεγχθεί Ok 
2053200000000001446 170.88 210.32 να ελεγχθεί Ok 
2053200000000001447 182.77 55.03 ok Ok 
2053200000000001444 241.42 307.01 να ελεγχθεί Ok 
2053200000000001437 230.08 200.78 ok Ok 
2053200000000001448_1 293.45 62.39 ok Ok 
2053200000000001448_2 194.23 9.08 ok Ok 
2053200000000001445 277.72 165.19 ok Ok 
2053200000000001436 230.40 52.24 ok Ok 
2053200000000001438 466.31 296.51 ok Ok 
2053200000000001443 337.76 71.28 ok Ok 
2053200000000001450 351.08 797.37 να ελεγχθεί Ok 
2053200000000001449 171.58 636.76 να ελεγχθεί Ok 
2053200000000001451 333.05 613.33 να ελεγχθεί Ok 
2053200000000001442 239.77 539.64 να ελεγχθεί Ok 
2053200000000001452 217.73 160.41 ok Ok 
2053200000000001462 282.58 685.92 να ελεγχθεί Ok 
2053200000000001464 250.24 40.12 ok Ok 
2053200000000001463 187.41 50.77 ok Ok 
2053200000000001457 227.10 1211.21 να ελεγχθεί Ok 
2053200000000001456 278.73 55.01 ok Ok 
2053200000000001473_1 175.97 204.76 να ελεγχθεί Ok 
2053200000000001473_2 158.99 849.19 να ελεγχθεί Ok 
2053200000000001477 59.73 4.67 ok να ελεγχθεί 
205320000000001451Α 314.13 119.97 ok Ok 
205320000000001452Α 216.57 45.12 ok Ok 
205320000000001472Α 182.38 241.81 να ελεγχθεί Ok 
205320000000001472Β 156.86 86.39 ok Ok 
205320000000001472Γ 190.67 374.69 να ελεγχθεί Ok 
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205320000000001472∆ 89.40 67.15 ok να ελεγχθεί 
205320000000001472Ε 250.55 414.96 να ελεγχθεί Ok 
205320000000001472Ζ 94.09 25.82 ok να ελεγχθεί 
205320000000001472Θ 230.96 193.98 ok Ok 
205320000000001472Ι 158.05 80.63 ok Ok 
205320000000001475Α 139.53 8.05 ok να ελεγχθεί 
205320000000001475Β 127.29 175.13 να ελεγχθεί να ελεγχθεί 
205320000000001475Γ 115.96 215.49 να ελεγχθεί να ελεγχθεί 
205320000000001475∆ 91.98 233.612667 να ελεγχθεί να ελεγχθεί 
205320000000001475Ε 93.81 72.646123 ok να ελεγχθεί 
205320000000001474Α 51.69 57.850817 ok να ελεγχθεί 
205320000000001474Β 135.22 112.008207 ok να ελεγχθεί 
205320000000001474Γ 152.08 33.115957 ok να ελεγχθεί 
205320000000001476Α 115.30 18.164122 ok να ελεγχθεί 
205320000000001476Β 160.97 57.081439 ok Ok  
Πίνακας 5.3-4 Έλεγχος συµβατότητας εµβαδού, Ν. Κως 
 
Από το προηγούµενο πίνακα προκύπτει ότι από το σύνολο των 69 Κ.Μ. οι 19 
από αυτές ικανοποιούν τον έλεγχο της συµβατότητας του εµβαδού, δηλαδή το 
27.54% του συνόλου των Κ.Μ. της περιοχής µελέτης. 
  
5.4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 
 
Στην παράγραφο αυτή, παρουσιάζονται τα τελικά αποτελέσµατα της 
γεωµετρικής συµβατότητας των Κ.Μ., που προκύπτουν από τον συνδυασµό των 
αποτελεσµάτων για την συµβατότητα του σχήµατος και του εµβαδού. 
 
1.Νήσος Ρόδος 
Στον επόµενο πίνακα εµφανίζονται τα αποτελέσµατα της γεωµετρικής 
συµβατότητας των Κ.Μ. για τις διάφορες Ζ.Σ.Σ. που εξετάστηκαν. 
 
ΑΚΜΕ Ζ.Σ.Σ. 2µ. 
Ζ.Σ.Σ. 
2.5µ. 
Ζ.Σ.Σ. 
3µ. 
Ζ.Σ.Σ. 
3.5µ. 
Ζ.Σ.Σ. 
4µ. 
1047200000000000718           
104720000000000Ν717Γ           
104720000000000Ν717Α           
10472000000000Ν715ΑΑ           
10472000000000Ν715ΑΒ           
10472000000000Ν715ΑΓ           
10472000000000Ν715Α∆           
1047200000000000720           
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1047200000000000721           
1047200000000000726           
1047200000000000723           
104720000000000Ν717Β           
1047200000000000722           
104720000000000Ν721Α           
1047200000000000719           
1047200000000000725           
104720000000000725Α           
1047200000000000724           
1047200000000000716           
1047200000000000714           
104720000000000713Α           
104720000000000713Β           
104720000000000711Ε         ok 
104720000000000711A           
1047100000000000230           
1047200000000000715         ok 
104720000000000711Z         ok 
104720000000000711B           
104720000000000711∆           
1047100000000000257           
1047100000000000642           
1047200000000000712           
10472000000000712ΑΑ         ok 
104720000000000712Α       ok ok 
1047100000000000243           
104720000000000711Γ           
1047900000000010027           
1047100000000000232           
1047100000000000231           
104720000000000720Α           
1047100000000000241           
1047100000000000263           
104710000000000279Α           
104710000000000279Β           
1047100000000000279           
1047100000000000650   ok ok ok ok  
Πίνακας 5.4-1  Έλεγχος Γεωµετρικής Συµβατότητας, Ν. Ρόδος  
 
Οι Κ.Μ. που ικανοποιούν συνολικά τον έλεγχο και για το σχήµα τους και για 
το εµβαδό τους, ικανοποιούν τον έλεγχο γεωµετρικής συµβατότητας και 
σηµειώνονται στον πίνακα µε την ένδειξη “ok”. 
Τα ποσοστά των Κ.Μ. που ικανοποιούν συνολικά την Γεωµετρική 
Συµβατότητα, για τις διάφορες ζώνες συµβατότητας σχήµατος παρουσιάζονται στην 
συνέχεια. 
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Ν. Ρόδος Ζ.Σ.Σ. 2µ. 
Ζ.Σ.Σ. 
2.5µ. 
Ζ.Σ.Σ. 
3µ. 
Ζ.Σ.Σ. 
3.5µ. 
Ζ.Σ.Σ. 
4µ. 
ως προς το σύνολο των 
Κ.Μ. του επιπέδου 
VLSO 
0.00% 2.2% 2.2% 4.4% 13% 
 
Πίνακας 5.4-2 Ποσοστά Κ.Μ. που ικανοποιούν την Γεωµετρική Συµβατότητα, Ν. 
Ρόδος 
 
2.Νήσος Κως  
Τα αντίστοιχα αποτελέσµατα για την περιοχή µελέτης στην Κω παρατίθενται 
ακολούθως. 
 
ΑΚΜΕ Ζ.Σ.Σ. 2µ. 
Ζ.Σ.Σ. 
2.5µ. 
Ζ.Σ.Σ. 
3µ. 
Ζ.Σ.Σ. 
3.5µ. 
Ζ.Σ.Σ. 
4µ. 
 2053100000000000736           
 2053100000000000742           
 2053100000000000671           
2053100000000000664           
 2053100000000000666           
2053100000000000674           
 2053100000000000189           
2053100000000000572           
2053100000000000613      
 2053100000000000619      
2053100000000000636      
2053100000000000191      
2053100000000000612      
2053200000000000653      
2053200000000000652      
2053200000000001435      
2053200000000001446      
2053200000000001447     ok 
2053200000000001444      
2053200000000001437     ok 
2053200000000001448_1      
2053200000000001448_2      
2053200000000001445     ok 
2053200000000001436    ok ok 
2053200000000001438     ok 
2053200000000001443      
2053200000000001450      
2053200000000001449      
2053200000000001451      
2053200000000001442      
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2053200000000001452      
2053200000000001462      
2053200000000001464   ok ok ok 
2053200000000001463      
2053200000000001457      
2053200000000001456      
2053200000000001473_1      
2053200000000001473_2      
2053200000000001477      
205320000000001451Α      
205320000000001452Α      
205320000000001472Α      
205320000000001472Β    ok ok 
205320000000001472Γ      
205320000000001472∆      
205320000000001472Ε      
205320000000001472Ζ      
205320000000001472Θ      
205320000000001472Ι     ok 
205320000000001475Α           
205320000000001475Β           
205320000000001475Γ           
205320000000001475∆           
205320000000001475Ε           
205320000000001474Α           
205320000000001474Β           
205320000000001474Γ           
205320000000001476Α           
205320000000001476Β            
Πίνακας 5.4-3  Έλεγχος Γεωµετρικής Συµβατότητας, Ν. Κως  
 
Τα ποσοστά των Κ.Μ. που ικανοποιούν συνολικά την Γεωµετρική 
Συµβατότητα, για τις διάφορες ζώνες συµβατότητας σχήµατος για την περίπτωση 
της Κω, παρουσιάζονται παρακάτω. 
 
Ν. Κως Ζ.Σ.Σ. 2µ. 
Ζ.Σ.Σ. 
2.5µ. 
Ζ.Σ.Σ. 
3µ. 
Ζ.Σ.Σ. 
3.5µ. 
Ζ.Σ.Σ. 
4µ. 
ως προς το σύνολο 
των Κ.Μ. του επιπέδου 
LSO 
0.0% 0.0% 1.6% 4.7% 12.5% 
 
Πίνακας 5.4-4 Ποσοστά Κ.Μ. που ικανοποιούν την Γεωµετρική Συµβατότητα, Ν. 
Κως 
 
Από τα αποτελέσµατα των πινάκων 5.4-2 και 5.4-4, για τις δύο περιοχές 
µελέτης, εξάγεται το συµπέρασµα ότι θα είναι δύσκολο για την περίπτωση του 
 
 Ε.Μ.Π. - Σ.Α.Τ.Μ. 
∆.Π.Μ.Σ. 
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Κτηµατολογίου ∆ωδεκανήσων να εφαρµοστούν οι Τεχνικές Προδιαγραφές του 
Εθνικού Κτηµατολογίου ως προς την Γεωµετρική Συµβατότητα Σχήµατος. Για Ζ.Σ.Σ. 
2µ. (εκατέρωθεν των πολυγώνων των καταχωρηµένων στην Κτηµατολογική Βάση), 
και στις δύο περιοχές µελέτης, φαίνεται καµία Κ.Μ. να µην ικανοποιεί την Γ.Σ.. Ένα 
ποσοστό της τάξης του 10% των Κ.Μ., και στις δύο περιοχές µελέτης, ικανοποιείται 
στην εναλλακτική περίπτωση που εξετάστηκε, της Ζ.Σ.Σ. των 4µ..  
Η Ζώνη Συµβατότητας Σχήµατος που θα τεθεί τελικά ως αποδεκτή, στις 
τεχνικές προδιαγραφές της σύνταξης του Κτηµατολογίου ∆ωδεκανήσων θα 
εξαρτηθεί από τον αριθµό τον ενστάσεων, από τις προτεραιότητες που θα θέσει το 
Κτηµατολόγιο ∆ωδεκανήσων και τους πρωταρχικούς σκοπούς του. 
Για την κατά το συντοµότερο δυνατό ένταξη του στο Εθνικό Κτηµατολόγιο 
και έναρξη της λειτουργίας του, ίσως σε πρώτη φάση η Γεωµετρική Συµβατότητα 
των γεωτεµαχίων, θα έπρεπε να αναφέρεται αποκλειστικά στην συµβατότητα της 
θέσης και του εµβαδού. Ιδιαίτερα στις περιοχές όπου υπάρχει ήδη µία πλήρως 
διαµορφωµένη κατάσταση, τα όρια των Κ.Μ. δεν πρόκειται να αλλάξουν, από την 
στιγµή επιπλέον που δεν υπάρχει και διαµάχη µεταξύ των οµόρων ιδιοκτητών. 
  
5.5. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
 
Στην παράγραφο αυτή, βάσει των στοιχείων που προέκυψαν από τον έλεγχο 
της γεωµετρικής συµβατότητας των γεωτεµαχίων, γίνεται µία προσπάθεια εκτίµησης 
των ενστάσεων που αναµένεται να κατατεθούν. 
Οι ενστάσεις, γενικά εκτός από αιτήσεις γεωµετρικής διόρθωσης 
περιλαµβάνουν και αιτήσεις αµφισβήτησης εγγραφών στους Κτηµατολογικούς 
Πίνακες. Το σηµαντικότερο µέρος αυτών όµως, αποτελούν οι αιτήσεις γεωµετρικής 
διόρθωσης εποµένως, εκτιµώντας τον αριθµό αυτό είναι κανείς πολύ κοντά στον 
συνολικό αριθµό των ενστάσεων. 
Αν ο έλεγχος που προηγήθηκε, αφορούσε ένα µικρό µέρος του 
Κτηµατολογίου ∆ωδεκανήσων στο σηµείο αυτό θα γίνει µία πρόβλεψη για τον 
Κτηµατολόγιο Ρόδου και Κω στο σύνολό τους. 
Η εκτίµηση των ενστάσεων θα πραγµατοποιηθεί θεωρώντας από την µία 
µεριά ότι η Γ.Σ. περιλαµβάνει την συµβατότητα, θέσης, σχήµατος και εµβαδού, και 
από την άλλη µεριά, την συµβατότητα µονάχα της θέσης και του εµβαδού. 
 
1.Νήσος Ρόδος  
Ο έλεγχος γεωµετρικής συµβατότητας έγινε σε ένα σύνολο 38 Ατ.∆ .. Στην 
περιοχή µελέτης από την ψηφιοποίηση της VLSO προέκυψαν 46 γεωτεµάχια. 8 
επιπλέον δηλαδή γεωτεµάχια κυρίως από κατατµήσεις για τις οποίες δεν ήταν 
ενηµερωµένα τα Ατ.∆..  
Το σύνολο των Ατ.∆. που συγκεντρώνονται στο Κ.Γ. της Ρόδου, και που 
πλέον έχουν σαρωθεί και διατίθενται σε ψηφιακή µορφή, είναι 220.000. 
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Αν από τα 38 Ατ.∆. της περιοχής µελέτης προέκυψαν κατά την 
διανυσµατοποίηση της ορθοφωτογραφίας VLSO 46 γεωτεµάχια αυτό σηµαίνει ότι 
στο σύνολο των 220.000 Ατ.∆., στην ορθοφωτογραφία για την Ρόδο τα γεωτεµάχια 
προσεγγιστικά θα είναι γύρω στα 266.316. 
Στην προηγούµενη παράγραφο, στον έλεγχο γεωµετρικής συµβατότητας 
υπολογίστηκαν τα ποσοστά των γεωτεµαχίων, στο σύνολο των γεωτεµαχίων που 
ψηφιοποιήθηκαν στην VLSO, για τις διάφορες τιµές Ζ.Σ.Σ. που ικανοποιούν την Γ.Σ. 
καθώς και τα αντίστοιχα ποσοστά που ικανοποιούν την συµβατότητα του εµβαδού. 
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, στον πίνακα που ακολουθεί εκτιµάται το ποσοστό 
των ενστάσεων για το Κτηµατολογικό Γραφείο της Ρόδου. 
 
Ν. Ρόδος Ζ.Σ.Σ. 
2µ. 
Ζ.Σ.Σ. 
2.5µ. 
Ζ.Σ.Σ. 
3µ. 
Ζ.Σ.Σ. 
3.5µ. 
Ζ.Σ.Σ. 
4µ. 
ποσοστό % 100% 97.8% 97.8% 95.6% 87% 
 
Πίνακας 5.5-1  Εκτίµηση ποσοστού ενστάσεων (Γ.Σ. θέσης, σχήµατος, εµβαδού),  Ν. 
Ρόδος  
 
Ν. Ρόδος 
ποσοστό % 73.9%  
Πίνακας 5.5-2  Εκτίµηση ποσοστού ενστάσεων (Γ.Σ. θέσης, εµβαδού),  Ν. 
Ρόδος  
 
2.Νήσος Κως  
Αντίστοιχα, στην Κω το σύνολο Ατ.∆. στα οποία έγινε ο έλεγχος γεωµετρικής 
συµβατότητας είναι 65, ενώ τα γεωτεµάχια που ψηφιοποιήθηκαν στην LSO ήταν 
τελικά 69.  
Το σύνολο των Ατ.∆. διαγραµµάτων που σαρώθηκαν για την Κω είναι 57.000. 
Με την ίδια λογική, όπως και προηγουµένως για την Ρόδο, για την Κω 
αναµένεται ότι θα ψηφιοποιηθούν συνολικά 60.508 γεωτεµάχια. Έτσι, σύµφωνα µε 
τα παραπάνω στον επόµενο πίνακα γίνεται µία πρόβλεψη για το ποσοστό των 
ενστάσεων στην Κω. 
 
Ν. Κως Ζ.Σ.Σ. 2µ. Ζ.Σ.Σ. 2.5µ. Ζ.Σ.Σ. 3µ. 
Ζ.Σ.Σ. 
3.5µ. 
Ζ.Σ.Σ. 
4µ. 
ποσοστό % 100% 100% 98.4% 95.3% 87.5% 
 
Πίνακας 5.5-3  Εκτίµηση ποσοστού ενστάσεων (Γ.Σ. θέσης, σχήµατος, εµβαδού),  
Ν. Κως 
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Ν. Κως 
ποσοστό % 72.5% 
 
Πίνακας 5.5-4  Εκτίµηση ποσοστού ενστάσεων (Γ.Σ. θέσης, εµβαδού),  
Ν. Κως 
 
Τόσο στην περίπτωση του Κ.Γ. της Ρόδου όσο και στην περίπτωση του Κ.Γ. 
της Κω οι αναµενόµενες ενστάσεις είναι πάρα πολλές και το ποσοστό µέχρι και την 
εναλλακτική προσέγγιση για Ζ.Σ.Σ. 3µ. υπολογίζεται σχεδόν στο 100%.  
Βέβαια, και στην περίπτωση ελέγχου της Γ.Σ. µονάχα ως προς την θέση και 
το εµβαδό, το ποσοστό των αναµενόµενων ενστάσεων δεν µειώνεται εντυπωσιακά. 
Θα πρέπει πιθανά οι τεχνικές προδιαγραφές του Κτηµατολογίου ∆ωδεκανήσων, 
τουλάχιστον σε πρώτη φάση, να διαµορφωθούν κάπως διαφορετικά από τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές του Εθνικού Κτηµατολογίου. Με αυτό τον τρόπο, µετά την πρώτη 
ανάρτηση των Κτηµατολογικών Στοιχείων, οι αιτήσεις διόρθωσης και οι ενστάσεις 
που θα υποβληθούν, θα µπορέσουν να εξεταστούν σε συντοµότερο χρονικό 
διάστηµα και τελικά τα Κ.Γ. των ∆ωδεκανήσων να τεθούν σε λειτουργία µε την νέα 
τους µορφή. 
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
ΧΡΟΝΟΥ-ΚΟΣΤΟΥΣ 
6.1. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Σκοπός της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας ήταν η διερεύνηση της 
χωρικής πληροφορίας που είναι καταχωρηµένη στο Κ.∆., η αξιολόγησής της και 
τελικά η αξιοποίηση της κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, για την επίτευξη της 
ένταξης του Κτηµατολογίου ∆ωδεκανήσων στο Εθνικό Κτηµατολόγιο µε παράλληλη 
οικονοµία χρόνου-κόστους. 
Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν, παρατίθενται τα παρακάτω συµπεράσµατα :  
 
o Η χωρική πληροφορία που είναι καταχωρηµένη στο Κτηµατολόγιο Κω-
Λέρου είναι καλύτερα ενηµερωµένη. Οι Κ.Χ., τα Ατ.∆. και τα Κ.Β. 
πλησιάζουν περισσότερο την πραγµατικότητα. 
 
o Στο Κτηµατολόγιο Ρόδου διαπιστώθηκε ότι ένας σηµαντικός αριθµός 
Ατ.∆. έχει χαθεί, και έτσι η πληροφορία των διαγραµµάτων που δεν 
µπορεί να συλλεχθεί από τους Κ.Χ. θα πρέπει να κατατεθεί από τους 
ιδιοκτήτων των Κ.Μ..  
 
o Αρκετά Ατ.∆., δεν εµφανίζουν τον κάναβο της σάρωσης, που έπρεπε να 
προστεθεί κατά το στάδιο αυτό, στο σύνολο των Ατ.∆.. Ιδιαίτερα, για τα 
Ατ.∆. της Ρόδου που δεν διαθέτουν κάναβο συντεταγµένων, παρά µόνο 
µία γραφική κλίµακα και αυτή όχι πάντα, αυτό αποτελεί µεγάλο 
πρόβληµα διότι καθιστά αυτά τα Ατ.∆. άχρηστα, µη έχοντας τα 
απαιτούµενα στοιχεία, ώστε να είναι δυνατή η αναγωγή τους, για την 
περαιτέρω επεξεργασία τους.   
 
o Οι Κ.Μ. που κυρίως δεν εµφανίζονταν ενηµερωµένες στα Ατ.∆. σε σχέση 
µε την διαµορφωµένη κατάσταση που απεικονίζεται στις 
ορθοφωτογραφίες είναι κτηµατολογικές µερίδες οικοδοµών. Τόσο στο 
Κτηµατολογικό Γραφείο της Ρόδου όσο και της Κω, το διανυσµατικό 
επίπεδο των Ατοµικών ∆ιαγραµµάτων παρουσιάζεται να µην είναι πλήρως 
ενηµερωµένο ιδιαίτερα στα σηµεία όπου υπάρχουν νέες Κ.Μ. οικοδοµής.  
 
o Ο χρόνος (και κατά συνέπεια το κόστος) που θα απαιτηθεί για την 
δηµιουργία, ύστερα από την κατάλληλη επεξεργασία, του διανυσµατικού 
υποβάθρου των Κ.Μ. αποκλειστικά από τα Ατ.∆. είναι µεγάλο. 
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o Ειδικότερα στο Κτηµατολογικό Γραφείο της Κω οι Κ.Χ. είναι αρκετά καλά 
ενηµερωµένοι, και θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν ως διανυσµατικό 
υπόβαθρο των Κ.Μ. κυρίως όµως σε αγροτικές περιοχές όπου δεν 
συναντώνται πολλές Κ.Μ. οικοδοµής καθώς επίσης και σε περιοχές όπου 
δεν συνορεύουν µε φυσικά και τεχνικά όρια. Όπως διαπιστώθηκε από την 
έρευνα, οι µεγαλύτερες αποκλίσεις από την κατάσταση όπως είναι 
διαµορφωµένη εντοπίζονται κοντά στο οδικό δίκτυο, στο υδρογραφικό 
δίκτυο καθώς και σε περιοχές όπου η οικοδόµηση αρχίζει να γίνεται πιο 
έντονη. 
 
o Οι Κτηµατολογικοί Χάρτες του Κτηµατολογικού Γραφείου της Ρόδου, 
παρουσιάζουν αρκετές ελλείψεις και κενά πληροφορίας. Αν για λόγους 
περιορισµού του κόστους έπρεπε να χρησιµοποιηθούν και οι 
Κτηµατολογικοί Χάρτες της Ρόδου, σίγουρα δεν θα γινόταν σε αστικές 
περιοχές. Ίσως να µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν σε καθαρά αγροτικές 
περιοχές, όπου η κατάσταση των γεωτεµαχίων δεν παρουσιάζει 
διαφοροποιήσεις τα τελευταία χρόνια. Οι περιοχές αυτές θα ήταν φρόνιµο 
επίσης (όπως ειπώθηκε και για την Κω) να µην συνορεύουν µε το οδικό 
δίκτυο και φυσικά όρια όπως το υδρογραφικό δίκτυο. Σίγουρα οι 
περιοχές όπου θα χρησιµοποιηθεί το διανυσµατικό επίπεδο του 
Κτηµατολογικού Χάρτη θα πρέπει να ελεγχθούν µε προσοχή. 
 
o Η χωρική πληροφορία που εξάγεται από τα Κτηµατολογικά Βιβλία 
συµφωνεί σηµαντικά µε το εµβαδό των πολυγώνων που υπολογίζεται από 
το διανυσµατικό επίπεδο των Ατοµικών ∆ιαγραµµάτων. Και στα δύο 
Κτηµατολογικά Γραφεία η απόκλιση των εµβαδών υπολογίστηκε γύρω 
στο 5%. ∆εν θα µπορούσε η απόκλιση να είναι και µικρότερη. Τα Ατοµικά 
∆ιαγράµµατα είναι σχεδιασµένα στο χέρι, πολλά από αυτά δεκαετίες πριν, 
ο χρόνος τα έχει ταλαιπωρήσει, και τέλος η διανυσµατοποίηση τους 
µπορεί επίσης και πρόσθεσε στην τιµή της απόκλισης. 
 
o Με βάση τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την εφαρµογή της 
Γεωµετρικής συµβατότητας απορρέει το συµπέρασµα ότι οι Τεχνικές 
Προδιαγραφές του Εθνικού Κτηµατολογίου, δεν θα µπορούσαν να 
εφαρµοστούν στο Κτηµατολόγιο ∆ωδεκανήσων κατά την ένταξή του. Οι 
Κ.Μ. που δεν θα ικανοποιήσουν τις ανοχές της Γεωµετρικής 
Συµβατότητας θα δηµιουργήσουν πλήθος ενστάσεων και θα 
επιβραδύνουν την διαδικασία µέχρι την έναρξη της λειτουργίας των 
Κτηµατολογικών Γραφείων στα ∆ωδεκάνησα µε την νέα τους µορφή. 
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6.2. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
Η έρευνα των προηγούµενων κεφαλαίων καθώς και η συγκεντρωτική 
παράθεση των παραπάνω συµπερασµάτων, οδηγεί τελικά στην διατύπωση των 
προτάσεων που ακολουθούν, σχετικά µε τον τρόπο-µεθοδολογία µε την οποία θα 
υλοποιηθεί η ένταξη του Κ. ∆ωδεκανήσων στο Εθνικό Κτηµατολόγιο. 
 
o Να αξιοποιηθεί από το Κ. ∆ωδεκανήσων η χωρική πληροφορία των Κ.Χ., η 
χωρική πληροφορία των Ατ.∆., καθώς και των Κ.Β..  
 
o Για τις αγροτικές περιοχές η χρήση των Κ.Χ. κρίθηκε ικανοποιητική κυρίως 
για την Κω. Όσο αφορά την Ρόδο οι περιοχές για τις οποίες ως υπόβαθρο θα 
χρησιµοποιηθούν οι Κ.Χ., θα πρέπει να επιλεγούν µε ιδιαίτερη προσοχή 
σύµφωνα µε όσα έχουν επισηµανθεί και παραπάνω. 
 
o Για τις αστικές περιοχές, και στα δύο Κτηµατολογικά Γραφεία το ιδανικό θα 
ήταν να χρησιµοποιηθούν τα Ατοµικά ∆ιαγράµµατα για την κατασκευή του 
διανυσµατικού υποβάθρου. 
 
o Στην µεθοδολογία που προτείνεται παρακάτω, δεν θα υπάρξει στάδιο 
υποβολής δηλώσεων από τους δικαιούχους. Η προτεινόµενη µεθοδολογία 
που ακολουθεί, περιλαµβάνει το σύνολο των βασικών εργασιών µέχρι την 
πρώτη ανάρτηση. 
 
o Όσο αφορά την Γεωµετρική Συµβατότητα των γεωτεµαχίων προτείνεται σε 
πρώτη φάση να µην ληφθεί υπόψη η συµβατότητα του σχήµατος (Ζ.Σ.Σ.) 
αλλά µονάχα η τιµή του εµβαδού. Εξάλλου, αυτό που ενδιαφέρει τον 
ιδιοκτήτη, ως επί το πλείστον, και ζητά την εξασφάλισή του µέσω της 
κατάρτισης του Κτηµατολογίου είναι η διασφάλιση του ιδιοκτησίας του 
κυρίως σαν εµβαδό. Η αποδεκτή απόκλιση του εµβαδού Α ίσως θα πρέπει 
επίσης να προσαρµοστεί στην περίπτωση του Κτηµατολογίου ∆ωδεκανήσων. 
 
o Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν από την παρούσα έρευνα προτείνονται 
δύο διαφορετικές µεθοδολογίες για την κατασκευή διανυσµατικού 
υποβάθρου για το Κτηµατολόγιο ∆ωδεκανήσων. 
Α. Κατασκευή ∆ιανυσµατικού Υποβάθρου από την διανυσµατική 
πληροφορία των Κ.Χ. και των Ατ.∆.. 
Β. Κατασκευή ∆ιανυσµατικού Υποβάθρου από ορθοφωτογραφίες 
LSO/VLSO έχοντας ως οδηγό την περιγραφή των Ατ.∆.. 
Στην συνέχεια περιγράφονται οι δύο αυτές µεθοδολογίες. 
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Α. Κατασκευή ∆ιανυσµατικού Υποβάθρου από την διανυσµατική 
πληροφορία των Κ.Χ. και των Ατ.∆.. 
1. Η ένταξη θα αντιµετωπίζεται ανά Κτηµατολογική χάρτη.  
Στο πρώτο αυτό στάδιο θα γίνεται ένας έλεγχος της επίθεσης του 
διανυσµατικού επιπέδου του Κ.Χ. στην ορθοφωτογραφία VLSO. Από τον 
έλεγχο αυτής της επίθεσης ζητούµενο αποτελεί, ο προσδιορισµός των 
περιοχών που µπορούν να αποδοθούν από το διανυσµατικό επίπεδο του Κ.Χ.. 
Οι υπόλοιπες περιοχές του συγκεκριµένου Κτηµατολογικού Χάρτη που 
εξετάζεται θα έχουν ως χωρικό υπόβαθρο το διανυσµατικό επίπεδο που θα 
προκύψει από τα Ατοµικά ∆ιαγράµµατα. 
Στη Ρόδο ο έλεγχος αυτός είναι πολύ σηµαντικός και αποτελεί το πλέον 
καθοριστικό σηµείο για την κατασκευή ενός κατά το δυνατό ορθότερου 
Κτηµατολογικού ∆ιαγράµµατος. Όπως προέκυψε και από την έρευνα µόνο 
ένα µικρό ποσοστό των Κ.Μ. γαιών θα αποδοθεί από το διανυσµατικό 
υπόβαθρο των Κ.Χ., για τις υπόλοιπες Κ.Μ. θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν τα 
Ατ.∆.. 
Στην Κω, το σύνολο σχεδόν των αγροτικών περιοχών θα µπορούν να 
αποδοθούν από το διανυσµατικό υπόβαθρο του Κ.Χ.. Τυχόν σφάλµατα-
ελλείψεις στο επίπεδο αυτό, θα διορθώνονται µε βάση την πληροφορία που 
αποτυπώνεται στην αντίστοιχη ορθοφωτογραφία.  
 
2. Η κατασκευή του διανυσµατικού επιπέδου των Ατοµικών ∆ιαγραµµάτων θα 
περιλαµβάνει: 
2.1. Την επεξεργασία των jpeg εικόνων. Η επεξεργασία των εικόνων 
µπορεί να περιοριστεί στην αλλαγή του µεγέθους της εικόνας (της 
ανάλυσής του) ώστε να µειωθεί ο όγκος του, για ευκολία στην 
διαχείρισή του.   
2.2. Την διανυσµατοποίηση τους. Η διανυσµατοποίηση των Ατ.∆. θα 
γίνεται ξεχωριστά για κάθε Κ.Μ..  
2.3. Την σύνθεσή τους. Η κάθε περιοχή στον Κ.Χ. για την οποία το 
διανυσµατικό της υπόβαθρο θα κατασκευαστεί από τα Ατ.∆., 
αποτελείται από ένα σύνολο Ατ.∆. τα οποία θα συντεθούν µεταξύ 
τους. 
2.4. Στην συνέχεια, οι επιµέρους περιοχές πολυγώνων Κτηµατολογικών 
Μερίδων (Ατοµικών ∆ιαγραµµάτων), θα γεωαναφέρονται στο 
διανυσµατικό επίπεδο του Κτηµατολογικού Χάρτη. 
2.5. Μετά την γεωαναφορά των οµάδων των πολυγώνων των Ατ.∆. στο 
διανυσµατικό επίπεδο του Κ.Χ., θα πρέπει να κατασκευαστεί ένα 
ενιαίο διανυσµατικό επίπεδο µε επιπλέον διόρθωση των σηµείων 
ένωσης του υποβάθρου του Κ.Χ. µε το υπόβαθρο που έχει 
κατασκευαστεί από τα Ατ.∆..    
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3. Έλεγχος Γεωµετρικής Συµβατότητας ως προς την τιµή του εµβαδού, µεταξύ 
του χωρικού υποβάθρου που τελικά παρήχθη και των Κτηµατολογικών 
Βιβλίων, και εκτίµηση των ενστάσεων. Με βάση τα αποτελέσµατα του 
ελέγχου για ένα αριθµό Κ.Χ. θα αποφασιστεί η τιµή που θα τεθεί στον 
παράγοντα Uo που καθορίζει την τιµή της αποδεκτής απόκλισης των 
εµβαδών. 
4. ∆ιενέργεια Ά ανάρτησης προσωρινών Κτηµατολογικών Στοιχείων (πινάκων 
και διαγραµµάτων). 
5. Αιτήσεις διόρθωσης πρόδηλων σφαλµάτων και ενστάσεων. 
6. Αναµόρφωση των κτηµατολογικών στοιχείων µετά την εξέταση των 
ενστάσεων και των αιτήσεων διόρθωσης και σύνταξη των τελικών 
κτηµατολογικών πινάκων και διαγραµµάτων. 
7. Κήρυξη περιοχής ως περαιωµένη και έναρξη λειτουργίας του Κτηµατολογικού 
Γραφείου της Ρόδου µε την νέα του µορφή. 
 
Β. Κατασκευή ∆ιανυσµατικού Υποβάθρου από τους Κ.Χ. και τις 
ορθοφωτογραφίες LSO/VLSO έχοντας ως οδηγό την περιγραφή των Ατ.∆.. 
Η µεθοδολογία αυτή θα στηριχθεί κυρίως στις ορθοφωτογραφίες LSO/VLSO 
και στο διανυσµατικό υπόβαθρο που ήδη υπάρχει διαθέσιµο από τον ανάδοχο. 
1. Η ένταξη θα αντιµετωπίζεται ανά Κτηµατολογική χάρτη.  
Για την δηµιουργία του Κτηµατολογικού υποβάθρου η εργασία θα γίνεται 
στην επίθεση της ορθοφωτογραφίας και του διανύσµατος του Κ.Χ.. Επιπλέον 
θα υπάρχει και η δυνατότητα κλήσης της εικόνας του Ατ.∆. που υπάρχει ήδη 
σαρωµένη µε καθορισµένη κωδικοποίηση. 
Έτσι, κατά την κατασκευή του διανυσµατικού υποβάθρου, θα γίνεται έλεγχος 
της επίθεσης, όπου υπάρχουν µικρά σφάλµατα θα διορθώνονται απευθείας 
στο διανυσµατικό υπόβαθρο του Κ.Χ., όπου τα σφάλµατα είναι έντονα τα 
αντίστοιχα πολύγωνα των Κ.Μ. θα σβήνονται και θα διανυσµατοποιούνται εκ 
νέου σύµφωνα µε την ορθοφωτογραφία και την εικόνα των Ατ.∆. που θα 
είναι δυνατόν, βάσει της κωδικοποίησής τους να καλούνται και να 
εµφανίζονται στην οθόνη.  
Κατά τον τρόπο που µόλις περιγράφηκε θα κατασκευαστεί το Κτηµατολογικού 
υποβάθρου για το Κτηµατολόγιο ∆ωδεκανήσων.  
2. Έλεγχος Γεωµετρικής Συµβατότητας ως προς την τιµή του εµβαδού, µεταξύ 
του χωρικού υποβάθρου που τελικά παρήχθη και των Κτηµατολογικών 
Βιβλίων, και εκτίµηση των ενστάσεων. Με βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου 
για ένα αριθµό Κ.Χ. θα αποφασιστεί η τιµή που θα τεθεί στον παράγοντα Uo 
που καθορίζει την τιµή της αποδεκτής απόκλισης των εµβαδών. 
Τα υπόλοιπα στάδια της Κτηµατογράφησης ακολουθούν, όπως και στην 
προηγούµενη προτεινόµενη µεθοδολογία, τα στάδια που προβλέπονται από τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές του εθνικού κτηµατολογίου 
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3. ∆ιενέργεια Ά ανάρτησης προσωρινών Κτηµατολογικών Στοιχείων (πινάκων και 
διαγραµµάτων). 
4. Αιτήσεις διόρθωσης πρόδηλων σφαλµάτων και ενστάσεων. 
5. Αναµόρφωση των κτηµατολογικών στοιχείων µετά την εξέταση των 
ενστάσεων και των αιτήσεων διόρθωσης και σύνταξη των τελικών 
κτηµατολογικών πινάκων και διαγραµµάτων. 
6. Κήρυξη περιοχής ως περαιωµένη και έναρξη λειτουργίας του Κτηµατολογικού 
Γραφείου της Ρόδου µε την νέα του µορφή. 
 
Από την περιγραφή των δύο προτεινόµενων µεθοδολογιών είναι σαφές ότι η 
πρώτη µεθοδολογία απαιτεί πολύ περισσότερο χρόνο και συνεπώς το κόστος της θα 
είναι κατά πολύ µεγαλύτερη από εκείνο της δεύτερης µεθοδολογίας που προτείνεται. 
Η ακρίβεια όµως που θα επιτευχθεί από την εφαρµογή της πρώτης 
µεθοδολογίας θα είναι σίγουρα καλύτερη. Με την εφαρµογή της µεθοδολογίας 
αυτής η χωρική πληροφορία που µέχρι σήµερα είναι καταχωρηµένη στο 
Κτηµατολόγιο ∆ωδεκανήσων θα αξιοποιηθεί στο µέγιστο βαθµό.  
Στην παράγραφο που ακολουθεί, για την Α προτεινόµενη µεθοδολογία, και µε 
βάση τα στοιχεία της έρευνας πραγµατοποιείται µία εκτίµηση Χρόνου-Κόστους για το 
κάθε Κτηµατολογικό Γραφείο χωριστά. 
Τα αποτελέσµατα της εκτίµησης, θα βοηθήσουν στην επιλογή της 
καταλληλότερης µεθοδολογίας. 
  
6.3. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ-ΚΟΣΤΟΥΣ 
 
Στην παράγραφο αυτή θα γίνει µία εκτίµηση Χρόνου-Κόστους για τις βασικές 
εργασίες που θα πρέπει να υλοποιηθούν, σύµφωνα µε την µεθοδολογία που 
προτάθηκε στην προηγούµενη παράγραφο, πριν το στάδιο της Ά ανάρτησης των 
Κτηµατολογικών Στοιχείων. 
Η εκτίµηση Χρόνου-Κόστους έγινε λαµβάνοντας υπόψη, τον αριθµό των 
Κτηµατολογικών Μερίδων, γαιών και οικοδοµών, τον Αριθµό των Κτηµατολογικών 
Χαρτών σε κάθε Κτηµατολογικό Γραφείο καθώς και τον χρόνο που διαπιστώθηκε, 
κατά την διάρκεια της µελέτης, ότι απαιτείται για κάθε µία εργασία. Η εκτίµηση έγινε 
για κάθε Κτηµατολογικό Γραφείο χωριστά.  
Ενώ τα στοιχεία από το Κτηµατολογικό Γραφείο της Κω (σαρωµένα αρχεία, 
Κτηµατολογική Βάση), είναι στο σύνολό τους διαθέσιµα (έχουν παραδωθεί από τον 
ανάδοχο στην Κτηµατολόγιο Α.Ε.) και µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην εκτίµηση, 
δεν ισχύει το ίδιο για το Κτηµατολογικό Γραφείο της Ρόδου. Τα στοιχεία που έχουν 
παραδωθεί από τον ανάδοχο σχετικά µε τα στοιχεία της Ρόδου, αναφέρονται στις 38 
από τις 46 Κτηµατολογικές Περιφέρειες. Για την εκτίµηση του Χρόνου-Κόστους 
πραγµατοποιήθηκε ένας προσεγγιστικός υπολογισµός του συνόλου των 
Κτηµατολογικών Μερίδων, γαιών και οικοδοµών για την Ρόδο. 
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Σύµφωνα µε το τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών για τα «Ειδικά 
Κτηµατολόγια», τα Ατοµικά ∆ιαγράµµατα που υπολογίζονταν ότι θα σαρωθούν ήταν 
220,000. Από το σύνολο των 38 Κτ. Περιφερειών που έχουν καταχωρηθεί στην 
Κτηµατολογική Βάση, ο αριθµός των γαιών είναι 119,584 και ο αριθµός των 
οικοδοµών 10,604. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία υπολογίζεται προσεγγιστικά ότι 
ο αριθµός των Κ.Μ. γαιών θα είναι 202,081 και ο αριθµός των οικοδοµών 17,919 
για όλες τις Κτ. Περιφέρειες της Ρόδου. Συγκεντρωτικά, στον επόµενο πίνακα 
καταγράφονται τα στοιχεία αυτά. 
 
 ΡΟ∆ΟΣ ΚΩΣ-ΛΕΡΟΣ 
 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΤ.ΧΑΡΤΕΣ 231 265 
ΓΑΙΕΣ 202081 29758 
ΟΙΚΟ∆ΟΜΕΣ 17919 20227  
Πίνακας 6.3-1 ∆εδοµένα για την εκτίµηση Χρόνου-Κόστους  
 
Η κοστολόγηση των εργασιών έγινε µε δύο τρόπους. Κάποιες από τις 
εργασίες κοστολογήθηκαν ανάλογα µε τον χρόνο που απαιτούν, όπως διαπιστώθηκε 
κατά την διάρκεια της µελέτης, ενώ οι υπόλοιπες έχουν ένα συγκεκριµένο κόστος. 
Για τις εργασίες που κοστολογήθηκαν ανάλογα µε τον χρόνο που απαιτούν 
θεωρήθηκε ότι η κάθε εργατοώρα αντιστοιχεί σε 11.905(€), µε την υπόθεση ότι ο 
µηνιαίος µισθός ενός υπαλλήλου είναι 2,000(€). 
 
 ΡΟ∆ΟΣ 
(Αγροτικές Περιοχές) Γαίες (Αγροτικές, Αστικές Περιοχές) Γαίες και Οικοδοµές 
Εργασία µονάδα ποσότητα εργασία µονάδα ποσότητα 
χρόνος/ 
µονάδα  
(λεπτά) 
συνολικός 
χρόνος 
(λεπτά) 
κόστος(€) 
Κ.Μ. που θα 
απεικονιστούν από 
το ∆ιαν. Επιπ. Κ.Χ. 
ατοµικά 
διαγράµµατα 5052 
συλλογή και 
διερεύνηση 
Ατ.∆. 
ατοµικά 
διαγράµµατα 214948 5.5 1182214 234570.94 
      
επεξεργασία 
σαρωµένων 
αρχείων Ατ.∆. 
ατοµικά 
διαγράµµατα 214948 4.5 967266 191921.68 
      αναγωγή Ατ.∆. 
ατοµικά 
διαγράµµατα 214948 5 1074740 213246.31 
      διανυσµατοπ. Ατ.∆. 
ατοµικά 
διαγράµµατα 214948 3 644844 127947.79 
      σύνθεση Ατ.∆. 
ατοµικά 
διαγράµµατα 214948 1.8 386906 80605.49 
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γεωαναφορά 
υποπεριοχών 
διανυσµ. 
επιπ. Ατ.∆. 
στους Κ.Χ. ή 
VLSO 
υποπεριοχή 231     6930.00 
σύνθεση ενιαίου 
διανυσµατικού 
επιπέδου και 
διόρθωση σηµείων 
σύνδεσης των 
διαφορετικών 
υποβάθρων (Κ.Χ.-
Ατ.∆.) 
υποπεριοχή 231           69300.00 
έλεγχος Γ.Σ.(τιµή 
εµβαδού ενιαίου 
∆ιανυσµ.Επιπ.-Κ.Β.)-
εκτίµηση ενστάσεων 
κτηµατολογικός 
χάρτης 231           11550.00 
       
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 936,072.21  
Πίνακας 6.3-2 Εκτίµηση Χρόνου-Κόστους για τις βασικές εργασίες πριν την Ά ανάρτηση, Ν. 
Ρόδος 
 
Στον προηγούµενο πίνακα υπολογίζεται η εκτίµηση Χρόνου-Κόστους για την 
Ρόδο. 
Στην Ρόδο µε βάση τα στοιχεία που προέκυψαν από την µελέτη, το 
διανυσµατικό επίπεδο των Κ.Χ. θα χρησιµοποιηθεί για ένα πολύ µικρό ποσοστό Κ.Μ. 
γαιών και µόνο. Για τις υπόλοιπες Κ.Μ., γαιών και οικοδοµών θα χρησιµοποιηθούν 
τα Ατ.∆.. Από την µελέτη διαπιστώθηκε ότι ένα 2.5% των Κ.Μ. γαιών µπορούν να 
απεικονιστούν από το διανυσµατικό επίπεδο του Κ.Χ.. Έτσι, υπολογίζεται ότι στην 
Ρόδο 5,052 Κ.Μ. (Ατ.∆.) θα απεικονιστούν από το ήδη υπάρχων διανυσµατικό 
επίπεδο των Κ.Χ.. Οι υπόλοιπες Κ.Μ. γαιών και το σύνολο των Κ.Μ. οικοδοµών 
(συνολικά 214,948 Ατ.∆.) θα απεικονίζονται στην βάση από το διανυσµατικό 
υπόβαθρο που θα κατασκευαστεί από τα Ατ.∆.. Οι επόµενες εργασίες στις οποίες 
απευθύνεται η κοστολόγηση αφορούν τις Κ.Μ. για τις οποίες έγινε λόγος τελευταία. 
Στην στήλη χρόνος/µονάδα(λεπτά) καταγράφεται ο απαιτούµενος χρόνος (λεπτά) 
που διαπιστώθηκε ότι απαιτείται για την κάθε εργασία και ο οποίος έχει αναχθεί σε 
Ατοµικό ∆ιάγραµµα (µονάδα).  
Οι εργασίες γεωαναφοράς, σύνθεσης ενιαίου διανυσµατικού επιπέδου και 
έλεγχου Γ.Σ. κοστολογούνται σταθερά, για κάθε Κ.Χ.. Έτσι, η γεωαναφορά των 
υποπεριοχών του διανυσµατικού υποβάθρου των Ατ.∆., για κάθε περιοχή που 
καταλαµβάνει ένας Κ.Χ. κοστολογείται 30(€), η σύνθεση κατά τον ίδιο τρόπο (ανά 
περιοχή που καταλαµβάνει ένας Κ.Χ.) κοστολογείται 300(€) και ο έλεγχος Γ.Σ. 
50(€) για κάθε Κ.Χ.. 
Ακολούθως, παρατίθεται και ο αντίστοιχος πίνακας της εκτίµησης για την 
περίπτωση του Κτηµατολογικού Γραφείου της Κω-Λέρου. 
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ΚΩΣ 
(Αγροτικές Περιοχές) Γαίες και Οικοδοµές (Αστικές Περιοχές) Οικοδοµές 
εργασία µονάδα ποσότητα Εργασία       µονάδα ποσότητα 
χρόνος/ 
µονάδα  
(λεπτά) 
συνολικός 
χρόνος 
(λεπτά) 
κόστος(€) 
Κ.Μ. που θα 
απεικονιστούν 
από το ∆ιαν. 
Επιπ. Κ.Χ. 
ατοµικά 
διαγράµµατα 
29758(γαίες) + 
4334(οικοδοµές) 
συλλογή και 
διερεύνηση 
Ατ.∆. 
ατοµικά 
διαγράµµατα 15893 5.5 87411.5 17343.90 
      
επεξεργασία 
σαρωµένων 
αρχείων Ατ.∆. 
ατοµικά 
διαγράµµατα 15893 4.5 71518.5 14190.46 
      αναγωγή Ατ.∆. 
ατοµικά 
διαγράµµατα 15893 2.5 39732.5 7883.59 
      ∆ιανυσµατοπ. Ατ.∆. 
ατοµικά 
διαγράµµατα 15893 3.5 55625.5 11037.03 
      σύνθεση Ατ.∆. 
ατοµικά 
διαγράµµατα 15893 1 15893 3153.44 
      
γεωαναφορά 
υποπεριοχών 
διανυσµ. 
επιπ. Ατ.∆. 
στους Κ.Χ. ή 
VLSO 
υποπεριοχή 265     7950.00 
σύνθεση ενιαίου 
διανυσµατικού 
επιπέδου και 
διόρθωση 
σηµείων σύνδεσης 
των διαφορετικών 
υποβάθρων (Κ.Χ.-
Ατ.∆.) 
υποπεριοχή 265           79500.00 
έλεγχος Γ.Σ.(τιµή 
εµβαδού ενιαίου 
∆ιανυσµ.Επιπ.-
Κ.Β.)-εκτίµηση 
ενστάσεων 
κτηµατολογικός 
χάρτης 265           13250.00 
       
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 154,308.41  
Πίνακας 6.3-3 Εκτίµηση Χρόνου-Κόστους για τις βασικές εργασίες πριν την Ά ανάρτηση, Ν. Κως 
 
Στην περίπτωση αυτή, σύµφωνα πάντα και µε τα αποτελέσµατα στα οποία 
κατέληξε η έρευνα, το σύνολο των Κ.Μ. των γαιών, αγροτικές περιοχές θα 
απεικονιστούν από το διανυσµατικό επίπεδο των Κ.Χ., καθώς επίσης και ένα 
ποσοστό 21.4% των Κ.Μ. των οικοδοµών (4,334 Ατ.∆.).  Οι ακόλουθες εργασίες 
κοστολογούνται και σε αυτό το Κτηµατολογικό Γραφείο κατά τον ίδιο τρόπο όπως 
στο Κτηµατολογικό Γραφείο της Ρόδου. 
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Το συνολικό κόστος υπολογίστηκε τελικά για κάθε Κτηµατολογικό Γραφείο 
χωριστά. Το κόστος για το Κ.Γ. της Ρόδου είναι σαφέστατα κατά πολύ µεγαλύτερο 
από εκείνο του Κ.Γ. Κω-Λέρου λόγω του ότι για το µεγαλύτερο µέρος των Κ.Μ., του 
διανυσµατικό υπόβαθρο της χωρικής βάσης θα προέλθει από τα Ατ.∆.. Το χρονικό 
διάστηµα για την ολοκλήρωση αυτών των εργασιών, για την Ρόδο, εκτιµάται ότι θα 
είναι 1 χρόνος µε προσωπικό απασχόλησης 35 άτοµα. Για την Κω-Λέρο το 
αντίστοιχο χρονικό διάστηµα και το απαιτούµενο προσωπικό απασχόλησης θα είναι 
σαφέστατα µικρότερο. Εκτιµήθηκε ότι το σύνολο των εργασιών απαιτούν περίπου 2 
χρόνια, εποµένως µε προσωπικό 2 ατόµων είναι δυνατό στο Κ.Γ. της Κω-Λέρου να 
ολοκληρωθούν οι παραπάνω εργασίες σε ένα χρόνο. 
Σίγουρα, η εναλλακτική µεθοδολογία που προτάθηκε θα κοστίσει πολύ 
λιγότερο. Η επιλογή θα πρέπει να γίνει όµως συνυπολογίζοντας την ποιότητα του 
αποτελέσµατος και την ζητούµενη αξιοπιστία του.  
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